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I. 1. OBJETO Y D22A~ROLLO DEL TRABAJO 
Sl proposito de esta Tesis es sostener la existen-
cia y dcterminc:cion del Precambrico Superior y el 
P~lcozoico inferior en la Sierra Morena Occidental 
asl como su situaci6n dentro de la unidad superior 
de la rama ~eridional del Cinturon Herclnico de la 
rcnlnsula Ib~rica. 
Ccn-::sccucr:te"1er:.te se ~1.a::,6. u~:1 pri:ncr desdoblamiento 
por unid~dos cstraticraficas. 
Precarnbrico Superior. 
C~nbrico y 0rdovicico Inferior. 
'? e r i c s de 1 P o.l c ;} z o i c o '::.'. u :;_) e r i or • 
A s11 vcz lo::.: -~~<...--:.toriales de esto:: c~os crancles conjn_~ 
tos :::on csttldiaclo:=· on :fLu1cior1 de las dc:formaciones 
E".u:fridc:.:-:, CJ.l.'_c, tanbien pueden. desdoblo...rse en tres 
De f'nrr:aci ones t:tl-: teherclnicas. 
De :C' or!~18. c i o1.:.e ~· , .. ,. . terc1n1cas. 
De :f "'r~"J.ac i orcas tardi?1erclnic2.s. 
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Los ncontecimie~tos postcriores no entran en el 
objeto de este trabajo, aunque seran tratados en 
funci6n de su dep2ndencia de las deformaciones an 
teriores. 
Como proposito cdicional se tratar&n de emplazar 
los aconteci:niento:::; cst1.:dic..dos, -o.l significado re 
c:i anal de 1 Pre ca~:1bri co y el P.o.le oz oic o inferior y 
su evoluci6n geotect6~ic~- dent~o de la unidad ma-
;ror c~el cint;J.ror .. :1.ercinico de la Peninsula Iberica, 
dc~ndo as i 1111. oncn2cc~ra:-:-'ion to c-enoral al trabaj o. 
C0 1 1p1_etc. e:=:;te e;:;t:~c~in la determinacion general del 
:;l~1tn:1is;-v) y notc:.n0rficr'.10 que afoctan l2 .. s u1.:.idades 
ye dos ap~ndicos indis~ensables en la geolocia re-
cional est~blecida en estas va~inas. 
=~n un ::_Jrinci~Jio los trabajos de investigacion enc_£ 
minados a la alaboraci6n de esta Tesis comenzaron 
en el ~ur de la Provincia de Badajoz. El descubri-
'niento del Prec6.mbrico (n. VegGs, 1968) en un am-
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indujo la direcci6~ Ce estos trabajos hacia obj~ 
tivos n~s amplios que satisfaciernn el estudio de 
e::-.:a;::; :fornaciones prect.r.1bricas, presumiblemente si 
nil8rcs a otras encoLtradas en el Centro y Norte 
c:e ~spaiio.. Ta:nbicn fue nece~2..rio ar:1pliar el estu-
~io Ce~tro Ce la escalu estratizr~ficu delimitan-
do 1c.:.:-· :.:'or::1acioT;.es c6.1:1bric~:.s dentro del ciclo se-
dimcntnrio anteordovicico, que habla sido tornado 
c o'":-.o deaomiJ.1.ad nr c m~1un. :Z:1. e s t.e ultimo afan publ.:!:, 
c:::.··1os cclcur:as ~~;otc;.s (n. Ver;a~;, 1970, 1971 a, 1971 
b) y otras en colub0r~cihn (R. Vecas & M. Gutie-
rrez ~lorzn, 1971) donde ~roponianos unos prime-
r o s r e ~. -; · 1 t 2. c1 o s ::? a r c i :::1. 1 o s • 
lJeli·-·i tc<do el tier:1po ceologico, el onmarcnniento 
ccoer~fico ~e c~te trahnj~ comprende la porci6n 
occic~entr.tl de la SieJ.."'ra ~1oreno. en las Provincias 
de Ro.c1:::tjoz y Corc::oba. :Zn e::::.tension de esta zona 
nos referioos a la extensa area cuyo lloite sep-
tc:1trio:.:al lc :l:ijanos cJ;, c1 Sistema Central. Este 
La concepci6n geol6gica del conjunto de la Sierra 
Morena Occidental propuesta por el autor era to-
talmente contraria al esquema tradicional acepta-
do aun por publicaciones muy recientes: la posibi:_ 
lidad de servirnos de las series preordovicicas 
como posible puente o nexo de uni6n cor las series 
similarcs -no unani~emente ndmitid~s- de las regi~ 
ne5 cn.cereiias y de la Espafia Central, donde E. 
Bouyx venia describiendo series claramente unteor-
dovicic<='-s y F. Lotze habla intontado estableccr un 
c~Jc..dro co~J..orentc. Con c:=:te intonto publicar:1os unas 
notus preli~inaros (R. Vecas, 1970), que postorioE 
mente han sido confiroadas plenamente con la obten 
ci6n de nuevo~ dato~. 
De est~ manern el area investicada puede dividirse 
en trcs doMinies ceol6gicos atendiondo a la natura 
leza de las formaciones preordovicica5 -objeto de 
esta obra- con lo cual establece~os llmites geolo-
gicos a la unidad deocrafica tratud&. 
~1 do~i~io nas meridional corresponde ~ la Sierra 
~!oren~;. C'c ciden JcaJ.. :Sl do:"lini o cen trnJ a las reci2, 
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nes de C~ceres, Ciudad Real y Rorte de Cordoba y 
el dominio m~s septentrional a los Montes de To-
leclo-Villuercas y parte del Sistema Central. 
Con estas li~itaciones espacio-tiempo completamos 
la justi:ficaci6n y explicaci6:: .. de los objetivos 
propuestos y enunciados en los primeros p~rrafos 
de este capitulo. 
I.~. Agradecimientos y ayudas recibidas. 
Zl autor de este trabajo desea expresnr su agrad£ 
cimicnto al Profesor Alastrue del Castillo par su 
apoyo y alie~to paru . , su con.secuclon. As! mismo a-
cru~ecc al Pro~. F~ster ol usa de su laboratorio 
donde con la inesti~a~le ayu~a de la Dra. Mufioz 
Garcia se ha realizaclo el e:=;tudio microscopico de 
los materiales aqul trutados. 
Tambi~n do~ear!a rec0rdur el constante anim~ reci-
bido de los componentes del Departamento de Geornor 
foloc!a y Geotect6nica de la Universidad Complute~ 
so. 
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La ,Ju:J.ta de 3J..er:-:_~ia ~·rucleu.r coacedio una beca me-
~iu~te la cual se ha rc~lizndo una parte de esta 
Tesis. Alcunos de los d~tos aqui expuestos han ~i 
do obt:er:.ic1o::::: C:_~2.CiD.S U l<J.. 2 .. yucJu :"Jrestada por la 
ll'ui:ducion Juan ~·Iarch cle la que :1.e ,sido becario. 
2. I a zona e s t u d i a d a 
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2 .• 1. SITUACIOI\ GEOGRAFICA 
La delimitacion geogra:fiea ha sido impue_sta por el 
objeto del trabajo, que c,omprende principalmente 
el estudio de los materiales precambricos. Se ha 
elegido un area geografica que abarque desde las 
sierras de Aracena hasta los Montes de Toledo, de 
manera que queden incluidos en ella los a:floramien 
tos de rocas cambricas y precambricas de la mitad 
meridional del Macizo Hesperico, en su parte esp!!; 
riola. 
El limite septentrional viene impuesto por la Cor-
dillera Central, que representa una w1.idad mor:folo 
gica y geotectollica muy di:ferente; mientras el li-
mite meridional viene impuesto por razones geotec-
t6l.~.icas ya que el borde inferior de Sierra Morena 
coLstituye el limite del pais carbonifero de Sevi-
lla-Huelva-Alearve doLde i~o a:floran rocas del Pa-
leozoico inferior ni del Precambrico. 
Los limites occidental y oriental son consecuencia 
de u ... _ emplazamien"to administrative {la :frontera con 
(") 
-··._)_ 
Portugal) y de un con tacto geologic-o de primer or-
den {el borde del Macizo Hesperico) respectivamen-
te. 
Dada la extension de la zona utilizamos como Unidad 
de situacion las hojas del nuevo mapa militar (U~T. 
M.) a escala 1:200.000 
Se han investigado las hojas: 
3-7 4-7 5-7 
3-8 4-8 5-8 
3-9 4-9 5-9 
a las que hay que afiadir una banda estrecha, e.xac:ta 
mente el borde septe~trional, de la hoja 4-10 {fig. 
l). 
Naturalmente, el nivel de investigacion no es homo-
eeneo e~ todas ellas, pues he dependido del prop~s! 
to de e~.t<c·~ Tesis { afloramiei.~.tos y problemas tectoni 
cos) y tc:.:un:JieD en parte de las investigaciones ante 
riores. 
-'"'-
Geocraficamente e::~ta zo:..1.a comprende las siguientes 
comarcas fisiograficas 
Sierra Morena 
Tierra de Barros 
Alta y Baja Extremadura 
Las Villuercas 
Alto Guadiana 
Borde meridional de los Montes de To-
ledo. 
AleuHas de estas comarcas tienen e.;..J..tidad geologica 
propia y correspondeL a unidades geologicas bien 
dif'ere.::.:_ciadas. 
E11 cuanto a U.1-'-idades administrativas este estu-
dio compre11de parte de las siguien.tes provin.cias. 
Baclaj oz 
Caceres 
Cordoba 
Ciudad Real 
Toledo. 
_J 
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La mayor extension corresponde a Caceres T Badaj~z. 
con la casi totalidad de su extension, mientras en 
las restantes provincias solo comprende Ul1.a parte 
muy reducida. 
Las caracteristicas fisiogr,ficas de las ragiones 
anteriormente citadas seran tratadas, en cuanto a 
su relacion morfoastructural, en el apendice dedi-
cado a la Geomorfologia de la region. 
2. 2. SITUACI01'. GEOLOGICA 
El enmarcamieuto geologico ha de hacerse atendien-
do al ambito geotectonico global y homogeneo defi-
nido como wLidad principal. Efi este sent~do es pre-
cise establecer una relacion geoestructural entre 
la zona i:tivestigada y la unic~ad orogenica a que 
perteneca, es decir establecer su situacion dentro 
de un cinturon orogenico. En este caso su posicion 
eu el Cinturon Hercinico Europeo. Para llegar a 
esta relacio:n es precise to..mbien establecer una co-
rrespondencia entre el area hercinico iberica y e.l 
resto de las hercinides europeas, muy bien estudia-
das desde antiguo. 
-ll-
De esta manera,. una breve descripcibn de las bere.:i 
nidades europeas y en particular de la rama meri--
dional iberica permite un. punto de partida para la 
definicion eeologica y para poder revertir los da-
tos aqut aportados a una explicacion :final mas ge-
neralizada~ ampliando la posibilidad de discusibn. 
2.2.1. EL CINTURON HERCINICO (1) EUROPEO 
Al :final de los tiempos precambricos dos areas mo-
viles quedan de:finidas en la porcibn septent~ional 
de la corteza terrestre. Estas dos areas son el si~ 
tema Caledonides - Apalaches y los Hercinidades de 
Eurasia. 
El cinturon C2,ledonico evoluciona mas rapidam.ente 
alcanzanclo w1.a completa estabilidad (c:ratonizacibn) 
en el Devonico medio, mientras el area hercinica no 
alc<<.nza este estado hasta el Permico. 
(1) Se utilizara exclusivamente por su mayor difu-
sion el termino hercinico en vez. de variscico. 
Unicamente los geologos alemanes emplean la de-
nominacion variscica para el orogeno paleozoic:o 
m~s moder_o, mientras el nombre herc1nico supo-
ne la iden ti:ficacioL de una direccibn t.ectbnica 
determinada. Para evitar confusiones se ha adap-
tado aqu1 el nombre de mayor aceptacibn en la 
litera:tura geologica europea. 
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El cintur6n hercinico destaca por su amplitud y ex-
te,nsi6n, se puede reconstnu:lr desde las costas at1au 
ticas europeas hasta el Pacifico a traves de las re 
giones del ~. de la Peninsula Idost,nica. Estas di-
mensioLes no tienen parang6n en las 'reas caledbni-
co_s o alpinas. Es ta gran extensi6n, unida al largo 
periodo de evolucibn activa, hacen que este gran 
ci:( ... turbn herc:iJ.:.ico presente serias dificul tades y 
complicaciones a la hor:n de su estud.io en conjunto. 
No hay que olvidar que en la actualidad las rocas 
"herci.:.-'-icas" aparecen en :tiucleos aislados por una 
cobertura recie:n.te y que el gran "Geosinclinal de 
Tbthys 11 donde se fragu6 el cinturon hercinico ha 
dado lug·2.r a LL- nuevo "Geosinclinal de T~ys ineso-
zoico" que ha removilizado parte de las areas her-
cinicas den tro eel ce(_c~o alpino, incluyendo grandes 
ma~as de rocas ya consolidadas en su edificio tec-
t6nico. 
No obstal1te, el cintur6n herclnico europeo es W'l a-
rea muy bie:u estuciiada y ha servido de modelo para 
otras zonas semejaJ.J..tes. La rama europea-occ.idental 
del Geosincli.:.1al de Tethys comprende el area si tua-
da entre el ~Jorde mel,idional del escuc:o escandinavo 
-13~ 
y las cadenas hercinicas del Atlas m.arroqui,. que a 
su vez limitahcon el borde septentrional del escudo 
precambrico africano. Al W. las estructuras quedan 
cortadas por el Ocea1.Lo Atlantica y al E. y s.E. por 
los sedimentos de la plataforma rusa y el frente al 
pi:no (fig. 2). 
La evolucion de conjunto cle este cinturon ha supue~ 
to la reconstruccion de los macizos individuales c.o 
mo en el c:aso de W1 rompecabezas. KOSSMAT (1927) es 
tablecio las primeras bases para la division e11 zo-
nas homo, eneas en cuanto a sus carac;teres geotecto-
niGos, te.r~iendo en cuenta las ideas expuestas por 
STILLE (1924.). Esta zonacioL ha servido para seguir 
los pasos de la evoluciori en el tiempo y el espacio 
de esta rama herc1.Lica y es usada tradicionalmente 
en todas las publicaciones sobre la Geologia de Eu-
ropa des de STILLE has ta las mas moder:.:1os {AUBOIN, 
1965; LOTZE, 1966; ZWART, 1967 a y b; RUTTEl\, 196.9; 
SCHONEl\BERG, 1971) • 
KOSSMAT establecio las siguientes zonas; (fie;. a) 
\ 
~ 
\ 
\ 
0 
El clnturon herclnlco europeo segun Kossmat C 1.927) Y 
AUboln C 1.9~), en parte modlflcado 
FIG.2 
ZONAS 
iZ. Subvaristtca 
2Z. Ra10~a 
3Z. Saxotum~a 
4Z. Motdandblca 
~z. Plrenalca 
6Z. Iberica o Hetp4rlco 
-·-
&a Asturias - Cantdbrtca 
6b Gallckl Oriental - Ledn 
6c Galtcla - Costilla 
6d Extremadura - Sierra Molwta 
6e Algarve- Huelva 
/ Frente alplno 
...__. --Eje de convergencla 
1) Subherci.~..cica 
2) Renanohercinica 
3) Saxoturingica 
4) M·.oldan.ubica 
que han sido completadas por AUBOIN (196.5) con dos 
ZOllaS mas 
.5) Piren.aica 
6) Ib6rica o Hesp6rica 
Lc. figura 3 represe:ata una divisibn modi:ficada to-
ma.i~ci o los datos de los dos aut ores a los que se a-
fiade el l.;.Ombre "Hesperico" y W.i.a subdivisibn del 
Hacizo Hesperico basada e11 LOTZE (1945) y parcial-
mente modi:ficada por el autor. 
Dado el proposito de este enmarcamiento geologico 
la rama iberica ser& tratada de ma~era individual 
como unidad intermedia y en este apartado se trata-
rQ unicamente de los hercinides centroeuropeas~ cuya 
evolucibn puede esquematizarse desde el tronco mold~ 
J..:.ubico, verdaciera zona axial has ta la zona subvaris-
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cica, que se articula sobre la plataforma del "Old 
Red Sandstone Continent". 
La Zona Moldanubica comprende los mac_izos de Bohe 
mia, Selva Negra, Vosgos, Mac.iz:o Central Frallces y 
parte del Macizo Armoricano. Representa la zona axiol 
de simetria centrif'uga (AUBOIN 196-5) en la que es-
tau incluidas la mayoria de las intrusiones grani-
ticas hercinicas y de los nucleos prec~mbricos cris 
talinos. 
La zona Saxoturingica representa un gran surco de_ 
sedimentacibn si tuado al N .- del eje moldanubico en 
el que las series aparecen mas o menos completas 
descle el Precambrico mas superior. E:.. ... este surco se 
desarrollan volcanismos y magnetismos geosinclina-
les ( "Mi tteldeutsche Schw.elle). Comprende los mac_! 
zos de Turingia, Erzgebirge~ Normandia, Lizard ets. 
La zona Renanohercinica es a su vez Wia gran f'osa 
de sedimentacibn para los tiempos devonocarbonife-
ros. Representa una zona externa donde las i_;__._f'lueli-
-16-
cias del basamento caledonico aparecen bien paten-
tes. Se iLcluyeL. en ella los pequefios macizos del 
Harz ( 1) y Taw1us y los afloramientos de las Arde-
nas. 
La porcioa m~s externa de esta "rama septentrional" 
es la zona subhercinica que se articula con las a-
reas con till.e .. L tales caledonicas y precambricas. Con~ 
tituye una zona cle sedimentacion somera donde sa ha 
formado las famosas cuencas bulleras de Silesia, del 
Ruhr, de Namur y de Gales, que tan importante papel 
ha representado en los comienzos de la moderna revo 
lucion tec11ologica. 
Una zo1.laciof1 semejante puede establecerse de manera 
simetrica al Sur de la zona axial moldanubica. Sin 
embargo, la division geotectonica no es tan eviden-
te como en las clasicas zonas septentrionales anile-
riormente descri tas clesde muy a1:...tiguo. La dificul tad 
de establecer una division simetric.a al sur del eje 
molda:uubico se debe principalmen te a la interferen-
ci.a c~el cinturon alpine, que "muercle" una gran parte 
(1) Del cual se deriva el a;_:.""jetivo herzynisch = her-
ci..o._ico. 
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de la rama meridio:rcal hercinicc._ que, a su vez, 
~ebia presentar ccracteres diferehtes de su e-
quivalente septentrional. Este 6ltimo razona-
mieuto hay que basarlo en la analogia con otros 
cinturones orocenicos de mas facil reconstruc..-. 
cion y que prese1 ... tan una dismetria muy marca.-
d:_-,. El resul tado eviden te es que por la combi-
:.._;_a cion de ambos moti vos -sin prejuzgar el pre-
dominio de uno u otro- la zonacion meridional 
es confuse;_ y UJ.J.icamente puede establecerse de 
acuerdo con AUBOIN una Zona Pirenaica equiva-
lente m6s o mehos a la Zona Saxoturingica. Es-
ta zona comprende w1a parte del Macizo Central 
frances {MoEtag11e ~\oire), los afloramientos P.§; 
leozoicos de los Pirineos el pequefio mac~zo de 
Maures y~ basamento de la Cordillera Costero 
Ca tala..o:1.a. 
~o hay equivalentes de zonas m~s externas en 
esta rama. 
De:1"tro c~el area removilizac a alpina existen "is-
-18-
las" hercinicas que expresan la continuidad de 
este cinturbn hacia el Este. (Mac~zos cristali-
nos, preorogenicos de los Alpes, nucleos de Cer 
defia, Calabria, etc.) 
En resumen, el plano estructural resultante de 
la composicibn de los fragmentos hercinicos mues 
tra los siguientes rmidades: 
a) Una zona axial de consolidacib:.u precoz, como 
fenomeno con profusibn de rocas magmaticas y 
metamorficas del ciclo hercinico, con fase 
principal ':~ .. e plecamiento c~e edad sudetic:a. En 
esta zona estan incluidos nucleos cristalinos 
precambricos ( "Per1tevrien 11 armoric:ano, etc.) 
b) Ulla fosa septentrional con potentes sedimentos 
de facies geosiLclinal, donde estan represen-
tadas todas las series paleozoicas y el Pre-
c&mbrico superior. En esta fosa es patente la 
influencia de movimientos caledbnicos. 
c) Ur ... a fosa meri,_ io.r1.al equi vale.;.;_ te a la anterior 
-lS'-
donde la accibn de los movimientos caledonicos 
no aparece haber existido. 
d) ur.~a zona externa de subsidencia mas reciente: 
donde se han desarrollado potentes series devo 
11ico-c~:rbonlf'eras, que hacia la perif'erla van 
siendo mas mocernas y de caracter limmico, y 
que desbordan el continents caledonico y la 
plataforma precambrica. No existe llil equivale~ 
te meridional de esta zona externa. 
La exposicib:n de todos estos datos va er1.caminada 
a tratar de encajar el otro gran bloque hercinico 
mas meridio:..1al de Europa -que consti tuye ademas el 
mayor af'loramie:Gto continuo de todo el orogeno- es 
decir el Macizo Hesperico ., 
2.2.2. LXB HERCINIDES DE LA PENINSULA IBERICA 
De manera inexorable es preciso admitir una solucibn 
de continuidad entre la masn hercinica ib~rica y los 
af'loramientos c:eiltroeuropeos anteriormente trat<:tdos. 
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Con esta idea de una convergencia entre los extre 
mos occidentales de la Peninsula y las costas at-
lanticas cle Francia y Sur de las Islas Britanicas, 
sera tratada la ubicacibn geotectbnica de los her 
cinides ibericos. (fig. 2.:). 
La mayor parte del segmento hercinico iberica esta 
formada por el Macizo Hesperico (1), que compren-
de la casi totalidad de la mitad occidental de la 
Peninsula. Otros pequenos nucleos emergen en los 
anticlinales de las Sierras de la Demanda e Iberi 
ca ( Celtiberica) y forman una perfecta contiriuic~ad 
bajo la cobertera terciaria y mesozoica, sin que 
haya uificultnd para asimilarlas al Macizo Hespe-
rico. No sucede lo mismo con los afloramientos p~ 
leozoicos y prec~mbricos de las Ca.enas Ueticas 
pues estan totalmente removilizadas por diastro-
fisrnos alpiEos. Los restantes afloramientos herc,i 
Licos corresponden a los Pirineos y las Cordille-
ras On talanas que se debe::..;. asimilar a la t-C,'ran Zo-
(1) En el senticio de la G.efinicib.L ... establecida por 
HE~~AhDEZ PACHECO, E. (1934); es ~ecir el bas~ 
meL. to hercinico clel W. de la PeEinsula Iberica 
formado por rocas precambricas y paleozoicas. 
El autor prefiere no emplear el termino Meseta 
Iberica usa~o por LOTZE y otros autores alema-
nes y franceses, para evitar confusioLes morf_Q 
logicas y geogr~ficas {vease SOLE SABA~IS,l966) 
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na Pire:...~.aica del segmen to cen troeuropeo, aun f'or-
man~o los PiriLeos ilia uni~ad especial por su li-
cazon intima coil 1~ orogenla alpina. 
Por tanto y secu1l el objeto de este trabDjo, int~ 
resc. so~)re toc~o la si tuacio.t..:. ~~;;eotecto::..;.ica c:el se.t:;, 
mento formaclo por el t.'lacizo Hesperico. 
E::. primer lugar y segll._~ los estudios ya clasicos 
de LOTZ~E~, HE.~.i.'A.L·DEZ-FACHECO, STAUB, etc. resalta 
la existencia de una cran zona dorsal situada en 
la zona mas iE terna del Hac:izo He :::;peri co. Es te 
~rGn dorsal comprende el tronco calaico-castella-
no o zona galaico-castellana donde estan incluidas 
la mayarla fe las rocaE cristalinas. A ambos la~os 
se situan dos amplias zonas donde las rocas Pre-
carnbricas ( Precam~Jrico Superior) y paleozoicas a1:, 
C<'cnzan i-Tc:._n c:esarrollo. Estas zonas representan al 
norte la re:.ion cte Galicia Oriental, Asturias Oc-
ci~ental y Leorr, mientr~s al s. forman las regio-
nes ~e Extremadura, Sierra Morena y CeLtro y Sur 
de Portugal. Simetricnmente dispuestas aparecen 
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dos zonas m~s externas que corresponden a areas de 
subsidencia para el Paleozoico Superior. Estas dos 
zonas corresponden a la fosa carbonlfera de Astu-
rias y a la fosa devonocarbonlfera del Sur de Por-
tugal, Huelva y Sevilla. 
Esta divisibn simple permite comprender una estru_£ 
turacibn del Macizo Hesperico en unidades semejan-
tes a las descritas para el segmento centroeuropeo. 
Sorprendentemente las dimensiones del Macizo Hespe-
rico y de los Hercinides septentrionales son equi-
valentes. En ambos cases parecen dibujarse dos ca-
denas simetricas dobles (1) que de alguna manera 
han de co:nverger. Esta conexibn ya fue intuida p.or 
~~CPHERSON (1885) al comparar las rocas cristalinas 
de Bretafia y Galicia y despues especulada por dive£ 
sos autores, algu11os de ellos sin te-'-"er en cuenta 
para n.ada los dc-;tos geologicos, tratando llilicamer ... te 
de cerrar el zolfo de Vizcaya. Recientemente han si 
do emitidas numerosas hipotesis en este sentido 
(SUESS 1988, LOTZE 1963, MATTAVER 1968, PARGA 1970 
BA.RD 1971, TA~IAIN & OVTRACHT 197l,etc.) Sin e:Ltrar 
( 1) E1-'- el se.:.1. tido de AUBOI~\ (1963) que denomino a 
este tipo con el nombre de "chaines a double 
deversemeut". 
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exclusivamente en el tema, parece logico unir las 
dos zonas axiales, es decir, el extreme breton de 
la Zona Moldanubica con el extreme de Galicia Oc-
cidental. Esta iCea ya fu~ postulada por LOTZE 
(1963) (fie •. 3) con una concepcibr.~. excesivamente 
sirnplista, pues no en.caja de ma11era logica la re-
gion pirenaica n.i el segmento m~s oriental de la 
cordillera cant~brica. 
Sin embargo, una modificacibn de la idea de LOTZE, 
teniendo en cuenta la existencia del desgarre de 
"Labrador-Vizcaya" permite una traslacion hacia el 
E. del bloque ib~rico; quedando trastocada la zo-
na "externa" meridional del cintur6n hercinico eu-
ropeo. Este gran accidente (CAREY, 19 ; MATTEVER 
1968; BARD, 1971) de origen quiza muy a:;:,_ ti{.';uo, de~ 
garrb el cinturbn hercinico y actuo hasta los tiem 
pos mesozoicos y terciarios (1inearidad de los Pi-
riil-eos, hundimiento del b1oque del Ebro, etc). Sa-
bre el plano de esta frnctura debe encontrarse 1a 
linea ~e convergencia entre el Macizo Hesperico y 
el segmento europeo. 
·. 
lklion del Macizo Help8rico con el Cinturon Hercirico Europeo 
( segm LOTZE, 1.968 ) 
FQ. 3 
I " 
, 
- Fosas uternas devonocarbonfferas 
1!!!:!:9 Zonas de aubalctwlcta maxima. POnJ ~ el Paleozoico Inferior y el Precambrtco 
Superior 
IIIIIl1 Zona axial crlltallna 
- Area estudlada 
Situaci6n de Ia zona estudiada en los unidodes geotectdnicas 
del Maclzo Hesp8rtco 
Fg.4 
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(,Existen en el marco de esta solucibn de c_ontinui-
dad zona:::: analogas? De ma:nera amplia pueden asimi-
larse er1 el Macizo Hesperico las siguientes unida-
des geotect6nicas del KE. a SW: 
1. Zona externa de Asturias, verdadera fosa desa-
rrollada para el Paleozoico Superior, con forma 
ci6n de cuencas carboniferas paralicas. 
2. Zona de Asturias Occidental - Leou y Galicia 
Oriental, que represei.i..ta w1.a zona de amplio de-
sarrollo del Paleozoico Inferior y el Precambri 
co reciente. Las series inferiores son tipica-
melJ.te geosinclinales y se alcanza:a hac.ia el W 
facies tect6nicas y metamorficas profw1das. 
3. Zona axial de Galicia - Sistema Central, verda-
dero n6cleo cristalino, coL profusibn de rocas 
granlticas e intense metamorfismo. En Galicia 
pue~en existir rocas antehercinicas. (DEN TEX 
& FLOOR, 1966). 
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4. Zona de Extremadura - Sierra Morena y Portugal 
septentrional, clonde se dan condiciones semeja£ 
tes a la zona 2. El mayor desarrollo correspon-
de al Precambrico Superior y ademas existe gran 
profusio::. .. de c;rz .. ni tos tardihercinicos. Ademas 
es caracteristica la exister:._cia de dos bandas 
de intellso metamorfismo {Cordoba - Portalegre y 
Aracena- Portel). 
5. Zona exterua del .A.lc;orve - Huelva - Sevilla, con 
desarrollo exclusive del Paleozoico Superior 
{ cra.nde:::; pote.;.:..cias cie Devonico y Carbonifero). 
Resulta, por tanto, que es posible hacer m1a divi-
sioll plenamen te a::-:; imila")le a las zonas de Europa Oc 
cid:~ntal. Esta comparacitn.:. ha de hacerse en sentido 
inverse a causa de la fuerte virgacion gallega; de 
maLera que la zona Algarve - Huelva debe correspog 
der con la Zona ::lenanohercinica. No hay que omitir 
tampoco las variaciones lon,<o;i tudinales que harltn di 
ferentes estas zonas homologas. Por el contrario, se 
coL .. ~:-.e..:·vau unos caracteres co:-.. ... stantes, que deben co-
rresponder a las "constanteE:." de to{,a analoz-ia. 
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Con esta primera hipotesis de la analogia Segmen-
to centroeuropeo sesmento ib~rico queda estable 
cida UlLa situacion geotect6nica de la region esty 
diada; los datos aqui aportados quedaron enmarca-
c~os finalmer. te en ella. 
2. 2. 3. SITUACIOJ.\ DE LA ZONA ESTUDIADA 
Seefu1 todo lo expuesto anteriormente, la situacibn 
geotect6nica de la zona i.>.!Vestic,ada corresponde a 
una amplia porcion de la zona de Extremac1ura y Si~ 
rra Morena. Concret~~men te se estudia una transver-
sal cuyos extremes son las clos zoDas vecinas de la 
division anteriormente establecida. :~s decir, se 
e ;:. tuci ia una re ~:i 011 c omprer.:.dida entre la zona axial 
c;-alaico - cas tella:aa y lc. ~;ran fosa devonocarbor::.i-
fera del S1v C:e la Peninsula.{fi,c;.4) 
Dentro de esta zo1::.a este estudio hace hincapie en 
lc::.s formaciones precnmbricas y cambricas, que COil.§. 
tituyen la parte primor0ial del basameLto hercini-
co. Las variaciones de estns formaciones asi como 
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las deformaciones sufridas por ellas permiten es-
tablecer un cuadro evolutivo que defina la region 
geotectbnica y la analogia con otros segmentos, 
segun las hipotesis de partida. 
2.3. METODOS DE TRABAJO 
El area estudiada comprende zonas que en conjunto 
presentan un nivel de conocimientos muy heteroge-
neo. Y sobre toc:o nunca se ha intentado una estruc 
turacion global. Sin embargo esta zona debe repre-
sentar una uniclad homocenea dentro del marco del 
Macizo Hesperico y segfu~ la hipotesis de trabajo 
emi tida ( fi(:. 5) 
La mayor complicacion de la zona de Sierra Morena 
Occidental (Baja Extremadura) ha r4ecesi tac::o una rna 
yor atencion; sobre todo porque es alli donde las 
relaciones entre las series inferiores pueden cono 
cerse mejor y c~.onde precis<:cmente los levantamien-
tos moder:u.os permi ten un mejor estudio sin proble-
mas de la cobertera terciaria. En esta zona las 
a. Vlllu•cas 
t. b. Extnmadlra 
c. Sierra Morena Norocldental 
2. Montee de lbledo 
3. Alcudla 
4. Sierra Morena Central y Oriental 
ffiiiiJ Zona cartograflada 
- Zona lnch.ida ., el estUdfo de conjll"'to 
- Zona estudklda en base a lnVestlgadones anterlores 
FIG. 5 
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condiciones son optimas para el estudio de las re-
laciones Cambrico/Precambrico (Cambrico inferior 
fosilifero) y para la determinacion en mayor deta 
lle de la serie precambrica. En este sentido se ha 
realizado un levantamiento cartografico atendiendo 
a los afloramientos cambricos y prec~mbricos y a 
las deformaciones que han sufrido. Un an~lisis tee 
tonico y estratigrafico ha permitido fijar condi-
ciones que pueden ampliarse a las otras zonas tra-
tadas. La comparacion con las otras zonas se ha he-
cho tomando parametres individuales y el conjunto 
global de los caracteres, de forma que las analo-
gias esten suficientemente fundadas. Hay que tener 
en cuenta que la ausencia de fosiles implic.a un ma-
yor cuidado en las correlaciones. 
En esta zona de la Baja Extremadura se han realiza-
do levantamientos cartograficos a escala 1:50.000 
a tendiendo sobre todo a sec.tores donde radicaban 
algw1os problemas importentes (Fregenal de la Sie-
rra, Usagre, Zafra y Fuente de Cantos). Con los da-
tos alli obtenidos se ha podido ampliar el conoci-
miento de toda la zona, siguiendo, naturalmente, la 
teoria establecida. 
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Para la Alta Extremadura se ha planteado w1a pro-
blem~tica diferente. Ha sido precise adaptar toda 
la ir.1formacion a la nueva teoria de trabajo. Al no 
existir claramente wta determinacion de los mate-
riales c~mbricos y precambricos es preciso abordar 
su determinacion con las nuevas ideas ~qui expues-
ts.s, ya expresad2,s anteriormente (VEGAS, 1970) de 
ur-.a ma:...1.era fraccionaria. 
Las series anteordovicias afloran de manera discon 
tinua y la .1 ... o existencia de fosiles hace imposible 
toda correlacio~. sin el a1..1Xilio de los conocimien-
tos de Sierra Morena Occidental. Por otra parte, 
los afloramientos del Paleozoico m&s reciente per-
mi ten determinar las series es r~.ra tigraficas ( rela-
tivame~;te ricas en :fosiles) y de ma.:: .. era fundamen-
tal determinar las deformaciones hercinicas. 
El _ ivel de trabajo en esta re.··i&n ha consistido er ... 
determinar ca~to~r~ficamente las series pre y post-
orclovicicas y la compa::...~aciOll mec~iante an~lisis tec-
tor.~.ico ambas su.;divi:::;ioLes. E1.c esta region unica-
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mente existian datos parciales no asimilables ni al 
conjnnto ni a las zonas vecinas. 
Tambien han sido tra tadas en un esquema glo-oal las 
zonas situadas a oriente de Extremadura. La region 
de las Villuercas en base a los datos de GUTIERREZ 
ELORZA & VEGAS {1971), lade Alcudia (BOUYX, 1970) 
y Sierra l--1orena Oriental (DELGADO QUESADA, 1970). 
En estas regiones se ha tratado Wia cartografia de 
conjunto y una justificacibn mayor de todos los da 
tos obtenidos. 
Por ultimo se han tratado algunos aspectos que com-
plementan este trabajo. Mediante el estudio de sec-
ciones delgadas se han establecido la transformacio 
nes sufridas por la serie precambrica en el cintu-
rbn metamorfico de Sierra Morena Occidental {Anti-
clinoria Badajoz-Cordoba), as1 como las deformacio-
nes intimas en ese nivel tect6nico. Tambiel~ se ha 
tratado el emplazamiento tectbnico de las masas gra-
nitides con una re1Hci6n deformacibn-emplazamiento. 
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Los datos obtel-.iidos han sido resumidos en las si-
guientes etapas: 
1) Cartosrafia detallaca de las series cambricas 
y prec~mbricas de la Baja Extremadura. 
2) Analisis tectonico de las estructuras cartogr~ 
fiadas y de las estructuras menores. 
3) Establecimiento de las .series precambricas y -
cambricas de toda la region. 
4) Readaptacibu de las areas vecinas, hacienda hin 
capie e:.;.:_ los p1u1.tos no coherentes. (problemas 
cartocraficos). 
Estos datos han permitido. 
A) Definicion del Cambrico y el Precambrico y sus 
esquemas correlatives clobales. 
B) Evolucion ceotectonic2 en base a los esquemas 
anteriores. 
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C) Interpretaci6n estructural del basamento her-
clnico en cuanto al aspecto morfologico actual 
y la posible conexi6n con areas pr6ximas cu-
biertas por materiales modernos. 
Todo lo anteriormente expuesto representa en rea-
lidad el programa de investicaci6n llevado a cabo, 
en el que se af'irman las hip6tesis de partida. 
3. I o s m a t e r i a I e s 
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3.1. INTRODUCCION 
Unicamente seran tratad<-'-~· en detalle las formaciones 
caii1bricas y precambricas. Las formaciones del Paleo-
zoico mas superior sirven como auxiliares delimitado 
res y como sustento flsico de las deformaciones her-
cinicas, por tanto, unicos elementos capaces de da-
tar esos diastrofismos. 
En conjunto, el terlnino "anteordovicico" puede cara_£ 
terizar perfectamei ... te estas formaciones alll donde 
es imposible cualquier tiataci&n mediante f&siles. En 
la regi&n estudiada existe un amplio "hinterland" 
entre Sierra Morena y Los Montes de Toledo-donde se 
cl2.n estas circw1.stancias. Por este motivo y por las 
dificultades de afloramiento de las zonas deprimidas 
de Extremadura Central, es necesario distinguir la 
zona de Sierra Morena dor::.de se dan las circunstan-
cias m~_E;. f:-·vorables. Estas circu1.~.stancias son: a) D~ 
termi:..J.acion mediante f&siles (el Cambrico Inferior, 
b) Existencia de ru1 relieve energico (levantamiento 
terciario de graD radio) que permite el afloramien-
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to continuo de series completas. 
Asl pues, ell la etapa de descripcibn de datos se 
h~ra una divisiol~ geografica cuya justificacion vi~ 
ne dada por las diferencias geologicas para el Cam-
brico y el Precambrico {VEGAS, 1970, 1971 b). 
E:...i cuanto a las cc.racterlsticas ger.1.erales de los m~ 
teriaJ.es cambricos y prect~mbricos, se pueden remar-
car alcunos aspectos. Las formaciones precambricas 
pre sen tan una patente hoino-~_·:eneic~ad li toloeica in-
cluso u nivel de componentes mineralogicos. Consti-
tuyen E~eries tipicame:.1te ceosinclinales con alter-
nancias ritmicas ~ e piz2.rras y zrauvacas. Este ca-
racter r:L:tmico se encue1.1.tra tambien en unidades mu-
cho me.nore ·: y tc:'i..mbie:u. a escala microscopica .. 
Las for1naciones cambric~.s, por el contrario, no pr~ 
ser.<.tai.L u.aa continuid~: d li tolo,~_·ica t<=>~n manifiesta. 
Los _jiveles :fosillferos estc:~n conceiJ..trados -seg·tl.n los 
hallaze;os notificados he:1.s to el momeu to- en dos gra£ 
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des alineaciones de Sierra Morena Occidental y en e~ 
casos puntos aislados de los Montes de Toledo. Sin 
embargo, la constancia de los elementos ordovicicos 
y la homo~eneidad de las series flyschoides preclm-
bricas facilita la correlacibn al menos de los mate-
riales cambricos en SeJ. .. tido amplio. Las correlacio-
nes particulares de las diferentes series clmbricas 
se han hecho en este trabajo e:.c.. base a la constan-
cia del nivel de "Calizas con Arqueociltidos", que 
incluso tienen gran valer marcador en todo el cintu 
ron herclnico europeo. En base a este aspecto ha si 
do realizac'a una correlacio:n esquematica par el au-
tor (VEGAS, 1971 b). 
Con respecto a las series del Paleozoico mls supe-
rior (Ordovlcico, Silurico, Devonico y Carbonifero) 
no existen grDndes problemas desde el punto de vis-
ta de este estudio. Aun siendo en conjunto incompl~ 
tos, presentan ur.1.a gran homogeneidad li tologica y 
gran abundancia de fam~a, por lo cual sirven perfe£ 
tamente como enmarcadores y sustentadores de las de 
formaciones herclnicas, con la ventaja de presn*tar 
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por su disparidad en cuanto a competencia, diversas 
respuestas a las deformaciones. Mediante este ulti-
mo aspecto es posible una mejor comprensibn de las 
formas geom~tricas de plegamiento y fractura encon 
tradas en las serie_s 11 anteordovlcicas 11 • 
Asi pues en los~artados siguientes los datos estra 
tieraficos quedaran ordenados segUn el periodo cro-
nologico y dentro de el segun las diferentes areas 
r::;eograficas. 
J •. 2. ESTHATIGRAFIA DEL PRECAHBHICO. 
Las rocas de edad precambrica han sufrido variada 
fortw1.a en cuanto a su aceptacibn para esta parte 
de la Peninsula. E1:.. un principia se asimilo el con-
cepto roca metambrfica igual a roca precambrica an-
tigua. Se crea entonces el termino ambiguo de "e_s-
trato cristalino". Aparecen entonces extensas areas 
arcaicas en el SW. de Espafia en los mapas geolbgi-
cos de finales del sic-i:o pasado. Sin embareo, ya 
existe un irLtento de invocar otros caracteres defi 
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nitorios del "Arcaico". En este sentido, MACPHERSON 
(1879) describe IDLa discordancia al N. de la Provin 
cia de Sevilla, que ~l supone separaoara de los te-
rrenos precambricos de los paleozoicos. 
En IDL extenso espacio de tiempo perdura el concepto 
11 estrato cristalino" y al mismo tiempo se supone que 
las rocas antecambricas deben ser ·:netamorf'icas y 
f'ue:ctemente discordantes bajo una cobertura paleo-
zoica. 
Coll. estas iC:ens se llega practicamente hasta la actua 
lide::=-.d y el Precambrico esta auser.cte de todos los rna-
pas de sintesis de Espafia, con la excepcibn de los 
afloramie:..1tos nietamorficos. 
Estas ideas cambian raclicalme:.._Lte al concebirse el f'e 
nomeno del ~netamorfismo de una ;nanera diferente, con 
la COllsiguiente demostracion de W1.a edad mucho mas 
reciente para la casi totalidad de los afloramien-
to~ metamorficos de la Peninsula. Al mismo tiempo es 
superado tambi~n el concepto de f'uerte discordancia 
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mas fuerte metamorfismo para diferenciar el Precambri , 
co. A partir de LOTZE (1945) y sobre todo en su publ_! 
cacion de 1956, se empieza a admitir la existencia de 
~reas prec~mbricas involucradas en el ciclo herclnico. 
Alin existiendo casos en que la apreciacion de este au 
tor resulta erronea, la idea basica perdura y se con-
firma en el segmeLto septentrional del Macizo Hesperi 
co; donde resultan incontestablemente precambricas las 
"Narcea Schichten" (LOTZE, 1956). El mayor desarrollo 
del conocimiento geolocico del ~W de la Peninsula fren 
te a otr~s areas herclnicas, incluye ya la aceptacion 
de materiales del Precambrico Superior (DE SITTER, 
1962; PASTOR GOi'·iEZ, 1962 y nu:nerosas publicaciones re 
cientes). 
Respecto al ambito meridional y central hasperico la 
aceptacion de series precambricas seebn las nuevas i-
deas es mucho mas tardia. Unicamente BOUYX continua,... 
en cierto modo, las ideas de LOTZE y postula la exis-
tencia de areas precambricas en la Provincia de Ciu-
dad Real {BOUYX, 1959, 1962 y 1963). Posteriormente 
es demostracla la existencia de rocas precambricas en 
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el yacer ... te de series del Cambrico Inferior da tados 
por fosiles (VEGAS, 1968) y con este nuevo concep-
to se llega a mL paralelismo con respecto a la re-
gion del i'-.W". de la Pe:-1insula. Con estas :nuevas ideas 
se abordara el estudio de los materiales precambr! 
cos del ~rea investicada. 
3. 2. 1. EL PRECAMB .?.ICO D:S SIE11RA MORENA OCCIDENTAL 
0AJ A EXTRE.l·1ADUHA. 
Las rocas precambricas af'loran en el nucleo de dos 
estructuras .nayores hercinicas, donde excepcional-
mente se puede establecer una division estratigra-
fica en varios conju;_,tos. Est,_) ultimo consti tuye 
por vez :;_Jrimera tllJ..a determinacion mas precisa del 
conjunto lnonotono de estos materiales. 
Los datos sobre las rocas precambricas y su suce-
sion cronoestratigrafica pueden obtenerse en las 
dos estructuras a.L~ticlinoriales antes mencionadas. 
La correlacion de estos datos independientes ser-
vira de base firme para las ulteriores correlacio 
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nes. Asi pues, se establecera una descripcibn de las 
rocas precambricas de las zonas siguientes: 
A) Anticlinoria Olivenza-Monasterio 
B) Anticlinoria Almendralejo-Azuaga 
A) A~TICLI~ORIO OLIVENZA MONASTERIO. 
En esta gran estructura {ALIA, 1963) el Precambrico 
a:flora en una cra:i1. banda de 30 Km. de anchura, donde 
excepcionalmente y salvando las dificultades tectb-
nicas se iLtenta por primera vez WLa divisibn crono-
e s tra tic:rafica. 
Los rnateriales precambricos forman una potente serie 
de piznrras y grauvacas con cuarcitas subordinadas 
de tonalidades oscuras muy bien separables de los .:na 
teriales c!unbricos que son li tologicamente mb.s varia 
dos. 
No existe ningm1a referencia biblioerafica en la que 
se tratasexi.. estos :nateriales en conjunto. El Profesor 
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Alia Medina solla utilizc;_r el nombre de 11 serie negra" 
para definir parte de estos materiales aflorantes en 
el amplio valle del rio Ardila, entre las localidades 
de Zafra y Frezenal de la Sierra. Este n.ombre era muy 
significative, pues hace referencia a los niveles de 
cuarci tas l•.egras y a la tonalidad gris oscura dominan 
te en las pizarras. 
En 1968 el autor de este trabajo dib una edad precltm-
1Jrica para la 11 serie negra" y una primera descripcion 
global (VEGAS, 1968). Posteriormente el termino "se-
rie nee;ra" ha tenido eran fortuna y ha sido utiliza-
do quiza de maLera abusiva. Numerosos autores (1) han 
nombrado de esa manera otros materiales a veces dis-
cutibleme.1.1.te semejantes, donde muchas veces es casi 
imposible extrapolar las tonalidades oscuras de la re 
cibn de donde procede la denominacibn. 
Por todos estos motivos y como ya haiJia sido apuntado 
(PARGA & VEGAS, 1972 b.) es conveniente utilizar nue-
(1) Sabre todo los ceologos portugueses que trabajan 
en las zonas fronteras del Alto y Bajo Alentejo. 
vos nombres individuales para cada una de las series 
prec~mbricas aflorantes a los dos auticlinorios ante 
riormente desc-ritos. Se propone en este trabajo el 
nombre de Formacibn Bodion para def'inir el conjunto 
de los materiales prec~mbricos de este area. 
Descripcion de la serie. 
Localizacion del afloramiento.- Ocupa el n6cleo de w1a 
estructura anticlinoria! cuyo eje puede definirse por 
la aliL..eacion de las localidacles de Olivenza y :Honas-
terio (ALIA, 1963) y que se conti . 1.ua hasta el borde de 
la Sierra r·.Jorena e:r-.;_ la region de Lora del Rio (MARIN & 
MINGARRO, 1962; BA~D, 1969; VEGAS, 1970). 
Deriva tio nominis.- La eleccior:.. del nombre se ha hecho 
en relacio:.., con el rio Bodio:n, que la a traviesa has ta 
su desembocadura en el Ardila (Rojas topograficas 875-
Frecelial de La Sierra y 876 Fuente de Cantos). 
l\'lateriales que forman la serie.- En conjunto aparecen 
como una formacion o:nonotona dificilmente diferenciable 
y de aspecto masivo y potente. Este 6ltimo caracter 
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vierJ_e impreso en el relieve por rm paisaJe alomado 
sin resaltes litolocicos, con las excepciones de al-
gull.Os baccos de cuarci tas, que dan ur1.a sensacion de 
pats moLbtono, a lD que hay que sumar la ancha banda 
de afloramiento. 
Se trata de una formacibn predominantemente consti-
tuida por pizarras y grauvacas a veces en ritmo flysch 
con caracter monbtono. Esto coloca esta serie en un 
ambiente "ceosinclinal tipico" de sedimentacion. Para 
esto hay que ter.Ler en cuenta ademas la existeHcia de 
rocas volcanicas b~sicas relacionables con el volca-
nismo formado en estas areas subsirientes. 
Estos materiales estan fuertemente deformados -al .·1e 
nos durante 3 fases diastroficas- y presentan un ::-Ie-
tamorfismo de muy bajo grado, sin sobrepasar nunca 
la isograda biotita. 
Sucesibn estratigrafica.- Al SE. de Fregenal de la 
Sierra existe w~ buen afloramiento continuo de la 
Formacion Bodion. Dado el caracter "masivo" de esta 
formacio~. y las complicaciones estructurales de ar-
den secundario no resulta factible en un estudio 
comparative regional efectuar subdivisiones finas 
cronoestratigraficas. De hecho todos los autores 
hasta el ~omento al referirse a ella lo han heche 
en teruinos de conjunto masivo. No obstante es po-
sible una subdivision en tramos de acuerdo con la 
naturaleza petrogrlifica y es posible tambien un en-
sayo de situacion cronoestratigrl:tfico de los tra-
mos que se han podido diferenciar en esta monbto-
:>.'la formacion. 
Da6o la si tuacion especial d:::l :flanco sur del An-
ticlinoria Olivenza-Monasterio es arrieseado defi-
nir la parte m~s superior de la formacion (sabre 
todo por la existencia de fuertes vergencias diri-
gidas al SW. y por el caracter claramente erosive 
del limite Cambrico c~e toda esta region). Se ha 
elegido, por tanto, el perfil estratigrafico entre 
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Secura de Leon y Fuente Ce Cantos para la descrip-
c~6n de la serie estratigrlfica y la comparacibn de 
ambos flancos. 
La descripci6n se har~ a partir de los niveles in-
termedios (transici6n Cambrico-Preclmbrico) de ca-
racteristicas petrograficas muy continuas (serie 
porfiroide de transici6n, VEGAS, 1968), de manera 
que el perfil estratigrafico es couveniente hacer-
lo a partir de este nivel-guia, es decir de techo 
a 1~1uro. 
DesCe la localidad de Segura de Leon aparecen los 
s i gui e 11 t e s rna t e ria 1 e s : 
1. Porfiroides masivos que engloban diversas ca-
pas de materiales diferentes (volcanitas aci-
das, cuarcitas y arcosas y hacia la base nive 
les con cantos de cuarcita). 
2. Tramos de rocas volcanicas de naturaleza tra-
coan.desltica. 
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3. Pizarras arcillosas deleznables de tonalidades 
e;rises, en ocasio1;es de graL.o grueso. Dentro 
del conjunto pelltico existen pequefios bancos 
subordinados (30 em.) de cuarcitas negras ave-
ces con tonos azulados. En las cuarcitas se ob-
servan microtominaciones. El conjunto pelltico 
es arenoso hacia el techn, acentuandose el ca-
racter arcilloso hacia el muro. 
4. Alternancia de {Srauvacas groseras y grauvacas 
~andeadas en paquetes de varios metros de po-
tencia. En este tramo las pizarras arcillosas 
neg·ras tienen caracter secundario. 
5. Tra•:10 de pizarras crises prec~ominantes con in-
tercalaciones de grauvacas listadas. En el con 
ju .. ,.to se destacc:u-'- niveles de cuarcitas negras 
microbandeadas, muy duras que dan caracter ti-
pico a la serie. Las bandas de las cuarcitas 
coHsti tuyeL uL; buen control para la observacion 
~e los micropliegues que muestran caracterlsti-
cas geo~etricas de una g~nesis bif~sica (plie-
r~·ue s eL. ;~:ancho) • 
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6. Pizarras arenosas bandeadas, pizarras areno-
sas y cuarcitosas duras con bancos subordina 
dos de cuarcitas. Ocasionalmente hay lentejo 
nes de "diabasas" y muy excepcionalmente algUn 
nivel discontinuo de calizas silicificadas. 
Dada la complejidad del anticlinorio,-por lo menos 
dos plieg·ues mayores en cada flanco- es dificil un 
computo de potencias parciales. Algunos traJ;-IOS pa-
recen repetirse y otros afloran a distancias de mas 
de 1 Km. sin interrupci6n. Teniendo en cuenta el 
buzamiento medio de las capas (unos 40Q) y los pli~ 
gues mayores se puede calcular una potencia total 
de un order.L de magni tud proximo a 6. 000 m. Natural-
mente este or~~en de potencia tiene un valor unica-
mente provisional, pero significativo a la hora de 
considerar el grado de monotonia y espesor de estos 
sedimentos de naturaleza pizarrosa-grauvaquica. 
Por las mismas razones tampoco es posible una subdi 
vision fina atendiendo a capas litologicamente dife 
renciables, pues los tipos de rocas clasificados se 
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repiten indefinidamente. Teniendo en cuenta este 
hecho se ha realizado w1a sucesibn cronoestratigra-
fica diferenciando conjuntos en los gue predomina 
un tipo u otro de las rocas encontradas. 
Esta sucesibn cr~noestratigrafica queda estableci-
da de la sic;uiente ::1a.c_era para la Formacibn Bodibn: 
De techo a muro. 
Tramo formado por rocas volcanicas de compos,! 
cibn traqui-andesltica. 
Tramo funda!"nentalmente pelltico compuesto por 
pizarras micaceas grises ldiversos colores de 
alteracibn)y lechos secundarios de cuarcitas 
negras a veces microbandeadas. 
Tramo de naturaleza grauvaquica por la mayor 
participacibn de grauvacas frente a los nive-
les de pizarras arcillosas negras. Las grauv~ 
cas pueden ser ~e dos tipos: grauvacas lista-
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das con bandeado milimetrico y grauvacas groseras 
de de caracter m~s masivo. 
Hacia la base se diferencia un tramo de pizarras 
crises cuarzofeldespaticas microbandeadas con ni-
veles menores de cuarcitas negras con resalte mor 
f'ologico y ocasionalmente zonas de caracter psami 
tico, lentejones de diabasas y calizas (l) 
Descripcion de las rocas que componen la serie. 
Se han diferenciado los siguientes tipos y subtipos de 
rocas componentes de la Formacion Bodion. 
1. Grauvacas 
a) Grauvacas groseras 
b) Grauvacas listadas 
2. Rocas pellticas 
a) Pizarras cuarzof'eldespaticas 
b) Pizarras micaceas 
( 1) Estas calizas discontinuas y raras tiener.;_ un exce.P 
cional afloramiento junto al pueblo de La Calera 
(entre Hona:2terio y Segura de Leon) 
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3. Rocas cuarzofeldespaticas 
a) cuarcitas negras 
b) psomitas 
4. Rocas volcanicas 
a) diabasas 
b) traqui-andesitas 
Grauvacas. 
la) En este tipo de textura los granos son aproxi-
mada.!lente equidimensionales y su tamafio oscila al-
rededor de 0,5 mm. Estan empastadas en una matriz 
que no excede clel 1~0. El grado de rodado y esferie,!. 
d z:.cl e s ;~1 ocl e r ado y en a 1 gun o s cas o s e s patent e una 
cierta orientacion (fie. 7) disponiendose los ejes 
largos de los granos orientados paralelamente a los 
pla::..cos de ef::;tratificacio:.-'-• 
La composicio:..l de este tipo de grauvaca se desglosa 
en Ull _50~S aproxirnaclo de feldespa tos, t.Ul 40~~ de cuar-
ZO y el 105~ restante corresponde a una matriz mica-
cea. 
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Los feldespa to:::, son funda.,:e:;.: talmer1 te plarr:ioclasa 
del tipo oligoclasa-andesina (30% An.) en general 
subredondeados y con superficie anubarrada por al-
teracion. El felclespato alcalino esta ell proporci_£ 
nee inas reducidas y tambien en granos subredondea-
cios. Se tra ta de ortosa homoger1.ea con superficie 
alterada a acregados micaceos. 
Los granos de cuarzo son mas a:ngulosDs. PreseHtan 
~~ ie .;pre l 1 lla marcc:v_-a extincion ondulan te y bandas 
de deformacion, indicando ambos caracteres una cla 
ra proceclencia de rocas ~.;etamorficas. 
Como ,nil.~_erales accesorios aparecen algunos crista-
las de apatito y de circon redondeados. 
La inatriz -algunas veces reducicia al 5~~- esta f'or-
mada fur.~.da:nei:. talmeL:. te por serici ta, pero son tam-
bien patentes a.lgunas placas de moscovita y bioti 
ta. E.;.:,. ocasiones esta L:1precna6a c.!.e oxidos ;uet6li-
cos. 
8 
/I 
I 
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lb) La diferer:..cia con las anteriores viene marcada por 
el tamafio desigual de los granos y por la existencia 
de uLa clara erano-selecci6n, que queda bien refleja-
Cia en bandas esencialme.i-...te grauvaquicas con tramos p~ 
liticos y viceversa (fie. 8). 
La co~uposici6E de las bandas grauvaquicas es analoga 
a la de las descri tas e.:...~_ el apartado anterior -aprox. 
l<Y;b de ::na triz, grar~os de cuarzo y feldespa to ( plagi~ 
clasa An. 30 y orlosa) etc-. En las bandas fundamen-
taL;leLte peli ticas la matriz es predominante con al-
CU.ii.OS .c·T'a .. os aislados cle cuarzo, que presentan fre-
cueiltemente 8lcunos 6e ~,us bordes picoteados de finas 
larniEillas cle sericita de neoformacion con una orien 
tacion preferente. Tambien existen ~-ranos aislados 
de feldespato (ortosa y plagioclasa) y algun fragme_!! 
to de roca icnea. Es frecuente ademas la presencia de 
cubos de pirita. En estas bandas se observa cuando me 
nos una evideJ.1..te crer.:.ulaci6:-..-'- y a veces planos de es-
quistosidad de fractura. 
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Rocas pellticas 
2a) Represei.i.tan un termino transicional entre las ro-
cas detrlticas y las pellticas de esta serie, y mues-
tran una composicion semejante a las bandas pellticas 
de las grauvacas listadas; es decir, contienen una pr~ 
porcion rela ti vame1~ te alta de granos de cuarzo y fel-
despato, este ultimo funda"uentalrnente plagioclasa 
(An28_ 30}. Los granot: estan empastados en una matriz 
principalme:ute sericl tica, que contiene gran cantidad 
de pul veruleliCia de oxiclos rnetalicos. 
En la matriz se pueden observar claramente estructu-
ras planares dinamometamorficas en fases geneticas 
sucesivas sobre una estructura planar ya formada. 
i) presencia de crenulacion en el mate-
rial micaceo (fig. 9) 
ii) aparicion de esquistosidad de fractu 
ra {fig. 10) 
iii) esquistosidad de fractura con indi~i 
dualizacion de microlitos (fig. 11) 
-
....... 
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iv) esquistosidad de flujo (figll2) 
En el sent~do de las recristal~zaciones, se carnien 
za por la presencia de abundantes granos de cuar-
zo pieoteados en sus extremes por cuarzo y seric~­
ta (?} de neoformacibn, incipiente recristalizacibn 
de micas {moscovitas, biotita) y cuarzo, recristali 
zacion metamorfica completa. 
La consecuencia final es un esquisto micaceo con 
foliacion marcada y formado por cuarzo y biotita 
fundamentalmente. 
2b) Aunque este grupo comprende rocas predominante-
mente micaceas, el cuarzo y la plagioclasa suelen 
aparecer en particulas ligeramente m~s gruesas e 
interestratificaclas con el material micaceo (fig •. l3). 
En el techo de la formacion estas pizarras estan fi-
namente e5tratificadas y su compos~cion es princ~pa1 
mente sericitica \?) con interestratificacion de ma-
terial cuarzofelc~espatico y particulas de oxidos me-
talicos y de naturaleza probablemente carbonosa. 
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Hacia la base de la formaci6n se puede observar en 
este tipo de rocas como va apareciendo una marcada 
esquistosidad con individualizaci6n de microlitos, 
recristalizaci6n de biotita etc. 
Rocas cuarzofeldespaticas. 
Ja) En general son varieda~es de grano muy fino, de 
textura en agregado de mosaico eEtrelazaclo de cuar-
zos equidimensionales y orientados (fig. 14). Casi 
exclusivamente el Unico componente es el cuarzo. En 
alguLos casos existe algo de carbonate a modo de ce 
mento, aw:1que en proporciones accesorias. 
Por el contrario, es rnuy frecuente una impregnaci6n 
ferruginosa en partlculas finisimas, que da Wl color 
necro al conjilnto de la roca. 
Jb) Se trata de arenas cuarclticas formadas por un 
mosaico cuarzofeldespatico inequigranular en el que 
destacan granos mayores tambieE de cuarzo y plagiocl~ 
sa con hordes dentados. La .,lica detritica (hic:romosc_£ 
vita, sericita ?) esta dispersa por la roca sin nin-
c;una orientaci6n. Tamhien hay minerales accesorios p~ 
sados como circ6n y turmalina. 
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Rocas volcanicas. 
4a) Ta11to la antic:ua textura ignea como la composici6n de 
estas rocas han sufrido marcadas modificaciones. De esta 
ma:,._;era las rocas en general presentan unas texturas es-
quistosadas, aunque en alc;unas zonas se observan las reli 
quias de la a ... ~ tigua textura diabltsica {:fig. 15). 
La roca estlt formada por plagioclasa alterada, :fracturada 
y eL ocasiones recristalizada. Los granos de plagioclasa 
recristalizada son sin duda albita (An 10); mientras que 
los cranos de la a1 .. ticua placioclasa corre:::;ponden a labra 
El componente fe;;~ico es ~:;ielilpre de neo:formaci6n. Se trata 
de un anfibol de la serie a ctinoli ta-tre.noli ta, que apar~ 
ce en masas :fibrosas, en ocasiones relacionado con la pl~ 
c;ioclasa oricinal n1uy al terada. Por este ,aotivo se puede 
supoLer que parte de su composici6n provenga de esa plagi~ 
clasa y parte de antiguos minerales ma:ficos. 
Como mineral acce~ orio rauy comun aparece esfena en formas 
idiomorfas o e.ii agrecacos arrosariados orientados, al icual 
que los anf'iboles' secun los plal.i.OS de esquistosidad. 
4b) A pesar de su alto graclo de transformaci6n, se pueden 
consider~_·r como rocas de tipo traqui tico-anclesi tico ( :fie.l6) 
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En los ejemplares menos transformados se observan 
dos tipos de texturas, a) textura porfidica crip-
tocristalina en ocasiones fluidal; b) textura hi-
pocristalina traquitoide sin fenocristales. 
Estos bltimos estan exclusivamente representados 
por plaeioclasa tipo andesina (An30- An35 ), par-
cial o totalmente alterados a sericita. 
EL cuanto a la matriz, en el caso mas favorable, 
se puec'eu reconocer alc,unos ;-;licroli tos de plagio-
clasu entre una masa sericitica, en la que adem~s 
hay recristalizacion ue cuarzo abw1da~.Lte en grie-
tas y formas irregulares. 
l\ o he::..y en abso..Luto material secundario que ponga 
de manifiesto existeucia de minerales f~micos. Se 
trata de rocas eminentemente leucocr~ticas. 
La:::-: variedades no porfidicas tienen una composicion 
an~loca a la de la matriz de la variedad porfldica 
y es muy frecue..:.~te que esten impregnadas de oxidos 
ferruginosos, presentanclo adem~s grietas con recris 
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talizaciones de cuarzo y carbonates. 
En los casos en que la transformacion es completa, 
tanto la matriz como los fenocristales est~n seri-
citizados; pero es evidente la textura porfidica 
icnea original. 
Edad y variaciones laterales de la Formacion Bodion.-
Al no existir hasta el momenta ninc;tl.n argumento bio 
estratigr~fico es preciso referirse a criterios de 
situacion estraticrafica con respecto a las series 
circundantes. 
La atribucion de una edad prec~mbrica para esta foE 
macio::1 fue realizada por el autor {VEGAS 1968) en 
base a su situacion en el yacente de un.a potente s~ 
rie detritica en cuyo techo se han datado los restos 
f'osilc~-:; maE; a11tiguos pertenecientes al C~mbrico In-
ferior. Esta datacion rea1izada para la region del 
S E de Fre.:;·enal de la ~·ierra ha resul tado v~lida para 
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todo el area del Anticlinoria Olivenza-Monasterio. 
Los elementos de comparacion con otras series ana-
logas seran discutidos mas adelante. 
En cuanto a las variaciones laterales, no existe 
ninc,-u.n cambia remarcable en este extenso af'loramien 
to. Aparecen siempre las mismas asociaciones de ro 
cas anteriormente descritas. Unicamente es digno de 
resaltar la diferencia que se puede observar entre 
los afloramientos andeslticos de los tramos volca-
nicos del techo en w1.o y otro f'lanco del Anticline 
rio. Este tramo volcanico aparece muy potente hacia 
el N (ree;i6n de Fue:..:._te de Cantos) mientras en el 
f'la.r:c·::.> meridional es muy reducido (Segura de Leon) 
o puede faltar por completo. Este caracter de varia 
cion de la acumulaci6n de productos volcanicos sera 
utilizada como indicador de episodios de levanta-
mientos isocr6nicos, de ahi su importancia. 
Respecto a la transformaci6n de los sedimentos ori-
r;ina.les,es importante resaltar que en la mayoria de 
los casos los gra:..i.OS de cuarzo presentan recristali 
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zaciones de mica (sericita} y cuarzo con orientacion 
predominante (fig. 17). De acuerdo con KOSSOSKOIA & 
SHUTOV, 1959 (en BOUYX, 1970) esto es caracteristi-
co de una zona de transici&n entre la diagenesis y 
el metamorfismo. Esto mismo es descrito por BOUYX 
(op. cit.) en las series semejantes a esta afloran-
tes en el nucleo precambrico de Alcudia. 
B. ANTICLINORia DE ALMEI\DRALEJO-AZUAGA. 
Las formaciones precambricas aflorantes en el nucleo 
de esta estructura son sorprendentemente similares 
en gran parte al conjunto de la Formacion Bodion a~ 
teriormente descrita. En un trabajo anterior (VEGAS 
1970) estos materiales fueron aaimilados al Precam-
brico en base a su similitud con la serie precambri 
ca del eje Olivenza-Monasterio y a su posicion bajo 
las series detrlticas ideDticas, atribuibles estas 
ultimas a la ruptura estratierafica de la base del 
Cambrico. 
No existen tampoco en este caso citas bibliograficas 
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sabre materiales precambricos de_esta zona. VEGAS, 
(1970) y PARGA & VEGAS (1972) han definido y delimi 
tado estas formaciones evidentemente prec~mbricas. 
No obstante la gran similitud de parte de la serie 
prec~mbrica de esta zona con la Formacion Bodion, 
existen serias comp1icaciones estructura1es que 
obligan a un estudio individual, de todos los mate 
riales de aflorantes en esta estructura. 
En primer lugar es posihle t.u~a primera division en 
dos formaciones de caracteristicas petrogr~ficas 
muy diferentes: una superior de naturaleza esquisto-
grnuvaquica y otra inferior constituida por rocas 
porfiroides (1) de composicion muy caracteristica. 
Para el conjunto superior se propane el nombre de 
Formacion Usagre mientras que para el conjunto in-
ferior se propane el de Formacion L1era. 
Como se tratar~ nas adelar:te, una patente disime-
( 1) E1 termino "porfiroide 11 ser~ uti1izado unicarDen-
te con valor (1escriptivo sin implicar ningltn ca-
racter genetico. 
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tria en cuar::.to a metamorfismo en ambos lados del An 
ticlinal estudiado dificulta la descripcibn estrat! 
grafica. En esta disimetria es preciso incluir la 
i;~1pOrtaL._ te variacion entre las series Cambricas de 
uno y otro flanco del a:.:J.ticlinal estudiado en este 
apartado. 
Formacibn Usagre 
Derivatio nominis. Se propone por primera vez un nom 
bre par<1 designar este conjunto de rocas pelitico-
grauvaquicas. Se ha elegido para ello el nombre de 
la Rivera de Usagre que discurre perpendicular a la 
direccibn de las capas al norte de la localidad del 
mismo nombre. 
Localizacibu del afloramiento. Estas rocas se situan 
en a~l:~os flancos del anticlinal Almendralejo-Azuaga •. 
Hacia el NW. quedan cubiertas por sedimentos conti-
nentales recientes de la "fosa del Guadiana" y hacia 
el SE se prolongan hasta la linea geotectbnica del 
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Guadalquivir. Ocupan, par tailto, dos banclas bien d~ 
finidas situadas en el flanco norte de las Sierras 
calcareas de la alineacibn Zafra-Llerena-Alan1s y 
en la vertiente sur de las alineaciones cuarc1ticas 
cle Hornachos. 
Materiales que componen la serie. La Formaci6n Usa-
gre esta constituicla par rocas muy semejantes a las 
de la Formaci6n Bodibn. Esta analogia ya fu~ expre-
sada a11teriormente (VEGAS, 1970). Los caracteres 
constantes de esta comp:::_racion resul taron tener una 
extension rec7ional muy amplia como definidores de 
las series precarnbricas cle todo el SW de Espafia (v~ 
GAS, 1971) y a!m semejantes a una parte del Precarn-
brico definido para la Peninsula (PARGA & VEGAS, 1972 
a y b). 
En un perfil estrati~rafico realizado a partir de la 
localidad c!e Usagre se aprecia una sucesion de mate-
riales sorprendentemente semejante a la descrita para 
la Formacion Bodion. Bajo las series detrlticas infe 
riores a los nivele?:. carbonatados del Cambrico Infe-
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rior (calizas de Los Santos-Llerena), aparecen pa-
tenteE capas de volcanitas acidas y m's inferiores 
los materiales esquistoso-grauvaquicos con los ni-
veles de cuarcitas negras microbandeadas. No puede 
exis tir duc~a alguna s obre la comparacion de es tos 
materiales. 
Tambien parece existir una correspondencia entre 
los tramos c1iferenciados dantro de la denominacion 
Dodion y las que aqut se pueden distinguir tenien-
do en cuenta la predominancia de uno u otro tipo 
de roca (pizarras, crnuvacas, cuarcitas, volcanitas 
etc.). De esta maLero. resul ta valida una division 
en tra.~lOS analO[:;'OS a la ya OOS cri ta. 
La descripcion de los dif'er·entes tipos de rocas r~ 
sultaria reiterativa pues el estu~io microscopico 
rea1izac1o acentua aun mas la identidad Bodion Usa-
ere. Por e:=.te motivo no se renliza aqui el corres1':! 
por.LJ3iente apartado de descripcion. 
Edati y variacion de la Formaci6n Usagre. Tampoco en 
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este caso es posible invocar argumentos bioestra-
tigraficos directos; sin embargo, segUn los cono-
cimiento~ actuales uo existe duda sabre la posi-
ci6n precambrica de la Formaci6n Usagre. Su rela-
ci6n es muy clara con respecto a los niveles car-
bonatados y las series detrlticas groseras indic~ 
Joras de los niveles mas bajos del Cambrico (fau-
nas de la regi6n de Alanis y San ~icolas del Puer 
to). 
En cua:uto a las variaciones no se aprecian cambios 
substanciales en la c::istribuci6n espacial de los 
tra._!Os ciiferenciados. Unicamente de nuevo el tra-
mo traquiandcs1tico superior tiene su mayor desa-
rrollo de mal.iera convere;ente con el caso del Anti 
cli1-.._a1 de Olivenza-~·lonasterio; es decir, aparece 
preponderan te en el fla1lco :neridional. Es te cla to 
sera utilizado co:n valor paleogeografico. 
Formaci6n Llera 
En esta divisibn se incluyen los materiales "porfi 
roicles" aflorantes en relacibn con la Formacibn 
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Usagre. Estes porfiroides han sido descritos recien 
temente -BARD 1967, VEGAS 1970- y dada su compleja 
composicion y su posicion estructural han represen-
tado problemas en cuanto a su determinacion. Poste-
riormente PARGA & VEGAS (1972) han realizado una si 
tuacion global de este tipo de rocas dentro de las 
formaciones precambricas de la Peninsula. 
Derivati.o. nominis.- Por su estrecha semejanza es-
tratigrafica y petroerafica con las formaciones poE 
firoides del NW de Espafta, estes materiales han sido 
deL.Oli1inados Formaci on Ollo de Sapo (PARGA & VEGAS 
1972) alcanzando esta denominacion un nombre casi 
Een6rico. Por razones de mejor manejo de las forma-
ciones del area estudiada el autor prefiere utilizar 
una denominacion concreta no prejuzgadora de posibles 
correlaciones. 
El nombre de Formacion Llera se ha tornado de la lo-
calidad Llera situada al N de Usagre (Hoja topogra-
fica 855). 
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Descripcibn del afloramiento.- La Formacibn Llera af1o 
ra en el flanco septentrional del Anticlinal Almendra-
lejo-Azuaga, formando una banda continua entre Hinoj.o-
sa del Valle y las proximidades de Berlangar a trav's 
de Llera y Valencia de las Torres. Despues de quedar 
cubierta por el Terciario que aflora de nuevo en las 
proximidades de Azuaga (VEGAS, 1970) y se. adentra en 
la provincia de Cordoba (paragneises de DELGADO QUESA-
DA 1971) hasta las proximidades de Argallbn. 
Posicion y descripci6u de la Formacibn Llera.- La posi 
cibn de estos materiales de composicibn muy singular 
pln.:.ttea un pequefio problema al no haber una continui-
dad perfecta entre ellos y la Formaci6n Usagre en el 
flanco meridional del Ariticlinal. Sin embarco los se-
dimentos meta:norficos del flanco septentrional corres 
ponden a la l 1·ormaci6n Bodibn y en este caso si se pu~ 
de apreciar su posici6n inmediatamente debajo de las 
formaciones pelltico-crauvaquicas anteriormente des-
critas. 
La formacion Llera se presenta como un conjunto pote_£ 
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te de rocas de aspecto porfiroide con pequefias inter 
calaciones de esquistos muy limitados. Toda la forma 
ci6n aparece afectada por metamorfismo regional pro-
gresivo que llega hasta la isograda de la sillimani-
ta. 
Con la excepcibn de capas muy limitadas de facies es 
quistosa, la Formacibn Llera representa un conjunto 
de cneises gla~1dulares muy semejan tes al tipo "ollo 
de sapo" del NW de la Peninsula. Esta identidad ha 
sido mantenida por PARGA & VEGAS (1972) hasta el p~ 
to de conservar para esta formacibn el nombre de 
"ollo de sapo". ~Iacroscopicamente son rocas glandu-
lares de cra1:..oselecci6n muy marcada. Las variedades 
cle grano erueso contienen glandulas de hasta 6- em. y 
mayores (fig. 17). Las de tamafio intermedio las tie-
nen de 2-3 em. seg{m su eje mas largo •. Progresivame!! 
te se pasa a un tipo de grano fino en el cual el ta-
mafio mayor de las glandulas no excede de los 3 mm. 
siendo el tamafio medio de 0,5 rnm. De manera que la 
mayor parte de ellas son practicamente imperceptibles 
a simple vista. La consecuencia de esto es que en ob-
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servaciones de campo las facies de grana fino parecen 
tener un numero mucho menor de glandulas. 
Estas gl~ndulas tan espectaculares -los "ojos" de la 
descripcion de Galicia (1)- estan siempre empastadas 
en una matriz oscura, esencialmente biot!tica con fl!!; 
mas estiraclas de cuarzo que ponen de manifiesto un 
clara repliegue -crenulacion- de la foliac,ion Drigi-
nal. Las lineas de flujo de la matriz rodean perfec-
tamente las gl~ndulas. 
Un estudio microscopico detallac2o pone de manifiesto 
que en las facies de grana Grueso las gl~ndulas estan 
formadas por cristales de feldespato potasico y pla-
gioclasa, mientras que hacia las facies de grana fi-
no hay ur:ta notable disminucion en la proporcion de 
cristales de feldespato pot~sico, de manera que en 
las variedades de grana mas fino la mayoria de las 
glandulas son de plagioclasa. 
En general, estas glandulas son cristales individua-
( 1) El nombre se debe a P. HEHl'JAl\DEZ-SAMPELAYO ( vea-
se PAH.GA & VEGAS, 1972) 
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les, pero en algunos casas estan formadas por agreg~ 
dos de varios cristales, fundamentalmente de plagio-
clasa y cuarzo intersticial, ( fig.l8). cuyas caracte,-
rlsticas texturales corresponden sin duda a una. roca 
gran!tica. Es decir, deben representar fragmentos de 
rocas plutonicas graniticas (granito calcoalcalino). 
El feldespato potasico es de tipo ortosa y solo de 
manera ocasional aparece _:licroclinizada o albi tizada 
en los bordes, La plagioclasa es de tipo oligoclasa 
(An20- An25 ) frecuentemente mirmequ1tica. Ambos min~ 
rales suelen estar deforRados -planos de exfoliaci&n 
y de r.1acla fuertemente distorsionados-, rotos y gir~ 
dos, con sombras de presi&n claramente envueltas por 
planos de la foliaci611 metamorfica o por 11 boudins" 
de cuarzo. 
Todas estas caracter!sticas ultimamente citadas indi 
can la naturaleza antemetamorfica de estos cristales. 
Es tambi~n frecuente la presencia de eranate, genera.!, 
me:~:::. te rota y al tcrado, as1 co.llo de algunos granos de 
.... ,.,.t,..·: 1 '*'""~'"' , ..... ·. ·.·,:v,~t . 
.:A: . 
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cuarzo con inclusiones de sillimonita acicular y da 
pequeffos blastos de distena ligeramente deformados. 
El conjunto de estos minerales esta incluido en una 
matriz formada principalmente por flamas "abudinadas" 
de cuarzo, biotita y moscovita, a las que hay que 
afiadir la presencia de haces de sillimanita fibrosa 
relacionada con la biotita (o en formas prismaticas 
en relacibn con la moscovita). 
Las micas mas finas dibujan una serie; de estruc:turas 
agudas (formas poligonales en tejado) que deben habeE 
se generado con anterioridad a la foliacibn mesosco-
pica. Las micas tabulares son posteriores y concor-
dantes con esta nueva f'oliacibn replegada. 
E:t:i. cuaL:..to a los esquistos intercalados entre las fa-
cies glandulares, un estudio microscopico detallado 
muestra como aparecen pequefios blastos de distena, 
grana te y s illimani ta den tro de es tas rocas de ·grana 
muy fi:n.o y esquistosidad muy marcada.- Los blastos mas 
abundantes son de distena, decreciendo la frecuencia 
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de los de granate y sillimanita por este arden. Exis 
ten tambi~~ cr~~os Ce cuarzo con inclusiones de si-
llimanita acicular y excepcionalmente algunos granos 
de feldespato pot,sico incluidos en "boudins" de cuar 
zo (claramente antemetamorficos, por tanto). 
La matriz que engloba todos estos cristales es de gr~ 
no finisimo y esta co.t ... sti tuida por bioti ta y aleunas 
flamas de cuarzo. 
Orir;en de las facies. de la Formaci011 Llera.- Las fa-
cies porfiroides de estn formacion muestran algunos 
aspectos muy interesal:ites en cua::.1to a la interpreta-
ciou de su procedencia cle rocas sedimentarias, poste-
rior~Jellte metamorfizadas. 
La evidente granoseleccion de la secuencia gneisica 
cuarzofeldespatica, asi como la presencia de fragme~ 
tos de rocas plutonicas con sombras de presion -cla-
rai~leLte a::.- temeta.norficas- i1::.ducen a pensar que en 
principia estas rocas fueron de naturaleza sedimenta 
ria (detriticas gruesas) y que posteriormente fueron 
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metamorfizadas. Pueden ser consideradas como meta-
grauvacas o metaconc;lomerados procedentes del des-
mantelamiento de antiEuos granitos (zonado eviden-
te en algunos de los cristales de plagioclasa)l Las 
facies de grana m~s grueso contienen mayor cantidad 
de feldespa to pot~sico y corresponderian, por tant.o, 
a las zonas mas prbximas a la zona granttica de pr_2 
cedencia con transporte practicamente nulo. Las fa 
cies de {?;rano fino son mucho m~s pobres en f'eldes-
pato potasico y representarian entonces una mayor 
distancia del area madre con gran incremento de 
transporte sufriclo. Este alejamiento tambi~n podria 
suponerse en el tiempo; es decir, las facies f'inas 
pueden resul tar tambi~n er: parte de la re.elabora-
ci6n erosiva de las facies gruesas infrayacentes. 
En cua11to a las facies esquistosas, se trata de una 
roca metasedi111entaria orie;inalrnente rica en conteni 
do aluQinico y de tipo pelitico. Es evidente su de-
terrninaci6n co.:1o metapelita. La presencia de estos 
esquistos intercalados corrobora la hipotesis de un 
origen se~imentario para la mayor parte de la Forma 
ci6n LLera. 
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Variaci6n y ectad de la Formaci6n Llera.- No se han 
determinado variaciones laterales importantes en 
esta formaci6n en toda su longitud de afloramiento. 
Unicame1.~. te se han diferenciado las facies de grano 
grueso inferiores y las de grano fino superiores. 
En cua:. .. to a su edad es preciso referirse a su posi 
ci6n con respecto a la Formacibn Usagre. Teniendo 
en cuel.<ta esto debe representar la parte rna:: pro:f~ 
da del Precambrico Superior aflorante en toda el a-
rea estudiada. 
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3.2.2. EL PRECAMBRICO DE CACERES-ALCUDIA 
Se estudian en este apartado las :formaciones precilmbri 
cas del Valle de Alcudia y regiones limitro:fes (Depre-
siones del Rio Valmayor del Esteras, de Argamasilla 
f 
etc.) y de la extensa llanura de La Alta Extremadura. 
Todas estas :formaciones representan una per:fecta conti 
nuidad, pero par su diferente modo de afloramiento y 
por haber sido estudiadas por separado en todos los 
trabajos anteriores se establecen aqul dos divisiones 
geogr~:ficas mayores: Reci6n de Alcudia y Regi6n de C~-
ceres. 
Con la excepcion (!e los trabaj os especificos de BOUYX 
y LOTZE, los 1nateriales prec~mbTicos de esta amplia 
regi6n no han sido tra tados como tales. Trac~icionalmen 
te han sic:o considerados co~no c~mbricos -azoicos- e in 
cluso co;do -"siluricos"- en la antigua acepci6n de es-
te termino. Existe~, sin embargo, datos indirectos so-
bre torio en trabajos relacionados con las series del 
Paleozoico superior (Tesis doctorales de la Facultad 
de Cie1.:.cias de :f'.1ul.ts ter) • 
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En una nota anterior el autor habla asimilado los ma-
teriales precaldbricos de esta region a parte de los 
descritos en Sierra Morena Occidental {VEGAS, 1970); 
siendo este argumerito el mas definitive para intentar 
c~2;_ tar estas series azoicas en una region donde no exi_Q 
ten tampoco fosiles cambricos de re:ferencia (c.f.J._Z). 
A. REGION DE CACERES 
Se incluyen en esta re ·ion los materiales precambricos 
a:florai.1tes clesde La Serena hasta la frontera portugu~ 
sa entre las sierras de Las Villuercas-Canaveral y las 
Sierras de Hornachos-San Pedro. 
Estes materiales nunca han sido objeto de estudio de-
tallado, con la unica excepcion de las series descri-
tas por PE.~EZ REGODOr< & SOS BAYl'~AT ( 1963) en la memo-
ria de la Hoja 650-Cafiaveral. Han sido considerados 
COUO materiales pizarr050S monotones COn acepciones 
rnuy variad~ls en cua~_;_to a su edad (pizarras antiguas 
precambricas, cambrico potsdamiense, georgiense etc.). 
Co1~1o se ver6. mas ac~elante es posible encajar estos ma 
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teriales dentro del Precambrico del suroeste espafiol 
y se discutira la no aceptacion de otras edades para 
los materiales aqui considerados. 
Den tro de las series "al--'- teordovicic:as" las series pr~ 
cambricas de esta regio11. corresponden a los materia-
les situados bajo las potentes capas conglomeraticas 
asimilables al esquema ceneral de las series de tran 
sicion. La determinacion de estos materiales presen-
ta serias dificultades, pues los afloramientos no son 
continuos y en gran parte las formaciones superfici~ 
les de cobertera enmascaran la estructura, que, por 
otra parte, es muy poco patente en estas series po-
tentes y monotonas. 
Asi pues se considera como precambrica la parte inf~ 
rior de la~erie anteordovicica" situada bajo los ni 
veles Cetriticos de transicibn y que ocupa la gran 
extension llana drenada por el Tajo y el Guadiana. 
El conjw~to prec~mbrico de la serie anteordovicica 
ser~ denominado Formaci&n Salor y su composici&n es-
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tratigrafica sera referida a la de las Formaciones 
Boclion y Usagre, con los que guarda una estrecha se 
rnejanza. 
Descripcion de la Formacion Salor. 
Derivatio nominis.- Hasta el memento no existe ning..!:! 
lia deiiominacion especifica de los materiales precam-
bricos de esta regi~n,. Unicamente SOS BAYNAT utilizo 
el termino "pizarras del Salor" para def'inir las "P.! 
zarras ari.tiguas" de la region cacerefia. Por este mo-
tive se conserva aqui este termilLO para todo el Pre-
cambrico de facie~:: esquisto-grauvaquica aflorante a 
la demarcacion geografica ahteriormente delimitada. 
El nombre proviene del Hio Salor que atraviesa esta 
formaciOl·_ entre la Sierra de San Pedro y el Sincli-
nal de Caceres. 
Descripcion _ge la ser:i_-e.- Dada su monotonia y la ma-
la caliclad de t:;us afloramientos es dificil establecer 
tan siquiera una sucesiOLL estratigrafica. Es precise 
tener u~a relacion de referencia con los materiales 
suprayacentes, que consti tuyen tn1.a formacion detri ti-
ca crosera. 
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Los mejores perfiles -con posibilidad de establecer 
una polaridad clara- han de obtenerse en los flan-
cos de las sierras formadas por cuarcitas armorica-
nas, cuya edad ordovicica inferior (skiddaw) se pu.2, 
de admitir para toda la regioL. Con esta idea se han 
realizado algunos perfiles estratigraficos cuya su-
cesion cronoestratigrafica es la primera obtenida 
para el Precambrico de Caceres. 
Materiales que componen la ser~e.- Se diferencian 
dos litofacies fundamentales 
a} pizarras arcillosas de tonalidades diversas por 
alteracion, cuyo color propio es gris verdoso. 
b) crauvacas y sub-r:~rauvacas de grano fino de tonali 
dades pardas y grises. Con estas grauvacas alter-
nan pizarras de grano grueso, arenosas. 
Estos materiales alcanzan una gran potencia y monoto 
nia, en ocasiones pueden repetirse a lo ancho de 5 o 
mas kilometres hasta quedar parcialmente cubiertos 
por materiales terciarios o pliocuaternarios (raiias). 
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La disposicion de estos materiales puede observarse 
en dos perfiles tipo elegidos en funcibn de las se-
ries conglomeraticas de transicibn. Los perfiles se 
han realizado en el borde septentrional del gran an 
ticlinorio de las llanuras centrales cac~e.refi.as uno 
en las proximidades de Deleitosa y otro en los de 
Canaveral ( fig.1~). 
En las proximidades de Deleitosa (SW de Jaraicejo) 
el cauce del Arroyo de los Desesperados en direccibn 
al valle del Almonte, la siguiente sucesion de capas: 
1. Pizarras arcillosas, lajadas de tonalidades ver-
dosas aflorante bajo el potente manto de derru-
bios que tapizan las laderas de las alineaciones 
de cuarcitas armoricauas. 
2. Potentes bancos de conglomerados, algunos con can 
tos de gran tamafio, con matriz apizarrada alter-
nantes con niveles areniscosos que muestran clas-
tos de cuarcita dispersas (conglomerados del Arro 
yo de los Desesperados, GUTIERREZ ELORZA & VEGAS, 
1971). 
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3. Pizarras arcillosas grises oscuras, con lechos de 
grauvacas. 
4. Alternancia de grauvacas masivas y lechos de piza-
rras de tonalidades grisaceas. A veces esta alter-
nancia es de ritmo flysch con bancos delgados. 
5. Pizarras siliceas y lechos delgados de grauvacas y 
liditas. 
Los terminos 3,4 y 5 corresponden a la Forrnacion Salor 
mie:.1tras los terminos l y 2 corresponden al miembro 
c~mbrico-transicibn del conjunto de la serie anteordo 
,. . 
VlClCCle 
Un perfil semejante puede obtenerse siguiendo hacia el 
W. las sierras de cuarcitas. En las proximidades del 
pueblo de Canaveral se puede establecer la siguiente 
sucesion de capas: 
1. Coilglomerados cuarzosos, pizarras arcillosas ver-
des. 
2. Conglomerados de caiLtos de cuarcita con matriz pi-
zarrosa alternautes con capas arenosas. 
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J. Pizarras arcillosas monotonas de coloraciones gr.!_ 
ses en bancos de gran espesor. 
4. Grauvacas pardo-amarillentas con pizarras subordi 
nadas. 
5. Pizarras arcillosas con grauvacas intercaladas en 
ritmo flysch. Hacia la base van predominando las 
grauvacas. 
6. Grauvacas groseras en bancos muy potentes. En al-
c;un .. os tra:ilO~ aparecer.:. facies bandeadas. 
7. Alternancia de pizarras siliceas y grauvacas con 
predominio de pizarrns en alc;unos tramos. 
8. Pizarras siliceas muy potentes. Algunos tramos 
son de grano grueso. 
Este perfil-tipo se puede reco:r1struir en varios pun-
tas uniendo partes fraccionarias. Los tramos 1 y 2 
estan siempre en relacion con la serie superior o 
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miembro cambrico' que aparece siempre en los flane:os 
de los sinclinales ordovicicos. Los materiales pre-
cambricos comienzan a partir del tramo 3 y represen-
tan el miembro inferior precambrico de la serie an-
teordovicica (complejo esquistograuvaquico). 
Asl pues con cierta regularidad se puede trazar el 
limite entre los dos miembros del complejo anteordo-
vicico, aunque en muchas ocasiones este limite ha de 
suponerse bajo las potentes formaciones de derrubios 
de los flancos de los sinclinales de cuarcita armori 
cana (fie. 19). 
En cuanto a la definicion de este limite en el borde 
meridional del amplio anticlinoria de la Serena-Cace 
res tambien se puede establecer en relacion con los 
afloramie11tos de las cuarcitas armoricanas de la Sie 
rra de Magacela y de la Sierra de San Pedro. Las se-
ries precambricas se pueden identificar perfectamen-
te bajo los materiales superiores relacionados con 
las cuarcitas del Arenig. 
N 
1 
• 
FIG.I9 
EL CAMSRICO DEL BORDE SEPTENTRIONAL DEL ANTICLINAL CACERENo 
N 
I 
FIG. 20 
SITUACION DE LOS MATERIALES ANTEORDOVICICOS EN LA REGION 
DE ALCUOIA - LA SERENA 
D Ordoviclco .. Paleozoico SUperior 
Anteordovlclco 
. 
·~·----------~""• 
Lcnnzo 
Subdivision de la Formacion Salor.- Dado el caracter 
masivo y la carencia de niveles guias es practicame~ 
te imposible establecer una estratigrafia fina, si 
bien una division en tramos de naturaleza esquistosa 
o grauvaquica es relativamente factible. Teniendo en 
cuenta el criteria usado para las divisiones de las 
formaciones prec~mbricas de Sierra Morena, se pueden 
distinguir aqui los siguientes tramos: 
Tramo pizarroso predominante, a veces poco po-
tente. 
Tramo de preponderancia grauvaquica. 
- Tramo de esquistos y grauvacas con ritmo de al 
ternancia de tipo flysch. 
Tramo de pizarras arenosas. 
Esta sucesi6n de techo a muro parece ser la situaci6n 
en el tiempo de estos tramos. 
La composicibn mineral6gica de estos tramos hace po-
sible una mayor identificacion con los materiales 
componentes de Bodi6n y Usagre. En esta comparacibn 
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hay que resaltar tres aspectos para la Formacibn Sa 
lor: 
a) Ausencia de volcanitas en el techo. 
b) Ausencia o al menos poca importancia de ni-
veles de cuarcitas negras (1) 
c) Aumento de la proporcibn de facies alternan 
tes de tipo flysch. 
Edad y variaciones.- La ectad ha de referirse necesa 
riamente a su similitud con las series precambricas 
de Sierra Morena y a su posicibn estructural anteoE 
dovicica. Se admite una edad precambrica superior 
{VEGAS, 1970) frente a otras determinaciones y se 
discute la definicion an cua11to a edad del "comple-
jo esquistograuvaquico", que en este trabajo queda 
eli vidido clarame1:... te en dos miembros; uno superior 
de edad cambrica (Cambrico superior y/o cambrico in 
ferior) y otro inferior precambrico (Formacibn Sa-
lor). 
E11 cuanto a las variaciones laterales, poso se pue-
de afinar dada la extension y la complejidad del a-
(1) Sin em-bargo hay caJ..1.tos de cuarcita negra en los 
conr_;·lomerados si tuados e11 el techo de la Forma-
cion Salor. 
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floramiento. UnicamelJ..te se puede apuntar la prepon-
derancia de facies pizarrosas en el flanco meridio-
nal del gran anticlinoria del Centro de la provincia 
de C~ceres (sos BAY~AT, 1958). 
B. REGION DE ALCUDIA • 
Esta . , reg1on representa la continuacibn al E. de los 
afloramientos cacerefios. No ex~ste solucibn de con-
tinuidacl entre ambos. 
Los ma teriales precftmbrico~., sin embargo, afloran 
en estructuras herclnicas mas apretadas, es decir, 
en zonas individualizadas que se abren a la llanura 
de La Serena-Caceres. Estos materiales han sido cla 
sificados como c~mbricos y alin siluricos hasta con 
las unicas excepciones de las determinaciones de 
HEGGEN (1955) y BOUYX (1959), que consideraron una 
edad precambrica (alcorrquica de los autores alemanes). 
Esto. edad prec~mbrica fue corroborada por el autor 
(VZGAS, 1970) en base a la identidad con la "serie 
negra" (Precambrico Superior incontestable de la Sie 
rra Horena). 
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Dentro del esquema homogeneo de este trabajo se pro-
pone el nombre de Formacion Alcudia para las series 
precambricas de este area que comprende el gran va-
lle de Alcudia de 120 Km. de longitud y otras depre-
siones ~enores como la del rio Valmayor al Sur de Al 
cudia y las de los rios Esteras, Agudo y Tirteafuera 
en el flanco septentrional (fig. 2.0). 
De nuevo i~1cluimos en la determinacion de la Forma-
cion dos aspectos fundamentales ya establecidos para 
la Formacion Salor, ya que existe una continuidad 
perfecta eutre ambas. 
Estos aspectos fundame:u.tales son los siguientes: 
a) Delimitacion de la Formacion Alcudia 
dentro de la serie anteordovicica. 
b) Correlacion de la misma respecto a las 
series precambricas de la Sierra More-
na. 
La determinacion de estos puntas permite una aclara-
cion importaLte sol>re las formaciones precambricas de 
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esta regibn, que, por otra parte, han sido estudia 
das de ma11era exhaustiva por BOUYX (1970). Con esta 
uueva optica se emprende aqui el estudio de la For 
macibn Alcudia, cuya edad precambrica parece hoy 
estr1.r unanimemente admitida, pero cuya relacibn con 
el Cambrico u otras series precambricas esta parad~ 
jicamente sin establecer. 
Formacibn Alcudia. 
Derivatio nominis.- Alude al valle cuya parte depr! 
rnida central esta ocupada totalmente por esta forma 
cibr1. Es sinonimo de "Serie Inferior" (BOUYX, 1970), 
de Alcudiense ( CRE~;po LAHA Y TA}IAIN 1971, TAMA.I.N 
1971, TAt-'l.A.IN & OVTRA.CHT 1971, etc) y de Serie de Al 
cudie. ( PA.:{GA & VEGAS 1972). 
La adopcion de esta denominacibn nueva se hace en b.§; 
se al estudio homogeneo del Precambrico en este tra-
oajo. 
Si tuaciorL del afloramiento.- En el nucleo del Anti-
clinal de Alcudia c:esJe San Lorenzo de Cala trava 
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hasta las proximidades de Peiialsordo. Tambi~n afl~ 
ra en los valles de Agudo, Tirteafuera, Esteras y 
Valmayor. De acuerdo con BOUYX (1963-70) deben oc~ 
par ademas gran parte de las zonas cubiertas por el 
Terciario de La Mancha. 
Descripcibn de la Serie 
En base a los datos de BOUYX (1970) la Formacibn Al 
cudia representa un potente conjunto de esquistos y 
grauvacas, muy monbto:.:.::.o, con una extensibn vertical 
de varios miles de metros. Esto representa, en pri-
meJ:a aproximacibn una identidad con las formaciones 
precambricas de Sierra Morena Occidental ( Bajla Extr!:. 
r;1adura) y Caceres. Esta primera identidad viene co-
rroborada por la composicibn mineralogica y por la 
naturaleza de la serie conglomeratica suprayacente. 
De esta manera se puede abordar el estudio de esta 
?erie no como una entidad individual aislada, sino 
como uLa parte homocenea dentro del esquema del Pr~ 
cambrico del suroeste peninsular. En este sentido, 
sobre los datos de BOUYX se pueden obtener conclu-
siOllGS diferentes, cuya discusibn sera realizada en 
apartados posteriores. 
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Aparece asi de 11uevo una serie precl:tmbrica formada 
por esquistos y grauvacas en la que se pueden dis-
tinguir tramos donde predominan las facies peliti-
cas o las facies groseras y estos tramos se repiten 
indefinidamente. No existe posibilidad de w1a estr~ 
tip,rafia fina y unicamente se pueden determinar con 
juntos o facies donde predomina nna "facies". 
Los diferentes tramos distinguidos por BOUYX son los 
:iGuientes: 
Alternancia de esquistos y grauvacas en secuen 
cias ritmicas con granoclasificacibn neta. 
Facies bandeadas constituidas por grauvacas 
bandeadas y esquistos bandeados, de composicion 
an~loga a las grauvacas pero de grano mas fino. 
Existen ademas todos los terminos intermedios 
entre grauvaca grosera y esquisto de grano fino. 
Facies esencialmente peliticas formadas por pe-
quefios bancos esquistosos negros a ~os que se 
intercalan a veces esquistos bandeados. 
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El mismo autor admite que en ocasiones a:floran delga 
dos bancos de liditas y esporadicamente psomitas. 
De nuevo aparecen en el miembro inferior de la serie 
anteordovicica materiales cuya lito:facies es equiva-
lente a la de las :formaciones precambricas de Sierra 
Morena (Bodion y Usagre). Ademas de esta convergencia 
la composicion mineralogica de las lito:facies resulta 
ser sorpre~dentemente identica. 
~.in embargo, en esta ree;ion es di:ficil establecer una 
sucesion cronoestratigra:fica pues se dan todas las 
condicioLes adversas: a:floramientos en parte discon-
tinues, ausencia de Liveles euia y caracter netamente 
erosivo del miembro superior anteordov±cico (posible 
sedimeHtaciOn cambrica). 
Para establecer un intento de situacion cronologica 
de lcs distintas facies de la Formacion Alcudia es pr~ 
ciso re:ferirse a la correlacion con las otras :forma-
ciones precambricas, En principio puede suponerse una 
disposic~on semejante a la definida para la Formacion 
Sal or. 
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Edad y variaciones laterales.- La atribucibn de_una edad 
precambrica para esta f'ormacibn ha quedado implicitameg 
te justificada en los apartados anteriores. Los argumeg 
tos utilizados para esta determinacion de edad son: 
a) identif'icacion como miembro inferior 
de la serie anteordovicica 
b) caracter con0lomeratico del miembro su 
perior de esa serie 
c) correspondencia estratigraf'ica completa 
cor:. las formaciones precambricas de la 
Sierra Morena 
]';o se utilizan, por el cor..trario, criterios de discordan 
cias tectonicas. 
En cua11to a las variaciones laterales poco se puede as~ 
curar dada la d'ificul tad de esta"Jjlecer una serie tipo. 
Unicamente parecen observarse mayor preponderancia de 
los niveles peliticos hacia el flanco meridional del an 
ticlinal alcudiano. Este pun.to parece ser indicado de 
una ·:;all.era indirecta por BOUYX ( 1970). 
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3.2.3. EL PRECAMBRICO DE LAS VILLUERCAS-MONTES DE TO-
LEDO 
Los materiales preclunbricos de es.ta area geograf'ica ap~ 
recen en los nucleos de las estructuras anticlinales 
hercinicas en posicion inferior a los niveles cambri-
cos -asimilables a las partes mas inf'eriores del Cam-
brico-
La edad precambrica f'u~ postulada por primera ve~ para 
estas rocas por LOTZE (1945), en base a su posicion in 
ferior a una serie conglomeratica muy potente, cuya 
edad cambrica se quedaba justificada por la presencia 
de calizas de "habito cambrico" en el techo de la se-
rie (Sierra de la Estrella). 
En ef:ta division se i11.cluyen los materiales precambri-
cos aflorantes en los anticlinales de Valdelacas, Mora 
y Toledo y en el segmento mas oriental del Anticlinal 
de Ibor. La prospeccion de los af'loramientos precambri 
cos resulta sencilla si se conocen las estructuras an-
ticlinales. Estas estructuras mayores han sido puestas 
de manifiesto principalmente por LOTZE (1945), LLOPIS 
LLADO & SANCHEZ DE LA TORRE (1965), GUTIERREZ ELORZA & 
VEGAS (1971). Por otra parte dentro de estos nucleos 
anticlinales es preciso distinguir la parte cambrica 
en la totalidad de la serie anteordovicica. Esto ulti 
mo puede realizarse con cierta claridad al existir fa 
cies muy diferentes (niveles carbonatados y niveles 
detri ticos) y, cuya correlacilH.!_ se puede hacer de ma-
nera sistem~tica (VEGAS, 1971 b). 
El conjw1to de los materiales prec~mbricos de este ~­
rea ser& denominado en este trabajo como Formacibn 
Valcl elacasa. 
Descripcifn.:. de la Serie. 
La Formacion Valdelacasa comprende los materiales pi-
zarrosos y grauvaquicos que representan la parte m~s 
iLferior de la secuencia estratigrafica del basamento 
hercinico de los Montes de Toledo y el sistema orogr~­
fico de las Villuercas. 
Derivatio nominis.- Se ha conservado el nombre dado 
por LOTZE a es tos ma teriales eL. la regibn del SW de 
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El Puente del Arzobispo (Toledo). 
Localizaciou del afloramiento.- El locus tipicus de esta 
:formacion se e:ncuentra en las areas deprimidas de la tr~ 
rna apalachiana del sistema orogra:fico Villuercas-Montes 
de Toledo. Excepcionalmente y mediante su trans:forma-
cion en materiales cristalinos (migmatitas} puede ocu-
par zonas elevadas (meseta toledana). 
Materiales que :forman la serie.- Por debajo de las series 
conzlomeraticas de Villar del Pedroso (VEGAS, 1971 b) se 
dispone un conjw1.to potente y monotono cuya composicibn 
predominante es de naturaleza esquisto-grauvaquica. No 
se ha realizaclo hasta el mor:1ento ninguna subdivision de 
esta formacion. 
Es di:ficil establecer una subdivision en tramos dado la 
mala 11 calidad" de los afloramientos y la reiterada dis-
posicio~ de materiales semejantes. 
Sin em~argo existe una total identificacion con los mate 
riales componentes de la Formacion Alcudia (BOUYX, 1970). 
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Esta identidad ha podido ser cornprobada por el autor, 
encontrandose en esta regibn las mismas litofacies que 
en el Valle de Alcudia. 
Una vez mas en este tipo de formaciones se pueden dis-
tinguir conJuntos donde predomina una u otra litofa-
cies fundamental esquistos peliticos o grauvacas de 
grano mas grueso. 
Estos tramos son identicos a los definidos en las otras 
formaciones prec~mbricas y no se insiste en su descri.E, 
cibn por este motivo. 
Sucesion cronoestratigrafica.- Pese a ser conocidos y 
definidos en conjunto estos materiales, no se habia in 
tentado ni delimitado siquiera una sucesibn de capas (1). 
En un trabajo reciente (PARGA & VEGAS, 1972~ b) (2-) se 
ha realizado un primer intento de establecer una sue~ 
sibn cronoestratigrafica teniendo en cuenta los datos 
obseTvados en el Anticlinal de Wdelacasa y en la ragibn 
( 1) 
(2) 
La descripcibn detallacla de la "serie de Valdelac~ 
sa 11 realizado por LLOPIS LLADO & SANCHEZ DE LA TO-
RRE (1965) corresponde, se{;Un el juicio del autor, 
a la serie conglomeratica d61 Pedroso, representa~ 
do, por tanto, una transposicibn de terminos. 
Comunicacibn presentada en las sesiones cientificas 
del ler centenario de la R.Soc. Esp. de Historia 
Natural, Noviembre 1971. 
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de Plasencia, situada eL la prolongacion hacia el 
NW de esa estructura. La sucesion cronoestratigr~ 
fica establecida es la siguiente: 
Techo: Conc-lo:nerados de Villar del Pedroso 
J. Grauvacas groseras listadas predo-
minantes. 
2. Alternancia de pizarras y grauvacas. 
1. Pizarras dominantes con niveles su-
bordinados de rocas siliceas poco 
potentes. 
EJi. esque•na esta sucesiou puede ser e11cajada dentro 
de las series prec~mbricas anteriormente enumeradas. 
Edad de la Formacion.- La justificacion de la ectad 
prec~mbrica se hace en base a su situacion bajo se-
ries potentes conglomer~ticas de tr~nsito a forma-
ciones asimilables al C~mbrico. 
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3.2.4. EL PHECANBHICO DE LAS AREAS CONTIGUAS 
Es posible establecer la continuidad de los ma"te:ria 
les precambricos estudiados hacia el NW -en la pro-
vincia de Salamanca- y hacia el SW -en la provincia 
de Cordoba-. En estas zonas se ha intentado una in-
tezracibn esquem~tica de los datos obtenidos de otros 
trabajos y de observaciones de generales propias del 
autor. 
A. REGIO~ DEL E. DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ Y N. DE 
DE LA DE CORDOBA 
En e:::,ta . , reg1on los materiales precambricos afloran 
seclin dos a;:;pectos fundame11.tales a) en la continua-
cibn del eje Almendralejo Azuaga (Anticlinal Badajoz 
Cordoba); b) en los nucleos de estructuras anticli-
nales menores al sur de la alineacibn granltica de 
Los Peclroches. 
En el Anticlinal Badajoz-Cordoba (segmento Azuaga-
Cordoba) la~ serie5 Precambricas estan en relacibn 
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con materiales c~mbricos suprayacentes y se pueden ut~ 
lizar todos los criterios establecidos anteriormente. 
Sin embargo, los materiales aflorantes en los anticli-
nales situados entre el Batolito de Los Pedroches y la 
linea Hornachos-Penarroya-Cerro Muriano, han de ser 
at;imilados al Precambrico por argumeJ.ltos litolog~cos y 
estructurales. 
Respecto al segmento Azuat-;a-Cordoba no hay gral.i.des d.!, 
ficultades para continuar las determinaciones de las 
Formaciones Usagre y Llcra, que aparecen perfectamen-
te identificables en todos sus caracteres, pese a haber 
sufrido intensas transformaciones metamorficas en la 
zona de Azuaga. Estu ic~entidad habia siclo expue~;ta e~ 
quematicamente en UJ.J. trabajo anterior (VEGAS, 1970) y 
en part~ es ac~mi tida por DELGADO QUESADA ( 1971); aunque 
la serie c;loc;al precamiJrica realizada por este autor 
no puede ser confirmada en ~ste trabajo. 
Se~.{u1 DELGADO Q1JES.<" .. DA ( op. c. t.) el Precambrico del se~ 
men.to Azuaca consta de los ·::;it,·uientes ter1'..1inos enumera 
' 
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dos de techo a muro: 
Tramo de Malcocinado 
Tramo de El Encinalejo 
Formaci6n de Azuaga 
Tramo de micasquistos de La Albarizo 
Formaci6n blastomilonitrea 
Traoo de cuarcitas y arcasas de Sierra Al-
barrana. 
Sin embargo, es precise resaltar algunos puntas sabre 
esta sucesi6n: 1) Las cuarcitas y arcosas de Sierra 
Albnrrana no representan una estructura anticlinal 
sino sinclinal y deben corresponder a series muy sup~ 
riores, proba~lemente al Ordovicico Inferior. 2) Los 
micasquistos de la Albariza y la Formaci6n Azuaga d~ 
ben corre~:;ponder a una misma unidad li to16e-ica con 
una bnica diferencia en el grado de metamorfismo. 3) 
El tra@O de Malcocinado no ha sido tornado en el sen-
tido dado poT. FRICKE (1951)(1) y debe corresponder 
al trar;1o de "Porfiroides" de Bodonal ( serie porfiroi 
de de transici6n, VEGAS 1968), pu~s su identidad pe-
trocrafica es completa. 
(1) El trabajo oririnal de este autor data de 1941, 
pero se trata de una Tesis no impresa cuya con-
sulta no ha podido ser realizada. 
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Con la salvedad de estas pnntualizaciones se puede 
hacer corresponder 
Tramo Encinalejo 
----------- Formaci6n Usagre 
Tramo Azuaga 
Formaci6n blastominit~ca 
(tramo de paragneises) 
---- Formaci6n Llera 
De esta manera existe una perfecta continuidad de 
las Formaciones Usaere y Llera hacia el SE. 
La Formaci6n Llera aflora hasta las proximidades de 
la localidad de Argall6n. Si b~en en la regi6n de 
Azuaca aparece en parte micmat~zada. 
La Formaci6n Usaere esta ampliamente representada en 
e~:te secmento del Anticlinal Badajoz-Cordoba. El fla_!! 
co septentrional de esta estructura cabalga sobre el 
flar::..co ;:1eridional, de manera que se ponen en contacto 
materiales de la Formaci6n Usagre con caracterlsticas 
de intensidad meta~6rfica diferentes. 
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En cuanto a las caracteristicas de los tramos supe-
riores del Prec~mbrico de este ~rea y las series ig 
termedias de tr~nsito, es muy importante la sucesibn 
determinada en las proximidades de la ciudad de Cor-
doba. Recientemente en colaboracion con J.R. PARGA 
hemos determinado la siguiente sucesion de capas 
entre los Perfiles de Las Ermitas y del Monasterio 
de los Jeronimos: 
Techo Calizas con Arqueociatidos 
3. Pizarras arcillosa,s rojizas que p~ 
san a pizarras arenosas, areniscas 
y conglomerados de elementos ~rue­
sos de cuarcitas y volcanitas. 
2. Capas de volcanitas de tonos viola 
ceos carccteristicos y de naturale 
za traquitico-andesitica. Estas vol 
canitas estan representadas en los 
CD.i'tos del conglomerado suprayacen-
te. 
1. Pizarras y Grauvacas alternantes en 
capas finas equivalentes en composi 
ci6n a la serie siMilar de la For-
maci~n1. Usagre. 
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Los tramos 1 y 2 se corresponden con las partes mas 
superiores del Precambrico mientras el tramo 3 re-
presenta la "serie de transito". 
Es interesante resaltar la importancia de los mate 
riales volc.anicos del final del Pre cambrico, que 
aqui alcanzan su mayor expresibn. Quiza se encontr~ 
ron aqui la mayoria de los aparatos volcanicos que 
dieron lugar a estos materiales. 
En cuanto a los n6cleos anticlinales de la serie del 
N. de Cordoba y Sierra de Hornachos es preciso admitir 
que se trata de materiales precambricos en la mayoria 
de los casos. En la regibn de Oliva-Horn.achos, HERR.ANZ 
ARr'\.UJO ( 1970) a tribuye al Cambrico todas las rocas in 
feriores a las cuarcitas del Ordovicico Inferior; sin 
e~bareo parte de estos materiales anteordovicicos se 
corresponden con las facies tipicas de la Formacibn 
Usac,re. 
En el Anticlinal de Peraleda LLOPIS, SAN JOSE & HERRA~Z 
(1971) describen materiales precambricos discordan-
tes bajo una serie paleozoica. Mientras en el norte 
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de la Provincia de Cordoba DELGADO QUESADA & FONTBOTE 
t 1) y DELGADO QUESADA (1971) describen rocas prec·am-
bricas en las estructuras anticlinales situadas a 
ambos !ados del sinclinal carbonl:fero de Belmez-Espiel. 
En el Anticlinal de Peraleda se trata claramente de 
una discordancia entre materiales del Ordovicico In-
:ferior y rocas de la :facies Usagre. En este punto di~ 
cordancias erosivas hacen desaparecer los materiales 
cambricos (muy poco potentes, por otra parte, al N. 
de las sierras de Hornachos). 
En la region de Espiel se ha comprobado, segUn obseE 
vaciones propias, la identidad de los materiales pr~ 
ctunbricos, en cua ... to a caracterlsticas estructurales 
y estratigraficas, con las formaciones precambricas 
de Sierra Morena Occidental. 
B. REGION DEL N. DE CACEHES-SALA1'-1AKCA 
En esta recio:n se continuan las series anteordovicicas 
(l)"Itinerario geologico" Dpto. de Geologia de la Fa 
cultad de Ciencias de Granada. No publicado. 
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del tipo cacerefio-toledano. Al norte del sinclinal 
de Canaveral estas series anteordovicicas forman zo 
nas extensas interrumpidas por el sinclinal ordovi-
cico-silbrico de Tamames y una serie de depresiones 
tectonicas modcrnas rellenas de materiales tercia-
rios. 
Las series anteordovicicas pueden ser estudiadas en 
funcion de los nucleos de cuarcitas de edad ordovi-
cica inferior (Skiddaw) que dibujan los flancos del 
siuclinal de Tamames. Los materiales anteordovicicos 
que flanquean este sinclinal tiene las mismas carac 
teristicas que los que delimitan el Sinclinal de Gua 
darranque Gualija, donde han sido descritos estos rna 
teriales recientemente (GUTIERREZ ELORZA & VEGAS, 
1971; VEGAS, 1971 b). 
Esta identidad permite aclarar la disimetria observada 
entre los materiales aflorantes a uno y otro lado del 
Silbrico-Ordovicico de Tamames. 
En el flanco septeLtrional aflora una serie anteordo 
vicica que puede descomponerse en dos miembros muy 
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bien diferenciados: uno superior conteniendo cali 
zas, areniscas y pizarras arenosas y otro inferior 
formado por una serie monbtona de pizarras y gra~ 
vacas. En la separacion de ambos conjuntos se dis 
pone un nivel conglomeratico muy potente cuyas c~ 
racterlsticas concuerdan con las series detrlti-
cas de Villar del Pedroso y Los Desesperados. 
(c.f. 3.2.3) 
La extension del esquema dado en este trabajo para 
Caceres-Cilluercas, permite definir con claridad 
los dos miembros anteordovicicos precisando la uni 
dad precambrica y la unidad cambrica (con inclusion 
de Tremadoc?). Esto lleva consigo la subdivision 
del "complejo esquisto-grauv.aquico anteordovicico" 
y la contribucion a la datacion de dicho complejo 
en esta region. 
La edad de estos materiales del complejo esquisto 
Grauvaquico ha sido relacionado en parte al Cambri 
co y en parte probable al Precambrico Superior 
(SCHMIDT THOME 1945). H. J. SCHMIDT (1957) coloca 
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estos materiales en el Precambrico (Algonquico) y 
recientemente BARD, MATTE & CAPDEVILA dan una edad 
cambrica para todo el conjunto. En la opinibn del 
autor es preciso una mejor definicibn del t~rmino 
"complejo esquistograuvaquico" y sobre todo una di 
visibn interna como puede realizarse en el valle 
de Alcudia y en Caceres y Las Villuercas. Teniendo 
en cuenta esto el problema, pese a la discontinui-
dad de los afloramientos puede quedar resuelto. 
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3. 3. ESTRATIG.eAFIA DEL CAMBH.ICO 
El estudio de las series c~mbricas del ~rea inves 
tigada se puede realizar de manera paralela al es 
tablecido anteriormente para las series precambr! 
cas. En un trabajo anterior (VEGAS 1971 b) ha qu~ 
dado expuesto de manera esquem~tica el cuadro del 
Cambrico del SW espafiol. 
Seg{m una problem~tica propia las series c~mbricas 
se pueden dividir en tres grupos de indole geogr! 
fica, que se corresponden con las regiones esta-
blecidas para el estudio del Precambrico. Este p~ 
rarelismo resulta simplemente del hecho de haber 
sido deparadas las series regionales precambricas 
en funcion de los materiales anteordovicicos supr~ 
yacentes. Asi pues es preciso recordar que las for 
maciones cambricas permiten definir tres ~reas di-
ferentes: 
Baja Extremadura- Sierra Morena Occiden 
tal. 
Caceres - Alcudia 
Villuercas - Montes de Toledo. 
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~ropin 0c l~s ~er1e~ c~mbricas, mientras que las for-
''1<-~cione:·. precambricas r..1c..nticnen_ unas caracteristicas 
ra~ionalcs corst~~tes, co~o ha sido expresado a lo lar 
:=1 C~unbrico del Cc::.1.tro y =~-'-roeste de Espa~ia no preseg 
t:_·_ 1.1:-: .. c . .=;-retn ,lomoceneic~c:_cl y por este motivo no ha sido 
ci~- lc;~. co:::~ lc-~ {1_nic: e_:cc-pcion de LOTZE ( 1961 y 1966), 
}~o :_'12. ~;iclo c::-tc~blcci~~~c la e::::tructura recional 
bric::-: ::' .• 
c n. 
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En parte, se ha expuesto anteriormente un ensayo de 
correlaci6n global del Cambrico (VEGAS, 1971 b) que 
es mantenido en este trabajo. 
3.3.1. EL PROBLEMA DE LOS LIMITES DE LAS SERIES CAM-
BRICAS. 
Resulta fw1damental para el desarrollo de este traba 
jo establecer un criteria Unico para delimitar las 
series cambricas. Precisamente uno de los objetivos 
tratados es la separacion Cambrico-Precambrico en el 
sw·. de Espana. Sin embargo, es preciso recordar que 
el establecimiento de estos llmites es un problema 
estraticrafico no resuelto alin con unanimidad pues se 
invocan criterios muy diferentes en cada caso. En la 
actualidad est~n e1: crisis todos los criterios basa-
doE en transgresiones o fases diastroficas, que evi-
dentemente no son contemporaneas en todo el planeta. 
Para esta::..1lecer estof.; llmites, por tanto, hay que r~ 
currir a series locales donde se puede marcar median 
te un cierto numero de criterios las diferencias es-
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tratigraficas, paleontologicas y estructurales (1). 
Estas series locales deben tener un amplio desarro-
llo regional y contener claramente los criterios de 
ruptura ~itados anteriormente. 
Con estas ideas es precise abordar por separado el 
problema del limite superior y del limite inferior. 
El superior se complica por la irregularidad del 
Cambrico Superior, ausente en casi todas las series 
de Europa Occidental y la inclusibn del piso Trema-
doc, cuyn evidencia no esta demostre:cta pcxra toda Esp~ 
ila. El inferior se complica aun mas con el problema 
de la aparicibn de los primeros trilobites y la au-
sencia de ellos en el Precambrico y sobre todo la 
tendencia a no considerar como precambricos los rna-
teriales no rnetambrficos situados claramente bajo 
una secuencia completa del Cambrico Inferior. Ademas 
de esto se debe afiadir los argumeiJ.tos particulares, 
muchas veces "psico-estratigraficos en frase de 
B01ITX, que se aducen para colocar este limiter 
(1) Naturalmente en ausencia de medidas de edad ab-
soluta. 
·.~ 
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3.3.1.1. EL LINITE SUPERIOR DEL CAMBRICO 
Este limite ha gozado de menos importancia que su 
equivalents inferior. En esta regibn ha sido tra-
tado anteriormente por RAMIREZ (1963) y LOTZE (1961, 
1966). Se toma como nivel isocrono general las c~ 
pas de cuarcitas blancas puras con pistas biloba-
das de gran tamafio equivalentes a los "gres armo-
ricains" de Bretaiia. La identidad de estos nive-
les se mantiene tambi~n en las capas de esquistos 
negros con los gigantes Neseuretus del Llande~lo. 
Asi pues se admiten las formaciones cuarciticas 
constantes -cuarcitas armoricanas de la b~bliogr~ 
fia espanola- es decir la base de las omnipresen-
tes "cuarcitas con cruziamas" como la cota estra-
tigr&fica m&s alta que puede alcanzar el limite 
Cambrico Ordovicico. 
Por debajo de las "cuarcitas armoricanas" ex~ste 
un conglomerado, a veces muy potente, indicador de 
una fase erosiva importante (fase ~b~rica, LOTZE, 
1945). 
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Inmediatamente debajo de estos conglomerados aflo-
ra rnnserie de cuarcitas, areniscas rosadas y pxz~ 
rras abigarradas que contienen a veces cruzianas 
de pequefia talla y excepcionalmente lingulidos (MAR 
TIN ESCORZA com. pers.). Esta serie predominanteme!! 
te arenosa prepresenta siempre el techo de las se-
ries cambricas del Centro y Sur de Espana. Dada la 
ausencia de trilobites, la gran reparticion verti-
cal de los "pequefios cruzianos" y la distancia entre 
los lingulidos y las cuarcitas del Skiddaw, nada se 
puede precisar sabre la edad precisa de esta serie 
cuarcitica de gran desarrollo regional. Dadas las 
caracteristicas que concurren en ella se puede as~ 
e;urar u11.a edad Cambrica Superior-Tremadoc sin que 
deLtro de ella hnya una ruptura o discontinuidad 
que pueda marcar un limite preciso. 
Existe, por tanto, una serie regional dentro de la 
cual hay que colocar el limite Cambrico-Ordovicico 
sin poder precisar exactamente donde, pues no exi~ 
ten hasta el momenta datos que puedan establecer 
. . , 
esa prec1s1on. 
La idea anteriormente expuesta sera el criteria uti-
lizado en este trabajo. 
Par otra parte, un criteria semejante ha sido usado 
en el N\i. de la Peninsula colo cando es te limite en el 
interior de la potente Serie de Los Cabos (LOTZE,l961). 
3.3.1.2. EL LIMITE INFERIOR DEL CAMBRICO 
Una serie de razonamientos analogos pueden hacerse res 
pecto a este limite. 
En toda Sierra Morena Occidental los fbsiles mas an-
tiguos estan representados par los arqueociatidos cuya 
edad del Cambrico Inferior es incontestable dadasu si 
tuacibn bajo los niveles de trilobites del Cambrico 
Inferior mas alto. Estos arqueociatidos estan ampli~ 
mente repartidos (DEDRENNE & LOTZE, 1963) y conteni-
dos en horizontes calcareos. Los horizontes calcareos 
pueden suponerse suficientemente isocronos (VEGAS 1971 b) 
y representan un excelente nivel guia. 
Para el caso particular del SW. espanol los niveles 
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carbonatados con arqueociatidos -o lo~~horizontes ca-
lizos equivalentes- desempefian un papel analogo al de 
las "cuarcitas armoricanas". Las series infrayacentes 
son de caracter detr1tico y su matiz erosivo queda 
bien patente pues los niveles inferiores pueden estar 
en contacto con las calizas al no existir faunas mas 
antiguas ni discontinuidades estructurales netas es 
precise admitir estas series detr1ticas -con niveles 
de conglomerados y capas de 11 porfiroides 11 - como verd~ 
deras series de transito. Por debajo de estas series 
de tr!t::::.si to se si tuan las formaciones precambricas ab 
solutamente id6nticas, como se ha vista en el capitulo 
anterior. 
La definici6n de una :::;erie regional de transi to es 
obligada en el caso de la no existencia de un sistema 
de deformaciones antecltmbrico. En ausencia de faunas 
el limite Cambrico-Precambrico ha de situarse en el 
interior de esta serie de transite sin poder precisar 
mas par el momenta. 
El esta~lecimiento de estos limites, en ausencia de 
criterios tajantes, permite w1a formula el,stica, que 
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no produce compartimentos estancos est~riles. Los 
nuevos datos que se conseguiran en el futuro podran 
ser siempre encuadrados en este esquema de 11mites. 
3.3.2. LAS SEHIES REGIONALES CAMBRICAS 
Es posible desglosar el estudio de las series c~mbri 
cas del Centro y Suroeste de Espana en tres series 
homogeneas, que se corresponden con las tres areas 
eeograficas ya delimitadas en este trabajo. Las ca-
racter1sticas generales de estas series son las si-
guientes: 
La serie de Sierra Morena Occidental-Baja Extremadura 
es completa para el Cambrico Inferior y existe Cam-
brico Medio dat2.do con fosiles. No existe Cambrico 
Superior. 
La serie de Las Villuercas Montes. de Toledo ofrece un 
desarrollo parcialmente complete con evidencia de Cam 
brico Inferior y Cambrico Superior. No se conoce Cam-
brico Media de manera concluyente. 
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La serie de Alcudia-Caceres o:frece una excasa di:feren 
ciacibn litolbgica y debe representar una sedimenta-
cibn cambrica continua con abundantes tramos detr1ti-
cos y en parte tramos del Cambrico Superior del tipo 
Toledo-Villuercas. El estudio de esta serie ha de 
hacerse, a :falta de restos :fbsiles, de manera compar~ 
tiva con respecto a las otras dos series. 
En general debe destacarse la gran variabilidad espa-
cial de las series cambricas :frente a la constancia 
litolbgica de las :formaciones precambricas en todo el 
ltrea estudiada. 
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3.3.3. EL CAMBRICO DE SIERRA MORENA OCCIDENTAL-BAJA 
EXTREMADURA 
E1 Cambrico de esta region es conocido desde muy an-
tiguo, tras la determinacion por ROEMER (1878) de un 
arqueociatido encontrado por MACPHERSON en la base de 
las capas calizas aflorantes, en las proximidades del 
cortijo de Campoalla, en el norte de la Provincia de 
Sevilla. Estos horizontes calizos han proporcionado 
auunda1.J.tes restos de arqueociatidos tanto al s. en 
Las Ermitas de Cordoba como al N. en la region de Za-
fra. Con el descubrimiento de faunas de tr~lobites en 
Alanis, Gala y Zafra ha sido posible establecer un 
cuadro coherente para el Cambrico, cuya relacion con 
el Precambrico infrayacente quedo determinado poste-
riormente (VEGAS, 196 .. 8). 
En toda esta zona la serie mas completa y con mayor nu 
mero de puntas de referencia de edad se puede astable-
cer en las proximidades de Zafra, en el flanco meri-
dional del sinclinal cambrico de Zafra-Alan1s, donde 
ademas no hay una gran complicacion estructural. 
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La sucesion de capas cambricas puede expresarse de la 
siguiente manera: 
Techo: conglomerados y calizas de edad carboni 
fera inferior (Vis,e) 
6. Pizarras arcillosas y grauvacas con ni-
veles de volc.anitas basicas y algnnos 
lentejones de conglomerados. Serie del 
Playbn. 
5. Cuarcitas y areniscas cuarciticas. Cuar 
cita del Castellar. 
4. Alternancia de pizarras y subarcosas en 
ritmo flysch. Serie superior de Valle-
hondo. 
3. Pizarras arenosas y pizarras margosas 
aLicarradas hacia la base~ Serie infe-
rior de Vallehondo. 
2. Calizas y dolomias masivas con tramos 
margosos hacia el techo (calizas riza-
das). Calizas de la Alconera. 
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1. Pizarras arenosas que pasan a areniscas y 
conglomerados yjo rocas porfiroides. Serie 
de Transito. 
Muro: Pizarras arcillosas y grauvacas. Formacion 
Bodion (Precambrico Superior). 
Cada uno de estos tramos puede completarse en cuanto 
a descripcion con sus equivalentes de otras areas de 
la zona definida. 
1. Serie de Transito. 
Dada su fuerte variabilidad por su caracter erosivo, 
resulta conveniente utilizar el termino transito y no 
u11 nombre local. 
Si se toma su caracter global detritico como aspecto 
definidor, representa un buen nivel guia regional -i~ 
cluso perfectamente correlacionable en todo el Centro 
y SW del cinturon herclnico ib6rico-. En este nivel 
es preciso situar la base del Cambrico, segUn. el cri-
teria expuesto en este trabajo. 
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La Serie de Transito representa una secuencia estra-
tigrafica y comienza en pizarras arenosas, cuyo con-
tenido en arena va aumentando hacia la base con la 
aparici6n de verdaderos bancos de arenisca y conglo-
merados gruesos. En un amplio sector en vez de con-
glomerados cruesos se situan materiales "porfiroides" 
de grana muy fino. 
En cuanto a su variacibn vertical, las pizarras are-
nosas del techo pueden faltar realizandose el contac-
to directo entre los horizontes calcareos del tramo 2:.-
Calizas de la Alconera y las facies conglomeraticas. 
Se pueden distincuir tres facies diferentes: 
a) facies Fuente de Cantos 
b) facies Bodonal 
c) facies Villagarcia 
a) Esta facies predomina en el flanco septentrional 
del An.ticlinal Oli ve:nza-Monas terio. Stu caracter prin-
cipal es la presencia de conglomerados con elementos 
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rodados de gran tamafio. Estos conglomerados se situan 
en la bc=tse de una formacion arenosa. Dentro de una po 
tencia total de 1000 m. los niveles de conglomerados 
pueden alcanzar unos 50 m, si bien existen cantos dis 
persos en las areniscas. 
La mejor definicion de esta facies se puede hacer en 
las proximidades de Fuente de Cantos, -de donde toma 
el r1ombre- entre las alineaciones calizas que atravi~ 
san el pueblo y el arroyo de La Alameda, afluente del 
8odi611. Los conglomerados forman el resalte del para-
je denominado Los Riscos, al SW de Fuente de Cantos. 
Quiza lo mas importaJ. __ te es resal t8.r la composici6n y 
situacion de estos niveles conglomeraticos. 
Un perfil en las proximidades de Los Riscos presenta 
la siguiente sucesion particular de capas: 
Calizas en su mayor parte calcoesquistos. 
Pizarras arenosas 
Pizarras arenosas alternantes con bancos de are-
niscns de 50 em. de potencia. 
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Bancos de arenisca gris de grana grueso 
Banco de conglomerados de cantos de gran ta 
mana -bloques de 30-50 em- Los cantos son de 
cuarcita negra, cuarcita gris y rocas volca-
nicas. La matriz es arenosa y la esquistosi-
dad no es penetrativa (Los Riscos) 
Bancos de conglomerados de elementos de menor 
tamafio 3-5 em. hasta 10 em. de eje mayor. 
Areniscas microconglomeraticas y microcongl_£ 
merados en bancos delgados, monotones 
Muro: capas con volcanitas (Ermita de San Isidro) 
En conjunto desde los calcoesquistos hasta las vol-
canitas hay unos 1000 m. en los que las areniscas y 
microconglomerados ocupan mas de la mitad y los con 
glomerados gruesos unos 50 m. 
Quiz~ resulta mas interesante la descripcibn de las 
areniscas microconglomeraticas pues los demas tipos 
de est~ serie estan intimamente conectados con ellos. 
Asi los conglomerados de cantos gruesos representan 
UL.icamen te l.Ul aumen to grande de car:. tos de mayores 
dimensiorc.s que quedan envuel tos en una masa micro-
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conglomeratica. Las series pizarrosas superiores re 
prese:...-... tan un paso gradual a rocas con mayor partici_ 
pacion pel1tica. 
Dentro de la denominacion de microconglomerados se 
incluyen rocas detr!ticas en las que, a diferencia 
de las rocas erauvaquicas, existe una mayor propor-
cion de fragmentos de rocas y una patente ausencia 
de feldespatos. 
La proporcion global de las rocas aqu! estudiadas 
i:ncluyen de forma aproximada un 25% de matriz y el 
resto de materiales detriticos diversos, entre los 
que predominan los granos de cuarzo y los fraementos 
de roca lcuarcitas, cruuvacas, rocas volcanicas,etc) 
de ellos los gran.os de cuarzo suponen el 7Ql}'o aproxi_ 
mudamente. 
Los grartos de cuarzo varian do subangulares a redo!,! 
c1eaclos, alcanzando un tamafio maximo de 0,5 mm. Al-
:_.l.Lios de ellos presentan una extincion ondulante mar 
cada, otros aparecen desprovistos de ella. Esto ulti 
mo podrla significar una procedencia de materiales 
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diversos (algunos de rocas metambrficas anteriores). 
Cas! siempre los hordes de estos granos aparecen pi-
coteados por aeregados aciculares de micas (sericita) 
y cuarzo (probable limite diagenesis- metamorfismo). 
En cuanto a los :fra::::.·mentos de roca, los mas comunes 
son los de cuarcita. Estos fragmentos tienen caract~ 
rlsticas texturales rnuy diversas, desde variedades 
de grano muy :fino equigranulnres hasta variedades de 
grano grueso tambi~n equigranulares, pasando por t~E 
minos intermedios inequigranulares. Por otra parte, 
estan caracterizados por una total clasi:ficacibn, que 
da texturas suturadas (con cuarzo como un.ico compo-
nente). 
Los :fragmentos de grauvacas ~stan en menor proporcibn 
y varian en composicion desde tipos de grano gnueso 
con escasa proporcion de matriz hasta tip~ en los que 
predomina la matriz, es decir practicamente pel!ticos. 
Los :fragmentos de rocas volcanicas tienen caracterls-
ticas de rocas acidas equiparables a rocas de natura-
leza traquiandesitica, y excepcionalmente de rocas ba-
sicas. 
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La matriz de estos microconglomerados es fundamental 
mente micacea con proporciones subordinadas de cuar-
zo. La mica es de tipo siricitico - cloritico con ig 
cipiente recristalizacibn, en algunos casos, de bio-
tita. Esto ratifica lo apuntado anteriormente respe£ 
to a los granos de cuarzo en ~avor de una etapa tran 
sicional entre diagenesis y metamorfismo. 
En general estos microconglomerados estan mal clasi-
ficados y contienen clastos procedentes de los tipos 
de rocas encontrados en la Formacibn Bodion infraya-
cente. 
El conjunto de la facies Fuente de Cantos se encuen-
tra en otros muchos puntos constituyendo las series 
de tr~nsito entre el Cambrico y el Prec~mbrico. Asi 
a lo largo de las estructuras de Sierra Morena la fa 
cies Fuente de Cantos aflora en todo el flanco sep-
tentrional del Anticlinoria Olivenza-Monasterio, en 
las proximidades de Cordoba y en la alineacion del 
anticlinal Badajoz-Cordoba. 
Facies muy semejantes existen al N. de la provincia 
de Caceres (Arroyo de los Desesperados) y en el fia~l 
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co norte del Sinclinal de Tamames {ya en la provincia 
de ~alama11Ca). Los caracteres individuales se conser-
van perfectamente incluso los cantos esporadicos de 
cuarcita negra. 
b) La Facies Bodonal caracteriza un tipo de serie de 
transito compuesta fundamentalmente por rocas porfi-
roides (VEGAS, 1968) a los que se subordinan niveles 
de rocas arc6sicas, esquistos esporadicos y muy pocos 
elementos conglomer~ticos hacia la base. La mejor re-
presentaci6n de esta facies se encuentra al N. de la 
alineaci6n Bodonal-Segura en el flanco meridional del 
anticlinoria prec~mbrico de Olivenza-Honasterio. El 
nomhre ha sido tomado de la localidad de Bodonal, donde 
estas rocas alcanzan una gran extensi6n. 
Un perfil realizado en las proximidades de Segumde 
Le6n muestra la siguiente sucesi6n: 
Techo: calizas en contacto por falla 
porfiroides masivos no esquistosados 
porfiroides hajosos finamente esquistados 
porfiroides masivos 
cuarcitas blancas 
1•Iuro: 
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porfiroides deleznables muy alterados 
porfiroides y areniscas con can.tos de cuarci ta 
y otras rocas muy esporadicas 
volcanitas tipo Ermita de San Isidro muy pooo 
importantes y cuarcitas en un banco de unos 50 
m. (techo de la Formaci6n Bodi6n). 
La definici6n de porfiroide tiene un valor meramente 
descriptive; la genesis de estas rocas ser~ discutida 
mas adelante. En conjunto estas rocas "por:firoides" 
representan una facies muy caracteristica, completa-
mente diferenc~able de las dem~s rocas de la regibn 
y que representan un magnifico nivel gu!a para la ba-
se del C~mbrico (serie intermedia de transito) en una 
amplia regi6r1. Su constarJ.cia cronoestratigr~fica es 
un factor muy importante. 
Bajo la denominaci6n de "porfiroides 11 se estudian aqui 
una serie de rocas cuyas caracter!sticas texturales mi 
neraloeicas y geneticas son un tanto especiales. Estas 
rocas estan formadas por grandes cristales {3 - 8 mm.) 
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de cuarzo y feldespato fundamentalmente y esporadica-
mente algUn cristal de plagioclasa y algUn fragmento 
de roca sedimentaria. Todos estos elementos mayores 
(cristales y fragmentos) estan englobados en una ma-
triz sericitica y cuarzofeldespatica. En conjunto se 
aprecian texturas esquistosas y glandulares muy mar-
cadas (fig. 21) 
Los cristales individuales (muy diferenciados de la 
matriz global por su tamano) estan en general muy d~ 
formados y parcialmente recristalizados. El cuarzo, 
que es el componente mas abundante (2~~ del total), 
presenta siempre una extinci6n ondulante muy marca-
da; maclado mecanico, estiramiento y fracturaci6n 
intensa. En los planos de fractura se producen re-
cristalizaciones de agregados de cuarzo granoblast! 
co o bien de matriz, formando esta 6ltima diversas 
formas de entrantes en los, cristales de cuarzo. Este 
hecho ha sido utilizado como evidencia de corrosi6n 
magmatica y por consiguiente como prueba de origen 
igneo para estas rocas. Sin embargo, una observaci6n 
detallada muestra que en la mayoria de los casos no 
11 
\I 
\ 
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es sino un reemp1azamiento de cuarzo por finas agu-
jas de sericita de la matriz. Esto es an~logo a los 
fenomenos interpretados como etapas finales de la 
diagenesis y comienzo de la epigenesis para algunos 
autores (KOSSOSKOIA & SHUTON, 1959) o c1aramente 
diageneticos (KRil'JYNE, 1940). 
Tras el cuarzo el fei.despato a1calino es el segundo 
mineral mas abundante (10-15%). Sus caracteres (2V = 
X 
= 80-82) corresponden a los de una microelina u orto 
sa microclinizada. Estan tambien muy :fracturados y 
def6rmados, girados y estirados, a veces con el borde 
albitizado 0 sustituido por la matriz de forma analo 
ga a como sucede en los cuarzos. 
Mucho mends frecuente es la presencia de c:ristales 
de plagioclasa (en general menos del 5~) aunque en 
algunos casos aparezca en proporciones comparativa-
mente tan elevadas como las del feldespato_alcalino. 
En general se trata de olig~clasa (An15- An20 ) 
tambien con-sintomas de deformacion muy patente (d~ 
formaci6n de planos de macla, fracturac~bn y recris 
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talizacibn de cuarzo en bordes y lineas de fractura). 
Esta plagioclasa esta ademas en muchos casos albiti 
zada con una composicibn (An5- An10 ). de Albita. 
Algunas de las glandulas corresponden a fragmentos 
de rocas sedimentarias de tipo cuarcitico, que se p~ 
nen sobre todo de manifiesto en la muestra macrosco 
pica, por ser su tamafio mayor que las otras glandu-
las. 
Todos estos elementos mayores estan englobados en 
una matriz esencialmente micaceo-c.uarzofeldespatica 
(que forma el 50-7~~ de la composicibn global). En 
esta matriz se desarrolla una esquistosidad {esqui~ 
tosidad de sub-flujo) que es mas marcnda cuanto rna 
yor es el contenido en componentes micaceos (seri-
citicos). Esta esquistosidad envuelve a los gran-
des cristales. 
En algunos casos se observa la recristalizacibn i~ 
cipiente de pequefios blastos de hiotita, ligados a 
Lma reorganizacibn metambrfica creciente con recris 
talizacibn de cuarzo en agregados lenticulares alar 
G'ados. 
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Los minerales accesorios mas frecuentes suelen ser ap~ 
tito, zircon (incluido en feldespato) oxidos metalicos 
y en algunos casos epidota de neoformacion en agrega-
dos arrosariados orientados segUn la esquistosidad y 
envolviendo a los megacristales. 
Aunque es dificil emitir un j,uicio sobre el origen de 
este tipo de rocas -dadns sus especiales caracteristi 
cas- la opinion del autor se inclina por considerarlas 
de naturaleza detritica, de tipo conglomeratico (?). 
Esto esta apoyado en las siguientes consideraciones: 
Presencia de fragmentos de rocas. 
Sustitucibn de los cristales individuales 
por la matriz, c~racter tipicamente sedime~ 
tario e indicador de una etapa diagenetica-
epigenetica (1).. 
Hacia el techo los porfiroides pasan a rocas 
pellticas donde predomina la matriz y existen 
pequefios fragmentos de cuarzo. Este paso se. 
realiza gradualmente. 
(1} Este argumento habia sido utilizado para probar 
todo lo contrario, al ser interpretado como un 
fenomeno de corrosion magmatica. 
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Adem~s hay que tener en cuenta otras consideraciones 
de orden general respecto a la posicion e.stratigr~:f.!, 
ca de esta :facies: 
Los por:firoides de Bodonal son equivalentes 
estratigr~:ficos de las :facies conglomer~ti­
cas tipo Fuente de Cantos'. 
En ocasiones existe asociacibn directa :fa-
cies Bodonal- :facies Fuente de Cantos., 
Parece entonces poder af'irmar un mecanisme detr! t.ico 
en cuanto a la :formacibn de estas rocas, con el pro-
blema de explicar la durabilidad del :feldespato en 
el proceso erosivo. Si se admiten procesos semejantes 
a los actuales, es precise suponer entonces un trans-
porte corto o nulo. 
Una vez admitido el proceso erosive se plantea la pr~ 
cedencia de los materiales originarios. Por razones 
petrologicas (:feldespato tipo microclina y plagiocla-
sa de baja temperatura) se pueden suponer solo dos p~ 
sibilidacles a) rocas igneas de tipo granitico, b) equi 
valeiltes composicionales metamor:fizadas. En esta 6lti-
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rna posibilidad cabria admitir los porfiroides "ollo 
de sapo" de la Formacibn Llera como area fuente de 
esta formacion. 
En cuanto a la distribucion en el espacio y el tiem 
po de esta facies caracteristica se expresan aqui 
algunos datos determinantes. La facies Bodonal se 
situa siempre en la serie intermedia de transito Cam 
brico-Precambrico y representa un buen nivel guia 
(serie porfiroide de transicion, VEGAS 1968). 
La mayor extension de esta facies se encuentra en el 
:flanco meridional del anticlinoria precambrico de Oli 
venza-Honasterio donde aflora en una banda ininterrum 
pida de unos 40 Km. desde la region de Arroyomolinos 
hasta el macizo granitico de Valencia del Ventoso. 
Tras esta interrupcion aparecen porfiroides miloniti-
zados {km. 45 de la carretera Fregenal-Zafra) y porf_! 
roides metamorfizados bajo las calizas cristalinas 
del n6cleo de Las Mayorgas. (entre Frecenal de la Sie 
rra y Jerez d~ Los Caballeros) 
Tambien afloran estos por:firoides en el flanco meri-
dional del anticlinoria precambrico Badajoz-Cordoba. 
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Corresponden a esta facies los porfiroides de la se-
rie de :t-1alcoc:inado (FRICKE 1951) y tambien al N. de 
Fuente del Maestre (HERNANDEZ ENRILE 1971) en la mis 
ma alineacion. 
Este tipo de rocas no es exclusive de la rama meridi~ 
nal herclnica de la Peninsula Iberica. Existen tipos 
muy semejantes al sur del Macizo Armoricano, en la 
Vendee (BARD, CAPDEVILA & MATTE, 1971). En la conti-
nuacion de esta rama y dentro del cintur~n alpine 
existen n6cleos herclnicos con rocas de facies muy 
semejantos. A este tipo corresponden los porfiroides 
de los Alpes Orobicos (LIBORIO & MOTTANA, 1969) y de 
la region de Comelias (SASSI & ZIRPOLI, 1963) y sabre 
todo son sorprendentemente semejantes a los porfiroi-
des del centro de la isla de Cerdena, region de Bolo-
tana (GHEZZO & RICCI, 1970). 
c) La facies Villagarcia, es muy afin a la facies 
Fuei::.te de Cantos, unicameilte fal tan en ella los tra-
mos con elementos rodados de gran tamafio. El nombre 
de esta facies ha sido dado seg{u1. el pueblo de Villa 
garcia de Las Torres, entre Llerena y Usagre. 
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Es caracterlstico la predominancia de microconglome-
rados, a veces de grano muy fino, alcanzando espeso-
res de mas de 500 m. En estos microconglomerados apa 
recen esporadicamente clastos de 3-5 em. de dimensibn 
mayor (excepcionalmente ale;w1.os mlts grandes). Junto 
al pueblo de Usagre aparecen cantos de pizarras abi-
garradas muy esporadicas en una masa de microconglo-
merados. 
La composicibn mineralogica de estos microconglome-
rndos es identica a los tramos semejantes de la fa-
cies Fuente de Cantos. 
La facies Villacarcia ocupa un amplio segmento del 
flanco meridional del anticlinal precambrico de Bad~ 
joz-Cordoba. Dado su caracter homogeneo no dan resa,! 
te morfologico y por tanto es dificil seguir su afl~ 
ramiento bajo la cobertera terciaria de Los Barros. 
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2. Calizas de la Alconera 
Corresponde a este tramo un horizonte diferencial muy 
constante en toda la Sierra Morena Occidental y Cen-
tral. (:desd~ las pro~imidades de Cordoba hasta la 
frontera portuguesa, en direccibn NW-SE, sin interruE 
ciones). 
Se adopta este nombre, dentro de la serie establecida 
en este trabajo, por constituir las rocas calizas las 
alturas de la Sierra de La Alconera, al SW de Zafra y 
en las proximidades del pueblo del mismo nombre. 
En la Alconera las capas carbonatadas muestran la si-
guiente sucesibn: 
Techo: pizarras arcillosas con trilobites 
4. Tramo margoso superior de tonalidad vio 
lacea-rojiza con nodules calcareos y 
"arrecifes" de arqueociatidos. 
3. Calizas masivas en ~ancos de 20-30 m. 
muy cristalinos y con niveles de arque£ 
ciatidos. 
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2. Calizas en bancos menores 1-3 m. de tonos azu 
lados. 
1. Trarno de transicibn a pizarras predominio de 
bancos mayores hacia el techo (0,3 m- 1m). 
Muro: areniscas que pasan a-conglomerados (Serie de 
Transicion). 
El total de la serie alcanza rmos 2..00-JOO m.; los tr~ 
mas de bancos masivos tienen rma potencia de 80-100 m. 
En 9onju:...to existe una secuencia continua desde el paso 
de la sGrie inferior con aparicibn de niveles carbona 
tados hasta el final de este horizonte que se realiza 
por el aume11to de materiales margosos (calizas riza-
das o Kramenzel) para convertirse en w1.a serie franca-
mente margosa. 
Dentro de este horizonte carbonatado se distinguen dos 
facies: 
nivel superior de calizas cristalinas (en 
parte dolomitizadas). 
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nivel inferior de alternancia de bancos de ca-
lizas y pizarras. 
Estas dos facies con mayor o menor variabilidad se pu~ 
den correlacionar en todo el Cambrico de Sierra More-
na Central y Occidental. 
Bioestraticrafia: 
Los tramo3 superiores han resultado muy ricos en ejem-
plares de arqueociatidos. Ex~sten verdaderas masas re-
cifale5 en las calizas margosas y margas abigarradas y 
tambi~n en los tramos cristalinos superiores (cante-
ra situada en el cruce de la Carretera de Zafra a Fre 
genal con el ramal. al pueblo de Alconera) F. HERNANDEZ 
PACHECO (1935) y ROSSO DE LUJ.\A & F. HERNANDEZ-PACHECO 
(1955) encontraron los siguientes restos de arqueoci~ 
tidos: 
Archaeocyathus pachecoi MELEND. 
Archaeocyatellus cordobae SIMON 
Archaeocyathus sinuosus BORN 
DOE:rJREI\l~E & LOTZE ( 1963) ci tan ademas: 
Coscynocyathus s.p. DORNE~~NN 
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encontrado por LAUS en 1960. 
En la actualidad los desmontes de la cantera antes 
citada existe un material abundantisimo, segUn las 
propias observaciones realizadas por el autor. 
Ectad: 
Los arqueociatidos estan ampliamente repartidos en 
el Cambrico del cinturon hercinico europeo. Hasta 
hace poco tiempo ha habido discusion sabre su colo-
cacion dentro de la serie cltmbrica. Pero la edad 
cltmbrica inferior (tramos centrales superiores} no 
puede ofrecer hoy dia dudas si se tiene en cuenta 
su posicion con respecto a los trilobites del techo 
del C~mbrico inferior, que se situan siempre por e~ 
cima del nivel calcarea que contiene los arqueocia-
tidos. 
Teniendo ell cuen ta es te hecho tan imp or tan te, los a.E. 
queociatidos ( y sus niveles calcareos) se convierten 
en un excelente nivel guia y en la clave de la edad 
de todas las series cE.unbricas de Sierra Horena Occi-
dental y aun de otras ~reas del SW espanol (VEGAS 
1971 b). 
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Variaciones y correlaciones dentro del ambito ,de Sie 
rra Morena Occidental: 
Este horizonte calcarea puede seguirse, sin interru12 
ciones importantes entre la linea morfotect6nica del 
Guadalquivir y la depresibn del Guadiana y aun se con 
tinua en Portugal en la regi6n de Elvas-Estremoz. 
Se pueden considerar varias bandas, que dibujan los 
sinclinales cambricos. En estas bandas hay dd.irersos 
puntas con :fauna de arqueociRtidos, que corroboran la 
contin.uidad del nivel gula (sinclinales de Cordoba, 
de Posadas, de Za:fra-Llerena-Alanls, de Cala, Freg~ 
nal-Alconchel, etc.). 
En las calizas de Cordoba, a pesar de haber sido muy 
conocidas por su famoso yacimiento de Las Ermitas, 
no han sido situados estratigraficamente con claridad. 
~n. un estudio par2lelo al realizado en Zafra se han 
podido observar las capas de transicibn que forman 
su yacente. 
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Muy cerca de Las Ermitas, 500 m. antes de llegar al 
monasterio, se puede apreciar como las pizarras ro-
jizas con niveles de conglomerados rojizos {con can 
tos de andesitas) pasan directamente a los niveles 
carbonatados masivos, donde ya aparecen arqueociat! 
dos aislados (algunas secciones perf'ectamente reco-
nocibles). 
SegUn observaciones realizadas recientemente en com 
pafiia de J .n. PARGA, se puede establecer el siguie_!! 
te esquema General: 
Techo: niveles de pizarras arenosas 
5. Calizas margosas con Arqueociatidos. 
4. Calizas grises masivas. 
J. Calizas oscuras con restos de Arqueo-
ciatidos. 
2. Calizas y pizarras arcillosas alter-
na:a tes. 
1. Pizarras rojas-violaceas con niveles 
co.~.lc;lo~aera ticot3 tambien rojizos ( se-
rie de transite) 
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Muro: volcanitas de naturaleza andesitica masi-
vas y de color violeta. 
En este perfil se han omitido subdivisiones menores 
de las calizas, muy dificiles de obtener por la inte~ 
sa tectbnica de fractura a que ha estado sometido este 
paquete competente. La mayorta de estas fracturas de 
desplazamiento vertical son reflejo de tectbnica re-
ciente en conexibn con la linea morfotectbnica del 
Guadnlquivir; algw1as de ellas afectan al Mioceno con 
tinel-<tal del ~Jorde de la Sierra. El resultado de esta 
fractnracibn es un pequefio mosaico de los niveles cal 
careos con la consiguiente dificultad cartogr~fica. 
Existen cortes m~s detallados el m~s reciente se debe 
a CAB.ld.JAS (1971), pero sin situacibn precisa del nivel 
calcarea, que es precisamente una de los objetivos de 
est~ descripcibn. 
En cuanto a los fbsiles encontrados, en una reciente 
revisibn DEBllENKE & LOTZE citan: 
Archae ocya thus n.avarroi ( IIEl~L-Al'~DEZ PACHECO) 
Di c tyo cya thus s arnpe layanus ( IIERNA1'-:DEZ PACHECO) 
En un trabajo posterior PEREJON (1971) cita la prese~ 
cia de rm nuevo genera: 
Pachecocyathus cabanasi; n.g., n. sp. 
El unico f'osil no arqueociatido es Ull crustacea, Isoxys 
carbonelli (R. & E. RICHTER, 1927) cuya colocacion en 
el C~mbrico Superior ha dado origen a muchas confusi2_ 
nes, pues e11tonces los niveles carbonatados con arque2_ 
ciatidos eran sistematicameLte colocados en ese perio-
do, Sin embarGo esa clatacion hacia imposible la situa-
cion de niveles de trilobites del techo del C'mbrico 
Inferior por encima de los arqueociatidos, lo cual re-
sulta hoy indiscutible. 
En la region de Alanis-Cazalla de la Sierra (extrema 
meridional del Sinclinal Zafra-Alanls) SIMON (1951) 
di3tingue dentro del horizonte calcarea dos niveles 
~-.ien diferenciados: 'LIDO superior o Oaliza de Crypto-
zoon ropresentado por calizas masivas con estructuras 
de a1c;as (estromatolitos) y otro inferior muy potente, 
Capa~. cle Campoall~, do11-de predomina la al ternancia de 
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pizarras y bancos de calizas. En este horizonte 
l\1ACPH:0~<.SON encontro el unico Etmaphyllum marianun 
ROENE~~. 
~1as al N. en la misma banda del sinclinal Fl~ICKE ( 1951) 
describe las Calizas del Agua completamente equivalen-
tes a las anteriores, con dos niveles ya descritos. 
Estos niveles se continuan, segUn. observaciones propias 
en la zona de Llerena-Usacre, quiz~ con gran desarro-
llo del nivel inferior alternante, que pasa claramen-
te a pizarras con conr;lomerados al NE del Pueblo de 
Llerena. 
PasQdo el anticlinoria prec~mbrico y en la otra banda 
sinclinal SCHhEIDER (1941) describe las Calizas de Ca-
iiuelo con unoc 250 m. de espesor y una secuencia gene-
ral de alternancia de pizarras y calizas a calizas ma-
sivas en parte dolomitizadas. No encontro fosiles. 
En resumen la situacion estraticr~fica del nivel carbo 
nataclo queda suficientemente probada asi como su cons-
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tancia con ligeras variantes dentro de las sub:f'acie_s. 
Se pueden destacar dos aspectos determinante~: 
1a continuidad de facieB carbonatadas 
la ex.istencia de arqueociatidos en las 
dos bandas calcareas m~s importantes. 
Las calizas se convierten as1 en un horizonte clave 
para la determinacion del Cambrico Inferior de esta 
zona. 
J. Serie Inferior de Vallehondo. 
Despu~s del horizonte calcarea este tramo es el de 
mayor importancia dentro del esquema del Cambrico 
inferior de esta region. 
Este horizonte representa los tramos de la base de 
una serie cl~stica, cuyo contenido en componentes 
psamiticos va aumentando hacia el techo. Se trata 
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pues de un tramo de pizarras margosas que se continuan 
gradualmente de las margas calcareas violaceas con 11 c~ 
lonias 11 dis con tinuas de arqueoc.ia tides. Las pizarras 
margosas auigarradas, de tones predominantement~ ver-
dosos componen un conjunto de unos 2.00 m. Son adem~s 
materiales muy monotones que :forman la depresibn de v~ 
llehondo, entre la Sierra de La Alconera y la Sierra 
cuarc!tica del Castellar. Dentro de esta serie pizarr~ 
sa monotona se puede distineuir un tramo inferior con 
niveles :fuertemente coloreados con tones violaceos y 
purpura intense, que contienen trilobites. 
En base a estes trilobites es posible establecer una c~ 
rrelacion per:fecta con otros niveles margosos que siam-
pre estan situados sabre las rocas carbonatadas que con 
tienen arqueociatidos. 
La :fauna encontrada en esta serie y en esta region es 
relativamente reciente, mientras las :faunas de Cala y 
Alanis :fueron encontradas muchos afios antes. 
LOTZE & SOZUY (196.1) describen los trilobites encontra~ 
dos por LAUS como: 
Protaldonaia (Aldonaia) morenica (especie a:fin) 
Serrodiscus speciosus FORD 
Delgadella souzai DELGADO 
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Bl cenero Delgadello pertenece a un yacimiento inferior 
estratigraficamente. 
Como ya se ha apuntado antes, estos trilobites permiten 
una perfecta correlacion con las capas abigarradas de 
Cala y Alanis, en los afloramientos cltmbricos, que re-
presentan una continuacibn hacia el sur. 
Es posible hacer el correspondiente paralelismo con las 
:t-Iargas de Herreria (SCHNEIDER 1941) que contienen la 
fauna de Cala (banda de serratus) y con las capas abi-
garradas de Alanis (SIMON, 1951), que contienen a su 
vez la fauna de Alanis. Con esta correlacion queda peE 
fectamente situada esta capa y el tramo de calizas in-
frayacentes. 
En cuanto a la edad las faunas del cementerio de Alco-
nera, de Cala y Alanis, no ofrecen duda sobre su colo-
cacion en el Cambrico Inferior alto. Indirectamente los 
arqueociatidos deben marcar tramos mlts bajos del Cltmbri 
co Inferior. 
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4. La Serie Superior de Vallehondo. 
En continuidad con el tramo 3t esta serie representa 
el paso gradual a rocas psamiticas. La preponderancia 
de este tipo de rocas se situa hacia la base donde los 
bancos de subarcosns predominan sohre las facies piz_§! 
rrosas. 
Esta serie se compone de un tramo inferior donde las 
subarcosns y las pizarras alternan en ritmo flysch. 
Los bancos psamiticos son predominantes. El tramo me-
dia es de la misma naturaleza, pero los bancos de pi-
zarra.s y subarcosas ~;on m~s delgadas y de igual impor 
tancia. Hacia el techo las pizarras son relativamente 
predominante:s:. Se trata pues de una serie elastica 
flyschoide de una poteEcia de J00-400 m. 
La ecl0.c~ de esta serie ha de realizarse en. funcibn de 
los trilo1Ji tes de la serie inferior -tramo 3-. No se 
han encontrado f6siles. 
ISu cua:;.to a la extensi6n de esta serie dentro del mar 
co c:e la Sierra Morena Occidental, se pueclen seguir en 
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el nucleo de los sinclinales cambricos los af'loramien-
tos de rocas clasticas litologicamente semejantes y si 
tuadas por encima de las pizarras abigarradas con trilo 
bites del Cambrico Inferior. Estas series son equivale~ 
tes de las Capas del Rincon (SCHNEIDER, 1941) de la re-
~i6~ de Gala; de las capas de Benalija -en parte- de la 
reu:i6n de Alanis (FRICKE, 1951) y de los horizontes mas 
superiores de las Capas de Alanis (SIMON, 1951). A este 
nivel pertenece11 ade:uas la mayoria de las rocas del Sin 
clin.al cambrico de la reg·i6n de Llerena, entre las ban-
das dcareas de Fuente del Arco - Llerena y el rio Viar. 
En. la regi6n de Gala y Cumbres Mayores ( l\ orte de la Pr_2 
vi ... jcia de Huelva) HER~':-AFDEZ ENI{ILE & GUTIERREZ ELOTIZA 
( 1968) y MAT~FIL & GUTI3-~REZ EL0~1ZA ( 1971) de[.;criben esta 
seric destac~;udo un nivel superior donde predominan gra.:!:! 
vacas. 
5. Cuarcita del Castellar. 
Esta formaci6L hace referencia a las cuarcitas de la Sie 
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rra del Castellar en las proximidades de afra. Se englo-
ba en e:::-;ta denominacion t.m nivel diferencial de naturale 
za cuarcitica, que puede convertirse en un conjunto de 
arenic:-; ca:::; cuarci ticas. 
En la Sierra del Castellar este nivel se puede dividir en 
clos tranos: 
cuarcitas purus en bancos de varier metros, 20 m~ 
Al ternancia de cuarci taE. en bancos de 0,3 - 0,5 m. 
con pizarras are:;.Josas 30 m. 
Uaci2. el T\'W las cuarci tas son meL. OS puras y pas an a are-
:tliscas cna __ ·ci tica:-:;. FormaL siempre resal te morfologico, 
muy cnractel~i:::·tico eL los tra~110s do cuarcita pura. 
Bn cua11to a la edacl, solamente es posible ubicar esta for 
maci6n entre las fauJ:.!.as de trilobites del Cambrico infe-
rior (cementerio de Alconera) y las faunas de trilobites 
del Cainbrico Hedio. En u~1a correlacion general (VEGAS 
1971 b) ce ha dodo un~ ednd del techo del Cambrico Infe-
rior. 
}1atcrialos ~emejantes y en posici6n analoga afloran en la 
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region de Cumbres Mayores (HERl~:ANDEZ ENRILE & GUTIE-
RREZ ELORZA, 1968) y han sido comparados con la for-
macion de Cuarcitas del Castellar por el autor (VEGAS 
1971 a). Tambien af'loran materiales semejantes aunque 
muy restringidos en el n6cleo del sinclinal de Llere 
na al s. de la Sierra de San Miguel. 
En el esquema propuesto en este trabajo este nivel 
areniscoso (las cuarcitas parecen ser ocasionales). 
debe representar el episodic final del Cambrico Infe-
rior. 
6. Serie del Play6n. 
E~ta serie representa sin duda los niveles mas altos 
del C~mbrico de Sierra Morena Occidental y su aflora 
miento esta excepcionalmente representado al N. de 
Zafra, en w1a bartda estrecha que se pierde bajo la 
coLertera terciaria de la :fosa del Guadiana. 
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Por este afloramiento excepcional la serie estableci-
da en la regibn de Zafra resulta ser la m~s completa 
y la mejor datada mediante niveles fosiliferos. 
El nombre de ef.:.ta serie ha sido dado segl.I.n el arroyo 
que ocupa el centro del S~nclinal donde afloran estos 
materiales. 
La ~erie se descompone en los siguientes horizontes 
(de techo a muro). 
2. Pizarra;_; arenosas, con niveles de areniscas 
de crano grueso. Las areniscas {a veces cuar 
citicas se situan hacia el techo) 
1. Pizarras nrcillosas, de tonos verdosos y vio 
laceos a veces con disyuncibn esferoidal con 
niveleE; de volcanitas b~sicas muy potentes 
constituyendo verdaderas capas concordantes 
con la estratif~cacibn. Existen adem~s espo-
radicamente conglomerados con cantos de cuar 
cita y volcanitas t~sicas. Las rocas volcani 
cas afloran en forma de pillow - lavas. 
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La potencia de la serie es de m1os 500 m., cada uno 
de los horizontes representan la mitad de la serie. 
Bioestratigrafia: 
Las balidas de pizarras arcillosas de e-rano muy fino 
contienen trilobites, que representan hasta el mo-
menta los fosiles mas modernos del Climbrico de Sie-
rra Morena. 
3ATID (1964) encontro los siguientes trilobites, que 
segUn HUPE corresponden a: 
Paradoxides sp. 
Acadoparadoxides sp. 
Paradailhana cf. hispida THORAL 
Parabailiella cf. languedocensis THORAL 
Couloumania cf. heberti MON-BERGERO~ 
El yacimie1 .. to se el;_cuentra en un nivel de pizarras 
verdosns en el km. 7,5 de la Carretera de Zafra a La 
Lapa. En una excursion reciente se ha podido compro-
bar que la fauna de este yacimient.o es muy abundante. 
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SUHR (1969) encontro yacimientos semeJantes en la con-
tinuacion hacia el Nlv de las capas anteriormente des-
critas. Este autor cita tres yacimientos que han dado 
la siguiente f'auna sec;-l.m. clasif'icacion de SZDOUY: 
Condylopyge sp. 
Paradoxides af'f'. pusillus BARRANDE 
Paradoxidos sp. 
Solenopleurina af'f'. tyrovicensis RUZICKE 
Sao hirsuta DARRANDE 
Conocoryphe (Parabailiella)cf'. schmiditi 
SZDDUY 
Ctanocephalus sp. 
Edad: 
Los trilobites eLcontrados inducen, sin nine;una duda, 
a colocar estas capas en el Cambrico Media, lo cual 
signi:fica que ostos af'loramientos son excepcionalmen-
te los unicos de esta edad en toda la Sierra Morena. 
Por otra parte, conf'irman la extension de esta serie 
c~_mbrica, que resulta ser la mas completa de toda la 
. , 
reg1on. 
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Correlaciones: 
No hay equivalentes de estas capas como se ha e.xpue~ 
to anteriormente, con la tl.nica excepcion de los po-
tentes capas de volcanitas del N. de la Provincia de 
Huelva, que deben corresponderse por su situacibn sobre 
la Arenisca de Cumbre, con las volcanitas interestrati 
ficados con las capas de trilobites de la Serie del 
Playon. Segun este esquema, las volcanitas de Umbria-
Pipeta ( SCHI\EIDER, 1941; LOTZE 1961) de ben colocarse-
en el Cambrico Medio. 
Resumen de la Serie Cambrico de Zafra. Su extensibn al 
ambito de Sierra 1-lorena. 
Sobre las formaciones monbtonas y potentes del Precam 
brico Superior se desarrolla WLa serie elastica con 
volcanitas (complejo volcanosedimentario de transi-
cion) que marca el paso a las formaciones cambricas 
fosiliferas. La serie cam~rica propiamente dicha con-
tiene tres niveles cuya edad puede fijarse mediante 
fauna. 
- Pizarras arcillosas con trilobites. 
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Pizarras margosas con trilobites. 
Calizas con arqueociatidos. 
El i<-ivol superior muestra una fauna de trilobites del 
Cambrico Media -bandas 21:-22, seglm SZD OY (in SUHR 
1969)- que puede comprender mas niveles (GIL CID, com. 
pers.), representan~o una serie comprimida del Cambri 
co Hedio. 
Esto ~ltimo podria explicarse por la existencia de ni 
veles conglomeraticos y volca11icos representantes de 
Ull area e::.;.:tremadamente movil, que se .corresponderia 
con los movimientos corticales de edad sardica (lag~­
llas para el Cambrico Med~o y Superior, discordancias 
erosivas). 
Los otros dos niveles representan una secuencia nor-
mal para el Cambrico del Centro y Sur de la Peninsula. 
El Livel de Arqueociatidos de~e corresponder con las 
band2s 4-6 de LOTZE y el nivel inferior de trilobites 
con. las bandas 8-10. Representan un amplio espectro 
c~el Cambrico Inferior. 
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Esta erie es aplicable en terminos generales a la 1! 
tolor~ia de tc>c1_as la series cambricas de Sierra ~1orena 
Occirle~tal y Central, al N. del sinclinal sil6rico-de 
vbn_ico de las sierras de Hinojales (prov. Huelva) (ALIA 
1963; BARD, 1965; HERNANDEZ E~'RILE & GUTIERREZ ELORZA, 
1968). La comparacibn li tologica se apoya:en la dispo-
sicion de los r1iveles fosiliferos inferiores (faunas 
de trilobites de Alanis, Llerena y Cala y de arqueo-
ciaticlos clc Cordoba y Alanis). Est2.s corrolaciones qu~ 
d;:u; suficie;-_._temente fuiJcladas y permi ten establecer un 
dominio palCO[-::rafico para los materiales cambricos, 
esto dominio rcpreE;enta el Caml)rico mas potente y 
completo -a falta de Cambrico Superior- al sur de la 
ali1:cacion centr;::;_l cristalina de Galicia -Sistema Cen-
tral. 
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3.3.4. El Cambrico de Las Villuercas - Montes de 
Toledo Occidentales. 
El Cambrico cle e:::;ta region representa un dorninio 
diferenciado, de ncuerdo con los principios esta-
blecidos anteriormente. 
Abn existiendo una diferenciacion litologica pate~ 
te no es posible establecer una sucesion cronoes-
tratigrafica fina por la casi total ausencia de fo 
s ile~>. 
Dad? la posicion de eotas series bajo las potentes 
cu8_rci tas orciovicicas de facies 11 armoricana", tra-
dicionalmentese han considerado como materiales 
c!:unbric os a las rocu_s 2,x: .. te:ordovicias de toda la 
region. LOTZZ (1945) introdujo una nueva division 
al co::i.tsiderar precambricas las capas de Valdelaca-
sa y esta~_;lecio una primera division del Cambrico 
de e~,ta reL:,ion, (sobre todo de los f.1ontes de Toledo 
Occidentnles y de la region de El Puente del Arzo-
bispo). Posteriormente las rocas cambricas fueron 
tr:-ttnc~a:~~ c~e ma:nera fraccionaria por RAHIREZ ( 1954 
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y 1963) y por SOS BAYNAT (1955-56). Quiz& el hecho 
mas importante en la historia del conocimiento del 
C~mbrico es el descubrimiento del yacimiento de Los 
Cortij os de J.-1alagon por CASIANO DE PRADO ( 1845), que 
incomprensiblemente habia permanecido olvidado y, 
sin embarGo, representa un jalon importante en el 
esquema global del c~mbrico espafiol. 
A causa de la existencia de movimientos corticales 
intracambrico~: muy patentes en esta region, no es 
posible encontrar serie~; c~mbricas constantes, sino 
porciones fragmentarias. Por este motivo es necesa-
rio ostablocer la serie m~s completa y apoyada con 
los escasos datos paleontologicos. En este trabajo 
se aborda este problema teniendo en cuenta dos pun-
tos importantes a) la determinacion litologica esta 
blecida con claridad en Sierra Morena Occidental, 
b) la existencia de formaciones prec&mbricas iden-
ticas siempre en la base de las formaciones c&mbri 
cas. 
Teniendo en cuenta datos obtenidos anteriormente 
(GUTIE~REZ ELORZA & VEGAS, 1971; VEGAS, 1971 b) se 
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puede establecer la siguiente sucesion de capas: 
Techo: cuarcitas de facies armoricana. Ordovi-
cio Inferior 
Discordancia 
7 - Cuarcitas en bancos delgados y areniscas 
abigarradas predominantes, alt~rnando en 
ocasiones con pizarras rosadas o rojizas. 
Serie de Garvin. 
6 - Conglomerados y microconglomerados cuar-
zosos. Los cantos son de cuarzo lechoso 
de 1-2. em. de tamailo media. Conglomera-
dos de Carrascalejo. 
Discordancia 
5 - Pizarras cuarciticas oscuras~ a veces ne 
gras y satinadas. 
4 - Areniscas y cuarcitas blancas en un ba~ 
co muy potente (50 m.), que forman un r~ 
salte secundario respecto a las cuarci-
tas armoricanns. Existen niveles de pi-
zarras subordinadas. ( 5 y L~) Serie Cuar 
c1tica Intermedia. 
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3 - Calizas y dolomias masivas de tonos azula-
dos con estructuras de algas en muchas oca 
siones. Calizas de Valdecaftas. 
2 - Pizarras arcillosas, Pizarras arenosas, are 
niscas y cuarcitas. Serie del Puente de Al 
marnz. 
1 - Conglomerados y areniscas masivas. Los con-
glomerados presentan matriz apizarrada y 
cantos de hasta 15 em. de cuarcita, cuar-
cita neera, cuarzo y rocas volcanicas b'si 
cas. Serie de Villar del Pedroso. 
Huro: Pizarras y granvacas de facies Valdelacasa. 
Dadas las discordancias erosivas intracambricas esta 
sucesion ~3e ha realizado tomando los niveles 2., 3, 4, 
y 5 en el anticlinal de Ibor (GUTIEP~~EZ ELORZA & VEGAS 
1971) y se ha continuado en el flanco meridional del 
anticlinal de Valdelacasa donde afloran con mayor cl~ 
ridacl los niveles mas n.l tos c1e la serie cambrica ( 6 y 7). 
El nivel 1 aflora en el flanco s. del anticlinal de 
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Valdelacasa bajo los niveles 3 y 2. equivalentes de 
la Sierra de La Estrella. 
Se ha construido asl la serie c~mbrica m~s completa 
posible para esta regibn de manera que encajen en 
ella las otras series c~mbricas muy incompletas que 
afloran hacia el este en los anticlinales de los 
Montes de Toledo. Tambi~n se utilizara esta sucesibn 
en las posibles correlaciones de los tramos anteor-
dovicicos de regiones limitrofes como el Sistema 
Central y la Provincia de Salamanca. 
Bioestratigrafia: 
Existen restos organicos en algunos niveles, aunque 
no son definitorios por su imprecision. LOTZE (1945) 
restos inclasificaoles de trilobites en el techo del 
nivel 3 (en las proximidades de Castafiar de Ibor)y 
este autor cita tambi~n estructuras de algas en el 
horizonte calcarea (3) de la Sierra de La Estrella: 
( flanco norte del anticlinal de Valdelacasa}. Recie_!! 
temen te HUFNAGEL ( 1969} describe gran profusibn de: 
restos de plantas y esporas en los horizontes Z y 7. 
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Edad de los diferentes tramos. 
Sin pruebas paleontologicas firmes es preciso tener en 
cuenta para la edad de esta serie los siguientes puntas: 
a) Se trata de una serie cambrica pues en el t~ 
cho se situan discordantes series cuarc1ticas 
con crucianas, que a su vez est~n en la base 
de niveles del Ordovicico Media-Inferior (e~ 
quistos negros del Llandeilo en los , ajes de 
los sinclinales). Por otra parte, en la base 
afloran series conglomeraticas de transici6n 
a formaciones esquisto-grauvaquicas identicas 
al Precambrico Superior incontestable de Sie 
rra f.loren.a Occidental. 
b) Los niveles 1 y 2 representan estratigrafica 
y estructuralmente el paso del Precambrico 
Superior al Cambrico, como sucede en todo el 
6.mbito estudiado. 
c) Los niveles carbonatados representan el C~m­
brico inferior. Esta afirmaci6n se basa en su 
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posicion respecto a los niveles 1 y 2 de tran-
sicion y por la existencia de restos de trilo-
bites en el techo, como ocurre e±empre con los 
niveles calcareos de la Baja Ex.tremadura, situ~ 
dos inmedia tamen te debaj o de las faw1as de tri 
lobites del Cambrico Inferior alto de Zafra, 
Alanis y Cala. Por tanto estos niveles repre-
sentan la sedimentacibn calcarea conspicua en 
todo el Cambrico inferior de la Peninsula. 
d) Los niveles 4 y 5 suponen las series clasticas 
mas altas del Cambrico Inferior. En esta regibn 
no es posible encontrarlos con regularidad a 
causa de la discordancia intracambrica (toled~ 
nica de LOTZE, 1945) que hace desaparecer una 
buena parte de la serie. No hay evidencia de 
Cambrico ~1edio en todo este dominio. 
e) Los niveles 6 y 7 aparecen siempre en relacibn 
con los niveles mas altos del Cambrico y bajo 
las cuarcitas del Ordovicico Inferior. Su po-
sicion y similitud con capas que contienen lin 
culidos permiten colocarles en el Cambrico Su-
perior. 
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Por otra parte, el esquema de sucesibn litologica 
expuosto anteriormente es v~lido para todo el 'm-
bito de los Montes de Toledo-Villuercas y para el 
Sistema Ce11tral y aUn para la prolongacibn de los 
afloramientos cambricos h.acia el NW en la Provin-
cia de Salamanca. Precisamente en la prolonGacion 
h.acia esta regiones existen los puntas de ref'er<i!! 
cia :fosili:feros mas importantes para el Cambrico 
del Ce1:tro de Espana. 
Eu los Houtes de Toledo surorientales, en la region 
de los Cortijos de Halagon, existe un impprtante 
yacimiento de trilobites cambricos descubierto por 
CASIANO DE PRADO (1885) y cuya revision m6s recien 
ta se debe a WEGGEN (1955). 
Los i'osiles E::e e:ncuentra_n en un nivel arenoso que 
representa el techo de una sucesion detritica que 
pierde su conteiLido en arena hacia la base. Estos 
materiales aflorantes en el Cerro de Los Cortijos 
(unos 20 km. alE. de Halae;bn) no estun en contac 
to directo co11 otros materiales de la serie debido 
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a los recubrimientos recientes. Seg{m SDZUY (en 
LOTZE & SDZUY, 1961) los trilobites encontrados 
por WEGGEN son los siguientes: 
Relapsis strenoides 
Pseudolenus weggeni 
Pseusolenus glaber 
Kingaspis c.f. velatus 
y deben colocarse en el Cltmbrico Inferior mlts alto 
{ por eLcima de las fau:rcas de Anclalucia e inmedia-
tamer~_te debaj o de las faunas mes ocltmbricas de los 
niveles de Murero). 
Resulta, por taLto, de gran inter~s la colocacibn 
estratigrafica de esta :fauna. Las capas- arenisco-
sas que la contienen estan situadas bajo los niv~ 
les arenosos atribuibles al Cambrico Superior to-
ledano. No se conoce la base, pero en el nucleo 
del anticlinal de Los Cortijos existen calizas muy 
potentes junto a Fuente el Fresno. Estas calizas 
han podido observarse en afloramiento continuo en 
las excavaciones realizadas para la colocacibn de 
un ca;_~·le coaxial telefonico paralelo a la carrete 
ra nacional L~Ol. 
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Con estrL' r'~:to;:- sc pueclc c.·tc.blecer la .siguiente su-
cesio~- -~~-ra ln. re-·i(y;_-:._ C:e los Hontes de Toleco suro-
rlei."lt<::llc~ .• 
TGc~lo: Cn:::u~citrt::-:; co:a ?,ilobi tes 
5. :'._rcr:i::-: cc,s )r cn2 .. rci tas -C6..mbrico Superior 
l:. !:...reni.scG.::; :f')siliferas -Techo del Cambri-
co Tnf'crior. 
Cuarci t:c~:.,'3. 
J _. 0 :=· t C L' ··-: i :ic n 5 1 
-L ' 
') 
._, J y 1~ _t)llc~cl-: po.rc:.lcliznrse con los 
e~.;:trc~1o occident:>.l c1 e Los T\~o:1 te~; c1e Toleco, de mane-
( ,,, 
:i" cl :raci·licrcto ·'c Lo:::; Cortijo.=: puede ;::-.ervir CE_ 
':1.0 ~.~::.to c:'e c --~_c1 ..... )ar~: 1<-:::-:: :·eries cuarci ticas superio-
rc= '-' los ~:tori:-;nntc:·· czlr:'J0J~l::.'_t::::Lc~os, confirmc..:.l.do el eE. 
En cuanto a La proloncacion de las series cambricas 
toledanas hacia el N'd, tambien existe nn data :fosi-
lifer~ importante para datar la sucesion litologica 
clunbrica del tipo c;eneral descri ta en la region de 
Valdecanas. Recientemente GARCIA DE FIGUEROLA & MAR 
TI:t:::CZ-GA~-:CIA ( 1972) describen la existencia de tri-
lobites en el nivel detrltico inferior a la capas 
calcarea.s del :flaEco septentrional del sinclinal si 
lurico de Tamames. Los trilobites encontrados corres 
ponden al nivel m&s bajo hasta ahora encontrado en 
el Cambrico espafioJ, "ovetiense" de SDZUY, y permi-
ten establecer la ectad de la Serie del Puente de Al 
marnz descrita en los parrafos anteriores. Este hecho 
per:n_L to o.finar aun mas el esquema dado aqut para el 
C~mbrico y completar la edad de todos los niveles es 
tablecidos. Conviene recordar que la sucesion litoes 
tratigr~:fica del Cambrico del flanco norte de Tamames 
es id6ntica a la descrita por el autor en los Montes 
de Toledo Villuercas, y tambien que ambas series 
c~Qbricas oo situan sabre las :formaciones precambricas 
iclenticas. 
Con est~s consideraciones la ectad de la sucesion cam 
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bricn. qu_eda suficientemente fundada, y cabe la posi-
bilidad de utilizar el nivel carbonatado -bien situa 
do en Andalucia, Baja Extremadura y Nontes de Toledo 
-Villuercas- como nivel gula diferenciado y constan-
te pa~ca el Cambrico I11ferior del ambito estudiado. 
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3.3.5. El Cambrico de Caceres - Valle de Alcudia. 
En este area se incluyen todos los materiales cambri 
cos situados geograficamente entre las series c~mbri' 
cas de Sierra Morena y los Hontes de Toledo-Villuer-
cas perfectamen te definidas en los apartados ant.eri_£ 
res. La correlaci6n y determinaci6n de las series c~~ 
bricas de este dominio ha de realizarse teniendo en 
cue::..ta su posici6n intermedia entre los niveles del 
Ordovicico Inferior y las formaciones precambricas 
consta:nte~: en el Centro y SW de Espafia. La ectad ind_! 
vidual de las subdivisiones c~unbricas ha de estable-
cerse en funci6n de los i~i veles de las series andalu 
zas o toledanas. 
Como r:.1ateriales cambricos se aceptan en.tonces las se 
ries intermedias afloro.:.:-1tos sobre las formaciones pr.§:. 
cambricas (Formaci6n Alcudia) y en relaci6n siempre 
con los niveles ordovicicos inferiores con f6siles o 
r;ra:c.:c1es pista!:; cle reptacio:n (VEGA~, 1971 b). 
Et:.t2-s .:.::cries intermedias haJ.:.. sido consideradas por 
I?-OUYX (1?70) como pc~'tenecientes incluso al Precambri 
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co o "bien: como representantes del Cambrico Superior 
(l1ICI-ITEI~ 1968; DTJT:Gl\\'IEG, 1968). 
En la opinion del autor estas series repre~entan un 
Cambrico diferente de las regiones circundantes y 
debe ser estudiado en el contexto de un cuadro gen!:. 
ral del C~mbrico partiendo de los conocimientos obte 
nidos en las regione~ conticuus. 
Der1.tro de este dominio definido para las series cam-
brics existen importantes variaciones e·11.tre el extre 
:;10 orie". tal en San Lore::tz o de Cal a trava y las amplias 
zon2L~ occiden.ta1es de Ln Serena y Caceres (Alta Extr.§:. 
mndura). Se puede~ di~o~enciar dos series-tipo en base 
~ esta variacioL: 
3.3.5.1. La serie c~mbrico de La Serena - Alta Extre-
rnadura. 
:r~stns reciones se caracterizan c;eograficamente por r~ 
:JreE".e.:..tor u:c.a exte:;.::.ss. pen.illanura interrumpida U:ii.ica-
me ... :.te por es trechas sierras de cuarci tas que las limi 
tan. o.l ::::ur y al 1~orte c~ejc:u:-'-do un amplio espacio inter 
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media. Esta llanura central esta ocupada por los mat~ 
rialss de la Formaci&~ Salor, de edad precambrica (cf. 
3.2.2.) y por gr2nCes batolitos granlticos tardihercl 
nicos; mientrz-cf' los materiales c~mbricos ocupan una 
e~trecha banda muy irregul~r en los flancos de las si~ 
rras cuarclticas, que constituyen sinclinales ordovlci 
co~" y silurien-devonicos. ;::ormalmeLte la observacion 
(_~ c 9[:: t3.5 series ca:nbrica::_- c s di:ficil a causa de los p~ 
tente~ ma:atos de coluvio:i:le[:· que tapizan los. flancos de 
1~~ sierras (fi~. 19). 
L<-~- di::_;tiY.:.cior.~.. de esta~: ~;cries hade hacerse en "!Jase a 
:-:.:u di:fer-.e:L· te li toloc;ia :frente a las formaciones preca~ 
~.Jricc:.s -l.ieL. c~efinic~2.::;- y a su posicion intermeclia entre 
y l0.s !:<:?ries precambricas. Esta 
posicion inter~edia 3e ~a~ticne recionalemente. Se in-
si::~: te ~: oLre e :::; te pu1i.to de definicion pue:= es te proble-
::-no. no ha siclo trz,tado ,-e ;·ao.Dera al haber sido conside-
ra(o toclo el COIJ.jur:to 11 ;:n;tcordovicico 11 COillO cambriCO 
( i:L-J.Clu:~.O todo el COi!lO cttmbrico superior 0 postdamiense). 
~e trata, por tanto, de definir el miembro cambrico 
(~:en tro c~el c omplei2_ a:I. teorc~ovicico. 
:Sste miernbro c!:uabrico e.s muy discontinue y quiza la 
sorie m&s completa aflore en el flanco meridional del 
SiliCli~al de Cafiaver~l donde se puede establecer la 
s i.=;uie:n te :-: c·l,ie: 
Techo: cuarci tn~::~ compact2.::> de facies ar~norica­
nu con co~clomerados en la base. Ordovi 
cico i" :ferior. 
Discordancia 
5 - Altcrnancia de pizarras arenosas y cua.E 
ci t2,~: ~-~l2.Lcas. La~~ cuarci tas predominan 
h.acia el techo. 
4 Pizarras crises y negras alterna~tes. 
J - Con,:;·lol~18T'ac1o~- cle cantos de cuc:>..rzo yare 
2 Arenisca~ oasivas y pizarras. 
1 - Conglo~erador con Grandes cantos de cuar 
cita, lidita, pizarras, etc. en una matriz 
pl :-~arr o ~_; n. 
i'!uro: Formacion Sc.lor de edad precambrica. 
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Estc: ce:.~ie se puoc-:e conparar perfectamente con la 
esta~lecida en Valdecafias y ~iravete teniendo en 
cuo .. ct2.. al~un.os aspectos particulares: 
a) :J\ o aflora:n :Li veles cn.lcareos, de hecho muy 
di~continuos en toda ln reei6n y ad~m~s si 
tuados siempre bajo horizontes conglomer~-
ticos (di~cordalicia erosiva ?) 
b) L~ potoncia de 1& ~erie ~e Ca~averal es me-
.L.O::-'. 
TenlCLco e .. cue:.·tc-·. c:~:to::.:· pu:; tos, est2. scrie debe re 
pro ::_; o J.~. t a.r e 1 C 6. ::1!) ric o i ~ '-:fer i o l~ on t r e 1 o s n i ve 1 e s 
( . ,. t. . l d. 1 
, serlc C1-:::-'.rCl lCa 12.-~-..:e~~~~.ne la ae los 
:~ronte~··. de Tolec~o) y los niveles conglomeraticos de 
El r.ivel c~e conclomerado.::; cuarzosos ( 3) esta muy ~-~ieE 
repre:·~e:.t8.do c.~::.t lo. rec:i6:t.J. de Hiravete ( conclomerados 
de Ce.:.:·-ro :81 Ce:::.to) y e.;.:.. 1;-_ ret,i6n de Polan-Layos cons 
ti tuye:;.:cdo 12. cimn. de 1 as :i1on tes -isla. 
Los conclomc~rctos y 2rcl.iscac inferiores (1) corres-
por .. c~c::.. u ln serio do Vill2cr del Pedroso y a los Con-
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glomerados del Arroyo de Los Desesperados en la re-
gio:r: de Delei tosa ( GUTIEi~~~EZ ZLOI\:.ZA & VEGAS, 1971). 
Retazos de series c~mbricas tipo Canaveral pueden o~ 
sorvnr~e en el flanco norte de la Sierra de San Pedro 
cercn de Aliseda, e~ la Sierra de Castuera y en el 
:fla1.co septeHtrional de la Sierra de Hagacela. 
J:GcL'd de la Serie de Canaveral. 
-;Gs indu_dable ln. (._~dad cnmbrica de este pequefio miembro 
superior c:el complejo a:u.teordovicico. Par analogia con 
la ~_.erie de Valdecafias e~, posible dar una edad cambri 
CJJ_ v;·•rios ~:ra;nos en cua::._ to a li tolos;irt y posicion es 
tr2. ticra_r:'ica. 
o ~-c 2.cJmitc 1~:'- odad cambric:_~ superior (LOTZE, 1961; 
H.iL\:·:·s, 1963) ni de nir~cuna :!l2.:..~er2 la edo.d cf:tmbrica 
pr:ra todo e1 con.Ju.~_,_to :-u~tcordovicico C~lA?-i::-L~~z & I-IER-
rOSlD18Il la :::eric cle C;~_i.'i~vcral re JreseLta un Carnbri 
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co Inferior discor~? te bajo el Ordovicico, Este Cbm-
brico Inferior es iiJ.completo y cliscontinuo debido a 
:fn.::c~s erosivas sardicas y define un dominio de poca 
potenci2., azoico y detritico para la amplia zona de 
la Alt~ Extromadura y La Serena. 
3.3.5.2. La ~erie c~mbrica del Valle de Alcudia y Sie-
1\r 
J.\ • de la Provincia de Cordoba. 
continuiclac: la::: roczt:::; anteordovicicas aflorn.n en los 
n~~clcos de <::LL.ticlir:.ales relativamente e~trochos :fren 
te 2. la amplio. estructura de la Alta Extremadura y 
L:1::: :Lorsiacione:_ cf..:n1J:cic~~~' c~e e~~te ~1ector afloran enmar 
cando los n''.lcleos de lo::-~ a:::tticlinales, que estan cons-
ti tuic1os por la For:nc.cion Alcuc.lia cle edad precambrica 
superior. 
~~st<l.s for1:1acioi::..es cf,docic:-•:·~ c·.f'loran discordantes bajo 
c1 i;:;corc1c:;.lci2c anculo.r la Foruacion Alcudia. Las series 
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c6.mt··ricas ::-·.on aqui muy pot en tes (del orclen de 2000 m.) 
y poco di:ferencia~-::,le::-:: litolo2:icameD.te. En conjunto foE 
man u1·.:.a potente serie c.lctritica con aoundantes niveles 
conclomeraticos, microco:;:lclomeraticos, esquisto-grauv~ 
. . 1 '1 ,." t 1 . . t• qu1cos e 1nc uso CG c2..reo::~ • .1!JS a comp eJa ~;er1e :i.l.O 1~ 
ne fncil pnrang6n con lac otras series c~mbricas, pues 
se ~nL en ella dos ocpecto:::: exclusivos: 
a) ~<iveles co:;:1clomeraticos y pizarrosos l;1uy 
potentes y mon6tonos. 
b) .2:::~ clnr:·:tto_;_.~.to di5corcl.ante ~obre los mate 
ri:· lc::-; prccc:nbricos. 
'S::-~.to::: clo:: pu11to hacon diEicil su inclusi6n dent:t'O del 
cuaclJ:o e;_:trati·',raf'ico c:.el C[unbrico del CeLtro y Sur de 
:8::::p2i1a. 2 in embargo, ha-:,r q~~e p;-:~rtir de su eclncJ c6.mbrica 
inc~iscuti~ilc al e:..;t2r ::·ituada sabre materinle~.; precam-
b..'·ic:::>!".) co~. :.:;t:_:, .... ,tes er::. tocla e1 tcrea estudiada. Ahora bien, 
lc·. co:;,~rc1~cci6n clc:,::..tro (~_el st_mbrico resulta cli:ficil. VE-
G~~l.:~ (1971 b) y PA!~GA c.~ VEGAS (1972) han intentado una 
corrcl2ci6L con lns otras :c~ias c&mbricas indicando 
un t·_rea c':i:Lc::..·enci..--:.1 ... 'z.ra la c~oposici6n del Cambrico ( po 
.--:~--: r-. ~ d . .,.·:-,~~]_) ··:>··-C1-I'I"r"D (1068) 
, _ _.,_;)_;_0 ,._,:Jllc.:t 8 U.dJ.LCL .... .J... .1. D.<.\. / .· considera que esta 
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serie debe ::-e:r_-L'cc-.cHtar exclusivamo:.::.te el Cambrico Su-
perior ac:-'::.-._tonado e::.-~trc clos discordancias sardicas 
:::= i:a e _ :;_;)a_; · ·~- o , ox is ten. o.l c;un o s c1 at o:::: que co r.1 p 1 i can e s t a 
dataci6n. La o~istencin de cnlizas (1) dentro de esta 
rl'.AJL\I!. 1971) induce a pensar cr.:. 1.-m Cambrico Inferior 
i:;.lcluic~o en o~tc con.j1_:r ... to, ~~c •:'J.nern que la di::::cor-
L:.l~ to. c:i:_·.corda:..::.cia lla sido i:nc1icadn por DOUYX ( 1970), 
( 19 7 2 ) y ~ e :s: i t ua 
en cl fl~nco norte Col ;- ___ tlclinal de Alcudia desde San 
clo: c::_·i t::-. por LLOPIS, ? TITi'"T)/\l\''7 (1970) cc .f .::...:..~;,. \..~ ... 1-l...i. ·. LJ en el 
e:.l~ticlinal c~e ~>er8_le ::-,_ c:e Za.ucejo resul ta ser cl8.ra-
s c ~10.. e1 c o:..:l tr~~- c~ o u.ni cnL1en te cuando las series 
ca;~-;_!:-Jric;--:.: SO:.l del tipo CO:i'1010meratico mon6to-
( 1) ·;:ouYX ~10 iG. t.!c:fi __ i( 1 0 C2cliz<:.s ::::c;:;1ejantes pero las habi2~ 
COl""l:·.ider:.clo aparto de l<:l ::.:·erie COUL_'~lomeratica global 
(Serio de Hinojosas). 
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no y sin I6sile~ (~cries tipo Ca~ezasrrubias, 
Y ne-.L"~lec~;:.,) .L c... ~- C- e 
parece deli~Tii tar W:L do~uinio que comprende la 
rcci6n alcudinnn y 2ierra MoreLa Oriental y 
Cel-~ trnl, al :; 0rt c c-: e 1 e j e Bad.aj oz-C ordoba. 
Por tanto sc pueden nccptar dos hip6tesis en cuanto 
a la po8ici6n de est~ seric dentro del c&mbrico, la 
elecci6n do w1a u otrn lleva consigo una serie de con 
::..' o c u o j cia:=-. o s t r c;_ t i cr !LC' i cas y e s t ru c t ur a 1 e s • 
=stns Cos hip6tecis son la~ siguientes: 
1- La ~~:c~.:;_·ie cau1Jrica alcudian.a rel.Jresenta 
cl ct~m"':.Jrico Inferior y quiza nivelc::~s su 
periore~. 
2- La serie cambrica alcudiana reprcsenta 
el C8.lnbrico C:uperior. 
Si se i'lc1mi te la hir.·otesi::.; 1 hay qu3 aceptar la existen 
cia de ur;.. !:cr·co. c:e ;~;cclimc:i.ltaci6n e~~pecial parz el Cam-
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brico, con predomiLaacia de elementos conglomerat! 
co~. y ac1e:iia:~> una claro_ discol~d2c:LlCia angular entre 
el C6.a1bri co y el Prectunbric o. 
r• i ~ e ~·-d:::i te la hipote s i;:.~ 2 se tr8.. taria en t onces de 
U:i.:ta zona privile,~:iada de Cambrico Superior, mientras 
cl esquema estructural serfq homoGeneo con respecto 
a la zona de los Montes de Toledo. 
Ln hip6tosis 2 es Q~s sege~tiva dentro del ~mbito re 
c;ional qtte com:;_JreEcle este cstudio, si bien el autor 
::;e ho_Lla iYtclinaclo anteriornei.:.te (VEGA::-:, 1971 b) por 
la h:LpoteE.i:.:; 1. 
~:o j_J::c:c1c sclmitirse, por el contrario, la eclad dada 
por BOUYX ( 1970) et la ~.8rie superior de Alc-:_~dia, pue~ 
to que este at;.tor la considera en parte j_')recltmbrica 
superior y en part a cb.mbric~._, Tampa co es admisible 
la ec~~c: :precar:1brica superior dac:a para la ;::.erie con 
c;lo:~cratica de Peraleda de Zaucejo por LLOPIS et. al. 
( 1970). E11 ambos c::->_:~· o~. 2s evic~ente que las do:::: series 
:,e 5U_~Jerponen al ~?rccambrico r:uperior de tipo n serie 
ner;Ta". 
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Pt:;ra mejor clefir:_icion se propone en este trabajo. el 
no:nbre de :::.erie de Hestanza para el miembro cambri-
co del co::1plejo anteordovicico alcudiano. Series 
anblogas afloran en los anticlinales de Esteras, 
Aeudo, Valmayor y Peraleda - Montoro. 
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3 .l~. ESTiillTIGRAFIA GENE~-~AL DE LAS SERIES PALEOZOI-
CAS POSTCANIE(I CAS • 
Resulta interesante para el objeto de este trabajo 
una exposicion global del resto de los materiales 
que componen el basamento hercinico del &rea inves 
tigada. Estos materiales del Paleozoico m's joven 
~nmarcan y clelimitan claramente las formaciones ca!!! 
bricas y precambricas y ademas contienen todas las 
deformaciones hercinic~s principales -construtura* 
del oroceno herclnico- y aun. algunos son contempo-
raneos de estas deformaciones. 
EL (~·e:-.-1eral se puede afirmar que a partir del Ordo-
vicico Inferior las col1dicio:;.:-'-es de sedimentacion va 
rian radicetlt-ie..L.:.te. Las ::;cries son cc.si siempre in-
complotas y poco pote:::;.tes iudicando l.U1. area de pl~ 
tafor:na inest:-:t>lc COil areas posi tivas de no depos,i 
cio~ y areas favorubles deprimidas para diferentes 
perioc1o:~. DeJ..J..tro de las lagunas estratig-r&ficas e~ 
co:t1trado..s cle::;taca la qu.o a:;arca todo el Devonico Me 
dio (Pu~c::r::.A:;::~. 1967 a) que puede indicar un periodo 
i:::porta:c .. te de c1estruccio de un paleorelieve. 
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Estas series paleozoicas de plataforma delimitan un 
amplio hinterland en el Centro de la Peninsula, como 
COn~.eCUCILCia de U:L1. area posi tiva Central entre las 
fosas devonocarboniferas marcinales. Al sur de e.s:;te 
l-crea se dibujo nna fra:::::..ja de ::eedimentos silurico-de 
v6nicos iEteroedios eiltre los aqui estudiados y la 
zo~a devonocarbonifcra del s. de Portugal y Huelva. 
Estas series intermedias est~n situadas al sur de la 
liEea cambrica de Cala-Villan.ueva del Fresno entre 
e~:;ta li":J.ea y el a.:::LticlirLal de Al~acena (ALIA 1963). 
La potcncia y monoto:..lia de cstns series del sincli-
ilal de Hirrojolcs parece indicar ya la proximidad de 
la a1:1plia :foso. devOllO-carbonifera del Algarve-Huelva. 
1) ORDOVICICQ 
El fil.!.al del ciclo cambrico viene marcado por la tran~ 
cresi6n ordovicica que prese~1ta varias secuencias. Se 
puede c1e:::--.cor.J.poner e:.1 trcs tra:;1os cuya se cuencia lit~ 
locic::t CS mas 0 me:ilOS C01i.St2.nte cuando afloran series 
completes. 
a) Bl tr2c:-:1o iLferior coi:1ien.za con conclomerados, 
cunrcitns tablea~a~, psamitas y cuarcitas po-
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ten.te::::: ;--12.J.~cas (facie.'= armoric.ar;.a). En el techo 
de e~..:te conjtnlto aparecen cuarcitas en estratos 
poco potentes. Los tra~os cuarcitosos que mues-
tran e~ sus pla~os de estratificaci6n gran can-
ti~~0 de pistas de rcptaci6n. Las piEtas de rna-
yor talla pa~cccn ocupnr posiciones m~s bajas en 
ol tiempo (cruzia~as del tipo furclfera D'ORB y 
.=;oldf'us;:;i ROTJ). Las pistas de talla rnediana y p~ 
queiia ap2.::.'ecc::.-: C!l los tramos superiores de cuar 
:=:: !~: __ :- ccuc:. cia i:~:feri')r cu~G~c1.tica y o.rcnosa t~r 
1:1i:;_::2. corj_ u1-::. Eivel de arenlsC8.S amarillontas en 
'S:~~te tra.<0 c~Pbe re]Jl~osei::.tZt.r el sl~iddaw por suP.£ 
sici6n ~entro de la scrie ordovicica. 
b) ~~ po~icion ihter~eCi~ existo un tramo de piza-
rrn.s :fu::. d:-,ue_ tci.les con al~·unos niveles de pizarras 
:;_J~:::---·_-;.1-~ic~.s y ~1:· n -:i t0:-- ho.cia eJ techo. :Sst::: trctmo 
:cc :;rc c:. c:..~: to.. qui:::~tt. o 1 horizon te 1-:18.:::-. rico en :fosile s 
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de todo cl Paleozoico del SW de la Peninsula Ib~ 
rica. Hacia la base se situa una lumaquela que 
contie:..:..e aoLU1.dantes ortidos (nivel de Orthis) muy 
pr6ximu al nivol de arenisca5 amarillentas del 
trar:J.o a). En el centro se situa otro nivel con a 
bwldn:...t::;;::. trilobites (r·:esenretus etc.) y junto a 
las capas mas areno!:::as LID paquete con abundantes 
trilobites ( enor:ne E> as 6.£'idos y Ke s eure tus) que 
constituye el tradicional "nivel de Calymen.e". 
Los nivelcs sAB i~feriore~ representan el Llan-
virn y el recto el Llandcito. 
) E t . . , 1 c in con l:::UlCLC.c, tra:n.os a) y b) y las ca-
se dispone el tramo ord~ 
vicico uf_:_: cclto do co;-.1po~:ici6n areniscosa y cuar-
ci tica. Sabre 12~ cu<:o:l:·ci ta i11.f'erior se dispone una 
serie ~e piz~rras y 1:..iveles arcasicos con trilobi 
tes (TriEncleid.os) y hacia el techo un nivel cuar 
ci taco co::.:1 cc-,lizr-.:-:. espo=-~2-dicas que contienen fau-
Y!.c:t a:: c;hillio:..-:t~e ( a::nJ:..:c~~t::.,:.te::. conodantos, FUGA!'~TE & 
SZEP.i\.GLI, 1968). 
Estos tre:.:: tre.!:lo:; ordovicicos ce ma:ntienen representa-
dos todos los sinclin~los hercinicos si bien a veces 
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fases e:cosiv2.s mollestas hacon desaparecer algunos ter 
mi11o~. En seneral las series decrecen en potencia desde 
Sierra Morena Oriental a la frontera portuguesa. Las 
series , lJ13.S completas han E:ido descri tas par TAHAIN et. 
al. (1970) en el extrema oriental de Sierra Morena. 
2) SILU~ICO 
-----
El ~il-l1rico de e5to clominio del f.lacizo IIesperico tamp_£ 
co ofrece cnracterlsticas do potente sedimentaci6n ge_£ 
si.i-cClinal. Las ~:erie;::_: ~.on conerulmente incompletas y 
de litolor;iz, consta~·.te. 
La::.. :_erie:: :_:ilurica:_:_: :::.,oprc'!::.~entan w1. nuevo episodio re-
crosivo, relativ~mente corto, tras la transcresi6n or-
dovicica. 
En conjunto se tr~ta de nuterialcs predominantemente p~ 
liticos con Diveles cunrclticos hacia la base {cuarcita 
de Llz,n_c~every, cu<lrci ta ce c~:_:_:;_ tera, etc.) • Divers os ya-
ci:-~Iie:-J.tOS de c_:rn.ptoli t<:.~S pcrmi ten dif'erenciar SUbdivi-
~:: io:;:1es do.::l tro do la :o.erie, cle ma1:era que es posible evi 
denciar los tramos que faltan en muchas series loca 
les. Las f2cies con graptolites son siempre consta~ 
tes: pizarras negras arcillosas (Alawlschiefer de 
los autores alem&nos); a veces alternantes con del 
gados baEco:=: de lidi tas. Secun un recien te trabaj o 
de ~::intesis ( \vALT.~,--:, 1969) estan representados los 
tres pisos silbricos. 
3) DEVOFICO 
Tras la ;;edimen taci on pelitic a s ilurica s e suceclen 
episodic~ arenosos y calcareos de edad dev6nica. Las 
orcl1i:::.:cc'.s y caliz2s ~-;on muy fosili:fe:ca~~ pudiendose 
portc"'n tc e:::: la exis tcr. cia de una lac~una que abarca 
to~o cl Devonico Media (PUSCH~~NK 1967 a) aparecien-
do el Devo:r~ico ~=uperior discorda1.~te sabre su substra 
to (HAASS 1963). 
Par e:: te 1:1otivo lc::u::; series devonicas son mun i11compl~ 
t~~ y en ocasiones el Devonico Superior a:flora sabre 
cl Ordovicico dircctarnc:..:te, ~;incliDales de Zalamea, 
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E~:piel y Alonge. 
Dos co:r.::juntos con.sta1·.tes -Devonico Inferior y Devonico 
Superior- se pueden correlacioLar en los sinclinales 
devonicos. del ~t:cea e:::.tudiada. :Sl DeVOiiico Inferior co 
i:!ienza con ui~- ::.-:.ivel cuarci tos o s obre las pizarras y 
crauvac2~::: siluricas y continua con una formaci on de 
cunrcitas, crauv&cas, pizarras y piz~rras con bancos de 
8rc:1scn. El Devonico ~upcrior esta formado por arenis 
rra~~ arcillo:.o.s. :=on frGcuellte::.- lo3 evidencias paleog 
E~-· ;nfl_~, con1plicc~do GE.;t2-~---lecer 11r1 Ct.lndro cohe1-te1-:te para 
e:~:tc pel~iodo. Por u:-:a parte existen formaciones muy p~ 
tentes de oric;cL warino ocup~tndo el n{Icleo del Sincli-
norio de Los Pedroche:3 y continuandose en la Sierra de 
San Pedro y el SiLclinal de C~ceres. Estos materiales 
debe11 representar el Car:)oHi.fero Inferior. Por el con-
trario e~1 el eje Dadajoz-Cordoba existen retazos de 
cuencas continentales (en ocasiones productivas) con 
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representaciones reducidrrs de Carbon!dero Inferior 
(Vis~ de Los Santos de Maimona). 
El Carbonifero Superior (posible Permico en ocasio 
nes) aparece horizontal en pequenas cubetas tecto-
nico.:.-~'· ( Puertolla:i.jO, .Alal.:.is, San 1-Jicolas del Puerto 
etc.) rcprese:.1ta las cue.:.1cas i:.-:tcrmontanas paste-
riores al pRroxismo tect6nico y csta a veces en 
continuaci6:r::. con probables materialcs de ectad autu 
:uicnse. 
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En resumen las series posteriores al Cambrico represe~ 
tan w1.a sedimentacion inestaLle de plataforma muy fosi· 
lifera con movimientos -varios ciclos transgresivos-
precursores de las fases principales de edades dev6n~ 
ca superior y co_rbonifera mar cando un perido anterior 
a la constitucion del cintur6n hercinico incorporado al 
bloque europeo. RepresoEta, por tanto, una fase inmedi~ 
tamente ai.cterior y contemporauea de las deformaciones 
principales enmarcando movimier.tos menores y discorda~ 
cias ~ri~cipales. El Carbonifero Superior y el Permico 
represeHta ya las _primeras molasas continentales prOV£ 
nientes de la destrucci6n del edificio recien consti~ 
tuido. 
Estns ~erics paleozoicas de plataforma afloran en sincli 
nales amplios en.tre 2ierra Horena Occidental y la depr£ 
si6n del Tajo formando pliegues continuos desde el bar-
c.~e de Despeilaperros y ::La l'>!an:c:1a basta Portugal ( sinclina-
les de Los Pedroches - San Pedro, Almaden, Calatrava, 
Herrera del Ouque - Villuercas, Espinosa del Rey, etc.). 
Constituyen siempre un relieve de Sierras par erosion d~ 
.-. . 1 , t •t• ( •t I erenc12- oc sus componel 1_ es cuarc1 1cos cuarc1 -as arm_£ 
ric8.na:~, Cl_!C'_rci ta -~ ash[.,'illion~~es, de la base del Dev6ni-
cc> etc.). 
4. I a 5 d e f o r m a c i o n e 5 
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4.1. INTRODUCCION 
Los materia1es prec~mbricos y c~mbricos estudiados estan 
afect&dos por un conju;;_to de deformaciones ( tect6nica de 
p1ecar::.ie:..~to y fractura) de edad hercinica, sin que esto 
prejuzcue 1a existeLci2 de movimientos cortica1es ante-
rioros de mucho menor importancia en 1a regibn estudiada. 
El estudio de 1s.r:J deformacio.:1es de esto:::::. matericcles puede 
abordarsc te~ienclo en cue~-ta las diferentes cua1idades de 
lo.': trc:unos de la f.:;a:cic:: c. tr:--'_tic;rafica global establecida 
en el ap~rtado anterior y el tipo de deformaci6n observa 
do ( ple[;amic:: to 0 fract1:raci ~L-!) • :?or Ultimo la Gclad de 
la~ ~eformaciones ha ~e raaliz~rse por comparaci6n con 
la~. c~ete·t_·:ninad<t:.:., e:-..-. los matcri:-:.les 1)n.leozoicos posterio-
tur:;_ postpaloozoic;- s, aur~que ;::,u e:::;tudio e:::::. abordado para 
explic~r y delimitnr lo~ accideLtes morfologicos de la re 
co:ritilluidad de <:Lcci0L de 1:::'<-~; [!_;:.'andes :frocturas tardiher-
,. . 
C l:::.:.l C8_!:'-
Te1~icn~o en cuenta la distrlbuci6n vertical de los dife-
rerJ..te~· tipos de pliecua~ de~tro de la columna e strati r~ra 
.. _J -
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0 ivision de las series estratigraficas en niveles estructurales 
fica general se pueden esta·_,lecer alcunas subdivisio-
nes en pif:.Q[_; estructurales (fig. 22). En este esquema 
los materi~les prec~mbricos y una buena parte de los 
ccunbricos perter.~-ecen a la unidad inferior facilmente 
deformable en la que han quedado impresos planos suf,i 
cientemente pe,;-~etrc-\.tivos. ro:: otra parte los procesos 
de reorg~nizaci6n ~etamorfico de los mat2riales influ 
yen e .. -_ la n<:'.. turaleza <e las cleformaciones ( aumen to de 
plasticida~, aparente desorden estructural etc.) de 
maijcr<:_ que ~e puocJo controlar recionalme.Ljte el tipo 
d(,~ cl2f'ormaciolH~s con relaci6n a la intensidad de meta 
morfi~3mo (fie;. 23). Es patcJ__,_te la variaci6n de zonas 
rna~ i1,feriore: (cleformacim._,;_es profundas) en Sierra Mo 
rona y Macizo Cristalino de Toledo, mientras el espa-
cio in.termec1io muestra e~.tructuras mas superficiales. 
La posibilidad de considerar estructuras profu12.das o 
superficiales depe:.~de del crado de penetrabilidad y 
genesis vertical de los elementos geom~tricos de la de 
formaci6::1. 
Asl pues puede realizarse Uila subdivisi6n en pisos es-
tructurales, atendie:.J..do ala litologia (respuesta a los 
esfuerzos deformantes) y a la transformaci6n de los ma-
teriales en profundidad. Estas subdivisiones permitira:n 
CARBONIFERO 
DEVONICO 
SIWRICO 
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CAMBRICO 
PRE CAMBRICO 
SUPERI~ 
SIERRA MORENA 
OCCIDENTAL 
1111 I ll ~llllll] 
~ 
r:::=:;:::;;r'" I I. 
rru 
~ ~~ ..... ,,. 
......... ::.~ 
.•• : ••  •• ·.=: •• =. l~ .:mrmm n: , 
Lot, •• " •• :.:.:.:.: ••• ·: ••• ·:.: •• ::. ! ... ·::::~::::.\ ~ '\. 
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.~~. ~. '·. ·.: .,_.~. lOA 
.....,.. ,_. DE ·ltJLEDO · ' · filA 
3 - Desarrollo de esqulstostdad de fracturo St y esqutstOIIdad de crenulaciOn Sa 
2 - Domlnlo de esqulstosldad de subflujo St, y de fractura s. 
t - Desarrollo de esqulstostdad de flujo ( follocton metamorflca ) S. y formoctdn de 
esqUistolfdad de flujo 51 • Facies metamorflcas por debajo de Ia tsoQrada 
de Ia biotfta. 
REPRESENTAaON ESQUEMATICA DE LA REAttRTICION REGIONAL DE LOS NIVELES 
ESTRUCTURALES. 
FIG. 23 
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emparer.tar ::formas diferen tes dentro de una misma gen_£ 
. , 
rac1on. 
4.2. T:2CTO~ICA DE PLEGANIEI\TO 
Los ma teriales precaa1bricos y cambricos han suf'rido un 
proceso de pleeamiento comfu1 con los materiales paleo-
zoicos rJas recieLtes (a excepci6n de los materiales de 
edacl es tefaHienE.e y autu:L.iense). 
Por ta. to es preciso e~;tudiar esta deformaci6n desde 
el pu1.~to c~e vista de la GVoluci6n del orO[~·eno herclni-
co. No obsta~--tc e~~to no indic2. el prejuicio de negar 
procesOE aj~teriores (precambriCOS 0 cambricos) cuyo in-
fluyo e~ la construcci6n ~el cdif'icio herclnico no es -
dcci~ivo. 
F~r t~: to todas las deformaciones mayores investigadas 
e~.- c~. t2.::: seriG~. ~erCtll tr2t:-_'.das dentro del contexto de 
la oror_:;eiJ.ia hercinica. 
La::_ principetleE.:: cle:formacione~ c-:'e plegamie:nto han sido 
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puecle clete:cmi:tLar coll ciertn. • • I prGClSlO:i.:.. Las formas re-
c~:as por wLa fase posterior (F3) de acci6n mucho m's 
li:r:i tetda. Por otra parte exis ten indicios de ux1a fase 
c:L tcrior, de edacl i:ndeterminHda -denominado aqui con-
ve11cionalmente F - casi borrada por completo por los 
0 
:fcJ Ol:18l.lo~: clo metamor:fi:::;:ao relacioEados con F 1 • 
:::-c a>.ordara, par t<:L .. to, e;;,tc analisis de la tect6nica 
de pler,ct:;licn to comc:..·;.zc;~.:;..:.c:o por la de:::. cripci6n de las 
e :::true tu:::'a~; (.;e.-.-erada:..:: por la::: d OS :fas e S principale S 
(F 1 y 7 2 ) qt.to cc:L:.:'c-.ctcrizau lac. dirsctrice~~ 
11 hercinicas" 
de lo. regio.:.~ y la :nayor pc:L::·te de las macroestructuras 
cn~_-·to.~:;r:-:• . .Liable::~. 
lt-.2.1. Pri.i>CJ.'a ..::'C'.-c i1crcL.i.icc-~ :!1t:tyor de plecamiento. 
. . . , 
:._. E~~-l Oi:llil:J.. C l OL. :;:; e i::.:1.cluye toda u:aa familia 
_;_:lio, --,~::· ·:,c 2:c:.la pcquG_1.2... ('-:otricos a microscopicos) 
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muy fTccuer.t.tes en los niveles incompetentes del piso 
i::..c:.::'erior (Precambrico - C~u11brico de Sierra ~lorena, 
fie;~.:_. 22 y 23) • 
Consecuoilcia de e.:J t<:t. f'aE:: e o::: la exis tencia de planos 
c:e esqui~:to:: id&d ( foliacion en niveles metamorficos) 
y pliecues apretado~ de simetria monoclinica, cuya 
ceometria UparOCC fUC~temC~Lt8 deformada p0r las faseS 
po::::. tcriores. 
a) Esquisto~idad (s 1 ) (1) 
La :u.o.turale2a de s 1 vo...rio. :fundamer.ltalmonte segfu.1. la 
p::;:'ofulldiclc-cl clel })iso o: tructural o:a que se observe • 
clara en la . ~ reel on estudiada. 
:Sn los m<?~terialef: "pro:C'uLdo::.:; 11 de Sierra ;,Iorena se tra 
to. ~e unu verdadera foliaci6~ metamorfica (fig. 24) 
. t 1' ,, d . 1 . t 1 . cox recr1~; cL lzac1on e mlnera es ,_ m1en ras en os ll_!. 
velo::' "iJ.::..tor;11ec1i0s" (cAra:.Jrico inferior de Zafra) esto~:; 
plc::_.:1.~;_; r1c discon.ti:nuidac1 :for;nan una esquistosiclad de 
" s ub ~r 1 ·~:. j 0 " ( ~ " ~ ~~ • C' t " 1 _. ' , ...,... -· I -, ' J. '~ c J... ]_ ·~ L • ..L l ..• c.., c l 0 J .. L c1e 
(1) Se ntili~:-::;:·6. c:-_;_ e:=:te ·tro~_z,_jo la 1:ome:.::clatura fran-
c:::~.c., de :r:.cjor tr~·~duccio: ... y mayo:r exproE:iviclad ( vca-
~-~ c :·.L\. TTL V:STI 19 ) 
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En la ~ecibn de la Alta Extremadura los planos sl EOll 
el cnrncter dominante ea las grandes exte11siones de 
pizarr~s (prec~~brims y paloozoicas). Las direcciones 
de S en e~tn zona han sido consideradas clasicamente 1 
como direcciones hercinic~s en conjunto. Se trnta aqut 
de una claru. e E".;quis to~; icl2d de :fractura :fuerteme:c~ te de 
::::arrollada. 
=rl sener2l e~tos planos s 1 concuerd~n siempre con la 
·1acio~;c~. poste.ciorcE..: han :;_)odido inclucir a error en cuan. 
to a ~-~ u i:t~ tcrpre tac i 6::1.. 
;.J) microplie(;ue:=: 
axial de r:1ic::~·opliec;ues c2e reclucidas dimensiones. Estos 
e :=-.::; calc:-L 7 t ie::e_. c2.r~--..c tcr~L~ ti cas defi:1.ida.c=.. La mayor 
-~;ro:ftE'i~:.: .. c}e e:-:-·tos plie:-::.'t..te;~. c:e ei".:.cue:--;.tra, ... atnralmente, 
or:;. 1 o.:. L;.i vele s inc ·:>nl~}on tc ::1 iL.:e=..~iore s que favore cen el 
plo:-:-:a:n~_e:u.to cle ti~.;o simil~.r y _pa:.::ivo (fie. 25). 
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c) plicc_TleS , . Q8SOSCOplCOS y ~ayores. 
TIO:LJre~;-'r.Lt:tn a 88C2.l8_ :1JH)'Or las mismas formas de los 
Qicropliecues. rressntan simetrta monoclinica y en 
la mayorin c~e los ca:::.; os :::;e tr<::~.ta de pliegues tumba-
dos, CO:i'c alarc;c=-"niento eE las charnelas (fig. 26). 
Cua.:.i.do la fluidez del material lo permi te existen 
incluso Lue~os ejemplos de estos pliegues e11 las ca 
lizc=-.s c&mbricas c~c Sierra Jvlorena. Abw'ldan los plie-
c;ue::: centri1:1etrico5 y son excepcionales los de esca 
Los pliecues mayorcs cartografiables no pueden refe 
rir::.e a e:-::ta fcc:c·.e puce; las deformaciones de la se-
(':u. c1c~ :fc:;.:::-~e mavor hcl~c.i; ica han impreso E1odificacio:::-les 
boJ.'rr·:.: do la~ forr:1as a~·:ctcriorcs. Sin embargo se in ten 
tara or~ ur.;. apartc:.do posterior relacioLar ec;tos e;ran-
de~ _plie:;-ues cili:·"drico::-: con. la accion. de ambas fases 
Edad de esta fnse. 
------· 
La cc.~~d de F 1 ha c~.o ;:.cr :i:..ecesariamente anterior al Car 
boLi:fcro i:aferior que aflora discordante sabre el Cam-
(-f!-("' 
•.-J ' 
,• 
.·,··. ~ . :~1,' lotf 
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brico y con una unica esquistosidad en la cuenca de 
Lot:; Santos de Maimona (i·,E de Zafra) (BARD 1967, VE-
GAS 1971 a). Una mayor precisibn hade buscarse en 
Uil.a discorda:ncia mas significativa. A este respecto 
existen algunos datos que podrian espec!ficar la 
ed~d de esta fase mayor. La probable existencia de 
materiales devbnicos continentales (VEGAS 1971 a) en 
la reeibn de Hinojosa del Valle (E. de Zafra) y la 
laguna estraticra:fica que abarca todo el Devbnico 
}ledio, con probable deE".truccibn de nn relieve rela-
tivamcnte energico (PUSCHl>'lAI\N 1967 a), pueden indu-
cir u pe~. sar ei .. una etar·a de actuacibn de esta fase 
c ... ~tre el Dev611ico IYJferi·:)r y el Devbnico Superior 
(e:-:.te {tlti:.-no il-.;.clusive). 
Se puede, por tanto, indicar una edad para esta fase 
mayor de diastrofismos que deforma intensamente los 
matGriales cambriCOS y prec6mbricos y que Viene im-
:preso en esqui:::.tosidac1es de fractura y fluj"o seg{nl 
cl nivel estructural c~ que ostan situados estos mate 
ri:::tles. 
l~.2.2. Se.r'~l.mda.i. ... ase mayor de plegamiento. 
La axiste~cia de c~ta so~u-~c fase mayor so deduce de 
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la formacibn de nuevas planos de esquistosidad que 
dcforc:1an. los planos ss y S y la aparicibn de nue-1 
vos pliccues~e los que la nueva esquistosidad s2 
es de plano axial- que ~eforman a su vez pliegues 
anteriores, es clecir pertenecioHtes a F-1. 
a) estructuras p1a~ares. 
Pertcneco a esta fn~e 1a esquistosidad de subf1ujo 
, 1 .. . . '""' . (·· t ··' f' d 1 . ce _)l.SO 1:..:.ler1or .nc auor ·1co e eJe Badajoz-Cor-
doba) q·ue pliega la :foliacibn pri:nera. Esta esquis-
tosidad pa5:J. 2~ ser de fr~lcturn eL.. los Liveles inme-
ci.iatc.;;:1c:c.te ~-;uperiore~: con:Cundiendose con s 1 en muchas 
oc:-·.siO_,LGS ( 1) • :Sn. lOS =JiSOS tnas C'Uj_>Griores (matori~ 
1e s l)iznrro::; o;:-: i:acomplctos c~el Ordovicico Superior-
;:-· il uric o) e:.:~ tee c squis to~- idacl e.s. una s im:1:)1e crenula-
. , 
ClOll. 
b) micropliec;ues 
~ertcnece:.~. a esta :.C'C1~ e i_)liecues mas abiertos rauchas 
voces ortorro;nbico~, que i1:cluyen los micropliegues 
(1) lo:::: plac1os c:e e~qi.LL::::to:::.idad dominn:.ntos en los m~ 
tc,ri2.lcs epir1eta:'1orficoE.:. de Sierra Morena Occide!.!; 
tr-1 lJl_:.ec~e :pcrtc::..e c :::J:· i:.._(\ is tin tcu::1en te a F-1 o F-2 
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~liecues (B-2) y los de 1~ prioera fane mayor (B-1) 
es muy pequefto aunque recionalmente puede haber va-
riaciunes como se podr~ observar al explicar lns for 
mas de pleeamiento cartocrafiables. 
c) plicgues mesoscopicos y mayores. 
Exi.sten a:~u:;:._dantes _plioc;uc~.; metricos y centimetricos 
correspondie:ntes a c::-:t:::--.. :fa:~e. Los mejores ejemplares 
8_paJ._,cce::;.._ en los lliveles COiil_rententes y son de sime-
tria ortorrombica. La C0C":t_U.istosidad s2 es clarame:nte 
cl.e pl0..i.O axial, en ocasiones e2 lUlicame:;._te una esqui~ 
t o.s ic..l:-.-- d c.le crenulaci 6n il:..c ipien t e en 1 os tramos e s true 
t·.l:c<:Jlr:.·s :.:.:u~)erlOJ:'e.~~. 
Los [;T<:u:;.c~c~: :jliecuec_; ca_;:·tocraf'iables pueden relacio11ar 
E~e en la mayoria de sus caracteristicas a csta SGGLmd<:t 
:fa:::- c :12.-yor herc.i.J.iicn, sin embarc;o, la genesis de ostas 
C~:::tructu:cas es 1-:1ucho mas CO:~lpleja yes llGCeE;ario una 
i_;_:tt::)l_,proto..cion { __ .:lo· al cle 1~~ c;eometria de los pliegues 
C ~·.:c t OCrD.f'iabl C f: 27) ' t cniendo e11. cue:>."l t2. las fas e s 
pri~cip~lcs (F-1/F-2) y la~ deforQaciones tardias. 
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Edad de F-2 
Existen numerosos criterios, todos ellos convergentes, 
para admitir una edad comprenclida entre el Namuriense 
y el Westfaliense para esta segunda fase mayor. En 
ninclliJ. caso el Estefaniense esta afectado por una veE 
clader2. tect~n.iica de plee;amiento. Los materiales carbo 
niferos con eisposicibn subhorizontal (1) han sido da 
tado.:.; C01i10 Estefa:r:tienses en el eje Badajoz-Cordoba 
(r-IIr-~GA:?.RO, 1962; JONGHANS, 1956) y en la cuenca de PEer 
tollal~o (llAGI·~ER & UTTIKG, 1967). 
Abn dentro de estos llmites se puede precisar prewest 
faliense para esta fasc diastrbfica secun la edad ab_~ 
soluta obtenida por LEUTW~IN et. al. (1970) para las 
roca:::. e::;ra~~-1 ticas no de:formac1ns de lc~ recibn alcudiana. 
sc~z{J;.·. este clr~.to los zranitos tardiherci:.c.:..icos no de:for 
mados pueden considerarse de edad west:faliense ( 310 
M.a.). Por este motivo 1a ultima :fase mayor (product£ 
ra de estructuras planares de esquistosidad) no puede 
rebasar el West:faliense. 
De acuerdo con LEUT\vErr y co1ab. ~e puec:e aclraitir rma 
edad ~:idetica para F-2. Esto concuerda con las observa 
(1) Con suaves deformaciones en los bordes por adapta-
cibr: a cubetas tectbLicas. 
., 
·~·· 'I 
-2n'-
cio cc- o ca· ~ o or cl attor e el ( _,_ oa e._ 
t"L diad· or I~,.... ( .::_9G3 ) G~l el :t • de .la Provinci2 
de ...... ovilla . 
ue 2 c tonceP e 1 ie el I '> le a de lC"' e_:i s te 1cia de 
de orr aciono- i to e cobertera e~ lo~ ateriales 
c rl o i ero. c e ec, we. t· aliense . La ox licaci~J do 
e te hec o e i c ir1 aq i o ol ~co 0 e..~.. o_ acio 
c ... ... · torio q e edic a p c<·ar i te ~a e te l 
mat r·<-lc c to ra eo cle e la. , co o , ·e ver 
a~e 1to . 
! . 2 . 3 . efor s . 
r a a .,i,. ~ Lro icc o te 'ior :::-'-3) e or Q los _._)la oc· 
line cio- e.. , eJ. era en 1 -l i -2. 
ova· e· o ... c cio c e re c e~ tan liec1 e~ do eje 
T tical er lo 
r-uperiore ·ie~ tr 
b 1ja a t:L:forma'""' 
E . 
i co ·pete tes , . rec · ·':)rlco..., 
en __ o nate rial e ~ c o 1 ~ o t e 1 t e .J c i-
a li s con p a 
Loc:· pli -3 ror-2 .JOI" t' to t. .L fue.rte anu lo COll 
las direccioHc_, c .~iales F-1/ 1 -2, apareciondo de:forma-
dnc toc"'af· la~ e'·t:r"lCtura~ a1.1.teriorcs . Estos pliecues 
F-~ ~on m 1y ab L ... cla tecJ e .. las pizarras masivn. .... del 
n_ ... o 1 brico clc CL co ·e~ y e.L c-or oral cc tcn.1. re.L)artidos 
en toea la zona cstudiadn e aron.c 1)referen to s dondc 
predoninan la ract1ra....; en C:ireccio ~s evidente Ul a 
rel~cibn inti a e tr esto:: .Llierucs o~tumos y cl s-=-s 
te!lln t"' rru do" :frac tur""' d or ireccion . 
~::; p si, le ohservai."' la v;.riabili<-<:Hl r .... ional de los 
pl ·.c.r· "G ( -:=) , ql o aJY ro CC!J cv iden temen tc o 1 la car-
e la l.."n i c. o o ~ c ' r n t i --: . -- · i c s d c l ... _rea e s t u 
0 0 .>qui ~- t f) s i d,... c;c era.d o.. en 
cc tn ,...r ._,, on loL nivcles ~J ... 'C'\:c~t nlien.:;.)CS . Do.,;it:L cxis 
tir ya a st ficic te consolia· ci6n . 
~ ad de F-3 
Ha~; ta el momcn to no se ha dado Ul-a eda.d pre cis a para 
er.tr fn.se , n ... arte y>orquc no se conoci su importa.n 
cia ni su cartoerafia reeioLal . Unicamentc se habian 
estudiado estos pl'eeucs 1-5 (cruzados con la direc -
ci6n "herc.l1ilca") de ma1 era frnementar:i..a . 
En la re . , J...Q __ & Vt'GA,..., e Caceres CA .__L 
(1971) consi eran pliegucs e direcc i6n axial media N- S 
y ejes c bvcrticalc como posible~ estructuras primiti-
va • Par u )artc G. CI~ D FIGUb OL: (19 70) ancuentra 
ta1 bi~~ estes plle ue~ 1-0 y los co1si era de gran impor 
tanci~ dentro del co plojo esquisto - Grauv quico , de las 
Provincias de Cftceres - ..... c.l manca . 
Sin em re;o , en la . . , O.Jlnlon oste id'"' en e te trabajo , 
pl · cr; e . o~ postcriorcs a las estrucL ra3 h i bri -
das F - l/F-2 y afect tc to al Precam ric o con al Pa-
lo '_.oico . La e c1 to.rdi ~erc:1n-· ca n per 1·_ te c1 das y se 
ja ,. ]_a . , de po i le , ~L e roca bri za1. a&l e pecu ac:t o 1 a 
ca (a teherci ic ) . 'sta f'irmacion re.::; ~lta c, e ..... r in-
te 
, puc. l a yo ,. de ..L lc. "gran cc:- di cordn ci---s an-
ul~ros" e Lro el Pre~ ' bri o y la . eric~ ca ~lo-ordovi 
cica r e as""'ba e co r-idcrar 0 to. plieo-1.os " 0 te lae~ (.; 
rit;ic ....... arras c. e c a ci tc: r _r 1oricana (co "10 OUY- 197 
proto ... e do 1 L tr r en al 1., a '""'oto I afia~ a_ ora11ica,... ) . 
~n ru" lid~ c .... t<: s cliscorda cia,:.J son unic· ·onto i.ncren-
cia o co .~orta ic to rente a esta fa~e ta_ i a de ~e -
ci61 . Lou plio uo a~c~ccen i ual e1 too cl 
Sil'rico inco ot :;o (pl. "'ra de ._.raptoli to, y con 
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y l0c ~ato:.~ic .lo""' c 1arci·' osos ordovj_cicos rec;ul tan 
eor pnrc-pectiv~ s a:. ... tr0 plier l ec r-;crpentea tes .rT - S 
en las piza.,rac y co-rrica:: __ j_.-icla:-; de c1arcita~ ce 
~ 0 ~ a c i on co. h , i c,.. ! -r o c r a(o en con icio 
.ner- tect"1 lcr:: u1.ica ( r tc . .A1. _ir"' o1 ti ':'icacion del 
I rec 1 1 )ric S··pe:r ior c :1. el cicl ~1ercinic') rosul-
tr- c 011plu ta. 
~-. 3. 
TO. 
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0~ .. ~. -p,.-:n~~,..-­
u __ ........ -'-l\U--.J .. _ SSTRUCTURAS DE PLEGAMIEN-
En cor:el~al, el relieve apal2..chiano que dibujan las e~ 
tructurns del ~rea ectudiadn parece estar forillado por 
pliec-ucs ~.el-.~.cillos. Sin embar{~o, un aL.alisis tectonico 
recioLul nuestra que e2 reulidad las estructuras son 
rTucho m6.s COI:1lJlicacl8s y qu.e ;:·on el resul tado de la in 
tc:;:-'acciOJ.1 de las tre::. .. :fa::·.cs j_Jrincipales herctEicas des 
. t t . t crl 2.s a:" crl o::cmen. e. 
Al;:u; os pt.L:tos pueclcn ~.ervir c~e base _;_Jara la recor.~.stru_£ 
ci0:;--:_ ~:enetica c~e la~ e;~tr:1ct:1ra:-:: cartoc;ra:fiables (fig. 
27) : 
1) :-2xi~·te:c:. do::.' ::7le:_;·~_;-:lie:-:..tos de tipo similar de edad 
~lerci:;.-lica co:.: :::;us correspOl"J.dier:tes e~;tructuras 
pla::.·Lare:3 de e~qui: .. : tosidad. 
2) :=stn::: c~o~. f'a:_ es ::::e pueden eLmarc2.r ei:. el tiempo 
y reprc;~:c:;:Lt8.:cl los ::1ome~.toE". do m2..yor compr e.sion 
co=~tructora de astructuras apretada~. 
3) :0x.iste:l f'ormas dif'icilmente atribuibles a un.a 
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.=:·eneracio:;.: monof6.s ica. (Area de Mora; ter:nina-
ciones de Agudo y Sir~ela, pliegues en domo de 
Frece~al - Burcuillos, torrninaciones del anticli 
:,18.1 c~e Pernl eda etc ••.. ) 
Lt.) Las formas regionales clo;:ninantes constituyen d~ 
p~~c~;io:r.·ies y do:no~-;, z~ voces muy def'ormados y tru!!: 
eados, cuyo. .I'eco::. .. s truce ion primi ti va eliminando 
1u.~. deformacioEo posteriores COJcduce a UL. esqu_£ 
;:!2. :~~e=- cillo c:o tro..qLliai.~~tic1iT:..ales y braquisi::ic12:_ 
Co:;.· estos pLL tos C'::> posi1:~le ahordar el emplaza~niento 
de ostos crsrdes dornos y depresiones consecuentes de 
la acci6n de F-1/F-2. 
~.e h=~ e~ t2.1:Jlecido q'!.'.c pliec;uos de tipo similar se foE_ 
m~~ sic2~re con plaDo axial dispuesto normal al esfuer 
zo pri~· cipa1 c:e com{:roJ. sib:.::L (DE SITTER 1954; GOGUEL 
1945; :L":.~·!:::'.AY 1962 o). ~~s evic~ente, por tanto, que en 
la recio:;."l cle Sierra ~Ioro::.:ca - Extremadura se pueda pe.!!:. 
Ear ell clos mome:;;tos e:;." quE: los esfuerzos principales 
de comprension han divergiclo U:l:l Cierto angulo, Crean-
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dose "pliecues cruzados 11 de cuya composicion resultan 
las macroformas cartografiables. 
Sir;uie:::J.do el modelo propuesto por RAMSAY (1962 b) y 
empleado a mayor eEcala por TOl~ISCH (1966), es posible 
reconstruir los plieeucs de F-1 y F-2 y su composicion 
final (fig. 28). 
Este modelo permite e~plicar la formacion de traquisi£ 
clinales y braquianticlir.tales (basin-and-domo pattern 
de la litera turn i~---L-,_;le::::.a) que caracterizan la tenden-
cia regional y adem6s explicar las falsas terminacio-
nes periclinnles de esta9 estructuras, as1 como la tee 
t Olli C<l cle plie c;uc 5 Super ~Jl.lG ~:; t OS • 
La~-:. di;:1e:::1sioHcs de lof'. "clo~nos y depre;:-io:nes" dependert 
del 8.n:_:ulo de inai..dcn.cia e:::-1tre las direcciones B de 
lns foscs F-1 y F-2, es dccir del ~ngulo formado por 
ln:.::. cLLreccim ... o.::J de e~- fuer:~o principal de las dos fases 
:~w.yore:::;. ~.::;stc 6 .... culo ::::;c puedc apreciar en la tendencia 
recion.al c:el Eliuina:L.i.do defor~-:1acior..:.o::: po~; te-
rio:cc. e.: . .1:=:. te:.Llcl.e:...tcia l~ecio::..:.nl y consid2ranc:o el f:tn-
l u~lor~~ionto se pueden cons ide 
- ()- Anticlinal prlmltlvo 
-'X- SlncUnal prtmlttYo 
-· -Anttforma F. 3 
-I-Slnforma F. 3 
OA Oomo anticlinal 
DS Como alncHnal 
\ 
--"'""--!---
--t---0-
--f-----<~ •I 
(o) 
\ \ \ \ \ 
(b) 
' 
GENESIS IOEAUZADA DE LAS FORMAS EN DONO ANTICLWAL Y DEPRESION SINCUNAL 
DE LA REGION EXTREMENA COMO RESUL. TADO DE SUPERPOSKlN DE DOS PLEGAMEN-
TOS SIMILARES (a1b,) Y UN REPLEGAMENTO POSTERIOR (c). 
( BASADO EN RAMSAY, 1.962 Y TOBISCH, 1966) 
FIG. 28 
j 
I 
rar vnlor·-:;~:, ':leclin:_ c:ol ··n'c:en de 202. En ocasio:;.i.es extre 
cstc aL,::ulo ::.:0 , , . , e:. e ,J 1 o s e r con::: ta:;~ te, co~o lo demuestran 
las foroas m~s elarcadas de la regi6n de Cafiaveral-V~-
ll·uercas. 
ci tucl c:e o, de. c18 los c;ra ... clc::::. :pliegues de F-2, que 1:,ue-
C::cL. CO~ S truir dOLiO;-:. 0 C~epresiO:leS mas 0 illCli..OS a:nchos • 
Las de:foruaciOlA-Cs po;:to2.,iores completan el traz2.do de 
la:_·. c tr"L'cturas tal co:'lO so lJreser:..tan er.:. la cartogra:fia. 
UEa :f;:::.;;; tz-•. '(:i1a F-3 pJ.':Jd.-:_lCO cULti:formas y sinformas de 
.::)la.L.o axinl _::'·::n':!IO.l.CO u::.1 6.1.:.c:ulo de 302 6 1202 con la di-
rocci~n axinl F-1/F-2. Aparociondo deforuados los tra-
quianticli::,~_ales o braqui::::;iEcli:,:lale:::·. en la cz~rtoc;r2fia 
P~1cc~.e ou~,c~_·v::-,.c: e ::acil::1o· ,te que la:::- c1e:formacio:nes F-3 
so :::i tua:;.-1 en baJ..clas pref'eren-
to~~· qu(:: c: o '·en rG pre:::-. cl: t2.r :6 o:t .. as c: c cizalla prcdominan-
1 J ., (' ·' ) C:. OUC'. ,):·_ CtO C0.1 SlO~.i \ C0:.· COmpreilSlOJ."l consecue1::. tes 
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con los moQentos de cooprensi&n F-1 y F-2 productores 
de los pliegues de co~prensi6n. La fuerte depehdencia 
de l2s formas F-3 y las grandes f'racturas horizonta-
les i::.·.;.duce a atribuir esta fase a un efecto de ten-
sion. Esta tel.-.:.~ior .. vic..:.1e mejor representada en la Tee-· 
tonica de :Lractura y se tr~tara con mayor detalle. De-
he represeLLtar en e~e contexte tectonico una fase de 
descompresi6n consecueLte con el esfuerzo de compre-
siO:l del plegamien.to j_Jrincipal F-1 y F-2. Por tanto 
aunquc geneti~amente contemporanen, F-3 ha debido de 
mani:Lcstarse en ~Xi tier:1po inmediatameEte posterior de-
formando arrugas de comprensiou. 
A e~-:te re~·:;_)ccto es preci:;D co:JpTender que un fenomeno 
t 0 C tOniC 0 puede t CilC::i....., Ul-4 :nomen t 0 de manif'e S taci On Cor-
to o bien ma;.: .. tencr una histeresis proloncada aunque 
disr:-J.inuida como se vera e:;_;_ el c:aso de las f'racturas cle 
tc:t~~- :i O.l, c oparticipe E.: del o:fe c to de F-3, pero que pue-
c:e.-.:. l1a' e2. .... :;:)crdura<lo ha:.:.:to.. los tiempos actuales. 
U1: e:· tur~io :,_ .... c.::;io.::<:tl c;e las estructur~s cartog::..""afiables 
pe::t:·~.rito co:t:-trolar la accion de :::T-3 sabre las e;structu-
r<::t.~- pril:1i tiv2.s F-1/l"-2 r:ct:_;~l:tl el nivel e:::tructural de 
...:# 
s 
" 
\. 
ALTA EXTREMADURA HUELVA ANT. AR~ SIERRA MORENA ~ \ ----~~\------------------~ 
_r-----, 
( ' \ ...---..~, \ ' 
,-4 \ \ \ 
I \ \ \ ' 
I \ \ \ \ 
I \ \\ \ \ 
I 1 ' \ 
l I •·c::: . ,..----l 
l 
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VERGENCtA Y OtSPOSICidN REGIONAL DE LAS ESTRUCTURAS F -I I F -I 
FIG. 29 
•c··~ . · .. ~-.~ ,, ?~} .. ~·.; 
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laE. ca;_)~i.S plecadas. En cel·.i.erc:tl los niveles ~Jrofundos de 
Sier:;:.'a l~o:;:-oe:aa (regioL de Fregenal) presentan una mayor 
co:'l1plicacio:u pues existen verdaderos pliegues tumbados 
(cabalcamientos amplios). ~n la Alta Extremadura lases 
tructura::: son mucho :nas :=encillas, adaptandose sin mu-
cha:::: complicu.cioi ... es al esquema_ propuesto por el autor de 
este trabajo. :G1:c la fuL:;ura 29 se expresa la variacion de 
ver,'_e:'c ias C::e las e ~~·true turas iJrimi ti vas. Exis te, por 
taL.to una reparticior:. ·;_'cc-io:.al de las estructuras hercl 
l•lCc'1::. con carnctori:.:;ticas iLdividualcs ci.entro del e:::qu_£ 
i:1<-'- c1c ~-t1-'2quisir:clii~cLlos-braquia .. ticlinales F-1/F-2. de-
fo~- a::-:c~o.: :i_)Or F-3 ( aLtiformas - si:;:1formas posteriores). 
4.3.1. ~structura~ de la Baja Extremadura. 
E::.1 e:::·to ~-ector ~~e cia la pZ'.rticul2.ridad de existir una 
:fn_o:;_~te ver:·:e .. cia :.:~i e:... las cstructuras F-1/F-2, llega!! 
f~o a _;_)r·)c~uc:L_,~:::.e cc-,~.:;[',_lc,amientos de relativa importancia. 
Cua::::.do ::.10 c::: ta:a de:fo::!.~:;1ados lo!:~ pliegues F-1/F-2 siguen 
u:;:-.;,a tr;::u;1a se._ .. cilla: a:;..ticliLales aii1plios con nucleo pr_£ 
ca'nbl.,ico y s iLclinale s cambrico~; {Cambrico Medio de Za-
fra) equivalentes e:::1 clime:-,siones. :Sxisten ademas buenos 
8je;r:plo:::: de ter:,1illL..cio::..;.cs c.:c e3tas estructuras compues-
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tas, que no puedeL ~er incluidas dentro de la denomi 
Laci6n de terrnirraci6n periclinal. 
Sin embarco esta sencillez desnpurece en la regi6n de 
Frece::al do 12. Sie::-cra conde existe una zona de es:fuer 
zo de cizalla ortoconal ~ F-1/F-2 produciendo pliegues 
de di~ecci6n NZ-SW. =etas zonas de deformaci6n tardia 
::::: e ~:.r0c~uco.l- e1.1.. 2-.reas alin.eadzts que s e resuel ven en de 
for~acione~ de los pliecues primitives o en amplias 
zo.~:.2..::~ (:C f::-.'~ctura!:: hori~~ontales. 
Los plie~ues dibujndos por las c~lizas de Las Mayorcas, 
to1ito ~ilaXiiJO de lc:i.~:; o:·tructul~a~: pri:-nitiv2.s par la :fa 
e t~rdla F-3. ~e~r8scntnrr un excolente ejemplo de 
''""' r."" -, r - . ...., ,..-.. G" 1 . d (F· p l--uUc.-. C.L UL .... a OS li_,. 30). 
Es tri. o .· tructura c o;:1plicac~a habia s ido pue ~., ta de mani-
fiesta anteriormente (ALIA 1963) dada su llamativa 
di~::.har:no11ia con lL-:. traE1& hercinicn. [;eneral. PosterioE_ 
rne~-ct<:.~ :fu6 coLLsic'e::.~ac1a co::1o un pliegue en calizas pre-
c!.:.::1bricDs (V:SGAS, 1970). De::.1tro del ec.quemn. aqui pro-
F-J ::: obre p1io=,··ue~.: en do :'O an tori ores, clibujaclos en ca 
I 
J 
I 
111 I I 
l , , I o 
r o " u I I 
~ 
1/ 
// 
·~. 
i. 
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liza~::. cl::oramen te caEJ~Jricas. 
:Sn cua:._·;to a Ja c~tructLtra anticlinal situada al W, 
clc Frecens.l, no represent~·- un cran problema consi-
c~crar ul.i. nucleo prcc!:_mb::;:--ico en domo ( anticlinal-si~ 
forme) reprecont~nte de 1~ interacci6n (F-1/F-2). 
De ma~era arr~loEa se puden considerar las formas 
ce lc:t re~~i&1·l de Zaf'r;··, ValeiJCia del Ventoso y Fuen-
te cle Cc..;.j t•J::;, dond.e ln.~:; C2lKt~: marc;-:n terminaciones 
de e tructura:::: cor::.servando un :fuerte buzamiento. R~ 
·Jro~c~t~n terminnciones de domos o depresiones tee-
tO::.JiC-:'..5, 
3n zonas conticun~ tanilii~u queda patcnte este teet~ 
nico cle domos y c~epresior: .. es rrimi tivas, en ocasiones 
~eforrnnfos. Asl es poterte cl domo de Peraleda de Zau 
cc~jo, ol r· ____ ticliEnl c1e :::;ierra Albarrana, etc. 
l;or t2:i)to, .·-c puedc T'esolver por l)rimer~~- vez las es-
tructuras de plec~mie~to de estu region de la Baja E~ 
trcm2.C~')_r:·:-Siel~r:=-:. I~o:::.'en:::'.. c:ontro de un ~noc'elo tect6nico 
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a c~ar osc~la. =ste ~odelo re~ulta de la aplicaci6n 
de las iden~ de RAMS~Y (1962 b) y TOBISCH (1966) 
p~rn pliecue~ do pequefia y mediana escala. 
4.3.2. Estructurns de la Alta ~xtremadurn - Villuer-
cas. 
De mcu:er:: a.:.-:dtloc'a es posible explicar las estructuras 
do e::-:ta region utilizc-~:;..:..do cl criteria anteriormente 
expue.:.:to. 
c1 e pre s i o:-'- e s , r_~ e t r a z a ova 1 ada • A e s. t e tip o pert en e c e 
el anticlinal Ce nuclco prec~mbrico de la Sierra de 
San Pee ro y el pequefio nucleo preca.mbrico al S. del 
Puerto : e Ceclav:.hJ tambien en la Sierra de San Pedro 
{ ., ")CTT' f' . :•,T 19 55 ) I 1 . . I d t ....... \ 11'- l.ilJ. . .!-1.1\.L~ • ...~a a_ lneaclon e es a ::llerra viene 
truLc<J.chl por la Falla do Plasencia y los pliegues F-3 
de la recion de Alisedu. Los cabalgamientos con ver-
~~~e:;::ci2. NE y los pliegue~~ de eje vertical de Aliseda 
indican una :fase posterior e incluso un caso de "tear-
:fnulti:::l.r:" ~:eg{..::.n la l:t.o~ne~ .. clatuT·a de HILLS (1963). La 
explicucion de estos cahalcamientos dirigidos al NE 
quc1.1a :fw1dado Ol'l el moviwien to di:ferencial en los la-
jos de lu :fnlla en direccion. 
Por ~up rte el Sir clinal ,J C& c e~os es otro e j enplo 
de estu toct6 ic~ . 
.....,1 ·_smo e q1. c e a~ ecia en lo plie uo al r~ado 
d ln. ..... . . , l eac1.::> Ca_:'_n.veral-Vill c::. ... cas , ..,. ave 1 er te 2~r -
por ·-3 . 
E c to o. l re~i6 e Ln. crena oC o e 1 c"' is ti 
ln. te 0 s tJ: ct 1r 
ct r . -l -,_ 
[I De.Lr . , ,....lOl si eli al e errera cl uq 10 
..l'c .... -.... oct 0 G eli it..., a c ~UP dos e:~ trc 
0 eli 0 )Or la ncu ..... rc_Lt s ..... orica-
r , cff lo, , 'e ·i .-..leu , . GeV lllCOS . 
~ ) Do re . , l .~. ... ..,. :i_ cli.L .... 1 e To. val villar e Pcla , 
u fr---ctu"'n. ~ a COl se ...... ra l .. 0. 0 ve ti u li 
ca e ... te e lr S CU<l..l.Cito.s ._- :i - avic 1 es y 
II 
u n T' ..., G a-ouf'or e ) o-1 ol 
ext ,...,e 0 e ~ V' lvill I e ~ 1~ . 
Do o c.,. __ tic al GU, recorta o t . , 
_._or 1 nr orica 1~ . q c . e cio r ...... 
c 
) ;::J 
d 
c 
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0 s 1i , o --io tal . os 1 t ."'iaJ_es do 
~loo 0 pri 1c 
io .>..Jc ·ce ·a a. 1 lowo a l 
tori r o ar o po_ est ~oc 1a ~ill-
cl~ al orcovicica . ~l tuc_e co ticne se,i c 
0 c 
ep 
, 
. , 
ol 
I ic OS ? 
i c i 
ctrica . te , 
c.c 
ro c 
, . 
c·m rlc 
e e .fo mado ac-,i 
do l ·ti ica 
la ter . . ' 11 acl n rien-0 
t<: l , u 1 s teri los (o"T- ' _ ico 
:--) - .o..; e ~·i eli · l u.o ..... u, ,al o:::..... , e m. c c or 
cc.i e t < ey ' ic 
a to las a ti- i fo_., 13.5 
-3 e ic;-te1 lo_, s ra 
tru ~ 
_, 
1 ~r e_ t,.., ci , 1 la t ..... az--:. ( c 
a:::ial . 
.,._ 
a .... t~io 0 u r -l- ec i ' oc"' ia tr,...,...::. a_- ial a. e 
c ') -1'0 y 
l,.., i ~e cci6 ... o re Les ci~ 11 oo....,erv,.., ,s en 
e ..... cci e_ te . 6.s n t...,,. lo ..... 
c i .... to. 
-3 on lo0 s "L ic to ... : 
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~i r 8 Val c ~ )al lero 
or <l ,e l ,...... j_e "ra ( e lo Cc :t e 
:--i nr (. ( o""' G ... ,0 tiel 
i c e ,...,i ela 
- i e e ... a r 0 
~ otrae uc ac ec tr ~c L ll ('l c ore 
c L ella..._ "'e taca "' c e · GJ.l"'ls r {") ' q 10 por .... u.._. 
di.o i I CS lD. "" lpUO~ t sie rc un lie.._,uo a e rc:- te 
'Jc tr c cl ' ic i ccci. A ercl-
icc Si o , ln. . , CO lCO 1Cl tect6nica 
A 
aqul rop te a el " plio~uo eun.l:;_,oraot' represc:1ta 
i lo ·',c a .i OI let pl a_- ial _)ar. le1o al 
i .. t a do i a te G t t ~ s t r _:._ 1orci ic c'c .. a 
. , 
rn l e l ( ( 6 
r .~:.te to l~ ... j_ or ,e Pc.1.ic. l~ ordo A E.i in 18. 1a ') 
tcrpret"' co 0 a nco dacio.1. de los ateriales or-
-ricico-cill ·ic os <... u a n. nei to rec Jri co .... rc · ia-
lG te co ~·oli ,a 0 ( J. ~~-- '""'S l 61") ) , _) . 1 c -ra c e e.:Jta c..-
'"'ir· . , 1 ::La.,- q ir e Ci' lie uec ho-C...~.- 10 ClJ..l 0 
' lo c _Of -Lerin.lo ... roc! foric ( 0 La ,...,ere .. a . 
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por pliccnes de traz<·: 2 . .xiHl perpendicular a la direc 
ci6n axial de lo~ pliecues mayores primitivos. Se 
c :::n:1~)ruebr: e:.J t oLce :: la exis te:::1.cia de an tif'ormas y sig 
:for:n2..~ locc.liz2..d2s en oc2:::iones er zonas pref'erentes, 
como la reci6n de 
j2r etc • 
0 
Espinosa del Rey o del NW de Abeno-
.S_;_,_ sintesi~, so puec~e:;_;_ erltortcos considerar una serie 
de cl:1r:1o:~ y de:;)resio:n.es tect6nico..E: arion tados N~v-SE y 
c1 c for;--::1:-i.cl as pot:> tori orue1-;. tc eL z o:.-:as de cizalla pre f'e-
re:,:"Jtes. "Sn. conju.L..to las c:::~t:.:,uctura::: aparecen en nn 
plaD ~...:oJ.-:..cillo c"!e a..:·ticlinales y sinclinales anchos y 
de tcrl'li:::J.acionc;-. redor.:.den.dc-~s en arco, sin que se pue-
to bajo la cobertera de La Mancha y posiblcmente se 
ex:ticndan hacia el Bloque Af'ricano siendo los nucleos 
cri:::: t~:->.linos c-.. ::--J.ti:_.TlO:.-:- c.,e la:::: Cordillerac Beticas resi-
c:uos ai:=.l<.1.c:os del Ci:--:tt~l,!,_ ~!ercir::.ico continuo de Euro 
pa. 
~=ta continuid~d so opone a las ideas sostcnidas sobre 
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;~n zran GJ_'co herci:nico que envolveria UI1.a zona cris-
t2.li:c,a :n6s al;_tic~'U<l (STAUD, 1926). El di~.cutido "arco 
de Hora" scria unu. con~.ecuencia de esta gran virga-
cion herci::1ica. 
~or el contrario se puedl:~n co.rtografiar pliegues con-
tiJ.u'=>s (con culminaciones y depresiones) que se extien 
den desde el borde de Sierra Morena hasta el N. de 
Portucal, dibujando una serie de inflexiones suaves. 
Ac1emaE: no hay evic..1eL.cia c:e macizos cristalinos pre-
c6.ml)ricos inclividualizac1os e incorporados como elemen 
tos ricidos. 
Se pu2cle pe::::s~Jr eHtonces elL n:na continuidad de estru~ 
turar ho.cia el SE coJ.l desaparicion gradual bajo la C.£ 
bel'te:L,a de La Mancha y la fosa externa alpina del Gua 
dalquivir. 
4.3.3. El probleoa de los pliecues cilindricos de ~e 
vortical. 
l-~1 clo::::;;.rrollo _'e las e::::tructu:J:--as en "domos y depresi_£ 
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nes" tectonicas lleva consigo la existencia de plie-
eues cilindricos de eje vertical cuya cartografia de 
be quedar reflej2da en un an~lisis regional. 
:Ssto:_· pliecuos cilindrico~; cuaHdo no estend:tformados 
deben E;er evidentes. Exi:::ten algrmas :formas que se 
puedell relocio.aar con ellos. Quiza la mas clara y 
evi~entc sea el do~o anticlinal situado al W. de Fre 
genal de la Sierra. Sstn estructura puede interpre-
tc:-..r::_~e co1ao un :tJlior:ue cilir:.(2rico vertical (fir;. 29). 
Otras ~ctruct<.~ra:=:; ta~l1ti6E se pueden cxplicar de ma-
J:::..c:r'o. c:u ,f.l ocn, si bicE s u ce ome tria actual a pare ce 
TTLa 1:;ucna .:)etrtc de los :;)liecucs C:!e eje vertical e:::>.:is 
tc:. .... tos en 1 ·:'1 r c.~-- ~"'orm2.c i ones IJrecambric2_s de 
:=xtren.2..c~urc:;. puec~er. GXJ.:Jllc:":::_~!:::-C co:-110 pertenecientes a 
O~:tos c;ra;lde~·. (Oll10S 0 c:cprosio:;.-,;_QS cilindricos. 
-.:.~or~:1i::.1.ale:.- er.L arco C:c ?!ora, Agudo, Siruela, Herrera 
de 1 :J uq 1.-1 e , e t c ; e :;.::. 1 as que 1 ~- ~~ capas :.::: e c i err en c on-
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• I 
roelon es un lu ~r pr·iv_Llogiado de l'""'f: e 
cio o t d· P l ~ e tructu-
ra 0 0 c ibuj o 
a r 
1
) i c 0 ~ c L ' I e l odelo tee· ' ico tue se _ropo e . 
I 
.. 
Co o c to ~a co las are,..., s in tensa11 n te 
c en isti ~uir lo~ tip ~ r~ arne t les de fracturas 
, 
se un u ri.._,el . 
c: ) :f'ract ras e ·c:._,imen c e co . , ..L rc c.1 l r tiva-
or los e~ er o ri ci alec cLa-
ie t 
J ' 
ta t la i 
rcccio-- ..,..e eral 1a ore 
) fract u. e "a i e de te . , • ]_ .i. q e corta 
l , . . , :t.rOCCJ_O ._,e e do eca _Le o . 
c co ... >ro ...... i6. · t 1 re "e c t or ,...a 
lla i1 v r ,.. y c .. ., 1 nr ie to q e ~i la . . , lTCCCl 
>ri cipa c.e l';;;J c 
I. a act r s 0 to 
. , 
SlOI ro J;_1r e ta s por un sis 
tc a e u.ocroc1.ono t~ lC di .. _oca la c· a 11 e tido 
1 _Lzo t ..... 
ve ~ c~ri por t t'1 , d..:.. ore ~i'r 0 ra.1.. de <:.Jr po~ e 
o.J_ J n e a a ;>roducic 1 cs...._ lazo. ,iei t o c e cor 
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conside:::tlr los movi:-:1ientos posteriores a la consoli 
claci6:__~ del es Cecir, ~o consi 
cJc:_.,ar 10:::: 111ovi1-:JieL t :::>~' cr.:_ 12 vertical pas tcri or. ~~s 
Ul~ .. l1.eci1o )a ten te, po::' cl c oEtrari o, que los graiJ..de s 
dscrochements hclli jueado un ~apel muy importante en 
la construcci6n del e~ificio morfotect6nico actual, 
a c t t.1. a::._;_ d o c o :11 '.J :fa 11 c.-.. ~:' e :..: 1 a vert i cal • 
l1 .• l~ .1. Fall as de • I comprcs~on. 
En G~.:.tc apart0.c:o ::.::e i:r.Lcluye:n. las :fCLllas con despla-
zG.mic~d::::> e:r.:. 1~=' VPrticc-,1 correspondientes al mismo 
nomcYito de com~resion que dio lucar al plegamiento(s) 
priEcipal. Se trc-tz·. COJ..l.secue~:.temente de :ftlllas inver-
so..:: y ca:ial::__·amie:r:Ltos <:::.':"OCiG.dos 2 ellnE .• El signifi-
ver:c-,:-:-' deep-slip :faults" y "thrust faults" de los au-
de~ tect6Eica~--.; que cic·:u.cJ lo. direccion tect6nica ge-
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tos mecanicos entre series estratigr~ficas incomple-
tas. Un control de ellas es imposible en series masi 
vas (Prec~mbrico Superior). Por otra parte se local! 
zan preferentemente en los niveles estructurales in-
feriores de Sierra Morena Occidental, mientras adqui~ 
ren muy poca importancia en la Alta Extremadura y Las 
Villuercas. Por e:::te motivo el estudio de estas :frac-
turas se referira principalmente a la primera de las 
regio~c2 citndas. 
Dcr;tro de e~-::tc tipo de f'nlla:::: existen crzu1des accide!! 
tee:-: tcct~n:icos quo CO.il:ficurc::.:cl la eeolo;-::.;·ia de la Sierra 
(fi~. Jl). De todas ellas dcst~ca la discontinuidad 
t t I • . 0 C ():.1lCL.t C~1.'~0 ::~ c :~· . .:..~:::. 1 o.:.J.:::.::i tudinalme11 te en dos unida-
des distiLta~. ol AnticliLu.l Dadajoz-Cordoba (figs. 27 
y 31). Estu discontinuid~d ~one 011 contacto dos nive-
lo~· de dii:"'ereiLtc inton.E":iclc-.. d c'e raetamorfismo y hace d~ 
::;_·e(_;ional. 
1-16.::; ct.l :?ur y corrc~;po:;.ciie:;,~c1o a este mismo si:3temu de 
{a) 
(b) 
N 
I 
11~ 
I 
I 
Dlrecctdn prlmarla de comprelldn 
~"~Z:: ~  
I ff 
Di'ecckt\ de los PlietUe• 
y las fallas tnversas ( F. - I I F. - 2 ) 
Pllques de 
FIG.31 
I / 
. / j f__;s:- Decroch-'s ccmphlmtntortol 
'f~~/ 
-... I 
F.-1/F.-2 
RELACION ENTRE PLIEGUES - FALLAS INVERSAS Y LOS OECROctEMENTS DE LA AL.INEACION 
(E~RD 1965; V~G~2 1971 a) y la falla del borde septe~ 
trio_c~al C:el Sinclii::..al de Hinojales ( GUTIE~~"'1EZ ELORZA 
1969) y otras de mc::..J·:n~ importnncia. 
b.i~ COlJ.j"Lulto fornan Lill sistem8. homogeneo cuyo control 
so puedc efectu2..r proferentemente en la regi6n compre~ 
dicl2 e~.tre el AI ... ticlinal de Aracena y el sinclinorio 
de ln;:·. -: ierra;:. c~.e Hornachos. 
ur;_ c i e r t o n lH:-1 e r o c; e c ct' , ;··. 1 c_. a 1:1 i en t o s de c i e r t a ext e 1 ;_ s i 6 n , 
c.\.e ln~ r::_!:2 ;::e pnecle::.l dO:::;l)l'Cl.lC~er materiale~c: aloct0:!.1.0S 
e i1~cluso dej:-~.r L .. :Lclicios de ~)equefios klippes aislado:::o 
E[.:to~.:. C<'.1:>~1;_;;--.:1IieHto~- c1eben repre~entar una continua-
c:ucieltc.~o::- e de::-.pecue~ ell ol Livel competente de las c~ 
pn~ c~·lcare~"..s del C!,mbrico I:;,:.:fol~ior. Se puede llegar 
a u:..1n relaci6n. e..:,;_ trc el pili cue tura1Jado c~e lac cnl1z2.s 
c~c ~o:..~o:....;,~;l, 1~ ..... :fa1la i1~ve:c~~<l. y los lclippes existentes 
8CUT'Cl c: e ilJ.cluyc;:L·.~do un I • 'L 1lllCO ~~;roces o 
-2Jl:.-
ci~~etico. 
Se define 2.si un doni.inio tcctonico donde los esfuer 
zoE: cle compre.~ ion han creado pliecues rec·umbente,s, 
tc.cl~ co.:..:.. l'c::.tos 6e na: a::.~ ~loctonas (l:lippe0) muy re 
d:tcido~:. 
~clz.d c~e e:;t~~.~ f'r<:lcturas. 
La cdr-'c1 cle ~'~~t;:· ~~; fract11ra:-~ hay que referirla como 
pri~'1erc1. hipotcE.:is al nor!1e~J.to principal de . , compres1on. 
Si:;.1. enbar.~~-·o, lu. conti:L1.uidnc.l del efccto de compresion 
e:~ . .:.. ln. :=aja 2xtremacl:.l::;_~a p:.c·oci.uciondose a favor c:Le esw.s 
::rclc ti 1.r2 ;:, una impoi ... t:-:_ .. tc :ft:.~-:~ c cle cabalgamien to y mo-
de E. to~~ ,;u:~n t Of~ c.le c orrimi c:.J. t -:). 
po~.· t<:~.i.l to, que son coatemporaneas 
c o::1 F-1/ ;J'-2 y au:..:. s obrepn.san F-2. en el tiempo. El p~ 
( y po:., ;_, upi.lG~.· to c1is con tillUO) pero al nenos ln fase 
-2 :;-
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i~ c • I lO I :.... s de e unesi y Iela~i 1 I ser' 
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L ,art e c. tr "'-' c u ...... t( ':';;. lla quela re -
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c ~· edo consiCc~qr q e 1~ ~~lla la.:encia re )rc -
Go: ta la ,_i ea nao tra de o.._te cistema e all a' las 
otra~ li ea~ de ~_act\ra 
1. or n21. do w1 s i[.; to .. 2.. ~ o o n'er co do fall as cart 0,3'rafio.. -
ble~ en ocasio c~ e ~~anc' e s rc c orrido._ ( iJ. eridas 
o s c on j l 1. t o s 
na ivo, o • j0 ce>~ EL .. 'to 'Cl recic ... to ). Dol " ,...istema E ... tre 
. e l.o de De cro c~J.eJ.Ie.:..l t s" ( e ~ t ca... las alla.-: clc ori a , 
Tnl, vera r Toledo . A .. s c"! o._ r i . e a~· e 1 arc a 1 l ter -
~ i aci ',n se.~.>te ... - tri ... a l (' c lr de..._ re._ i6r to rei aria el 
rU2<...: irt a C 
ledo tie~ c 1 ca 'a tor ixto 01 c a1 to a • u cartocra 
fi2 . E 1 y--rte node erui '~C por L S CU ·acteristicas 
nor,.... lo-_.)·icns: parte del cat co dol Taj o , tra no del :r a 
din o.. a )C ""ti.. c1 o 1 :1> nos o n tillo al de Ierrera 
del uqtc; mie~tra~ que enol borde meridio1.al dolo~ 
J.I Ltes do Toledo tra'-Jtoca clar<."'mentc la ... , alineaciones 
ordoviciC2.f· y las niL-rna tit' e la mosctn tolcdana . 
La lon~,itud de la trnz2. cartografiada permite consid£ 
rar la Fallrl cc Toledo COi: o un accidente de primer or 
den (c tro de la tnidad tcctod.ica estudiada . 
Las f'alla!:: de :1eri( a y Talavera tienen n mayo~ senti 
-e... 
d o mor..._ ologi co . •n ellas tor. i nan e abrupto l as s ~e-
rr s do Sa Pe ~ro , l- s '"'li ot c i ones _,r8. i t i c a d o l o n 
ta1c~oz y la~ _ rra~ cuarc i tic s ce l as S ierras d o 
Oliva 0 ei ide.. • or - ... "1. por tanto r;rabon r el l e n o 
por nateri les mioce1os y pliocu ternar i os (Vet;as Al-
t s ,cl 'uadiana .) 
in estc. f""c.ctura cl co .rol direc t o p r l i 1 eas d e I 
ere ci ~aloozoicas os m' s nr blo ~ t ic o . L alla d e 
Tc.lavera c c .L1ti:1.u<.: e1 el ~orde Ior.fotectb ico eri-
ional col Siste - Ce r2 l . 
ubsiciari:--- ..... co est as rn des allas o x i t er o t r as d e 
e orcs ,.1 e-sioies q~ e co sc v~n m perfecto p~rale -
li~mo con cllas . 1uostra~ ~ Sl vez alg ~as i cidenc i as 
olo ic&s ( .ralla del rio 1 ' fall a~ e la nor J... ·o 
Lion de Ca'iavora ...... , fall f e la re i 6-J. de Don Be 
etc . rep o.-e ta as Gl la i ,u 27) . 
To ... s c. t· s e una dirccci ~ media 
/ c 0 1 t e r- 0 cia irir ~a ircccion E_ J - ·l 
~"1. ':t c i '"' e l '"" i s t e h C c ~ r 2 1 • 
re -
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~ r 
.A..J-
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c i1. cccj_on de " ( i tema extremefio' c.. pa -
ro co. c o 1 1cvo e1 tra .,_.0.1 a efcr ........ to 
sit ad"l. e oric tal e la ~icrra ~ ore 
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que cort n la ali 
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ua o·_ ic 
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12 l~' lla c Li 
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i~ouiordos co orient . , C.LOll e oral ,... T .:.;.J - • • 
qt. c sr.o de 
-L ..... ' e t..,cn do l'"' ?al.lu e Flo.. c cia . est li nci ' n 
E"' tro o .1.8.. sc lO C ·cf ·ir crfecta.ei te los desu~-rc~ 
tectoni os de ln. rogi ' n Ls orie .1tal aria ica ( .... alla 
c Lin'"'roc- y _c..ll ~ J , lol<- .. ) . 
por -'c t· c c:fi 1ico u c i s t em c- c · e cr o c he e t c-· 
i "'-'C.~. i 0 r 0 .._ C 0 0 
c c ~( 1 rec;io ._ 
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e1 era - ·1e:r te los sister~a....: c e c,ecrochemeat~ vaL acomp~ 
·dos Cc 0tro sistena "o ralla con dcs_plaza1 ionto ho 
rizo t( 1 01..... [..e.~tid=> contr~rio . A i'Jos sistemas suelon 
• .18. -!- 0 0 r Ul a :.. e 1 C i 6~ '- ~- .:_, U]_ r J' C Oi ~~ t a £ t G :r Ull 0 C e e 11 0 P 
. . , 
·2m lGh a .... r rc:ce u conjw to de .. ractu-
ra~ e c irecci6n co ple cntaria c e la " ~-li~leaci'n !X-
tro e..~._n "; a.u .... q e m.uc .. lo me .. oc aesarrollu Este tro 
sis t c 1r :- o ha c."' c:::; ro..Ll<..tuo ro erentcme1 to e.~ la re -
c;i ' n de 1 do de ~e p1cdc carte r2f'i r lr- traza 
o c i 1e.l, i ' n consi- era le . De 
uc co ~ta el ti-
ma c~cl 1 i -mo 1 c m"')re ( ..fi 27) • 
.....:~11 t ( J el !: ·bit o o s tudiac. o s c\ ptteucn de·:; or 1inar tra~ 
f_'f ctl ras 1o~1ore~ porter ecio ... tos a estQ ::.....iL tc£!1 .. '_ , po ·o 
. n im Jort2.J. cia 1 LO fotect6~ ic"' e~ mucl1.o e:s restrin:; i da . 
,.... e._..!_- J .. o e::_._)L es -'co e... el 8rr~~o f terior , ~e puc e co~ 
si ,era:;.~ u co 11plen en 
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,e ciz...,l1a ec on C) ve· 0 tanto en all a. i vor-
c;'!a co o 1- r Ta i ua iti 0 0 v_ic.-
rr l l C etico CG la '"'lJa 
J c cere clJe 1e ts l9 !·2 - 19 51; 
& II I , _,0__,6) . 1 n e. tro ooen a :.i 
ca ......... 1 el ci ic J TO lU ~ t or a 1.· o 
tc· e c o tc: - 1a 
die ln.l l -i occ..:.. ' ..,e 1c .f .. 1 as i ver (. ( dire_£ 
. , 
re ........ ri ci nl 01 l2.. cs m. I re GI' ci ' c ue 
,. 
c ....... lc'""'. ) . 
ni tic~~ t- . , 0 co ~ocl 1 pr (1 ~ t c:>ra (e )lie ue 
..... n, lac.· i ve a que tic (_c. a er ~ -·-r 0 - .r ~~! ' 
0 c~:pl i c::2 1 , o:-:i te ci G 1 s 0 ircccio1 es co 
ci·--lla q 1 l l a1. ,ulo edj_o 
3 0 co ,i ecci ' r ri cipal do co1 ~resi ' n 
la ,.... i ra Jl c eft b c e c c_,_ e at i c._ : e t '3 c t a r e 
la . , lO e cl elo r n~ I I ..~ 
o ... Cit e I e::.tr ct a· c c t ioc e 1-
c. ~; Je ~.rc t~ o te e ue a . 
.I te InO e tc 0 01 e .. ~>er enci c 1 etteri 
-
e rir ic "'Ct~c - C) c U)O ic 0 a 
. , 
,e ]_,. O.L'tez ter tre cdio cont i -
_._> rC_LOD '0 C"1 10 un 
>licar l .... _ . , de pla ciza n 10 0 10 c a 0 .. UCl011. s c e 
lla con u1 l OS 3 o trc la _r .. erzc: e 
. , 
compres-L-· y ~- ec tr"L ct ra do cizalla. 
De esta m-:"\ c e -1 ode i orir la forr aci '. sin{"e-
neticr de falla~ i ver )us y dccrocheme. ts (coree los 
e iz'":t.tierdo ) e ol ar,'"' e( tudiaaa , y ... or t nto ju~ 
tif'icar l caracter ·tic de fract tras de tensi6n 
-2'. 
mie~ to horizo1tal . 1 ~sarro1larse los dos siste as 
conjuc; dos de ecr c e e ts Ali oaci6n xtreme1a y 
~ lineae i 0 e Al 1aden) se ede a egurar ade ~ la 
fo~ 1aci6~ de estos accid.rtes en puro regi en de ci -
:'-'r 11 ITT...:.~- 1956 ). 
or otr,. p te e ol no elo e DY & HILL 
te 1 , er··.e e lr ctura de orde in erior pro u -
i o , e1 re jt te i o 01 1 o: bloquoc- a eta -
do lo e ri or o .... de1 . 1 co t 1 
e · act rc. 0 1 i :fer · r e <. • .1.. icll e lll 
p j_ an to· er te clitico y aun 1 lo. cloos 
co etc .... ·c .. oco '"'il c o la apli-
• I cr. c L :in co o el 
uo e or alt...., c1to r1~ti cr p ra 
ex 1lic~r 1'" tc cle i s orfote tbi.Lic ... o 1cr les . 
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:- . 5 . 
nv :F' ..AC 'C ~ . 
---------
De acuerdo co..~.1 todo 1 o e~: uosto or~ el a Y"'rtn.c..lo a.rl 
teri r os po:::ible intc',r r toe c lof"' c atos estrt c 
t ural C c• 01 Ull 0 sq UC H. o ... 1.cral tc..L1ie .~..~o e J. cuer ta 
ol orir C~1 cou 'u1 de toc''or, loc }le 10 tof; y la pot.; i -
e alcu .... lo de ello <. ecta do 
o._,-Leriorno to a lo. o tros . r.;,_ to e,. uivn.lc a podor 
a.r irm~r q c f;i ie1 las e~·tr ct·1ra~ tiono ... l. Ul."l ori 
,... Cl 
, 
c 0 ltl a 1 ~, UI c. s ) u ode n ...... e r ~ i ..... t: i r c: p c • c c _L c 1 d o 
, 
COt 0 H 10do _ ... ar • 
"'e pt. ocle.1.~ osta .. 1 .cer las sir;uie tes _._""'elac io..~..LOS: 
r, ) outre fc.~ es nayorcc u.e ple::_,amieLto y c"'balGa lien 
y _f.-.ll .. f:.. i lVOI't"' s _)or otra . 
".., ) entre F-l;' ~ -2 a.Lla., i versa" ( .·abc. lga ni o.1to~ ) y 
( e cr•:>'"~ oLton t · 0 
r- ) entre J-3 y dec oc· eme1.1t('" . 
-2. 
La rcl . , ClO ( c: uedo e ta, lecer c i. graiJ.de. compli 
cacio.A..Le ~l c i'uorzo ri.1.1ci ' l e co. pre" _io 
for l' r ) io :f ... lla .. i ve as ali ea 
' 
f: per 0 i -
c llc:. .1 e to a 61 fi 3:, .Jl en to e vc.r [SC ciu 
llacia el ~ T ( -ierl' roj llevc. 0 t. i€_; 0 l a c: . . , )2r lCJ..O 
0 rec bri io to~ aloe to 0 ( 0 0 aso e ... ;:trc (1 c la · 
,..,. ··_} <'" i ve as :: i ""' . ')(") 
La or i .... te cia o el tie 0 ce c te c r ~rzo 0 co -
_,;.)1: c • I l o... p 1e c 1 c e los ~·uc ~ri ie to aloe 
to Of_ 1 liz a :.>r i1 tc i -d hac i 1 c.r . 
, 
_c~ ~ e ha c x... e, to a1 t e r i r e 1 t e ( c • ·"' . Lt • ..; • ) 1 ( co 1 
>ro;:_)i ' l ta1 e ci l 1a o,id te cr r. o.:J.u 1to'--' e valor 
.A.i o ( ... - l , F -'2) . , l.illa 8.CC10I osterior u£ecta do 
los pli ~ uus .r - l/~'-2 co.~."l acarre" mie.d.to de <..l~:.,..;u os 
- i o etro de ·lee a . :.~.1tre n bo se fo..~... a 1~ s :Callas 
irr'(.terc as . 
1" c-L 1alidnd. o 1ay grc:: des i icultade 
c~ r lc co l.A.).L""Csiona[... t& ...... c ciale~ aentr de la optica 
de la tecto ic ... lac a CL ]0 
vir ... t_· sfuct ri c te p e~ lie r la gee i de 
o, erv e ln. roc; · '1 e .. :trc e-
.... a . 
La re ac • I ( ) 1 n ae e~- lica >.Je te la or a 
• I ClO o fract r e la ho1izo t 1 co el is o e. 
r· o "'o co e 1 crea o 1o nticlina-
/ n,. l~ c tr tc. de llev""r a e C"" I a 
1'1. ay 1 c - c Lo G li·_. o._, a1 so eter a 
co 
• I 
l.C""lO wa ..._)TO eta e teri 1 ri i o . l re ·u 
t e 1 or <:.. cj_ I e 0 l ... no c., e f1.·nc tura co 1 
j t_,acos l.._ 0 < e ,i all~) que l r 1< I ill ! u1o 'o 
vrlor 3 la . . , ,c compre. • I _)r 0 con lTCCC:LOll 10":1. 
B . 1. E y Dr n IL~ a c1""borado osta de .... 
pe de ci e_ etica e tro c ,oc :1.emen tc:: re1.ch faultr) 
7 ~~11as i ver~. s 
_rust i'·ultc:) ro i 1 . 
t 0 , - lG. . , e 10 e...,·-, dia a o c~ ple el mo~el I, 
.t -
.._Jl e....: t p J r 1 o s ~ 1 t oro .. :1. t ~ r i :1 r1 e t e c i t..... .. o s . La 1. J. i-
rc .... re -
senta:::--.. las do::: direccio::;_es de los planos de cizalla, 
qt1e :formGn un tu.::_culo co.nstnnte con la direccion prin 
cipal de plegamiento ~ayor/fallas inversas - cabalg~ 
mientos. 
Aun := upol.J.iendo ur .. o::....,icc:n comun pa:::'a ambos grupos de 
e~tructuras, es preci~o pensar en la deformacion de 
los ejes de los ~liocues (y tambi&n las trazas de 
lns fnllas invers~s) por los decrochements. Este 
hechn incontectn' lc ha inducido a calificar a los 
c~-r:x:J.C1cs clecrochemcnt~: cono tardihercinicos. Esto 
pl2~tea el problenn de la ~upervivencia en el tiempo 
del efe'_~to de lo~·. dncrocl1.eme:i.lts. 
I'or o::te ;:il·:tivo los anticlinales - :fallas inversas 
son deformados por los decrochements; a pesar de su 
ori~··:en , comun. 
El e:fecto de distensiOli perdura en el tiempo y se 
produce un& deformacion de las estructuras de compre-
sio:..1. Est 0 deformacion sicue una mecanica propia y 
los oLticlinales/fallas inversas se convierten en li-
neo.:= de refere::.-:Lcia del li-:ovililiento a lo larco de los 
plr~:::.:_o :~ de c i:.alln.. 
~n 1~ reci6n e~tudi~da lu cartografla de estas de-
formacioneG nue3tra dos tipos de formas debidas al 
de::-. p1o.z8_:-,1ie:t~ to c.J._._ 12. horiz o:a tal de 1 os de crochemen ts: 
p1iegues F-1/~-2 tr~stocudos por cl plano de 
:fc:.tl1a co1.~. formas c:e arras tre. 
pliecucs n~enas trnstocados en el contacto con 
1a t r;: z ~- c~ e 1 o ~~ d c c __ · 0 c he -;n en t s • 
arqL!.ca::1ic:: .. _to.: suaves e.,Ltre zonas de :fro_ctura 
predm:1i:::-..a.:,;,tes, apc.trecier...do dislocaciones a es-
co.lo.. regioLa1 y JU.dicndose delimitar zonas de 
direcci6r: media cle lo;:.; ejes de pliecues F-1/ 
F-2. 
Las :foruas c~_e arr2.:::.tre a~')arccen perfectr1.me.nte dibu-
J 2.( c a~~- e i.:. 1 a i.:.1 t e r s e c c i h n c: e 1 a Fa 11 a de P 1 as en cia 
con los ejes de los plieG~es de las Sierras de San 
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Pedro y Caiiaveral; Cll lu. de Aliseda y Canav~ 
ral ::::--e;-pectivame.i.te. En estas zonas se observa el 
desplaz<'tLlic:..~.to Cl·. el se:..1tido del clecrochement izquie.E. 
do de las alineacio~es ordovicicas con las formas tl 
pic2_E; de ar::ra.stro concord2.Ltes con el sentido de des 
plazs_~~:ie.:.to o_ lo lc:rco ciel plai.tO de la falla. Este 
d 1 . t . 1 .c:::.p 2.Z0.::llO:..~ 0 lLC U::-:.:0 en di-
r e :·· c i o:.. :;_ I J :8 c o;:;_ t r a:;:' i a::- a 1 o ~; prod u c i do s p or 1 as :fa 11 as 
.-: I ,., • ~ r· -~ 1 b , 1 - /; 1 r, C' • -~ ) u C V 0 lll C' _ .: Lc 8 . 01 Q C '--• e LL _ l e r .l a e 
Po:_' otra pe:)_rte, c:::: i~1tere~·.c:.."-tc destacar que las :lorrr.as 
de arrc:)_s tre y el despl"" za"1ien to f:..~ on mucho m6.s a tenua-
.S::::::iste .. tc=u~:'iJi6il zona:.; cle arrastre y desplazr;.miento en 
10.. ilo:t·iL~OHtal et. lo l~;.r-··o c..!_e la Fo.lla de Toledo y con-
t2cto::- recti2.i~.co~~ c1e 1.-=>s ~nateriale:: paleozoicos. Las 
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Espinosa del n.ey c:oLLdc los sinclinale:.:::. ordovici-
cos o:x-tre·:::eL. clar2:11onte trastocados. Las migmal,i 
d " ,-. ('.,_ por ol plano de fnlla poniendose en contacto 
con lr· Drauodiorita ta::_~diet del batolito de Mora-
Or.:_~;::~:~. :-Io..cia el S~i las :lorr:1as que ofrece eE:;ta :f~ 
11~ estan cnmasc2rrd~~ por la co~crter~ terciuria 
J.H)~.cih.:.-;_ crauitic<:~ c.lc Los I'edrochcs qneda tr8.stoca 
d::-' por el sistc:na c~o _-:--:-Llln::; paralek> a la Falla de 
ToleC:o. 
~Iacia el extro.::o oric-·ctnl c.1_e Sier:ca ~lorena, en lu 
c.:o ~-~L;_:ovo tret.stocc:.ci.-::>:::· los pliecues herci11.icos y la 
alL.cO::l(:ib:a crc~r;.i tieD. c:e ~OS Pec'lroches. Las formas 
c.~e :Jrra:..:tro son cli::'iciles cJc observar y movimien-
to~ postorioros. en l~J vertical afectal1do estas 
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este sisteri.12. de f'allo..s tiene consecuencias morfo-
loc;icac. en lz~ implantaciSJ.._ de la red hidrocrafica 
actual, de munera que a p~rti~ de ALdujar hncia el 
T"' 
_;J • los afluentes (el Guad2lquivir ya no se adaptan 
a lot: plioc.,ue.<:'. hcrci.".,ico~., sino a este sistema de 
etc) • 
.:n c_:.~ul to a las f'or:.1a:..: <...~.c u:crc-..... :::: tre producidas por 
la~::; f("clla:::; c:c la ..:\.li.i:.eacion de Almaden, existen 
al~unos ejemplos on ln Sinforma de Pefialsordo y en 
let rer,·ion c1e Sir1..~ela. 31 Anticlinal do Alcudia apE:_ 
:cece '!:n'llf,Ca:nente reducido en anchur2~ a ca1..1sa de 
scrie c'e c:.rquea::1ientos c~e c:c8.n r<J.dio de curvatura 
que :.:,uponen una o.dz~pt;:'..cior;, c1e las estructnra~~- F-1/ 
a 1~. . , nc Cl o:... las li,;,.!.oas ;,;aestras de los c_~e-
croc'~o1:.1ent:::: izquierclo:::~ c~e lc.. Alineaci6n Extremefia 
(fie. J2). Se pucc1e:;,1 cleli:Li_t<n' cuc:.tro crr-Ilclos arcos 
co.1prordido~ entre l~ aliLcacion de Castelo Blanco 
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112. c1 c Pla:::::.e .. cia y el co:..:_junto Falla de Talavera 
el :::::i::;tcr:1c~ c~e :fallo.:_- c:e LiJ.iDres, y :fanal:u1er::..te entre 
la::: ~i';:~ll;·s c~e LiiJ..2 ... 'e;' ~r el :..:-orde paleozoico de Al-
~ntro Castelo ~1~~-;o y l ~al1n de Plasencia los 
~.)lic:.::.-;uc:::- ":lerci:..licos" :L'orDUJ:l un arco concavo h.acia 
ol FE; c ... tro la Falla (e P1u.seLcia y las alineacio 
.l..L c ~; 'I': 1 C'L v c :.:__' 2.. - : .. ; e l' ida ' ::::- n 11 ~- L c1 e T 0 1 e d 0 1 0 s p 1 i e gu e s 
'-~o: cri"Jcn ur1 O.l.'::;o co:..~cc._vo hn.cia el S\v. (direccion 
del ::2..cizo Orocr6fico clc lo.s Vi1luercaf·,); entre la 
Fall~- c~ c To lee: CJ y lc,:__. l'a112.:::-:i del sis teoa de Li:ilares 
los plict:;ues cle::::cribcn w1 area ~:n1y a:np1io :::>uavene~ 
te concavo ho..cio. el ;:3 disponiendose la:::: capas en 
d l. -J-~. e c c l. o' ·:·_] "~' ·~-! ( ~ ll. ,- ~J...., c -; O"" '=" --- - --'J - ' c;;_ -· c; (..,. ....... .l • ..;:. • nlcudia~as y pedroche-
.:._::.·.:::); por {11 ti·;:.o entre e1 Sie.te:raa de Lillsre:.:.: y el 
co:~· lc .. s cstr:..-._ct:.lre',D c.~c::-:ec_:'i1.Je:..l un area de radio :mas 
pcqt:te;io -:::on concavic.~Zld h2..•:~ia el tT. ( alineaciones 
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~sto~-: ;::;_:;.:'qucamientos laxos pueden indicar la persis-
tenci~ del mivioiento de los bloques herclnicos con 
estructuras sv..ficiente''1e.;_;_te rigidificadas y tambien 
puedcn dar idea del dcsplazamiento de un bloque con 
respecto <:.1 :~oEticuo. La edad de estos arqueamien-
tos debe ser incluida en Uila epoca en que las es-
tr11ctur~s hercl~icas F-1/F-2 son suficientemente ri 
cidas au:uque capaces de absorber el desplazamiento 
horizo.Ltal 0:11 :forma de areas de gran radio. La im-
portaHcia de es taE; formas es triba tambien en la po-
sibilidad do relacionarlas con accideutes a escala 
co:ctical. 
:I~n cua:._:to 21. la rel~cion (c) entre decrochements y 
:-,liec;nec- li'-3, hay que considerar la interdependen-
cia e::1trs c;.:~tos dos tipos de estructuras. Esta in-
terdc:)c:·H}encia se hace patente eu toda la . , reg2on 
eE::tu.diac1o. exiE:.tiendo ::::.iempre una relacion geometr,! 
ca y espncial entre lns antiformas - sinformas F-3 
y 2.;:-u~~ zo::.1as dor1dc ;~:e c·iesarrolla:i.l preferentemente 
los c'1.ecrrJchements. I::.1.cluso es posible agrupar los 
l)lier;ues F-3 en dos grauclGs grupos referibles a ca 
dn una de la~ oricntacio:aes de los planos conjug~ 
dos de los decroc~ements; es decir, se pueden de-
termiJ.l::n~ ar.:.tiforma;~/sin:formas en relacion con las 
fallas de la Alineaci6n =xtreme~a y a~tiformas/si~ 
formas relativas a la _,\li:Lew..cion de Almaden. 
Dna explicacion de est2 rolacion ha de buscar~e en 
la ~ersictcnci8 dol ef~cto de cizalla de los decro 
che:ne:~.:t~· e~, materic'..lc::-~ --~-o ::,uficientemerl.te consoli-
e i': ~ c ~~, z o fi -y c c-. t:: i~ o or c:-, L i :;;; D. c i 6 n p u e cl e 11 e var c on s i 
co 1~ .. :Z'0r .. 1s.ci!-,.i.._ uc ~lucv;:.s ~:..-:;_·trv .. ct·c!.raf::', cle plegamie_!!; 
to. 
'1··IOOD .. ...... r /'" 1'·r,ILL ( 19 t:; 6) 1 . J 1 d . . . ' _ v.:. .. _, ac m1 ce::..:. que as .1recc10I1es ax1a 
le::- c:e lo:..-. EUGVOS plic,::_;ue::_:: f'ormados par la reorcani:_ 
lo:::.; pla:;;o;~ c:~e 10.:::.: :fr8.ct·~:ra:.:-; principo.les (l er orden) 
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c2blc eL la regio~-... eE".tEcliac~a. Por w'la parte los pli_£ 
cues mnyores F-3 cartografinbles apnrecen en las zo-
::.:_o.:::~ ::;roximo.s a los pl2.nos do los decrochementE. ( zo-
Las profora~tos de cizalla) ; por otra pnrte las di-
re c ci o::.1c ;:-- n.:;~i:-~le :=:: c~ e las Fl~-, ti:formas - s ir:._formas me j or 
cvrto.:~;ra:fia~-;lc:=-; i'orrncu:t u:::::_ ailc_;ulo acudo (aprox. 1.52) 
con las trnz~:=:: de los focrochements (fig. 27). 
L~ ~~yoria de los ~liocuos ~-3 apRreceil en las ~erics 
i _ c:o~Jpctoi.Ltes y oxtc_:__; a::- clel Prec2.;7~b~_,ico Superior y 
~ : ~ ~_ c o .:_ :_ t r o 1 j_ -~ o e ~- :f' a c i 1 l u·o cxi::.tir buer:os :niveler:; 
:_;:~ia clo 1:-'e:fere: cio.; SlL. (::: ~-oa .·c;o c.e han cartografiado 
or cl co~c.'.trt'::.rio lo. sorprendente "Si1·.l'orma de 
cr:)c1.1c·Jc: t;:~ (,creche~ de lc:'. ~\li::.1eaci6n de Almaden. 
l o::::. c;ra:::1de s decroc:l.emen ts 
c;_::-; '· lL'.a :;ti;~nu cau:.·a. :Cstc oric_;en com{u_;,_ puede buscar 
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~c con suficiente fundamento en un momenta de compr!:_ 
si~n-'- tanc:eEcial ocurrido en el Paleozoico Superior 
e_;-: to<10 cl cinturon hercinico. El orige.n comUn. no i~ 
j)lica la imposibilidad de encontrar la relacion temp_£ 
ral entre los diferentes grupos de estructuras. 
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F. A. Falla de Almod4n 
F.AR. Falla Armof"fcana 
F.AZ. Folta de 108 Azores 
F.N. ,... de ••• 
F.P. Falki de Pl.itdca 
F.Pt. Folia Plrtnatoo . 
F. TA. Falla dt TCIIQVero 
F.V. FaRo.~ 
S. H. "Sit on HoLIIIIer " 
RELACION DE LOS DECROCHEMENTS EXTREMENos CON EL SISTEMA DE DECROCHENENTS 
TRARDIERCINICAS DE LAS AREAS VECINAS Y CON LOS PLIIGUES NESOZOJCOS DEL 
SISTEMA . IBERICO. 
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te cobertcra mesozoica y comprobar las deformacio-
lLes ~e loE pliecues de paleogenos. De esta menera 
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del bas;--:mento hercinico poco profunda sabre la co-
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5 . 1 . 
Los datos obtenidof_. en la • I re~l'J estudiada permi-
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~n ~=::ie~~'r& ~1o:J:'o:.:-:.a Occide:t: tal aparecen facies 
de tipo "por~iroi~e" con elementos volcani-
· d ( --, · n , 1 ) CO~: aCl OS .i..1 cLClOS .L;OCJ.OECL • 
S-e '-c_>c c1i:fcrenciado tres dominies caracteristicos 
pnrc ln ~edi~eTitaci6~. 
:.~~:J,ura y lc1_ ::Cic~r;·c;_ ,'crena Occidental. Las S£ 
ries ctL~:.1bric' :: &~J~·rcan el Cambrico Inferior 
y ol Cf:nb::..,ico !!ec1io. 31 Ct~_mbrico Inferior C.£ 
~it se c 0n tin uc.:. Cll w~ horizonte calcarea 
co~ ~rqueoci~ti0o~ y muestra hacia el techo 
::.:ca scrie clt~stic<-.1. que contiene tri1obi to::.:: c~ 
:_;_~acteristic·:::>::-; Oil lo~-' :"liveles ill<J.rCOSOS mas in-
:foriore~: c.~e e::: to 3J-')rizonte. 
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~erie reduci~n c,3 ~1zarras con volcanitas b~si 
Cc.:.s dot:.::_d2..::::. medic~l-: te faun<:~ de trilobites. 
:21 clo;:;.i:::lio ::::;epte:cltrional co1:1prende e1 nuc1eo 
de Las Vi11uercas y el extrema occi~enta1 de 
los r,ro:;_1tes de To1ec-:o. En este area el C!imbrico 
I ... i.l:crior o_p;-'.rece : ir:1i1ar a1 definido en Sierra 
t-1orcnc-:. Occic~ont:'.1. ':obre las formaciones con-
.:_:;lo~-leraticn: c~.c tra, -.:.::: icion af1oran 1o~ rna teria 
~erie~ detriticas supcrio-
rc • No hay c12r~ cvidencia de fosilcs cnracte 
( c: o 1 ~ 1TI e r t u --- 1 ~- · " v r e ::: t o s inc 1 as i :fl. c a 1-' \... •• 1..4 . .1.. Ll...- '- I ,_ _/ - -
~)lc::: c~c? trilobi te2.), r:::.in emlJarco 1a continui-
r'::.<.c'_ c~e 1o~~ }1 :)ri::.:;o:::,te c~~ncteristicos y los ya-
ci!:1ie: .to:.: f'0:.:: i1i~c_,_·o: cle las pro1onc,acioncs b.etcia 
el rl.T (re;::·ion de Tc:·_m()_::w::::) y 01 :E (Hontes de Tole 
l-"'o c,·l··-,or·:p·--t-:,1o-c) D( ... -.,.,l'te·-- ~fl'r>n:~r 1--; eJXl'cten-- C)\.... .L _L ._..J • .t '-"' 0 J.: ...,)_ .._1~ J.l. ....__ .. J f....._. \..- ~ C) 
cL;:· ;:c una ::-~eric c:e1 cr~nbri co Inferior anf1oga, 
:nf·:::::ime :::i sc tis~:1c on cuent.a 1a existencic.. d.e 
~ ~ ( 0 0 ]--. • · ' r~ 0 "'(T ,-. 1 -~ 1 ~, C •> ,-. ._- ) ,_. c ,_; - j_ - ·- c;; v ...... (- G- c.. <..L ,_,' ' • 
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Los ~~terialcs m~= altos de la Serie C~mbri-
c~ a~loran en licera discordancia ero~iva so 
~ra cl C~~brico Inferior, Por su constantc 
rclacio~ con lo~ mnt8riales cuarciticos skidda 
1vioE~-:os se .'UJ..JOnc par2. ellos una edad c~mbri­
c<-. superior y t; mbi6:;_c tremadociense. 
I~l domini a ce:~ tral corresponde a la alineacion 
c1e Sierr& ?•Iorena Oriental - r~-lcudia - C~ceres. 
En csta reci6n no hay pruebas definitivas de 
la existcncia de Cambrico pero 18 determinacion 
p::'eci~::a de lo:::: -:no_ tcriales ordovicicos y preca!ll 
bricos induce a considerar como cambricos los 
materinlcs fnD.d~:_;l8n talmon te detri ticos si tuados 
entre a:11l)o;::: .• Lcs c:-:.:;:c.,cteristicc~s li tologicas 
_perni te::_ supo::.:-:e:.c u:a Cambrico Inferior con cali 
z~s que serviria de unihn entre Sierra Morena 
y los :'Iontes de Toledo y un posible Cambrico 
Superior di.scorc~ ~.~_._te sabre el c-.:aterior. 
;0..i.L C0:;_1.jW1.tO el CtU110:L'iCO de este domilliO parece 
mulaci6n de m~tcrinles detriticos/conclo~er~-
t:.:Lcos. 
:~ i., L t e s is e s t rat til.~'l_:C._i c \t... ... -'-3-r __::c:-:o::.:l:..::n:.a;:R::.:a:.:· .;::.r...:a~c.;:;i;;:..o.=...::.;n:;,__.;:;c:-:o:.:l:.:l~o:::...::t:..:r=-a::..:-:...::5~.:::::a::.::r::__:::e...:::a::..s:::. 
de 1 :·-!a ci.~_: o :Ie s 1Jeri co. 
Los :n~.1.terl2..les ;:Jrcordovicico:-.:: :~.e han dividido p:::>r 
cio;~ del (~e.:_·,_tr~ y E.ur:::>c::::.to (J.e la :-.::el-:~.in.sulo. Ib6rica. 
b r i c ~ Sup 2 rio r c o::.~. s b.::. ~. :::: u v e z de do s c on j unto s : 
~- ul: ..• 
r) 0. r:-' 
-""-\_)_)-
Infe::;_'ior y ?Iedio y so .;?Uec~e realizar 1u1.a peTfec-
1 ., 1"t 1 . A' # • corre ~c1on 1 o oc1c~. un as1 es prec1so s~ 
pofieT ufi dominio central uzoico con sedimentaci6n 
mol['.sic::-c. p::;_~edominar.:. to. 31 Cambrico queda pefect~ 
:-:1oL .. te def'in.ido de~'.tJ:' de ]_as :ma teriales preordovi 
• " •I 1 1 t • 1"t 1 t• I Cleo:::· 011 :u~ulc:Lon ce z~ corls nnc12. 1 oe~::; -era l[;r_£ 
fie~, y o1 cc-:..rz-c8ter cll:i:'erencial del mieml1ro prec6.E! 
<:'_:finic~<.-,6_ con l0s sccii:•c~:.-:;'J::.- lY.cecambricos de Gali-
.:_-~rc:.;_:v~ .. q: 1 _Lcc.:~ cle1 .:\ntic1i:..~al del l'Tarcea, del cen-
tro c:.o 1<::'.. Provi:::.ci2 .. -=-~e Lu:_:o y de a:n:;::>1ic:,:.s z o:aas de 
:,·- l::.:s :~-- :~ic::: "oll·: c~e :: o.po" c~e Ga.licia y los cne_! 
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trul e~ 2orpreTidentc. La correlaci6n entre estos 
::1ateri~""Lle:=. ~e puede haceT sobradamente fundada. 
:=:il C"!.lL..EtO a lo::::; :~1atcriales CUmbriCOS' es posible 
~l~~-ccr un e scruel~l~L c oJ.-le:...·cr:. te den tro de 1 area e s t~_l-
di<_-:c":a con r;ra.t1.cle s a:finidacle s con las s erie t.J del 
are~-:. sc~~tentrionu.l ::::;itu::_:c::.-:_ alE. del Siste;.na Cen 
c on j u:: t o 1 o s c._ tra tigrafi cos obtenidoq 
hcrcinic:-_ . . ' . 1 :) ~' r 1 c ;-_, • 
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5. 2. COl~CL~TSI O~~ES T:8CTO:L':ICAS 
~os rnateriales ~rcordovicicos estudiados han su 
frido la orogenesis hercin.ica con cUa.tro fn.ses de 
~Jlec2.;~1ien to, trans:l'ormacion me tamorf'ica regional 
e intrusiO.oi. cle l··ocr·s ;_-;rC:clli ticas. Forr:1an parte 
del ciuturo:t::.. I1ercinico i~)erico. 
:=e lu::.n .:._)oclic~o cleli:~1i tar socuor:..cias tectonicas de 
plec_.~::1iento y :frzct•-~ra ::::ec;(~n las deformaciones 
~roducidas en cadu caso: 
:_z.. ~)r~ue~-~~-- f<-·-~· c na_:y_or _ hercini ca F-1 uni carnen te s e 
p:l!~c.: c clech.~ cir c~e la cxi ::_-.teD cia de pliecue s is o.cl,i 
e esc;:-.. l<J.. --·~icroscopica y raesosco-
~)ica. ~.:.:n. esta fa::.:.) ~-e ~letrl ce:ne .. ~ado estruct--....lrc:ts 
pl;,.:.~.~:.-·ec: c;.-:::;_~acteristic..--:.: cr.. ca62. nivel estratic;r~ 
:Lico: f'olic..cio~,_ r:Iet2...::ori'ic<..t eu los niveles pr-Jf~ 
-2 
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que por 3~ "~irecci6n aberrante" y par estar di-
btlju~n2 cu matoriales ~rec~mbricos podian inducir 
a consider2r una tect6nica anteherclnica. 
~~tQ f~~2 ha Ce considorarse anterior a la depo-
::::.ici6n dol Carbo::-.iifero :=.uperior, situandose entre 
el T!ost:faliense y el :8:.:: tef:J.niense, que aparece 
sublJ':lriz on tal, por otr2. ~;arte :i.l.O s e han de sarro-
ll2~..clo 1:1icroestructuras ni esquistosidad relaciona 
bl2s con F-3. 
Tect6nica Ce Fractura. 
Las crnndes fracturas cartocrafi~bles a escala re-
c-:Lonal se pueden clasi:ficar en dos grandes grupos: 
fallas inversas y fallas en direcci6n o decroche-
Las fc-cll2s inversas siguen la direcci6n de las 
C2tJ}2~-. y se dispone:..._ se."tln 1;:~ vergencia regional 
predominantemente hacia el SW. en la Baja Extre-
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;nadura. Su traza es dificil de seguir, P'ero ind_! 
rectameL.te queda~t def'iJ.1idos por poner en contacto 
ni vele s ci e cc:racteris ticas meta-::norficas diferen-
te~:; o por lo.. presen.cia de cabalgamientos de con-
siderubles dimensiones. 
Ger:.eticamente ~-e deben d<:ltar estas fractur:-~s co:-:.10 
co:.i.te~~1poraJ.:ens de las f2,e:;es mayores de comprosi6n 
i 1 or otra ~)2.rte exiE:".teD en Sierra More-
. , 
<lCClOl: c~tas fractur~s en epoca 
i:.l:;1ocli~:!t;~~'10.i tc posterior. La ed:::.d de estos :no..::.:..to::::. 
oc clc::.:co.::lc.:.·;_te po:..;t-F-2 y ante-F-3. 
Los ,·,ocroclle~ne:;.-.:.t::::. trL.~:=;toca~·: clararJente las estruc 
---------
t:":L,~t.~- F-1/.:.J'-2 y :for;:rc-.n alineacior.es c:e cran reco-
rri~o dibuj2ndo una ::::erie de lineas paralelas pri£ 
cipc .. le~~-- que se distribu;ren sog{ul dos sistemas con 
( :t: ~ ll0 :_· , - c ::- l :=•. :::: c E c i 2. , T c:.l ::. v e _-. ~ , To 1 c c1 o y L i :.::.. Cc r e s ) 
2 2-
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e~i~icio ~legado. 
Lc::c ov·:::>l1-~ci6:.:.L po:~: terior eE~ propia de un area conti 
:·;_e:.L tal CllYO c omporta.11icr.:. to te c t ~::-_i c :1 e s ta en fun-
cibr de la reactiv~ci~n de las zonas de disconti-
cifn: 1:10. c:c compro1.::.derse en el marco de los aconte 
e 1 ~.: e :_:j o z o i c o y 0l T e r c i o r i o , e s c1 c c i r en r e l2.. c i on 
con. cl _;:.~lc::::r-; ·:ic~:cto c~c los :::-'ir:ineo~ y lz~ Cordil1e-
c r 8 c l1 o · '1 C.' .:.1 t ~ ::~ o E e 1 v a hi c ul o cJ e c or:.. ex i 6 :n de 1 o ::: e s 
p~_,c<e.::~ re::'erir a ella::: c<.-._si toc1::c·.r:~ las c;ranc:.es ali 
-::" relieve::, ener;__ iCO!::; Co:~lO Son laE; _fosas terciarias 
:~el Cuadic::.r_<::. y 1<:-.: Z') __ ~-s alevc1daE' cle Las Villuer-
c::- ~ ' c tc. ::::OJ.las depri-
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i~<id~= -'.rC::::'cL~~:'erc.s :f:J:.;~~::::: tect6r...~.ica2.- c..·e deposita..._:;_ 
~uteriales terci~rias que representan molasur con 
ti~e~t~les de zon~~ Ce ~edi~entaci6n aislndas (cue~ 
cas aisl::d~:.s co:i:ltincn.talcs ;:_.cc{In la nueva termin_£ 
loc;iu). L<:'.. ~1clla Jibuj2.6a por lo::. wt~s actec:~les se 
de= tr~~~3 Ce las ~~teria::::: pr~ncipales. ~~1 los 
c<::'..l~:. c::·~ e::::, cGl o::._e ;:_: e_.; trc la;-::; :frac turr;.s principales 
_;:)roc~_'..!CiO.L~:C~o el cfocto clc ;·;Ieandric~::o en alinez-ccio-
1~ activi~Ld tect6nica en la uctu~liclad. 
-3 2-
5 • 1 .. • 
P ~.L INSUL\. 
l.Jroc~~.IIl).L"'lca y paleozoico.. , cobre 
s e __ :-:llrt. ill , .. c. ~ea o.e 
r., l .. j_ C e.. C i <:... J r E) .f e 1 e .t t e 0 t r C C 0 o::J U1 1 l l' a l C ... ~ m a 0 e ~ 
l2. z 01 ~ ... a...: .. ir- l c.r i. t' .Li 2 c laic o - cas to lla 1a - la 
c..lir..cacloJ. __.ea ticli .. '~l o _ r2cen.a-..,....,cja . ~inotri 
ca c Ltc ~ L~.:pccto r 1~ ~0 cri t' li n 
t · 1< t:.t. ex..:. to o·-rc: ·n.: do.~. de laf :::'' cie ) Jr(_ cD.. ·-
on nracticnmc.u.te i -
C.: c >C. : r r e 'C 0- i etric:-:n. de . odi Ienta-
L' s facies p0rfir 01.< c..:. )reca bricas 1 Formaci or_ lc 
r ) ._ e .J..J 1 • elt co , ~~L.t"t.r co 1---, fc.cie tipo " ollo 
lo 1~ _, ·o dol tron.c') ra1n1.co-
c < t · t c ll a. - , 
~rech.r brico 11 s superior y parte c'cl Cf-1. 1brico , asta 
f'er c··,">ierto todo el conjt lto por la transcresi6n 
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orC:.ov:::..cica. :Sli este sc::.:tid0 las facies porfiroi-
des de ben repre.::~c::.:.. tar lo.. primera sedinen tacion 
del cic~.O lle:...'Ci:i:liCO ap0"2,'andose sobre rocas mas 
anticua~ polimeta8orficc~ (2KGELS, 1971). ~ste 
l1.ec~1.o parece q_1.::.edar coDfir:-::ac~o con el aflora;:Jien 
:.10 taraor:li ~..: ;·1o C<!.X're cen nuy juntas. 
c,c co::.:-rclelcir:LlZ'.:L' co::.~ 1_::.· :fo:.:.~a septentrio::"l2.l, si 
l.;icn en ol S. no se clo;:;arrollan el Cambrico He-
clio y en ~x:rte el CaE1brico Superior; e~:te {Iltimo 
nlc:nzn, j~u1to con el Ordovicico cuarcitico esp~ 
:=;ore;:· e::.:..or~-:1e~~ Ol1. Galicic:~. Oriental ( ';.r" LT"'n 11 .tl. ~.:.n.\. ' 1968; 
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E;:i::~tor: alc:unac; di:fe::r·encia:: entre los dos surcos 
separado~ ~0r la zona cristalina. En la rama me-
ridional h~y profusibn de rocas volc&nicas basi-
c;:-.~: en el b_oriz on te cc~l cC'crG o del Cambrico Infe-
ri or y e·: el C6!11bri co !1edi o. ~·or otrn pnrte la 
di:::cordanci<"' a:cgular Cf-;_mbrico - Precl1.mbrico de 
let repion ca_;.:, tabro-le o:t1esa ( JULIVERT & HARTINEZ 
G~TICIA 1966 y Van den BOSCH 1969) no se encuentra 
d0 rnanern clara en la rnma meridional ib~rica. 
L 1 ., l"f' . J 1 1 . t . "d c evo_uc1on po 1 as1ca ae p egam1en o co1nc1 e 
co_;_1 la zona ho~noloca cle Galicia Oriental-Leon; 
con do:= fc;_:::_- r_:; :- .l.)rincipalcs ( tiATTE 1968) cuya edad 
e :.: e qui par ::~_b 1 e n 12 0 nco::-::.. t r ada en 1 a region in-
ve:_ tj_~:ada en e:=_,te trc:~bajo. Los decrochements y 
fc-_1lc:~·: inversaf'. tambien se pueden extender a todo 
el ~mbito hercinico iberica. 
:Sn cu<::~I_;_·co a lP_ comparacibn con las areas hercini 
c 2c ~; europe a~ , 1 n r e ,-~· i on extreme fia r e l_"Jr e s en t D 1 a 
parte s meridional del cintu,6n europe 
de. era . . , 1men. 1· a de comprender desde los aflora 
iei t 0 ni hast el e spa a . 
a con ti:;. 1 ic d h t el ci'.o T,.e .L erico ha _ e rea 
izc. rc necesE iaJento tr v6 "el arco alai co-
ar 1oricar cr0 u ,. c . , pa 'c. ClO i a te c 
ti cie t o ... 1 ;;;) e. i ,itu. critic os impo-
i Jlcc r ~or el m me t En ec-t i p si i-
i n. .. e t I er o ll c v i"" ili d a lo 
l .. e 0 c.L '-' 1.r 0 0 y e1 Iivol die 
,c ,1a a1ca za(o 1a oro. ion en J.os ci s 
T' ric 0 , . C .... lC c 1 71 nte u.n J.C -
c o incuc t.l 1e c c e ta 
. , 
'LUL.. ~ 1o u ic q c 
.t:"' 1- r etor in r c~ exLctame te ~ e ~ rtcf se 
c rro .t1 c,en en t.: o tr ers onto 
,. . 
erClnlCO 
r o que re ecta a 12 z n q i e t iac e .... c i 
·j_cil enc ntrar u c n ti 1. l"" ci ' n er l rana O"L:r' ea • 
ro • ~e , l' - l na-
. , 
n 
-'- ..... y e usca su pr Cl leo 
en 1 z na axotur.lne;ic en ,_>n.r t .) , q li~! 
' 
e l a 
ic Y' - e 1 i ,cntid d leo-
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e orr{ "Lien entre l, .ana sub~or tu u e ·a - o n bense 
v l~ zonn renal o' o_c i nica 1 trav6 s de l s . de 
-rrnn )reta: a o Irlnx d ) es 
y 1 ). J£1 pr blemn. rcri e en encontrar s i 1i l itud 
con la :;,.0nn ~a.:-.otl.rinr;ica y f, bre t " o c on l'"' 1ar 
to ccptentrionEl y cc.c..trc. l ce 
como so uo,en enc'lntrar zon2,_, om6l o ,...;a' a las 
alineaci nee etc- rficn· ce rierra 
valer te < a la p::;::tenf a y tente. c i en t Eci ' n ~el 
rec 1 11"' rico Su ... c inr rt]_cndin.no - cacere.tio . P r otra 
, ":"'te lc- co1 t i nL _id..- < c tro cl Free{ m ri c '::'u eri r 
y e J. C 1 m b. i co , ( i ~~~ cnr~ancia toct 6 icc. clnra 
. ill. C'Vi( . c c i, do n ~ocal0 c~ctomience con cicl0~ 
tc .t6nic0: eta r:ficos pr p i o in 
ell -e una i nc . end0nci2 total c, c 1'1. or ::--ene·, i ~-; 11.01. 
reL te al c e · c o-l"1Cido baf">omel ... t 
>roxi· 1ic,r c P coc e o ..._ el ,. J. tic i rio ada,j z -C orc o 
.) :::. . 
' s t 0 , l t i 111 0 cc,1o incica la v aria- il icaa 1a:c ~ '"' .i es t a 
c1a a'l Ee i.._ r0ca cri tcrins que e .... vue l v en el c :i cl o 
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a! tori :r· cado1 io. c.·o o as i :1.tico; )UCS re ... · lta e v i en 
te q e las com..~.)araciono~ r o so .l:-'ucc e :1 realiz( r 8. n i 
vel e acortocimie t c pre -~crc in:c~s , anter~0res 
a l~ cor.st.i tucio~· del cin.t 1r6n oroc;cnico , c: u:::-Lque 
>"10C c ....... 1 HJber in ...,11. ...Lc o eLL .... t co 1.sti t ICi '-n • 
.c .._)8 r e a l ~>ro le 18.'' 
.t ap 
.... o > 1e on c c::- to.cr r u.lr,un.os ...,E'pecto. co 'J son: a ) la 
... )e ... :.fccta i 1 01 tidad litoct:tr2tiera:fica ertrc lab .f r 
el ti o " sorie 
e las 
c .... t:r:eme.i .. 2..r '"' ~en te Ct.l c"' esc o 
ccl.c ental o. trc nrecC-:t)rico :::;upcrlor 
r nl'i over j_c ~) e ocli . e In_ cri o ? ) r o l Cltm"')ri co In...fe 
r i () l' r f ...L 1 _j_ 0 - ' ') • 
~~to. prrto~ y £t1adcmental cnte el ( c ) pucden ayucar 
a u nnevo co1~oci 11.io1.to clcl Ci.n turon ro-
pco a trav6.· co 1 de. t ~~ 0 tenido.. en el N:cizo .,. cs -
,..., 0 
-.) 
)erico, e repre ·e t~~ el r ionto y o]_ 
i , v~ ri,. c..._o c~ e · ~uro >a cci ent l . 
-3 
LoE mcteri~le. ~~eor ovic~c s de Extremadura y ie 
rr~ orena Occicert, l ( 60-7 ~' del baEamento herc t-
ico ) 1.an si o c efi"""!.ic n..._. ectrati--I n· icamerte por 
Jr~ era vez en do~ sor~es diferente~ . a serie in-
ferior co1 sta c e u ... tr"'.. 10 cle porfiroides { metn.c on -
cl., (L''". o..:- eta .rc.-uv~cas ?) sore el q1 e se . itua 
l 1 ,. .. Po t I t c .for 1 c. c i 6 e qui ~ t o- e;r r L V""" q l i c a ( " s erie 
1 . .=;.rn " u )icu~ e.. todo cl 1 mbito e ...... ·t 1 <indo . ~sta 
r· c:., .. lC d coloc"' eL el recAmbrico ~u erior teni en o 
c.. :->.1 tn , c:L. r. u;.:e J.cin c e ~oc ilcs , su co1J.tinua e i-
ttr ci6~- ajo los nivelos fosiliferoc as bajos el 
c~n Lico In~erior y c - CPracter! stica. e correla 
cion lit 1 or_,ic :r e.:.>tru.ct ral . ~ tre ~,..;Eta serie y 
la npori r -, r i·tva una · ormacion de tr t ti c a ( con-
cl o 1erc.. dn.: y arco a. ) q e rep. "'G._ en te re ,..~i nalmen te 
el tr 1 ~~ito e tre a brs . L8 serie s~perior defi ne 
12 se imeLt~cion ctmbricrr , permitien o una perfe c ta 
correlrci6~ do los rivele~ osilifero~ ae S i erra 0 
ren~ co1 1 s ~e Laa Vi: lucre~~ - Montes de T oledo . 
So o ne_.:::'l c e . , l.Ull on ~· c r r)c en ad ni. t j_r CO:iO can bri 
c s l s mc-tcrialcf" preorclovicicos de Alcudia si-
tun s s re .formaci OJ."Le, "' e ti o " s-:.rie ne gra". 
vnl cra.dos en l!""\ oroconesis herc i n icL' '"' ill in.ll 8J.1. 
ci£.t patcnte de c. clo~ or rrenic :: <~1.tcriorcs . -~n 
a cvol L cio1 1. oc-otrnn tre,.. ~ ec- de ::>lo 
garr~ento lac~ i~~d s e tre el , . evon1c edio-c-u>e 
antorioridad ce han 
defarr lla~o opisodior eroE~vn s6r icos . La pri-
1ora _ e , 1. e r c in l. c c:. .._) "> < 11 j o p 1 i e 1 e . · i s 0 c l in a l e s ; 
l n c r-- ,-1 c"' '" c r e 6 p l i c r 1 o "· -~ { s a i or t o f y b orr o 1 c s 
macroe.·-·ruct r .. ~. anteriorcs , resulto..n o de esta 
intcrferenci< u~ e. tilo reJiona l e do oc-"'nticli 
LC' lea ~epresiones - sinclinaJes alar~a~ ~C". _nbas 
n , ., es o~ siie~~1isto~as , con dominio General de 
l<: c .... q ·istosidad prinera . _,a tercer~ .... ,... e, cl~ra-
nelL te po .... teri nr , s --.o c- pon~ ~e ~e las antifor 12s 
y si~ .r:>ornas cr··.-,~cl'Jc- coi:i as estr tc t t ra pr i ·ni ti -
v<: f' • 
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C orros~ondicndo con el monent de co . , pres1on se 
desarr.llan do~ tipos e .(:' e1. c t ur,. :3 • ,as _ 2-.llns 
i v c r sa r de r i v&n , i r c t, 10 r .. t e del e · -i=' , e r z co -
presivo; 0ig1en la ireccihn de las estructuras 
0 y ca 1. .. [ n ca alca ien to~ y pcq e:.. .... 0 ~ 
mc~l1. t o c e :n. ierru Morena nccidcntal . El otro tipo 
esto form=."'o por 00 ~ictemac de decroc~ements 
conjuG'""C or res l ta:1tes c e la diE·tcncion ( cizalln ) 
consic;uieJ -'-e al ner·Lodo de compresi04 . .. un sien-
do ambos gcnoticnme to contemJo aneos con ol ple 
e;nmj_ento , su persi<·ten.cia molde'"' las estruct1 ras 
ren-ionales , relacioi .. ndose causPlmentc con ellos 
lu tercera frse de plegamiento . 
~n la prinera fq. e c e ple.=;amiel to y fundamental -
mente en la in torfase en t"L~e las dos primer<= , s e 
desarrol l a un metamorfismo de presi on baja-inte_E 
media localizado en domos t~rmicos . Las intr sio 
nes ma~maticas co1 ienzan con ciclos b~sicos sine 
ro'";'enicos y ter 1i~lfl 1 co ... 1 profusion de granitos y. 
eranodioritas en babl±tos plurifacialec no defor 
mados anteestefa~ienses . 
·-J]_2-
F~nalmente los mater~aleE proordov~c ~ cos estud~£ 
dos sufron una "evoluc~b::..~. cont~n0ntal" . Los decro 
chot:1en ts r e obre todo el sistema S V- J. .8) siguen po~ 
ter~orme.1. te s~gT1~f~cando planos de c~eb~l~dac cor-
tical realizandof'e la cono_r.ion postumn elJ.tre la 
toct ~J~ .ica ~~er I1:._ic~ rec~e.t.. te y las estructuras 
hercin~ca~ . La reactivacion de los decrochements 
osta concct<..da con lo. 
y la formaci;n de lo. .. zonne> de co.npresion betica 
y pircnnica . Como rcsnltn<lo se crean arenfl levan 
tacl--- EJ (Vill 1erc~ts - ~Iont e~ c e rnolcc o, Sierra ] o -
ren ... ) y aroas dcprimica ._::: r Alto Extreoaclura , :fosu 
del r;.uadin.nc.) , in1pri 1ienc- os e un relieve upalac ia 
n o cuya encrcia ropende ~e la elevaci6n relativa 
de las distintas area:: . Jos materiales proc&mbri-
cos ocupun lao ~oaas 1 pl&nud~s e1 el relieve . 
a p e n d i c e s 1 ·y 2 
.APElJDICE L 
LA~~·, I:OCA:. IGl:EAG Y r:ETA~ 10RFICAS DE LA 
::.~:;GION E::.:TUDI.t\D..:\. 
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Los ~~teriales cran1ticos (sl) constituyen la gran 
.:1ayorlct de las rocu.:= igneas. en el area estudiada. 
3icuiendo cl criteria de emplazamiento con respec-
to a la Fase II de plega·:1iento se pueden distinguir 
dos conjuntos cran1ticos: 1) Granitoides precoces 
-nnteriores a la II Fase-y2) Granitoides tardios 
-poster:Lores en conjunto a la II Fase. El desarro-
llo e::.-J vol,_1-~len. de c~cda grupo esta muy desequilibra-
do p""c,e~- to que los grani toicles tardios consti tuyen 
m~s dol 75~ del volumen total para este area. 
1) PTIECOC~S 
a) Distribucion y :forma de yacimiento. 
2n el trabajo de Bard y Fabries (1970) se incluyen 
dcntro de este grupa, y en lo que se refiere a nue~ 
tra ~~rec" de trabaj o, 1 os cuerpos gran1 ticos del eje 
metn~orfico Bad~joz-Cordoba (ver apnrtado anterior) 
y el nacizo c;rc::~n1 tico de Barcarrota. Pero ademas co-
·~10 vc;l,e::lo:=:: z~ continuaci6n, con caracteres an~logos 
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~nci~os ~ro~1ticos ?Ost-fuse II facies m&s o menos 
cle1ir:1i t:_-.,~ .. ::-. que puor,.e:·- ser i:::-lc1uidns tambien en es 
lc-.. ··j_n::_-:~t.c'~--.__ c0r-: e1 :::_'r~lr i t0 en. conjunto Eo deform~do. 
~~n c::::' t~_: :' c· · tid0 hay que consi;1erar las :facies de El 
Tablado (en rcl::-L~iS::~ con los a:f1orarJier.tos crani t_! 
c () := (~ 01 ~ de Jc::..~ez - Pucn.tc Viejo - Valuenc;o - Los 
r i ci a ) ; _f ::L c i c de Pn<.::.::.·cs - 'alvatierra de 2-antiaco 
I1)~-~~c::\·:.:ct~,(,O etc. (on :~~ato1ito de !'·1ontanchez y facies 
•. -J ' n y r- ( (' ("\ -, 1' "" i- ,. n 1 C) 71 ) '~~ :1. i.· .. ,~ C-' 0. t r 0 _c: • 
.. :A. _ •. l. '-L \ J ,.• .L. V J 0 ~ / -
Los : __ :;-·<~.:.--.it 'J iclc s <' e 1 o j c Eo/ a j oz -C orcl obc. (A c ouchal, 
S e puer~ e::.--:-. c o::.-cs ic, or~.r por tanto cor:1o p~ 
( .,,.. . ) 
\ -- , . 
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Por el contrario, tanto el macizo de Barcrurota, 
como las restantes facies granlticas arriba men-
ciona~as, son intrusiv.os en materiales epizonales, 
es decir, son de c2~racter aloctono. En general mue~ 
tru.n trituracion y una reorientacion grosera que 
sirve para deer caracter gneisoide a la roca. Esta 
foliacion de fractura parece corresponder a gran-
des ra·sgos con la esquistosidad FII de los materia-
las epizonu.les enc:~_jante~;. Las :facies gneisoides 
incluidas en los granito~ tardios suelen mostrar 
siemprc un contucto gradual, no neto, con las mis-
Teniendo ostos datos en cuenta hay que sefialar que 
clentro c1e esto;:: c;rc:.nitoides precoces el emplazamie!!_ 
to entre las dos fases de plegamiento se hace de 
form~ continua y esc~lonad2.... De esta forma los gra-
nitoides ~el eje ~eta~orfico Badajoz-Cordoba se 
habriz-,_n c:nplc-cz2..do con <:n teriorido.d a B2rcaD:'Ota y a 
lc~s f2ccie~; cnci~, aides ue:;.·1cionadas que en conjun to 
l)::Lrccen m6.s recientes. 
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b) Caracte~lsticns Petrocr~ficas. 
b 1 .- Los granitoides del Eje Badajoz-Cordoba (Ace~ 
chal, ~lmendralejo, Ribera de Fresno y Llera) 
La textur& es en todo los casas marcadamente fila-
nlticG, con liGerns variaciones. En general las ~~ 
cies clandulares ~on muy comunes con algunas varia!!, 
t 1 . , 1 t -· , . d 1 . eE. en re ac1on con e <:~;na:ao y nu::nero e os OJOS 
o gl!ndulos, siempre de feldespato. Sin embargo el 
caractcr quiz~ m~s distintivo de unos afloramientos 
~ ntr0E es el de la matriz. En Aceuchal esta matriz 
os por lo combn un acrcendo cranobl~stico de cuarzo 
y :felde!::.p:>.to. En Ribero. cl.e Fresno- Llera hay una 
·~ezcl& de te~tura cr~nobl~stica CU2rzo~eldespatica 
e in~cpendiznci6n de flamas estiradas de agregados 
cle C1't.C:\rzo recristalizado que de:finen la f'oliacion. 
Estac fln~&s de cuarzo se disponen en bandas alter-
nantos con otras de ncrecadoc exclusivamente de Fel 
~e~~~to p2ra el c~~o de ~lne~dralejo. Las :facies de 
crL·no fino y equigr~nularo~, que suelen estar tambi~n 
preso~tcc, presentnn en c~da caso las c~racterlsticas 
~e 1~ ~~triz correcpondiento. 
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I . . ' . ] -""~-1 co:-:.1poslClo: _ Ulnern _ogico. es en cualquiera de los 
cas :JS lee <~e un grani to ~--..1c2.lino con ligeras varia-
cio:ae composiciona1es. 
1) Cv_arz.') + Feldespato o.lca1ino + P1ncioclasa + Bi_Q 
titu + Anfibol + Bsfonu + ~irc6n + Oxidos rnet~1i 
cos. 
2) Cu~r~o + Fe1dosputo alcu1ino + Plagioc1asa + Bio 
-t :L t u. -1- ! 1 o s c o vi t a + L. i r c ~ n -1- A pat i t o + 0 xi d o ~. r:1 e -
Lo.. D ~ r'' n•c -.-, r\ : .; C' 1 ) 
.A:<-.. '- ... LJ ._.LV~ -L ..:J OS 1:· co~rospondiente a Aceuchal 
'Zn las :fc~Ci(~.:::J c;lc.nclularos, los OjOS 0 g1andulas es-
t~_::-: co::::.._· ti tuic"at: e ~. encia1rJen to por cris tales indi v_! 
(iuc:.Jc: ·:,o f'clc~espato c.lcG.lin.o antecinematicos muy 
cstiruCns y f~acturad0: 0 bic~ por un agregado de 
cs 0~ cenor~l ~c ti~o o~to~2 con sinto~as de micro-
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cliniz2cio:n; con frocne:;.-.cic es ta muy parti t.izado 
y r0deados de una aureola de Albita con intercre 
ci;:?icntos mirmequi ticos abundantes, todo ello con 
.secuencia de un proceso de albitizacion muy gene-
rc __ liz2.do. :81 feldesp:=:to alcalino es tambien un 
constituyente esencinl de la matriz en agregados 
procedentes de trituracion en perfecta continuidad 
con las cl~ndulas y en la forma que antes hemos 
mencionado nl hablar de la matriz. 
La plagioclasn ~parece principalmente relegada a 
1 t . . ., d ' 1\ • _ 2- Dr-·· r1z, con un<:·. compo~:;1c1on e .L!Ln10 - 1:~. 15 s1n 
~onar, y tnmbien en cristales idiomorfos incluidos 
e~ el FclCe~p~to ~lc~lino o como megacristales 
<:-_lt=-::.quo c;: tees farm2 s son mc:n.os frecuen_tes. En este 
caE; o snelen aparecor z onu_d~-~ y su composicion es 
Sl cuarzo e::: tc .. mbien componen te casi exclusivo de 
lc ~~triz recristalizando en ngreeados lenticula-
res 8UY ~stir~dos que dibujan la foliacion o for-
!"'Jando un mosaico con los feldespatos, segfm_ vimos 
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al deE".cribir las textur~ s; como es obvio suele pre-
sentur extinci6n ondul~nte y maclado mecanico. 
Los :~1inerales f'~micos. aparecen en proporciones muy 
rec-:ucid<::.~:; en un m6.ximo del 15~G para los ortoneises 
de Aceuchnl mientrus que en las otras localidades 
llecan incluso a no sobrepasnr el 5% y siempre for-
nr-~:1clo p<.,rte de la ::1a triz. ~1 ferromagnesinno domina!!_ 
to e3 1~ biotite rica en hierro y de color castafio-
vordoso e~ las vuried~des de Aceuchal y casta~o-roji 
zo p~r~ lns vnried~~es ~e Almendralejo y Ribera del 
Fre:::;no-Llcr~. En cu~ lquier caso se presenta en agr£ 
z~dos fusif0rses orientados que dibujan la foliacibn, 
suele ~p2recer parciclmente alterada a clarita y con 
inclusiones de 0 , z1rcon. La moscovita que aparece solo 
on ln formaci6n Ribera del Fresno-Llera en relacibn 
con 1~ biotita y en cantidades subordinadas. El anf~ 
bol co::I~Jonen te importan te y siempre pres en te en la 
~or~2ci6n de Aceuchal est~ totalmente ausente en Ribe 
r;-; del Fresno-Llera y hay solo como trazos en Almen-
dr~· loj o; s e tra te1 de una hornblenda de verde que ap.§!: 
rece 0:::1 CriGtales ma~:; 0 ;18HOS desarrollados intima-
:::en te 1 ic;ado. a 1~:·_ bi oti t2. 
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Lo:=.; ''1il:.orc-~lc::: v..cces ::n"iO~ mac_; abundantes y variados 
up~rccoa en Aceuc~al ~onde adern~s de zirc6n (idio-
1~orfo y zon~Co incluido en biotita) aparecen esfena 
y ala~ita en relaci6n con biotita-anfibol. 
~~ c~ta deocri~ci6n he~os hecho roferencia casi 
. 1 -eq-:_llc;rw_n.u ac~'--S C:e 27rano f::_no rnue~ tran en general un 
c~r~cter ~~s lencocratico en los cuales los campo-
b 2 .- B~:.rc['.rrotu. y facie:: C~l'2.ni ticn;: incluidas en grE:, 
nit0s tardios. 
L~ s c·-_racteri~ tic c.:::: toxt1:r::-'-les c~.e es te crupo c orre~ 
~;r~1~;:_o panu.lntr.~o:i:,-·rf'a cor ... evi6entes sintomas de tri 
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Lo:::; ti::~os ~)ctrocraficoc. qu.e los integrall;, " asl. como 
sus p&ruceTiesis ~inernlogicRs reEpectivas quedan dis 
tribuidns como a continuaci;n se indica: 
21 '""Jaci:-:..:o iJ.J.diviclualizado de Barcarrota, seg-lm. Bard 
y E'abries (op. cit.), est6. constituido fundamental-
mente por fGcies dioriticas y tonolitica y facies 
crnn.i ticc~:.= alCL.'...linu.s Si._1_DOrdinadn.s. Las paragenesis 
minernl6cicas estnn roprc~entndas resp~ctivamente 
1) Cuc:,r.:o -1- l'laciocl2..sc:. tAn20 - A30 ) -1- Feldespato 
c~lc~lino ( orto~;~L albi tizD_dn. y microclinizada) -4-
Diotita (ci2st~fio rajiza) ~ Moscovita. 
2) Cunrzo -1- Feldespato alcalino (ortosa muy perti-
tica) -1- Biotita (c~stafio-verdosa)-1- Anfibol ver-
de ' ~irc6n ' Oxidos metalicos. 
L~s facies trituradas y reo~ientadas relacionadas 
con lor:_' cr:-·nitoides post-:f<'.SO II presentan unas c~ 
racteristiccs composicion~les en estrecha relaci6n, 
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con los cr&nitos hospedadores descritos en el ulti 
mo upart~do y sabre todo con los tipos de dos micas. 
Los tipos petrograficos corresponden fundamentalme!! 
to ~ un~ cr~nodiorita de dos ~icas de tendencia le£ 
cocrat~ cuyas parscenesis ~ineralogicas estan repr~ 
1) Cu2r~o ~ Feldespato alcalino (ortosa microclini-
zuda) ~ Placioclasn (An20- An35 ). ~ Biotita (cas-
t~tio-rojizo) ~ Moscovitn ~ Zircbn ~ Apatite. 
2) Cuurzo ~ Feldespato alc~lino ~ Placioclasa (An30) 
-4- Bioti tc1_ ( co_staii.o-rojizt:t) -1- Minerales aluminicos 
(cordieritu) ~ Andulucit2 ~ Granate 'Zirc6n 'A-
p:-:.tito. 
L ~- ~)a r ~ ce ::.1. e s is 1 ) e s 1 a c om{In dent r o de 1 as :facies 
reoricnt~das de la mnyori~ de los batolitos -Montan 
chez, M6ri~n, Los Pedroches y S. de Jerez de los C~ 
Tl"OS_)Oll.C~iente' sec{m Cor-_'ct:~e 1971, a las :facies or 
tonei:.:ic<""s de Alburquerq~Jc y Araya. 
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3n ~o1 eral ctrl tiara e se~ el t~po co paraacne-
Jll<=tticor, ln c·:...1al E.:e pnn.e de ar~f~o~t0 01 la tr~tu 
. , 
rnc_ nr en ·ayor ~ e.~ or ,rndo de los Fi ~mo~:; o C.J:l ln. 
. , 
C. Cl ::->:!. de --.:eoii16trico~ • 
fra~: e .. t Of co 10 ~~. tLr~ os 
e menos los 
c. ... cln muy ' itt r in Hl.l1 0~ -r acu"'.:.adot: . ~'1. es 
inc ....... lcf· y on el c-.- r~ ... o es c.lon~e ·-e p ne ce a-
Pi fie· '-o princ.l~)al. ur tc ol carac·ter cr tuclLl.stico de 
J o~, !7l&.tori< le~., . ~l cncrL:o ar''emaE '-.. e r::>arecor _,.. ·erte-
o. as lentlctlurca que ce~i~en l~ foliaci6n • 
.Asi 'i!.. 1 o _ ~J ma-teria] e .. L ·1ic ~ en particular las 
..... £ s pu_ec~en ccr CLtccir·o·16tico.f' 'ostran o la~ ent.r· 1c 
)fE1.d n) o bier_ f' c:L, s :incirl..cm6. t i CLS y rG cris talizando 
~>le:....~,ticr.r..,ente cr c~_ ... o ,...c-os cls.rnmcnte orientados en 
la di.reccion de esto ~c: tiao lu ~io 
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tit2 cs principal~ente antecinematica mientras que 
la Cl'ist~~-li~.:.:c:.cion de r:aoscovita es fundamentalmente 
s i:L'lcinema ti ca. 
2) LOS GR.:\.r~ITOI:D~S TA~DIOS 
a) Su distribucion y foroa de y~cimiento. 
Los cranitoi~os tardioc forman 1a mayoria de los 
c:cz'.nc:e:::: ba toli tos de lL:' recion -Los Pedroches, Heri:_ 
d~, Montunchez, ~lburquerque y Cabeza de Araya- pero 
tL:~E1bien ;:·.paTocen en m2.cizos cle dimensiones menores, 
ci,·_ndo ln_c;etr c~ c ample j o::::: GTanl tic os -complejo entre 
Jerez ~e los Cabnllaroc y Fregenal de la Sierra-. 
Zn u:~1bo:-· c:::_c-. os_ se di::::.;pone:"l en cuerpos o.lineados se-
c6n l~s cr~ndes estructuras: 
C~cercs -La~ Po~roches 
Olivenza - Monusterio 
C•'):.· epizo":: lo~ v c~i::::corc:~~::-·tc::;; u peque.i~a escala con 
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ln:.=- es tructur~:.s de lo:::' mismos, produciendo en gene-
r: 1 una <:-~u:L.,eolz,_ de metc1.-raor:fismo termico de d·imensio 
nes v<:··_::.:-'l<:'.ble;:;, se tra ta por tan to de macizos circuns 
b) C.:_-._r~;cteri~;tic;:.s petrogr6.ficas. 
En ceneral nn}_e;3tron UJ.1. c;:r~:.ctcr plurifacial muy mar-
c:-- r) o t: 1.~-l to de sde e 1 punt o de vista compos icionc..l co-
no te::-.::t-:..l:t,;::-1. La~; cli:::-'crente~. Uilidades graniticas re;~-
l)rT.::~;c~c , a do;: .::.:rupos fundaMcn tales: 
b 1 ) Grnnitoi~cs Ce do~ ~icas. 
b 2 ) Gr~~~toidcs de biotit~ dooinante. 
b ,... •t ·~ ~ , . l •- 1.rrL'clll 01CL8S c.e CiOS lTilCO..S • 
cstc ~rupo corresponden los batolitos de Montanchez, 
op. cit.), Alburquerque, 
cl c~::::trc::1o Norte c:el bu. toli to de Los Pedroches, y una 
s2ric de ~floramio~tos de pcqueilas dimensiones al s. 
Ce Jere~ de Los CGballeros (Localidad de Valuenea 
I'~ -... e ~-~- t c Vic j o - L o s :R c :;. e d i o :::_: , e t c • ) 
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L0s tipo~ pctrocr~ficos vurian entre granitos y 
tonzcli t~'-:::--,, pero el termino domin2.nte es una gra-
~odioritu de caracter leucocrato, cuya composici&n 
viene cleterminada esquemc-_ticamente por dos parag~ 
ne:-'is: 
1) C;_1o.rzo -1- Feldespato c:.lcalino .f. Plagioclasa -1- Bi.£_ 
tita ~ Moscovita .f. Apatito ~ Zirc6n .f. Turmalina .f. 
Oxido~ oet~licos. 
2) Cuar~o ~ Feldesputo ~lc~lino .f. Plaeioclasa .f. Mos 
covit~ .f. Diotita .f. Minerales aluminicos (.f. cor-
ficrita .f. andalucita .f. sillimatita) .f. Granate .f. 
·:irc6n .f. Turmalino.. 
Ln par~cenesis de tipo 1) corresponde al batolito 
de Montanchez la parte N. del macizo de los Pedro-
chos y los ~~ciZOE cran!ticos del SE de Jerez de los 
Cab~ller0s, en los cu~lcs los minerales alumtnicos 
~o 8porecen o solo lo haccn muy esporadicamente y 
como tra:_;s.s ( s illimani tu y grana te unicamen te). La 
pcrncenesis 2) representn de forma esquematizada la 
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composici&n de Alburquerque y Araya (Corretge 1971). 
En lineas generales y segbn Corretge (op. cit.) el 
fcldespato alculino (ortosa microclinizada y parti-
tizada) es dominante en 1ineas generales en los gr~ 
nitoides de Araya (paragenesis 2), mientras que la 
plagioclusa domin~ sabre el Feldespato alcalino en 
los cucrpo2 graniticos representados por la parage-
nesis 1. 
La plagioclasn es lieeramonte m~s beida en 2) osci-
lc:',ndo entre los tcrminos Al bi ta-olieoc1asa -aunque 
los valores m~s frecuentes oscilan entre los t~rmi­
rlos de olicoclasa- mientras que las plagioclasas de 
1) son terminos entre oligoclasa-Andesina (An25 - An35) 
con vnlores o~s frecuentes tambi~n de Oligoclasa. En 
cu2..lquier cas o la plo.:."'ioclasa es idiomorfa o subidio-
''10r:f<::. y zonadc~ :Jientrz;.s que el feldespato alcalino v~ 
ri;: cle c:-tlotrio::Jorfo a subidiomorfo con frecuencia pe_E 
ti tiZ2-C1 0 • 
Los restc:~_n.t8s ·J.iner:--_le:-c 2.. 2crecen en proporciones y 
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con cGrGcterlsticas unblogas en los dos tipos de pa-
rc:<~cneticos. As! el cuarzo en ambos casas es en su 
::1ayor parte intersticial en agregados o en monocris-
tales. Aparece tambi~n incluido en otros minerales 
Feldespato ulc~lino y plagioclasa y en estructuras 
r:1ir~nequi ticc~s. Bioti ta y moscovi ta aparecen en pro-
pnrcioncs an~logas en placus subidiomorfas; la pri-
~ora ~lteradu, a clarita y con numerosas inclusiones 
de ~ircon. La segm~da bien en cristales individuales 
o relncionurta con lu biotita. 
T~n. cu~:nto c. lc_::--:: car::'·cteristicas texturales y estruc-
tur~~lc;::-. son co·no ,, conti:;.;.uacion se indica: 
Los EJ:-::cizos del SE de Jerez de los Caballeros son ro 
c~s ~c textura muy hornogenea en general de grano me-
l . , . ~· f' ( 1 . 'd' .t:') C 10 S1l.JlCl0::10r_L 0 p D.Gll lOITIOr..L a y con caracter equ_! 
c;r.::~nul;:-tr. Hay fucio::: c'e ti:;_)o cataclastico muy acusa-
do y con rcorientacion crosera (concretamente en la 
l0calid-d de 21 Tablcdo) que da un cierto caracter 
c:;.;.eis ~~ oide 2.. la roc a. .:\._pr~_re cen ocas iono.lmen te :facies 
micrncraniticas con granute accesorio. 
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Por el contrario las variaciones texturales en Mon-
tnnchez, y Alburquerque son muy marcadas. Corretge 
(op. cit.) pone de manifiesto la existencia de una 
scrie de facies texturGles diversas para Araya y b~ 
toli to:: a::.l.6.loco; sec;un ol aut or a los que aparecen 
en ~\lburquerque. En este sentido se citan facies 
por:fidica~. (con mayor o ;·:1enor diferencia entre fen_£ 
......... -, r: - ·· · c ~..r r . ,..1' . t 1 t . ) c J. ~ •. • , . e ~' .; ., 1 a r l ..,:_, , con matriz de tamnfios de grana 
de nec~io a crueso y grc~Litos de grano grueso equi-
cr~_nul::·_re:::;' r1icroe;ro.ni t0~.' cr:-~~li tos apli ticos y fa-
cie~ c~t~cl6.stic2s y ortoneisicas. En el batolito 
de ~1on to.nchez lL variedad toxt1'!_rnl es analoga repi-
tim·.:.(n~c l1rc:1..cticr::..r:1P:.: te los '~1is:-:1os tipos que los es-
··,:--Lr;:- el mu.ci:.:.; o de Aray2. incluidas las fa 
cio:· ortoncisicc.s y catc::_clastic<::.:s que como en el ca 
so ~nterior no muestran contacto neto con las facies 
Granitic~s no modificadas. 
b 0 .- Granitoides con biotita dominante • 
.::... 
Dentro d.e este grupo qued:-~ll. enclosados el gran bato-
lito de Los Pedrochcc (n excepcibn de su extrema Nor 
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te) el conjunto granitico de Burcu~llos - Valenc~a 
~el Vento~o (conjunto constituido por cuatro mac~­
~os cr2niticos en 1& hoja de Jerez de los Caballe-
ro::) y el b<:~ tol:i. to de M~ric18, w.unque las caracteris 
tic as c1 e 0 :: t 8 ul tim 0 e ~; t ,_-en ' cu. b s.ll 0 entre 1 0 s d 0 s 
crupos ~etrocrhricos. 
L0::: ti~)os petroc:rrfico.r. vn.rian entre granitos cal-
CO:::' lcolir.._o:· y torL'li t::: ;:; , nunque el tipo mas COITIUn 
es una {__:Tanodiorita me;oc:l,ZLt~. Sin embarco en todas 
ell:~ s :_ uclcn ec tcr p:!_,e sen te fc~ cies de tipo mas al-
cc:~ li:;::·!:=·. y lencocrc-ctico::~ ~- unquc en proporciones su-
~'-si ·~1isno lc-'-s :f~:tcies tonc_lj_ tic:-:Ls y diori tics.s sue-
len. ~~;t:.-r t~'Y1bi~n'l r:_;iC"',.:_Jro reprcs.entu.dos. En elba-
tolito de !~~ri('<:L y en el co:~1plejo de Burguillos -
V ~- 1 on c i <:t de 1 Vent o s o , e :_~~ t r1 :_· facies d i or it i cas e s tan 
en rcl~cihn con roc~s c· lcareas y fenomenos de~arn 
:i_)rc~-·ont~:_:;.'lc1o en conerzcl pcrcc,;_:>tible estratificaci6n. 
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""'j~: to~. notivo~; haccn locica suponer que estas facies 
diari ticn.s E:-CZtn debidas a un pracesa de :::tsimilacion 
del oatcri2.l calcarea encaj2nte par el material gr£ 
nltico que qnedC', asi cantaminado. Estos fenamenos 
o s t::-:.n to to.lmen. te c.ns en. te s en el bat alit a de Los Pe-
~rochec donde las facies dioriticns es grana fino, 
tambien aparecen y en este caso podrian correspon-
dcr 0 los predecesO::L'e:::.; mas bb.siC.OS del conjunto gr~ 
nitico. Por ulti~o es intoresante sefialar la existe~ 
ci~ de f~cles hipovolcunica de tipo doleritico e in 
cluso cabroide (en el conjunto de Bureuillos - Valen 
ci2 del Ventnso) en filones on unos casas anterio-
ro::.. y otros poc.tcriores al conjt.mto grani tico. 
La~ psrnconesis niner~locicas que carQcterizan este 
crupo petrocrafico son: 
1) Cu~r~o ~ PlaGioclasa ~ Feldespata alcalino ' Bio 
ti tc;. + !Ioscovi ta + L;ircon + Apa ti to + Oxides me-
t[licos ~ Turmalina. 
2) Cu~rzo + Plagioclns2 + Feldespata alcalino ~ Bio 
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tita ~ Moscovita ~ Anfibol ~ Clinopiroxeno ! Alla-
nltn ~ Zirc6n ~ Esfena ~ Apatito ~ Oxidos met~li-
cos. 
la p~ragenesis 1) corresponde la composici6n do 
nin~nte del batolito de Los Pedroches mientrus que 
la 2) es la correspondiente al complejo de Burgu4_ 
llos - Vclencia del Ventoso y al batolito de M'ri 
do.. aunque entre esto::~ dos conjuntos hay variacio-
ncs composicionales que sefialaremos. 
"Sl cuarzo es n.bundw.nte de tipo intersticial y oca-
sion~lmente apcrece incluido en otros ninerales. La 
Placiocl~~c es en general zonrrd~ y en la mayorla de 
los c sos idionorfa o subidio~orfa pudiendo apare-
cor incluida dcntro del feldespato alcalino. La 
composicion"media mas frecuente de las mismas en 
.lo~; di~e·'~'8l1. tes conjun tos gran! tiCOE', es analoga en-
tru los tcr~inos de 18 Andesina y variando en sus 
ext~crnos entre An20 - An50 (entre oligoclasa - Ande 
~~inc. basica). 
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31 feldcsputo alcalino e~ en general alotriomorfo 
e incluyc con frecuerciu otros minerales (mica, 
?lncioclasa). Corresponde n ortosa o microclinn 
con mayor frecuencic. la primera, mostrando una li 
:Sl ni:i-:e~~':::tl fe:"Jico do:-nin;:-_nto es la bioti ta en cen_£ 
ral en. c :'i:_- t:-les bier. c1esclrrollados idiomorfos o 
subidiomarfos, de color cnstafio-rojizo, en el Ma-
cizo de Los Pedrochas, y c2~tafio verdoso en el 
complejo Tiurcnillos-vc:_lcnci<:l del Ventoso. En cual-
cbn y ln Gltcrnci6n parci~l a_clorita es frecuen-
to. T ~, ·'-'~ moscovita ~pureco solamente en el batolito 
de M6rid~ en proporciones subordinad~s a la bioti 
t::· ec:t~·ncl.o au::ente en los rest2.ntes a:floramientos. 
r~l ,. nf'i bol aunq110 en l)roporci ones subordinadas a 
1~ biotitG es un constituyente mafico casi constan 
te en e1 complejo Burcuillo-Valencia del Ventoso y 
en el batolito de M~rid2, ~ientras no aparece en el 
batolito de Los Pedroches. Presentan las caracteris 
tic~:s de una hornblend2 verde-parda en Burguillo~~ 
lenci~ del Ventoso y de Lilla hornblenda mas actinoli 
tic~ en M~rida y por lo cener~l aparece asociadc a 
la biotitQ. Por ultino el clinopiroxeno aparece en 
proporcioncs accesorias y unicamente en el complejo 
de Burcuillos- Valencia del Ventoso, estnndo siempre 
en rel2ci6n con el &nfibol que suele constituir la 
~on~ extern~ del cristrl de clinopiroxeno. 
-rs:.-:. lo qne respecta 2.. los minerales accesorios cornu-
nes sus cnracteristicns son siempre an~logas, mas-
tr;:·;_ndo siempre un mz~rc~.do idiomorfismo y aparecien-
clo inclnidos dentro de los restantes componentes. 
Lc~s cz-,:cacteris tic;:.',s textur2.les son en conjun to bas-
tc,.nte const<.~lte. La mfs frecuente son f~<-cies de gr!! 
no oedio G grueso con teudenci~ equigr&nular subi-
c.Iio:~1or:L::-.. ( pl<:1(?;iidio:nor:f<-----..). ~-lay facies inequigranul!! 
res (c~i~t2les de Felde:p~to de mayor tamafio) pero 
sin llecal~ a consti tuir u:1.zL vordadero textura porf'i 
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dicn. Son frecuente la facies microgranitica apli-
tica de composici&n en eeneral m~s alcalina con mos 
covitQ domin~nte. 
Por bltimo en Los Pedroches y M~rida aparecen fa-
cies triturcd~s y reoriontn(~s m~s o menos groser~ 
nento que don caructer neisico a la roca y de com-
posici6n an~loc~, donde cucrzo recristaliz~do, mi-
c~s y on otro caso anfiboles con fuertes estructu-
r~,s de de:formc.:;_ci&n y ro orien tados definen la foli.£ 
ci~n. :Sste tipo de textur~ de ori[;en tect&nico no 
c·.p;<.rcccn cr ... C·.bsoluto en el complejo de Burguillos 
cies cte bordo con oriontaci6n debida y laminaci6n 
ignea. 
=~======================= 
~ cr~ndes r~~eos los cr~nitoirtes de este sector de 
Extre~~durn se podrian consider~r en su casi tota-
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lic1r:.c1, -:,r :~ 1 reves que en el N\v de Espana ( Capde-
vilG y Floor 1970) de caracter calcoalcalino. Sin 
enb~rco un an~lisis detallado de lo anteriormente 
expue~to pone de manifiesto la existencia de va-
riaciono~ composiciona~es para los granitoides de 
oste sector y que se hace m~s clara al considerar 
todo el conjunto cranltico de Extremadura. 
Los 6nicos tipos de gr~nitos que se pueden consi-
Cerar de c~ructer cluramcnto ulcalino, son los gr~ 
~~it·'Js ;Jrccocec--. en rel~'cihn con el eje metamorfico 
Bnd~joz-Cordoba; carncter que vn haciendose menos 
el ~ur ~a este eje (Ribera del Fresno-Llera). 
-=sst os crani tos son c-:. 3U vez los mas 2.n tiguos, aun-
que en p lc: ~"~ ~- c1 0 :::; en ce ::1. e r ~ 1 ( s Q 1 v 0 quiz as e 1 cas 0 de 
..:\.cellC:'_:::-~1, pr0b2..ble:-ne::..:. te an teriores o sin· :fase I) 
con postori0rid~d ~ ln f~se ~lcida sin metnmorfica 
f,F1 ). Tenicndo c···tos a:·pectos en cuenta y salvando 
:::~lCtln:~:::· cli:.':c:::...~encius, poc1 Tian equipnr2.r::::e a las le!! 
cncrC'Eodioritf'ls tempr2.11C'S de Galicia (G2) (Capdev_i 
1~' y :!:i'loor 1970). 
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~! re~to ds 1~~ granitos o facies granlticas ante 
riores n la II fnse muestran caracterlsticas com-
po;::icionc;_les ciiversa.s y :neno2. claramente alcalinas. 
Lr:.s facie:=- reorie:::1tadas o gneisicas incluidas den 
tro de los batolitos ~e Extremadura Central, Mon-
tan.che;;·., ~' ... royc_ (.,:\.rayD. y l'Ie::'ida) Alburquerque y l'-'l~ 
ricla; in t:L:-aa::1en te licadas en composicion al conj~ 
to cr6nitico no def0roado pueden ser consideradas 
co ·1o vore.•v~s co::1o alcoalcn.linos pero de tcndencio. 
nlcc:lin2. ::--:1 nc-..cizo de B<:Lrcarrota, ya m6.s l1acia el 
do::1ir-.io Sur de E:x:tremadr.'ra 2on de caracter clara-
--.1en.tc c~-:lC'')G.lc;_-_.clino. Co:no hemos sefialado en apar-
tal··-s se rc lizo si~ 0u~o con posterioridnd a los 
del ojc '":lota::wrf:l.co Bad<: 1 jo::c~-Cordoba y quizas po-
rJriZ'cn c '/:;:1~. i( erars e de :cdc e ~~ te punt 0 de vista como 
eqtl.iVa1cn te:::-. Cc los crC:.ni tG::: c::-;.lcoc::clcalinos de Gali 
ci~ dcfarn2rlns por 1~ tcct6nica recional ( Floor, 
l\ i c. c h y 0 en , 1 ~ 7 ~) • 
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dos rn1cns, que en su muyor pnrte a excepcibn de 
los pcquefios nfloramientos del s. de Jerez corre~ 
ponden a la3 formaciones de Extremadura Central 
-::.-:.ector ~Torte de Los Pedroclles, Montanchez, Araya 
y ~lburquerque- muestra caracteres petrogr~ficos 
de yacimiento ( ver <:(.pz:_rt~.do correspondiente) h.! 
bridos entre los correspondientes a los granitoi-
c' e :: c: e 1 ~ . erie c-,lc~lino.. y co..lcoalcalinc de Capd~ 
vile. :r Floor ( op. cit. p;--.c. ). En este sentido 
c~rrot~e 1971 pone cierta tc~doncia alcalina para 
el b2t~lito de Ar~yc que compara en este sentido 
con Alburquerque y Trujillo. Las analogias entre 
c~tos batolit0s y los de Montanchez y N de Los Pe 
erocho~ os munifieEt~, por este ~otivo creemos que 
l0s cr::~.J.~itoic.le::.:.: c~- :Zxtrc~1:-cJ .. ,.-!.ra Central forman un 
conjunto de cnr~cter cnlconlcnlino, pero de carne 
tor r1ucho r;wnos b6s ic o que 1 os del rest o de la 
""'ri:."lcic~ ~xtremcfi;--"; o lo que es lo mismo con una li-
f'or ol cor:tr~::.~io lo;~· c~_:crp~s crz·niticos incluidos 
~cntro (el crupo con hiotita dominante -a excep-
c i~.Ll del batolito de -1oric,c. - es decir, el comp ejo 
{c '9urc tillo~ - Valen.ci8 del Vent soy Los Pcdroches 
( .enos su e ....... tre 10 nort~._.. ) cori Jrendi "os den tro e la 
z n2 sur de Bxtreoc. ( ur· - nue r tran c ...... -·~ c teris tica , 
(ver L~'a:;_-..t lo c rrcspondion.tc ) en todo ~--~lOCr'f' a 
1 tip s ctlconlcnl i n s re CLpdevil~ y ~,oor op . 
c it . , c f' de c l r do t _i .t") o ~r l 11 o i r i t n t ard 1 a ( G.'. ) cl e 
e 1' r i cl r'\ , 1n q c ,. {Sr an 
) e en one ....,b,.rce centr ('c o~to tino, 
en llll1<..:l'"' c_,os [' pectn.. ( e ... ~istcncia 
prc..:cnci" c"'o os covit r. y 
rv· lone c.J..,H to en [,O:le.r::- 1_) ".t.estrc: cierto 
re]_' ci ' n con 1 s crr-.nitos e~l f' ~ico.. dol conj 1n 
t .L • <c n ~..ocr1 -:>r . 
cu:nto nl cmpl· a~iento fe bo~ conjw~to ~ , po~ 
<:... ]_ <: II f~ odrir-r os insinnar un 
c· r· cter {._f" j ren- par· 1 os 
;;rc: ri t _i·,e~ c n :)ioti ta c ominante e.:::; decir, las 
del ~ oct0r ~ 1r- 'Tilent:t:". c uc 1oc· i::..J.clui'~os centro 
C:ol co junto de doo ,,ica.- - ~; ... trem<: cura Central - se 
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G e c 1 '1. e c ~J. o ) or t par~e de la prose ci 
e :f cic..., 1 e -· i c... ~ o r e s r 
tee· 6nica recinlal- 0 c'-'t ...., '1ltinos . 
or , L ... rtc en el at ol j_ - co lo~ Pe roche~, e 
( ' esn n io t .. .. l~C"" v ri e e G. OS 
c me 0..;.> c c~ c li a e englo a () .... or el res 
to .. cl ,. t li "e C' rnct r c 0 lC vi t arc---
te c c co i '1. 
nr-ci nc l O~~D ... t lv<> n to ~l 1 rc 
. , 
1) 
0 rc:. y t --ie c 1. t<: la~ ob ervLcio 
no ... ( 0 .. t I'Cc: ( ,... rrot~o, ~). cit . ara .. "·tre uc"' 
c ntr" rd 
. , 
op. cit . ara ie:rl r' a)I'le[:, 
' 
cr !C c cl lr 
on c ibn UTI<-- . . , Vc....TlUCl n co posicio-
1 Q. ( e 1 ~ cru to en rel[ ci~!n. cou >...J i~tri uci ' n 
te rul ... o Y c i · l 
L2 .. ri'" ~i' te lC i~,.-. en linens one 
r 1 .. .~ e el .... enti(' e 1..u e .to r ·r0sivo de Cc. 
'""''1-
1"' cter calcoalc--li 0 1. .... c i OS 0'ra itoides , s ro -
cio to c () t~ c er gr .... n. i tic , 2 lc:. .:J 
e s re re t t · vos e vol1...men ) s on 
e tip ale 1 . 0 .Le- tra e 1 c ·erp "" 
, jov~ us 
ne son cle car cter calc ca ino n rcado . 
c) La vrri' ci'n co osici n 1 con respecto ala cis 
-Lri ,:J . , Cl IJ eo r fie 0 e t r ~ G ~e e e 
c 0 ec '- OS itico~ ci£ rentes: 
1) ~ector c r de r o col s rep"' sentan-
te 1,.., e on rn. caracter 
C' C c li 1 rc<: co -eq1. ip ra ... leP en con ·unto 
a la · rano iorit<> do C, pdevila - 'loor 
op. ci..t . - y 
2) ector Central, onde e1 caracter calc alcalina 
e~t e conjunto atenu'"do y que poria ser equ_i 
par· :1 a l oEJ ranitos alcalinos de dos icas y 
(r< 
J pero con un carne 
ter ale'" lir o 11... c 10 e o>;.;> rcado q e los de esa 
. , 
reglo • 
c~_) De 1. o exp 10 s to en el ap ...... rtc' o c) C[..bo pensar en 
l1 a ., i -:' e r 01 c i 2 p e t r o .... ·en 6 t i c a c ·c r e a b o s s e c t ore s • 
Jc .for 1 .. hip teticr- se p·1oc~c c·uponcr que el conj;_~ 
to Gr' nitico del sect0r Ce- tral, d2do su caracter 
cop sicional sor i a el ro~tltado do anatexia par 
mete.. :Iorf'j_, rn" , ::..1 clr tiv['mentc 2 pocc. prof'ur di f c, ( CE_ 
a to 
lito c ~e tr' q~c el co~j~ t crc:.~.ni tico 
del sectol'"' i ,c. { 0 2 u ori '( n corticCtl 
~. 0 , co ~tic::- lo~ 1.! s r r :ln .. d -S . 
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FI .... 
=========-=== 
~ 1. c;er or a 1 1 n s s erie~· on e.· t c t r a J a j o e s t.. 1 e c ida s 
J.>r .sent' n .lt. f. c r(_ctcr i '·ices G.e lateriaJ_es transi 
cio 1alo~ o .J. '·:!:"'c 
10 -os t.:istc s verc es- . Solo er dos se ctore H est s 
1rtcri· lee LC one ontran afec nos por w ~ota1or-
:fi.o""10 de me oz on .. • 
J La Ja :-1e-Ln. orf'ic ... n · joz-Cor o a y 
"- I .LJl do o eta orfico de L~s or~~s -nucleo an -
ticli .. is 10 o . ., :r·c-. 
ET.~. .... r0r • _lC f'"\ 
Los ~ teri'" _eLJ Mot'" orfico~ comprenc i .. os 
ono 
• • I lllGCl U or an unn. eetro ch'""' (l .:J -2 k • 
""'li 0""' C. P .. -u ~, qt 0 
ori.,u~l o..J· rc 
. , 
l)ll e ..ulv-- ...... - ortalc__;ra "':1.as l:;a el 
.,. rte c .. o lL TJr inc in. e Co :c b~ regi6n LO Villavi 
cio de ru. .b e ..... ta o.._,ra i e a est dia 
ic 0 le e 8{ e .J._ co re 0 tre l en-~ 
.,r'""lejo y !L.U' G' ecir ·rc l ( 0 re . , e1 e l" 
un i rn.iorrc.. de ,. rro, a co., ortora reciente 
de io u r . 
5 r~ ic c t a d--- ,....race c e r a 
es i c rter e ic te , de 
1 cu l e ·:rici r c st1 • I CCJ.. n 
ci et r ic ti r'" ica . con-
j Lo c 1 cin ( t'"' i ent l e 1..to 
l 1 "'ie e - i en -etrit.ic con 
1 0~ co ... i ')n e v co y n erio G cuor-
r' " tic nci i ic .. co y .,i tri i 
, 
n. l 1 r 0 
c 0 c ,. Ci' J ,... J e e l'"'" r . ' ac1 n detr: tic .. • 
e a ·o 0 p"Jr tt n·L 0 'r1.blecer 
1 a Cl 0 ci~ lC e tec-1 r est -
" r oc· i to tr' or: rl 
Tr e q i to eri l"' . 
,... .. 1 (_~ '"'i olita~ . 
,.... Tr .,c ui t y ~lOi S s .L i J 
r i rior .,0 D e:l c 1 , - d 1 ro~ or t ci es 
ci 0 s . 
-Jlt 5-
L s dos nivoloL (.:.. y 2) suL eri res solo ~ f 1 "'ran 
como r.::. teric.l ~.eta r.fi .. ~c: c entre Vi lafranc a ce 
Los i 11erc... c..:.. e. T"' ~- D sn J, donee , c" e !. s apa 
rocc ol to_·cer tra · 1acir· l .. so -~el mis.no 
n _:'l r-- n t· m ien los ort onei.,.. e ~- pero no las :fa-
ciE::s c,e-~·ritic· f' .:,la .. dularc~ . P r el contr2ri los 
... 1. i v e 1 e s J y o:oarecon ~ .r. li- 101 te desarrolln.d os 
e trc L_cr" y a enci .. ce lns ~~rres . 
Tra o esqui tnso superior. 
G t" an c·c ... or'"' l ... )OC J _ CSC: ... rrolla<l Y e 
m. C l e C' 0 S n 0 [' ... ,.. r e C e .,. e t C. "1 r _::-' i r ,. C .. 0 • ...!..-::..; t U C L P -
r esq· ictoP c ar~ rel-
, 0 r..:. ;-)Q. tic 0 :::· c ()ll. 
ros c .... t" ·l co:nstit id'>E ) r PL c t....:'amado cunr•,ofel 
tcnc.,cnci~ i cr '~gr ... ndul-- :::--) cl.r _ ,ra folinci ' n ( e cqui s-
r>] • • ~ ' C 0 l .UJ 0 Slll- , 1 q l e c· Cl. de f i 11. i r c .... or los mi 
r err-, los LL c ...... coO!:, que e !:1. l<:. .. s 1icnci tas d.-.n una te7 
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tura lo...:-,ictohlr- stica m~rc2r"'a . En 1 oE· nive_ GE: con n i 
c· don-inal'l te y a{m en ]_et vc.. ri ec~ c..de s e tondoncia 
1'ic c;r'" ndul· ·-- ·o ob~erv'. con clc. ridc:~d como la ..2o -
liacion sin F~ 
dt:Y o lUL,'llr c cren1 l'"'ci&n de los 
E ~1 i c a c e o s 
e~t~ ... repre.entaca~ por: 
l · r~ 1 ....... ...: faci n .~ o t i _;:r n ln.- ... eo. 
lblta ~ n~ot~ta ~ oscov~ta ~ Clarita 
j_cr e.l~ndular 
Cuarzo + .1: eldespato al c &lino ~ Al ita 1 _..._.J._l~ ) + 
Diotita. -1- .,.ioscovit:::t + Clorita + Epid t.a 
Ja tuli ca di:2erenc _i_o.. en t._ ... e c:. mb ;.:; e s como vc o s la 
c~i~ton.ciu e feldc~ ato e_ crlino en lns ~~cies mi 
c. ~o~ __ f:'.a.ldnl£ r . ~ste 2eJ.des c:. to .... lcalino apz-rec0 1..u1 i 
cn'c· te f' r·c.:'ldo lo:; ojos o ~1~-dulas ( on tG. u .. ~o 
e l ·· ,.., ) e~ ~iempro cltra 1ente ante 
-....~ 
net ic a.lir aci ' J. nos a 8.'" s 
>or 1.. a e en 1 a e 'ie de er.,. ci 1.es o c~-
Io tor 0tr ic Co l J. c::t t sa 1 en 
c e·1 ., ore e ·ece en ,... e ere_ cl' ra en 
to on r e t 
con s .Jr' 
f'i 
1 ,0 
c' 
noliaci6n en cri tale :i_ra os 
. , 
>re 10 
0 c 
i 
e 
en 
' C lOS C n.p'"'rece tri 
y a it,.., con 
ie i c s de 
c i t li n e 
i er· e ic ce c lo... frac- on t .... i-
.f Y e lo :.r.. e co n rovcla ln. 
( ic or o-· r ... pc:: 
.. 0 c , ctcr!L tic etr 
.r ' ,...ic 0 cer 1 -cion a l inc 2.-bili 
el i. i 0 r'""ico en ill r acios, 
c 0 r fi , , c c cs :.r.. i tos 
o an i , oli t'" C r"cter i r"ticn.s 
t ic i 1 t. n. cri t al -
red or ici~n ectr ct 
c :i t 1 i y c nrJo; 
.... ri er (a._. 0 con clc: 
-JIG-
r2ctcr 2~,-1 a 1onta1 JeLtc c~ .tritico c-ro..-oro . 
i.Jl c r te trr ~ ~ o 
r ~~. c;r a n b l ~ c t i. c .. in L' i · 
1or c1e ·~oc· 
1 ) T c 1: · : t, ... a 
:: l~ c c- L0 
i,.. ea .. 
o .los 1r 
va a tJC~a .... ' o un 1Y c~ ee.(' 
dos t~pos ~c q~fibol~ 
0 • Lo t· .. ci ' ni crnlo 
1 0 tr u.e 18.. .if ~e~· to _) r 
'10.,:, c e 2 n f i > 0 a ello 
comp0cicio.1n.J_ c uc puccle 
sor i clic24ti..vo c.e reliquio.. co una cotruct r· oedi 
.10 t· .ria or~ ~,i ... ~l]_. 
i I Q .... (. J_ 0 ·_i C e . t £ r e pr c ,, en t;: c [ s 
en u r b - ~, c ~so s p or : 
Plagioclasa (_il_a35 _1_ 5 ) + ~ n:f .ibol ( ~1.ornblendn verde) 
+ Grann to + Cuarzo -!- Epidota + Titan~ ta + -~Pa ti to 
,.. i 1 o ~() r r · o au_ q osto .. , li:.L~erc.:.le .... son en c;era.""'ol 
co~: ur ... o 0 ~ )0:' ti _,o" text .. .rales ha-r ifer.encias en 
c e el on y o. f·ns c ...... rr-_ctori · t:Lcr.. c m_ osicionz.les. 
Asi en las anfibolit .. s c n texturas igneas residua. 
leE cl C~l'"'r' o uo ap2recu c CCC,..., rio; lc;- plc: ':'i 
c 2 ... _:_e- , .... e ,....:, r.-.. Q.C, .- ~')I' 0 t. 
' 
.._, Ull'" 
. . , 
C mpos:t..CJ...Ol1. GD 
tre ' ~ ~ l~ O.r. id ~' .. .,. e 
- ~5 ~,.;._ lSO- to ~- por el con 
0 .. - 1<. tj_ tr ~ · ta . ~1~ c ,. n i o i-
te~ t _r a e a t o ) l t~ ~) t i c 
in ere.. la _1lapioclasa 
... o est 1 n· _c2 ,o r:ac- y es o co poricifun nlco ,&s 
,os i· ~Qrr c r c 0 'JP 18 L c 0 car~.c terl.s t i c as an2 ... l ogas 
son anfibol y erunatc . l.)ri~crn varia er co or 
r:::.·oll' c~c: c no c ol c so de l s araanfi ol~tas se 
l<:' s tos 
i.cu d sarr llcd s q1 o 
lU < s vece cri t~_le s c e FLnfi :)Ol cone r 
a' n (:;oL.J co· 1 li- o .cio1 LO cr(. l C:e l :->o iSI1.)S . 
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F 'II' t~ to t:c :c.~ caractcri::Jt_:_cas te..,;::tu ,ales y 11i 
fi )Olita~ on ::a c .L stituido f"Lmaarne ... ta-me_ to por 
ort 08..1 °ib o.l i tr..~s -p.r obabl emc1 te an ticuas ni croc. .. o-
t . o tr..n asociadas facies o ori 
edi 1c ts. ... io -para .~.f'j_bo..Li tas-
'i cises fino~. 
io 1c cia oc·ta en sti t ti ·a 011 
_parte J,.:r e.Jqu..i;_to. icaccos con intcrcala 
cio '· e>ordi .... ad8..s co_ oi~;es C'e 'ra o _fino y 
ac;i_·tnd.o. q o ··on 
i c ~ coos pr _ .: t 
coo~; (. :J;Jcovita + bi~titz..), quu c i"')ujn.r: ]_a folia 
. , 
c ]._ ~ 1 • 7'1 S..Li~--.l. _, cronulada por ~n en los n~voles 
'-' 
·u ... orioros. 
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do 10 c{lni co evicor te . Cre cr::::.os .l...Jor tanto q 1e :1..___y ar 
GUT!"le to(. 
cin i..c..~.."0Gl~':;. c "L 12.. ~e[ los miner~ lc.- que pox' sn nn-
yor tc.- 1~--:.. ....... o dr:.I lLl cr. . ..., cter i s tic a tex. turnl de la ro 
c~ ( ort c 'L, l~gi cla~H. ,y c :c:.rzo) coJ..."'ref~pon(cn a 
rr ter..:..alos { ec i .entari ~ re ..:..c"'u- los. 
,_ 
clc"' cr-- )C:: tiso ~ :7 clt-lc os que 
· ... o pre-; .,....,t ... 1. cste 
n i:-·m· r. c~r. ctori.·t.:..ca· co a o~:;iCionales : 
te~--t" r01 0, q lC l• ql.o pudier .... ::::>"' lr TIC' r "la ·:na tri~ 
10 t...., 'll .... '"'i en n do l~ ncie~ 
ell .s ol c-, ",o os el 1inr"\ __ .. ~ 1 lcncocrat;o domin~."':.ltc 
c n r., i ~o::--o ... ci~ obre lo: cri. ttlef es~or£ci -
co.3 e~ r e:J. 0 .. r e 1 ... ..1 ( • ) Olea ._-~nr: l"· 
:;-
y ctnb2 r- r o in~I! 
tcr- ~·obrc lL ..... :ico:.~.s ( o::.;c vi·ta y i oti ta func ~ .. on 
t, J o r. y ... o t o. .~ o c l 9 rita s L b or dina< r__ ) e I l c:. c v c -
riec, .. c Cf' cuar~·o ':"elc"'cr·_,_)aticc c- y c: ln iJ vere!a . 
~~te n~vol ~ay ~10 c r-i~~erf'rlo por tanto c ~o cons 
titnlc1 o por :.na ::..eric de r"'\ LL;en ::odimontn.rio e ca-
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e c ... .i~.p ne1-;. on a..=--rec;a-
on cri~ta-
lc 0 iLr~ i v l ~l a c c - c ...,..ayor tt mn .... io or banda!::i in t cr 
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cc • I c c '"'tori .. 1 e 
- ------------------------------------------------~ 
____ u.._~o noi....,cs clan ~ularcs y ortonoiscs 
a ..... ociac"' o~ • 
~1 conju_t'J c ti o orto oi; a.~.)~ ·ceo c. lo lar · 
.l ... ect "' c. trc C""'uc' al ~r Llera aflnramien 
t c.o 1: cou.c~ al j_ ... )c a J l(.ra) , ien-
t r::.. · q ' c < _ c [).... j U.1. t 
._)Q..._ .. :· e c o c omJ_) let "') · n lam ~ t u c ... a roc.i6- c Lro ,lora 
ale ciL .. ,}c T as To.i......,-~..' 
.. ' 
c UI 
(, o ~ uc V:Llla.~- rnnca de o..__, nL...rros ...,e e c,uc.._ tra aflo 
· t e rna t e · i a _ • 
Ta .. · C'l."tCLe~~tE.:ti_..n.__, ~otro'--'· {__'"' icaC"" en los afloramion 
t () ... 
cc [; so ... nt._.tn to cD .. ....: LJ.. tcs . · Ut.J [ trar 01. [;e-"leral 
~C~- t ·u .. 'CLc"'a o .. tc _j_ fl. I ' on_~_-~ 1 ca, .. ~ i C ~ C 0 C 0 TlU.~- U::: 
l . ..,_ 0 .L ....... u.i ;ran.ularu s (' c r por ic"'ic""', que 
ar o. la rocc.. 
·on sie·pro antecino 
Ltico .. , y u ... a con.__-titui 
-3 .::5-
La ·ones i s r. j_ ere.. l ~ica c ~ 
+ D i oti ta ~- Ar £' ib )l + ~ os covi t<:. r-rircon -!--
~-_:_c J5 mct L liCIS . 
,...., 0 .l 0~ c ·al tinos 1~~ le cocrrtto~ yn quo los 
CO 1p'")L.O tes 1 af'ico., llO re rc e-ta 
tot2.l r e 1 , __ (. caso~ eta ci.ra es 
·l.y i '·or . 
~l .fe. c.:ioE::pa to alcalil 0 :_or a 1n:rorio.. do los mcca-
cri t~ - 2..p8..l'( cc 
. , 
l (_ .. e.L la natriz . 
~~ri er c~~ o f"l caracto· a:.. tccine 16..tico ,.e )one cle 
a- j_ io ~ t 0 c ..::·acturas ; a 
veco:-· co ontnc a .... : ... p r un fin a~;re ado de cuar:!~ o ; 
... u...- le c c ta.1. .... :Jar tit: i· .ado y eL ,:-cnorc...l roues tro. una 
aur .ola c.._c Al"'>lta . ~st ,; cri tales ("eformado~ os-
ta co ti- ·1icad co.~. tr a~ ro _;ado 
, -· ' . .L.. • cran -:J_aSulCO 
la-ror parte s:Lncil!.e .. tv~i 
C r ~ c'o l<: atri.::;; . 
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triz .._1oro Dcaslonaltie ~te 8._)arecc tarrC:>ie como me 
gacristo..l a·,toc:Lne H~tico, 1 uy defor ado . 
El recto ( e l DG in erale~ c s·tLn rel8 r_.ados a la -:1a 
tri·~ 0,1 "ran _:)artc recr · f" talizad'l. en el proceso 
blastouilonitico (producido por F 0 posterior en 
"-
r~ran parte a la f'as8 1 s in' e t c. r or_ i c a ) y e r... a leu-
1 0 '-" c.... 0-; 0~ 1 r CCC'l eta~orfico (sin-F ). La 
f'oliacj_on re~· 1lta te on cualq_uier Cc...so q 1eda dibu 
ilcrales maficos ~ por ol cuarzo len 
ticular recristali~ado . 
~n cuant') a]_ conj"Lu to cla ... U.ular c"'e tipo parv..neis , 
las caructeri::ticc.s ~>e·tror:-r f'icas, que f e ·nuestran 
en ol et .lora iel -~o !ll.Ls co pleto -entre LlerL y Va-· 
le ci2 ·o Las orres-, so:t ... lc.:.s que a co~ltinuacif--r 
so incl.caL: 
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Tan. to c~ o c cl ">unto e ris ta mac roc' CO.._ji CO C 0r.:1o 1 ti 
CT'O, copic la exi:-'tencia de 
m· r;-r· no s c 1 e c c.::Jr.... r rcc c" o.. . Las 2~ c i o s c; ]_ana ul... -
p2tic c~e v ri c 1::; . ) Lruno fino f oj s de l y 
2 mm.) y uy £i1 (prnctj_c entc e ti:--'o pelitic0 , 
c 1": , 5 
r: • ) i 1.terc· J~.c~ :1~, 1.::. cia la. b2.f'e c c lc.. r. i ..... n. . Pre-
y mrrc'"'d", 
--l contrario quo ol cr..~..''O de los 
ortonei. .. ·cs) m·1y in _Lvi u&.li'.adot: y ,_.ep· rauos en ;is 
contin 1ic (.... ~ 1 uy evic OJ:ltc con lr nntri... 1 ,y mico..cea 
y .inc:. . 
En cf.""'t~ matriz, m ~- repleGad.:-, so obpervc cor ... 1o la 
·.Co liaci~-1 me ta·"1.orf'icc :t'., hL s ido afec tada ~)Or e s-
quistosic .... d rlc fr ... _ctnra 
~n cualquior caso lr ~~raEC esi~ mineralogic~ osta 
ro >rceontada par: 
-J58-
Cu~rzo + Feldespato alca1ino ~ P1agioc1nsa ( .n
15 -
An20) ~ Eiotita + 1oscovitL + Granate ~ Distena + 
Sillinnnita + 12atito ~ ~irc6n + Turma1ina . 
OS 0 j OS 0 [;10..11 ulns OS tan C~l 1a mayorin de 1 OS 
C'. 05 for tdos por nec;acri~to.1es de folccspoto 
'~rtopa '1 itizada en los bordes y plagioclac- ) , 
au..""lque c,u die.,poC"icior_ con respecto a lr folinci6n 
Z: 8 t' 10 r f i C.. qUe l 0 E e 1 V t 0 1 V e , aS i C 0 0 l D.. pre S eg 
cir• de sombi s (!c presi '111, deformnci6n ( _)leno~· de 
.. c £ en ~1~~~0c1a- d~·t rsion~dn~) y tritura-
cion p'""'rcial dn un caro. c t c r c 1-- r q A en t e n11 t c e t a 
orf'j_ c "i :~ 1 -, c • A tlr ... que e c p or a. i c.. -1 e t o s e 
L;re{3'C..d0S r,e pl...., j_ncll""'f < Y CU.rtr~,O COll SOlllbras de 
"'""ro~ i '1n y que p·tcde ~ :: er co .. i cr2..c .. s co·1o frac--
- '')C~ S iGl c t j_ 1.1' s ( fj_.-· 
' . 
c n11 .n ~r :1r f' e cue 1.c in. e en e1 ca, o 
a1tor·.or uc o .. c tra f rmada~ por a-
de ern:"! to.maf..o 2-J c- ) por lo cua1 son 
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perce~)tibles cc:.~si eJ:clusivn. ~er ... te e l'" · .~ucstra '!:la -
r::icos ucden inter>rotarso como fru~ entos de 
C1rrcit,. . f ro-) 
La p l · o:? r c i ' :1. de ,.... l an c u l <: 
...;C c Ce 1 enor "'1.L.Cia los tor i- Of do CT~ ... 0 f'ii~O don 
e e s t8.n c n., tit uic o c- en.._ i o:1. l'[ t tal ida por plE!: 
o l i tic 'J, l, s r; l·' nd ul < " :f e l c e s -
p~ tic· r e C" i ':1. 0 c spore: c, i 
ue sic. )re con l[ s car:: cteri stic ... ts y 
CL Ull8. 
1c- tri ·. ~ r o ~.: c 1 r a. , c o -'1 c i [ l e ~ t e b i o t i t i c < ( · i o t i -
co_ e:1.1 tic "!. ar; e c:gree;ados de cu--r 
- e tir dos ue en conj mto dibu-
j n un'"t .::'~li'" .cio.~.1. ... H.Jtanorfico. (sin F 1 ) roplec da por 
l ...... (> r q ~ . i t s -L r 1 ... ( ('' e f r, .. c t . .., a ... 1 r 
,;::._ 
~n ella que nn d i 12_ 
roto do c~~tena y fibr lita o/y 
,-. i 1 ., j_ iC:: : _i_ t '"' • ie trr r; 01 l 
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0 to .. t""" i e .. le t 
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c.,e e S'L r;ran or i .. c 
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e esp~ -o 
C""' i "1. A I y t _., ~ 
c - el "'o t_i_c .. 
., cr t 0 u ,. r '- e 
_j 
e::.J. un. roceso blasto ~~ orritico . 
c ) L c i'"' o l i ...... c i ' J.J. de c s t o. 
conjun to so'l. .£ ()~te- i res a l n. fas e s i n 
act or:...ic2 - .... Jlanonte G el orto~ncis e ~ c eu-
·1 r i c ~ 2 l 11 o n es ·:~u ~ ... ovic onte . 
a cor.1) sici~n cl conj u1. to - 5 obro tod do l 
0 , 
co para.cl( 1 es < e 
t i ) o 'TIn r c n C' · H~ L t c l e u c ocr 2 ·- o f ~ ua r z o · e l c1 o (" ~)at i c " ) • 
s luto mi~or2 os al~rninic s y s i an 
C ~ .. c-, 1" rr-- ,.......- .... Cl. C, ,.....C"' ) ~ u~ ..... <. - .._ • 
'!1 ., c _, ~ faci c tipo p--r.-..nei<"". 
a ~~ oviecnte una gr0no-~e1ecci6n 1arcac~ . 
( :'el es.:::><l.t alcclino p l J.e;i ocln-
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lti i te c· GO oral, ero e J_ v 
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'"'oct 0 '-e i :l c r tG ,_ te-
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tipo de r.lct2.'110rfic-no er u ~u_ 0::' ceuia. dependen de 
lac· c :1 dicio1 or; c e y T eA los di£ore~ teo £octo 
res . ~n c ... to r c:'l tic o f' o p ·ede aset;u .......... ar quo la nrc 
f" ... , ci[ G. c c"' i s t e 1 a on 1 o s 
en pcrfcctti c o ... lcorc,ancia coiL las carac ter i s ticas 
Ct A l 'C r t i) '._- 0 J a r• \,) r i 8 
pre~~. cln ce cr~ ate c 
tu hie 
cia c- e l:. . , )rer l :Y eo ~a c lr, ( e till e t-t '10 "'fismo 
·6J.::i c aJ -ti o irto1 a-8illi urita • 
. . 
_ ... 0tra _._ 0. ·tc el ~leC 10 \.~C :L 1.0 t_>illir 2..1 ita r t~is 
tr'J c"') eta .->r:fico , o.- PHD.~ COli.Gi 
cio1...cr; io·' ro o. trn 
varia! t e ( c- i">O 1i1 eralP.-, , o --)ion co 'J ~upone 
den tro c., e tHl2. be:..- c_"' a diva -
1 i<:. 1::. tu -c- a _._ lie. dope c' en cia con rol'" c i on c-o ox i -
c:"' a c i ' n c o l a _roc a-- e r .<- cr C ) lec-er OS tO<' 01 eq li-
-Jf.(-
~~r~o c~r~~ta r~ca en ~e con s~ll~ an~ta po1re on 
~e • 
. or otra ~a~tc laf caractorlst~cas estrtctrrales 
;,:_ v .i . t 
ci'rnc~a "'c .l ~r _;'u t~.L 0 e- l;rc lo ...... ~ i- clcr c·uper~orcs 
e io y l s l c :i 1res en uno....; _r otros , y 
au1q e ce £or1a local, sea v.ie~to co 10 foliacibn 
sinme r.-=-ir" ' 1 e. n ectac a p r la esql ic- tn. ic""ac 
...... ·c.ct r<:. ~n,.o(' ci( .. ,0 < ... onulnciol cs Ot la tox 
~e los niveles e~-
qui~tosos Duperioros y replicguc ,o la folincibn 
en lo. _;l o i e. L,lr_ .., ··ulf'.ro s ir .f'cri ores . 
mC! .i CU ...... O 0~ C llO~ e.· ta Jr.io lO arLu~o tos crec-
o. co 1 .' ~ nee t~ "'n .·u >OI or .... uo l s 'lc:..:.ter~n.lcs 
dol o,je ~_,- sico a~octados p run 
1ot._ 1or:fic en la or ~er:in. ,. . 1erc1n1-
en \.. -· ') u~~a., co dic~ones e Jay or P r .... r ' xi no a l 
tipo isto .... a- 0 illi:na·lita) que para ol osto del a 
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to y e la ct ::..'""'vf .. L · var:.i.n _ i.:;c clis tE..ne..-s iJ_limo..r ita . 
nl..) c'"'tn .a-"'era pro:,-ectanco los c i ,... ere tes valor es 
c8.l c lo..c~ o pa ·n e l pur t'"' tl,iple en e 1 die..cra a r1en 
e... C' e_ te.. lo 2.~ ·'-;el·i r en te e..:,_pues 
to so"'>re laE; ·a c ·e ·_csi,... mi 1 orn.los en nuost coro 
~ · o , a 11 o ""_ _ o o. 1 o c- s i . ~u i G t c .... . .. c ~ _ ]_ -'- c.. o ci : 
...Jl ~ ia ru. o. de T lda1..:ray que i 1ica unets c n 
G.icj_o o. oe T 'Gc,e ... : ...... ,as ( '"' 7 
' J' 
~ "'~ -:_r 5 1 Q ~ ) 
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ecci6n c·c .in~ler , 
la 1.. ........ - a to ... - o-
itc.. 0 uc.,,o a -'-:e e c ---. n..:1aroLl ca a s i -
11 i!TIC. 1. -'-a c n 1 o cctivel c te ·coc-e en I uestro cac 
Vc- "~or--~ 11cvndo al b·r~- 'ic c e T i e t c ... ! e :1 ( 0 :;::> • 
1cstr~ sit1aci ' n por en 
pu.::t0 t_J_ip e, ue 1a ::>aLca 
metc..L 0r.fica Cordo~a pe ha for a~o 2 0 
e y T en tro la6 c"' e tipo 
-JhS' -
or . 
0 t 0 ti ... 0 u () r 0 t c r 
t 0 i I el c r ic 
..., 
.... ro t cc c c e esi 
T rc l j_ r ~ e l~ i 
1 0 1.e c e e 
t n.r ic 0 lo 
t 
l I e .. etritic () 0 c c 
.1.. 3 
i i ~ or' 0 ar-a~ r pecti ~ 
c ("\ r ... ic cri r, e ia e Gr r I 
rG oc 0 
a C1 ,. -!- l~ • .j_ + i tita + cnvit + ..~lori 
-
lt.. 
t 
~) c r l.a incla ( ~- An1 :_, 
., 
sc i-l .. 
~ + i tit 
c t. ·L-- -!- .L CI'J i·1-a Diste 
r..-t + anit + ..... ui cl l_::) 
r ) 
t:.../ Para el c anfi olit2s -2~ociado al tramo 
medio detritico-. 
clasa \- n 3 .... ,....,, :_; -L~ 
nate ·!- !:Spi o ta. 
I rnblend~ verde ~ Gr'-
r C -·{t: nc t ... arr'eene..:;i. · o p 1c(e preci~ar que los 
mater-i.E' eE: q o ir...tc~ren estn socuenci'"l cc tan C!o 1e-
t · c o f: a U..""'l racie te de 
-----
• • I var:....CLCl _ 1et2 Jor_ics.. con-
pre~dlco o trG lL s "Jfacie~ s1pcri r ce los esquis 
iboli-
t s ·icc cio.1. de i -1. -:l e r 
~ 10 entre los e.· tn.c j_ o . 1.p0 
y j y ·- s s perioret~ c c l estu-
( ,_ c c{ -... r ii - c r 1 7 1 ) • ,. ,.._ s t a e l n .·_ v 0 l 0 
2nf'i ")oli_ tn~:J 
t e • ( :: e rio .._- e -r i t i c a s .1:~ c r i o :::..., se encuontran com-
pronc~_:_c os c11tre lc. su -::~ :;i ~f:· cupcrior de .:!...05 osqui~· 
.. ndi. '"'~ nc bajn. ce las an ibolitas 
al1nnciric2 ( s bi',....cios cie ....:.stnural~t_o-al an.din0) . 
_, 1 :" i vel c, e .:- 1 f' i o l i t n: y 18 · erie r' o t r i t i c a e 
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corre~·po t"'eri< .~ [I la rubf'~ cie 
':1. j_ n itaf: £-.l:'."'Jc.:ndinico..._ (~' bfo..ciC>f~ con Siat'lit<..--..-
1 cl. L • . y lOS C ;vi t ... ) • 
Por [ l tin; e 
tr·rir: e la ubfacioc ·~ c::-· -- l ta de las anfiboli-
ta .... ctlr c_ ndinicn.s 1b£ .. cio (, e si 11 ima.ni ta - c lm<J.n 
dino-ortoP~). 
ara f'ilctliztr ._;e hace u:::1. intot...t G..() c orre]_aci fn1 
OJltie lo"" naterinlos netr nrf'ico~ nqui incluidos 
y sus equivCtlentes e::tratigrl-ficos motam rfizo.. 
aos. 
tritica superior -de caracter fundamentalmente me 
tac;raulv2.qt ico o 1etac :--> ... '1'3'1 o~1era tico- com0 hemos 
anota?o en el apartado cJrrespondiente, asi cono 
s.11. posici6n. estratic;ro.ficane tc superior al nivel 
d anfibolitnf-' nos hacen cqnip rarlo a la serie 
transicion. Las rocas b~-:Lcrs y los 1a teriales 
c:otritico~ uedio~ a ·ocindo::: a esto~., funda:nci1.tal-
e....,_te 1etapel:ltico. ...;on per..lecta1 e te uquiparnhles 
al conju~tn eerie IG(ra. r blti o la ~acie£ :e-
rie etriticL i .furior C'"'~r stit ir~[ .tor para eisos 
e t 2.. • or .r i r, 1 a ·ecuen.cie. I /l e ,rl 
t i c a , o " .., c o (", c l e c c i tn c [ s i m .. l T c o.c 1 a - c1 o t i no me t a 
co~ L o~o.1.ac'o a et2..c ~atn.raca fir a- podria corrospo!! 
-_) J-
/0 0 t i ' c . , ..:.>0 g.L' tp' 0 ate iule c 
cl , cleo . I. ,, 0 e I_, c -cra 
0 ic' c .&..JSt' ct rc e t 
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- t . , ,l t (. 61 a-
0 c e c; ti . 0 e. c,.., otc 2 1 re G 
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. . , 
lC1 loc 0 co 0 ~-
·ti (.c..:.. , i ., ..:._ c L"' c c~ ' Cc..-. Cc roc r y ..L ri-
CI ... ~c: ( -0 ..-..c ta '-' i· 0 o.ta-
t or c 8 cc l2. .L '~~"' 
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UClOll • 
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~ co till'l[ cio 
cu, ~ e O£ca co.stit1~d~ 0 r una r. c J.'"' i 8 c" 8 0 ::: q 1l i c t 0 
:; ~- "'s.. e ·tnl e to cuu ..... ~ ,'1-J...elCc :;:Ja.tic s , con nivele"· 
Zl tra -rto ir ~eri r co !l.e-:1-
',a co otr ivcl cc n ~i,olita~ ortoCorivuCas i~-
erie 
C 1 [ ~ ~' 0-r 0 11 t i C l:l. - L- G i e L .,...., i. C Ct. C C n ~ - 0 J. ar3c c e la 
etc. 1 a r· i t c r c c .. l c_ c i. 1 o... c o - c L e f' c , o.. ': e~- · c l c e s :pa 
ticnt. co 0 'Ccue~ toe. 
l. 
r .~.1• c-o 1a1 i c ui "'o t0da'", 
CL _, C 0 ag~ e S ictru:u: j_ 1 Jl. ras-
q1c c 1 tit1yen el techo de la £ormaci6n . 
TexturalneJ..Ltc 
-;12:.1 (' o por --.ow 1 a ._,e:. eral u1~ 
-r:"\11 vLrio( <..( cs cc..l care a. puro..s os·;.:;e 
1') aicn c a 1cntalncnte por carbona 
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to ic c i a l c c -r la-
i c n. ; 0 ri 0 0 0 
, 
rca el 
'-
(... [. s c 
-.--.'-c--or is tr• ic ( c - e la e c 
0 t-- ~ 
. , ic ' . , ll _,e c r r ..L8 "C8..C.l.. n I ar an 
'"'l lc. r ic 
.l - .r c _,_ ~ e o. los 
.l to ti.L 
'a c i·'-a . Tro oli -· + ~ rz 
2; a cita 0 c tori t<.. 
...) lclta 
" 
ar?o l n 
c ' i i tit' 
c 'r i c a .f • ..- r 1 lc n vcr< c-' 
fei a + i t·ta 
c 
+ )i s 
ri era a'a,c e is c c .___ 1 s "' cas 
l'c.-· la l. e G l.U ·er i no 
c ' s i ras e resenta-
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p I lc. s "'os , 1 ti as parn.L>e e,_ i. . L s ter i no 
, 
ric { , i \ estan . , r c:! s c c tar~ .. p 1:0 e rc ac10 <:.. ~ ~;::) 
co 0 ivcl ~u crior e r~c,.-..> f. . "' ... 1 C Ct.::.:> orto crivaca 
i_ ediat ie ,_ ·a 0 2 acies en l,.. 
rc... 0 ic 0 G ) ,. . J..SlCU ~ic c r 
l'" a...., oc::..ac t c 0 i ··-, c ... cita, e lc. = 
.... ,. cl I t'" a. e i con ~ici C.:.> ec i --a-
lc a c cite.:. .i a ei osis c p 0 
n ic corre ic to nl n 
l io" j_ er 1n7r- 1 . 
c ·ovia Le c~~is tc s i e 
lc.:..~ rto i u [J 1 c ior i n c 
j_c.. .. ta e ·e por e 1 a c...soci ... 0 a 
tr 0 () c"c 0 
co i .li c..;. i t'=l . 
,J C ' C ·'- C .1_ "-' t . C S t G :.: t , Q 0 c1 a :1~ o c o...., so 
c , Cc.. a tic .... eA. ic ·a u nr c n te .... turas 
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. , . 
l lL. -Jaf· len ....... 1 rcsi ~lalev , n uy c la-
rn~- en: el cc. ... ·o c;.ol ~- ivol .._ upo..1.,i .r -r nenos evi c entos 
aunque ta 1bien ?erce_,)tiblcc. e~ ·cl i .fori or . 
n.i pare. .. o_ tivel GU 
i10rinr. 
l~cinclnsa, o~~un f _r~n- A 0 ~ 
..) ..) _, 
-!- TTor blenda vorcle-
u.;,ulac.n. + iotltE ~ Zpi ~t~ ~ Tita ~ta. 
i eri '1 ' 
.t .. l} I 0. 
ci~ : i. to ·l -!;ico < c r•.l:::.:.:c.tc . 12..~' q . 8 
...... Ci[,..Ci ' l la arc..~_;eresis do 
lac a... ~· i b o 1 it n. · ~ -.....::. J or i or c::.., 1 ivelo. cc. lcareos 
cor t 1' C' o l i ·- :t cr lei t2- I G.J o .... --~ ido -¥- co. ci ta y do 
e r Ci if t 0, COl. ... ~ i 1 . imar it a • 
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...:icion cuLl~clitica :1 cua.rzo-
i v 1 c s ,..\ - dan c... tal o c y do e 
t 8.. • r 1.. i , ") c ::.-- o c i '""'.~.1 t e : ::::. ) ivel buperi0r f'u .da~ental-
co1 ··icn.cito~ su ordinac"'<:>_-, in.Ie -i2.taoente por ae ajo 
(' 0 lr S J' I C ...... c.. C _l C'" '00.5 
I 1- cl i·-.1 e lor (e car~ ctcr cu(.; rzo-peli tico f r:1da-
.,..,.,c1 · n 1 , c 111. :.i.. terce.. 1.acio c~..J, .acia la "')as; , c e carac 
ter c~,ai" o-.fc c'e ... ai~icos for ·tclo..: por ? oi.·c.; y lop-
tinitas. 
) F i v c 1 . 1_._> or l 0 ... c:· o e _. q u::.. ~ t o s c uar ~ ~ o-.f e d. o spat i c o s 
·i_caci ·cas . 
L2 s carLcteri~ tica~- te::~t ·ralos r:16.s co. un.cs c e las ro 
en[., que i ltc_;·-.a ... l e ... tc tra 10, vienen de:... ir~i ~a~ por 
1 o:- c 1po1ke:. te s c. ar :->.::... ~st ... n :formando u n ·tr(.~ma " e 
cri::-: t~ .. lcs () oro~ eqt icranularos de c arj,O y pla 
tro los nivclos finos de 11i cas 
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de te~ C1 ercia lepicobl~sticn · estn tencle J.Cin lepido 
en la.· :facies 'l~ts pel j ticu.· aqui .__ ubordinada . Hay 
n,- 1l1..· faciec- ir tor calc: dar:. c e caracter nicrogj_and!:!; 
l_r, en las cuale las cla- d1lac:: son ell. la mayoria 
re lo en ~ o cra!ld0C C 'iS tales (' e icroc ina y c"1 e 
cu~ 1. ~ 0 OI~ 
. , 
e 1r _:::>roporc1 1. .._ a.:Jbos prG""eLta 
ter-:; "'~ i e a t0 1e·\a n r.f'ico. resic ual co':llo los 
ya e..{.: a· a ~ l cje 10 tr .or.fic Badajoz-Cord_ 
ba. 
En e.,tc trn .o, ore. la~ caracter1sticas se ~ enta 
r...-tcterl ,tiC;". 1 ic 'OOStructurales pol en local 1 en.te 
de nc:... if' .i~~to la eTi'" t"':' ci""l r n las dos fa~es mayores 
rc refloja c1 la textura 
e J.ic ob la ... , t i ca fol.iacih . 1e ta nr icn pla·1o e..xial 
de fract1.ra f 7-:> ) 
,;;_ 
snpernucsta . 
LaE po..rc: [.;Cne:.is '11ir .. oral0 ;ica,... c ostro tra.io son: 
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foliaci h~ 
le ,.. p'lr el c~ tira i<.:I ·t do lor- IIincTal e~ 
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'd.S icPcocs nrc~c tan tc~tura lepi 
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o a 1. t c t. t .r - .... · c 1 o ., l { r- ' i c ,_ e 
e1. c"1cr tic""'. ( oi·o lepti itico~ ) a _ o.lia-· 
r lu. nri-: t£ cl ' ~l pla- ar c"'.e 
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~ 'i'oldespato ul 
ll.o~·covit<-. 
) cnrrosponde a los ivole eli 
'· -
ticn("< ivc e~ ctur o-~eldospaticnf 
2 0 ~ 1 <:. ) c r. r • c i <. ( 0 r 0 c u . ... ~ c t i ... ) 0 t r a· c i c i 0 a l 
c 0 0 () • l 0 r j_ c 0 l C:.L • .. r 0..... 0 r c j_ 0 e n c e os cor po 0r.A.tc~ 
cr c. c-o_ tUY di era 1tes entre lo..(""· trcs paragene-
si -4-;o. J.eci( t. 
.. o ~... o · c o 1.r. o o t c f' l o c ocr u t ::- f o rt:la el 
a ·.1.·e ,ac o ra- lu...:ticn ac"'-
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c eri vac n.s au11quc e1 ura-- co:.. .diciones un ta1 to espe -. 
cia·! c s ver a ... ')a~t~.do corro;;no ... cic ... te) que podria fa 
cilit--r la 
c) La . . , 2 ._~ 0ClaCl0~ c--.lco.rca trerr1o1 i tn ~ calci ta ~ 
.-.o e~tn ry ' ~i tt ·1 la de ! n 3 + hornblenda do l as 
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. . , 
IClO...ClO .... ~ orn.~1l onC: a a ]_a~~ prir. eras 
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lt r cr- ~r- c tor l r- t _i_ car , el :rn .. lL t '1 triple c~e 1 ... 1 t ~1.nu.:: ex -
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De1.tr e 1 tip o c- e Me t n. ., r -~is .. 1 o 7 a e s t a 1 c c i do 
lo'" matcrialcc o..f"ectados illl e~·tran un cradien·tc 
de meta 1or.fls o Ct'Gcic ... ~t) comJrenaido dentro de 
l' ~ facio. co la..._ f .fi Jolitas e 1iyashiro .1961 ) 
o del e~~tadio 1cc io co .Jin-~lor 1970 . La fal ta de 
1i 1e_ ·'"lcs j_r.~.d"ices 0J.l ·las r cr .. s E illcon.J_1..'1 iJ.lo;-,as 
hacon dificil e~tn Jlocc?.' con rccis_i_ 'i_ las dis -
....:.ub_ C';.CiO.....i . r ln e 1l)~r' o tcniendo en cuentn. 
1 ["" i v o 1 o ;; ., c [ l""' _ l o l i t a r P ~> lOde 0 educir quo 
c1 pri~er ivel ce ~-" .l ibn1.'.ta<l -.t 113 -3 5 ~ '!..Orn-
blc 1da az11la o.- ::;it a el cor ionzo de lz s · Lc ie s 
~o lac ~-~i olitLs , on las.~ facie ~e _ndalucita-
n .L. lLorn 
- ~ J-h5 
blenc1 a verde-_>< rc-L -!- ... u T1in--:;tonj_tr- [!itua clo.rs.-
"1 u... t c l c o... t r <' u <' o... 1 a .: 11- .fa c i e s . s 2. t -- , S i 11 i 
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origcn cuqrz -politico co cucrCan ~or ella y por 
en rcl' cih ~.. con el ;:o~und.o n i vol c~e a:.. _'"'iboli t2.s 
ortoderiv2dc. ,, co lc::u) C'" racteri tico..s de let se-
rie 
,J_ e; Cl~ tada on su artc superi.'lr . 
2 . 
'I' ._ iC'l'tr") S DE L_ _ ~'G-I J _LjSTUDIA L 
• 
escaln c1 c tod:-1~, 1 ._j aflora- icutoo proordo-
vicicos e ..... t1 di2J- ")~· . Por otru rte , ec·te estucl i o 
~0rl' -,e.: tructurr.~.J st: flO a csta-JlecoT letb "lases de l a 
evolucih... re cio .... - t e f 1 e es ta parte c~ c 1 an ::;i,'2'UO ~·,.aci­
~ .. o ... es~1erico . 
_)ri or 1 • .. _:c- ... r la t .... -.r-. 1a ... Jri 1c..Lpal r- el relieve de 
E~ t C."'1[.< ~"'f. ...... _-Lerra l' ore c. pt ec:.e rosolverne seciln 
l ) ractt. ras cle sic; ific<:.( o orro 6cico actual, 
q1o ~csnivela el ~ocr. lo 1 lcrc.l~ ico coi .dicio 
nan lc ... e::.iste.1.cia do la co~)er·tera c ntine: tal 
terciaria y cnatcr- aria . 
2 ) _,_lil caci')l e~ I:~ri:'nlSc,icc.~ ~esultantes c"'o la a c 
ciS c.c la or f.> i 6:l di '"'oi.'C'.L ... cial co 1 os difeT e n -
to. tra!TOS litoloc;ic S del zocalo herc i .1.Li CO . 
c ,..... io_"'ra · orena . 
- I 1-
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Este relieve apalachiano depende de la distribucion 
de los niveles mas coherentes. En la Alta Extremadu 
ra y Sierra Morena Oriental, el relieve esta forma-
do por una trama fina de cuarcitas de "facies armo-
ricana" que separa e;randes extensiones aplanadas (m~ 
teriales precambricos fundamentalmente). Por el cog 
trario en la Baja Extremadura - Sierra Morena Occi-
dental el relieve apalachiano es de trama mas gros~ 
ra, siendo las calizas del Cambrico Inferior el ni-
vel marcador del relieve, con excepciones como las 
cuarcitas de la base del Cambrico Media en la region 
de Za:fra. 
En general la truma de los relieves diferenciales re 
presenta las estructuras regionales y corresponde a 
las direcciones descritas en las figuras 27, 32 y 34. 
3. El relieve de Sierra Morena. 
La Sierra Morena representa una alineacion de relie-
ves mas masiV03 de ctireccion aproximada E-\v. Aunque 
estos relieves son relativamente nodestos representan, 
sin embargo, un pais acciden tado fuerte··1on te excavado. 
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Dentro del contexto de deformaciones tangenciales 
del z6calo del Macizo Hesp~rico (la Meseta para 
otros autores) la Sierra Morena es larespuesta del 
zocalo hercinico a los empujes de la placa de Al-
boran (Ai'~DTI.IEUX et. al. op. cit.) siendo las es-
tructuras tangenciales de las Cordilleras Beticas 
un efecto paralelo. 
Este levantaMiento u orla oarginal del zocalo heE 
cinico es transversal a las eotructuras. Por ·este 
motivo los valles estructuralcs ybs alineac~ones 
de relieves estan d~spuestos de manera transversal, 
produciendose una composicion de relieves que van 
decreciondo ~acia el NW (fig. 34) y curvandose 
sez6n las estructuras hercinicas. 
La Sierra More~a en conjunto puede ser considerada 
como lll.""l levan tamien to re cien te ( "empuje hetico") 
que ha reactivado la erosion, con jerarquizacion 
de los afluentes qel Guadalquivir sobre los del Gua 
diana. La trama de valles y rel~eves estructurales 
es oblicua al eje del levantamiento reciente forman 
dose una trama caracteristica. 
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En resumen la morfolqgia estructural de la region 
estudiada puede resolverse en la interaccibn de 
los tres elementos anteriormente descritos. Estos 
elementos condicionan la trama del relieve y la di 
ferenciacibn de reziones naturales, como lo son La 
Sierra Morena, La Alta Extrernadura, La Serena y Las 
Villuercas. En este trabajo estas reciones natura-
les se han utilizado como divisiones geogr~ficas de 
los materiales preordovicicos estudiados. La justi-
ficaci6n expuesta en los capitulos anteriores para 
utilizar estas reciones naturales como divisiones 
geotectonicas es una prueba fehaciente de la depen-
dcncia de esas reGiones con la estructura tectbnica. 
6. b i b I i o g r a f i a 
-4-08-
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